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T o u k o k u u n  31 p ä iv ä n ä  1923 an n e tu lla  a se ­
tu k se lla  s iirre ttiin  kou lu h a llitu k sen  tila s to to im i 
T ilasto lliseen  P ää to im is to o n  e lokuun  1 p ä iv ä s tä  
1923 lukien . S am alla  m ä ä rä tt i in  k o u lu h a llitu k ­
sen a k tu a a r in  v irk a  la k k a u te tta v a k s i tam m ik u u n  
1 p ä iv ä s tä  1924. T äm än  ase tu k sen  m ukaisesti 
s iirty i k o u lu h a llitu k sen  a k tu a a r i  m a is te ri O scar 
R oos ja  k ak si h än en  la sk u ap u la is ta an  v iim e v u o ­
d en  e lokuun  a lu ssa  T ilasto lliseen  P ää to im isto o n , 
jo ssa  m a is te ri R oos s i tte n  vuoden  1923 lo p p u u n  
hu o leh ti k o u lu tila s to n  va lm is tam ises ta . H än en  
to im en sa  p ä ä tty e s sä  ta m m ik u u n  1 p ä iv än ä  1924 
oli lu k u v u o d en  1921—-1922 kan san o p e tu stila s - 
to n  ta u lu o sa s to n  k äs ik irjo itu s  suu rim m aksi 
osaksi painokunnossa  ja  sen  a lkuosa  läh e te ttiin -  
k in  jo  ta m m ik u u n  alkupuo le lla  la d o ttav ak s i. 
P a in a tu s  v iiv ä s ty i k u m m ink in  u se ita  k u u k au sia  
sen vuoksi, e t t ä  m a a la isk u n tien  y lem pien  k a n sa ­
ko u lu jen  ta lo u t ta  koskevaan  osaan  ta u lu s to a  
tä y ty i  p y y tä ä  luku isia  k o rjau s tie to ja , jo tk a  
tu l iv a t  a s ianom aisilta  k ov in  h ita a s ti. H u h t i ­
k u u n  ku luessa  o liv a t k u iten k in  ka ik k i p y y d e ty t 
tie d o t saap u n ee t, n iin  e t tä  ta u lu s to n  v iim e in en ­
k in  osa vo itiin  lä h e t tä ä  painoon .
L u k u v u o d en  1921—-1922 k an san o p e tu s tila s to  
on  la a d i t tu  sam an  su u n n ite lm an  m u k a a n  ku in  
läh in n ä  a ikaisem pienk in  lukuvuosien . P a in e t­
taessa  on  k u iten k in  ta u lu s to n  s iv u m ää rä  sa a tu  
m elkoisesti su p is tu m aan  ensiksik in  siten , e t tä  
m aa la isk u n tien  k a n sak o u lu ja  k o sk ev as ta  osasta  
on k ih la k u n ta ja k o  jä te t ty  pois, ja  to iseksi siten , 
e t t ä  e rä ä t ta u lu t  on, n iiden  kokoonpanoa  m u u t­
ta m a tta ,  s a a tu  m a h tu m a a n  p ien em p ään  t i la a n  
k u in  a ikaisem m in . —■ T ekstio sa  on esillä  o le­
v assa  ju lk a isu ssa  h iu k a n  laa jem p i k u in  läh in n ä  
edellisissä sen vuoksi, e t t ä  on k a ts o ttu  o levan  
sy y tä  v ä h ä n  ta rk a s te lla  kan san o p e tu sla ito k sen  
k e h ity s tä  v iim e vuosina.
P a in a tu k se n  valvom inen  on läh in n ä  o llu t 
y lim äärä isen  a k tu a a rin , filosofiam uaisteri I isa k k i  
L aa tin  huolena; h än  on m yös la a t in u t souraavan  
tek s tiesityksen .
H elsingissä, T ilasto llisessa P ääto im isto ssa , 
kesäkuu lla  1924.
Genom  fö ro rdn ing  av  den  31 m a j 1923 ö v e r­
fö rdes fr. o. m . den  1 au g u sti sam m a å r  s ta tis tisk a  
avdeln ingen  v id  sko lsty re lsen  till S ta tis tisk a  
C en tra lb y rån . S am tid ig t ind rogs a k tu a r ie tjä n -  
s ten  v id  sko lsty relsen  f rå n  den  1 ja n u a r i 1924. 
I  överensstäm m else m ed  d en n a  fö ro rdn ing  
tran sp o rte rad es  a k tu a r ie n  v id  skolstyrelsen , 
m ag iste r O scar R oos och tv en n e  räk n eb iträd en  
från  ingången  a v  au g u sti senaste  å r  till S ta ­
tis tisk a  C en tra lby rån , d ä r  m ag is te r R oos till u t ­
gången  av  å r 1923 o m händerhade  u ta rb e tn in g en  
av  sk o lsta tis tiken . D å  h an s  v e rk sam h e t a v ­
slu tad es  den  1 ja n u a r i 1924, förelåg  m a n u ­
sk r ip te t till tab e llb ilag o rn a  fö r  s ta tis tik e n  över 
fo lkunderv isn ingen  u n d e r  å r  1921— 22 till s tö rs ta  
de len  i try c k fä rd ig t sk ick  och b ö r ja n  av  d e t ­
sam m a in sändes även  fö r  sä ttn in g  v id  ingången  
av  ja n u a r i m ån ad . T ryckn ingen  fö rd rö jd es likväl 
flere  m ån ad e r p å  g ru n d  av  a t t  t i ll tab e lle rn a  
rö ran d e  de  ekonom iska fö rh å llan d en a  v id  de 
högre fo lksko lo rna  i land sk o m m u n ern a  m ås te  
in fö rskaffas ta lr ik a  ko rrigerade  u p p g ifte r, v ilka  
inkom m o från  v ed erb ö ran d e  e fte r m y ck e t långa  
drö jsm ål. U n d er ap ril m ån ad  inkom m o em eller­
t id  a lla  de  b eg ä rd a  u p p g ifte rn a , så a t t  t r y c k n in ­
gen  även  av  de  senare tab e llb ilag o rn a  k u n d e  
v id tag a .
S ta tis tik en  över u n d erv isn ingen  lä så re t 1921 
— 1922 h a r  u p p g jo rts  en lig t sam m a p rinc iper 
som  fö r  de  n ä rm a s t fö regående läsåren . V id 
try ck n in g en  h a r  lik v ä l s id a n ta le t i ta b e l l­
b ilag an  k u n n a t i b e ty d a n d e  g ra d  in sk rän k as 
fö rs t och främ st p å  d en  g ru n d  a t t  indeln ingen  
h ä rad sv is  u te läm n a ts  u r  d en  del, som  b eh an d la r 
fo lkskolorna i lan d sk o m m u n ern a , och fö r d e t 
a n d ra  p å  g ru n d  av  a t t  n åg ra  tab e lle r , u ta n  a t t  
d e ras  sam m an sä ttn in g  ä n d ra ts , k u n n a t till 
u try m m e t in sk rän k as i högre  g rad  än  tid igare . 
T ex tavde ln ingen  ä r  n åg o t m era  o m fa ttan d e  
i fö religgande p u b lik a tio n  ä n  i de  n ä rm a s t fö re ­
gående, em edan  m a n  a n se tt d e t v a ra  skäl a t t  
i någon  m å n  g ran sk a  u tv eck lingen  a v  fo lk ­
underv isn ingen  u n d e r de  senaste  åren .
Ö vervakn ingen  a v  try c k n in g sa rb e te t h a r  n ä r ­
m as t h an d h a fts  av  e. o. ak tu a rien , filosofie- 
m ag iste r I is a k k i Laati, som även  u ta rb e ta t  föl­
ja n d e  tex tredogörelso .
H elsingfors, å  S ta tis tisk a  C en tra lb y rån , i ju n i 
1924.
Martti Kovero.
A . E . Tudeer.
Seminaarit. Seminarierna.
Sem inaareja  oli lu k u v u o n n a  1921 22 sam a
m äärä  ku in  edellisenäk in  lu k u v u o ten a , n im ittä in  
6 suom enkielistä  ja  2 ruo tsink ie listä . S uom en­
kielisistä sem inaare is ta  oli kaksi, n im ittä in  R a a ­
hen  ja  H e ino lan  sem inaarit, yk sinom aan  n a is ­
opp ila ita , m u u t sekä m ies- e t tä  n a isopp ila ita  
v a rten . R uo tsink ie lis is tä  oli T am m isaaren  se ­
m in a a ri v a in  nais-, U ud en k aa rlep y y n  v a in  
m ieso p p 'la ita  v a rten . O ppilaita  oli suom enk ie li­
sissä sem inaare issa  yh teen sä  921, n iis tä  296 
m iestä  ja  625 n a is ta , ruo tsink ielisissä  134,-n iis tä  
79 m iespuo lista  ja  55 na ispuo lista . K a ik k ia a n  
oli siis o p p ila ita  1 055, jo is ta  ru n sas % eli 375 
oli m ieh iä  ja  lähes ~3 eli 680 naisia . N a isten  
suh tee llinen  lu k u  oli edellisestä  v u o d esta  jo n k u n  
v e rran  k a sv an u t. U usia  o p p ila ita  o te tti in  k a ik ­
k iaan  352, n iis tä  313 suom enkielisiin  ja  39 ru o t­
sinkielisiin sem inaareih in . T äydellisen  o p p i­
m ä ä rä n  su o rittan e in a  sai suom enkielisistä  sem i­
n aa re is ta  päästötodistuksen  152, ruo tsink ie lisistä  
20, k a ik k iaan  siis 172 opp ilasta . M uiden sy iden 
ta k ia  erosi sem inaare is ta  yh teen sä  25 opp ilasta . 
Y hteensä 202 kuuntelijaoppilasta , 181 suom en- 
ja  21 ruo ts in k ie lis tä , sai ke lpo isuustod is tuksen  
k an sak o u lu n o p e tta jan  v irk a a n  ja  19, 13 su o ­
m en- ja  6 ruo ts ink ie lis tä , käsitö id en  ta i  m u u n  
harjo itu sa in een  o p e tta ja n  v irk aan . K elpoisuus- 
to d is tu k sen  saane iden  kuun te lijao p p ila id en  lu k u  
oli edellisestä lu k u v u o d es ta  lisään ty n y t en em ­
m ä n  ku in  kaksinkerta iseksi.
S em inaarien  m enot —  a rv io itu a  v u o k raa  lu ­
k u u n  o t ta m a t ta  —  o liva t kysym yksessä o levana 
lu k u v u o ten a  8 081 936 m ark k aa , jo s ta  6 535 042 
m a rk k a a  tu li suom enkielisten , 1 546 894 ru o ts in ­
k ielisten  sem inaarien  osalle. E dellisenä  lu k u ­
vu onna  o liva t k a ikk ien  sem inaarien  m en o t y h ­
teen sä  6 649 027 m a rk k a a  ja  lu k u v u o n n a  1919— 
20 3 974 042 m ark k aa . T ällö in  on k u iten k in  
h u o m a tta v a , e t tä  S o rtav a lan  sem inaari,- jo n k a  
m en o t lu k u v u o n n a  1920— 21 o liva t 1 233 023 
j a  lu k u v u o n n a  1921— 22 1 812 071 m a rk k a a
ei o llu t to im in n assa  lu k u v u o n n a  1919— 20. 
H u o m a tta v in  on lisäys o llu t palkkausm eno issa ,
A n ta le t sem inarier u tg jo rd e  u n d e r lä så re t 
1921— 1922 d e tsam m a  som  u n d e r  d e t fö regående 
lä så re t, näm l. 6 fin ska  och 2 svenska. A v de 
fin sksp råk iga  sem inarierna  voro  tvenne , sem i­
n a rie rn a  i B ra h e s ta d  och H eino la , e n b a rt fö r 
kv inn liga , de övriga såväl fö r m an liga  som  fö r 
kv inn liga  elever. A v de  svenska  v a r  E k en äs 
sem inarium  e n b a rt fö r kv inn liga, N y k arleb y  en ­
b a r t  fö r m an lig a  elever. A n ta le t elever i de  
fin sksp råk iga  sem inarie rna  u tg jo rd e  inalles 921, 
av  d em  296 m ä n  och 625 kv innor, i de  svenska 
å te r  134, av  v ilk a  79 m än  och 55 kv innor. In a lle s  
steg  så lu n d a  a n ta le t e lever till 1 055, av  v ilka  
d ry g t y3 eller 375 m än  och n ä rm a re  % eller 
680 kvinnor. R e la tio n sta le t fö r k v in n o rn a  h ad e  
n ågo t stig it i jäm före lse  m ed  föregående år. 
In a lle s  in togos 352 n ya  elever, av  v ilka  313 i 
de  fin ska  och 39 i de  svenska sem inarierna . E f te r  
genom gången  fu lls tänd ig  k u rs  dim itterades 152 
elever v id  de  fin sksp råk iga  och 20 v id  de  sv en sk ­
sp råk iga  sem inarierna , eller inalles 172 elever. 
På g ru n d  av  a n d ra  o rsaker avgingo f rå n  sem i­
n a rie rn a  inalles 25 elever. S am m an lag t 202 
hospitanter, 181 f in sk ta lan d e  och 21 sv en sk ta ­
lan d e , erhöllo  k o m petensin tyg  fö r fo lkskollärar- 
t jä n s t  sam t 19, 13 fin sksp råk iga  och 6 sv en sk ­
sp råk iga , in ty g  fö r lä ra r t jä n s t  i h a n d a rb e te  eller 
a n d ra  övningsäm nen. A n ta le t h o sp itan te r, v ilk a  
erhöllo kom petensin tyg , h ad e  sedan  fö regående 
å r  m e ra  än  fö rd u b b la ts .
Utgifterna  fö r sem inarie rna  —  o av se tt b e ­
rä k n a d  h y ra  —  stego u n d e r d e t if råg av aran d e  
lä så re t till 8 081 936 m ark , v a ra v  6 535 042 
m a rk  föllo p å  de  fin sksp råk iga  och 1 546 894 
m a rk  p å  de svenskspråk iga  sem inarie rnas andel. 
U nder d e t fö regående lä så re t uppgingo  u tg if ­
te rn a  fö r sam tlig a  sem inarier till sam m an lag t 
6 649 027 m a rk  och u n d e r lä så re t 1919— 1920 
till 3 974 042 m ark . H ä rv id  b ö r likväl observe­
ras , a t t  S o rdava la  sem inarium , v a rs  u tg ifte r  
lä så re t 1920— 1921 u tg jo rd e  1 233 023 och 
lä så re t 1921— 1922 1 812 071 m ark , ej v a r
i v e rk sam h et lä så re t 1919 —1920. S tö rs t h a r
Kansanopetustilasto. Folkunder vistängsstatistik.
2jo tk a  o liv a t edellä m a in it tu in a  vuosina  2 248 303, 
4 068 974 ja  4 898 882 m a rk k a a . L u k u v u o d esta  
1911— 12 o v a t p a lk k au sm en o t nousseet noin
9-kertaisiksi, m u u t m en o t h iu k a n  vähem m än ; 
m eno jen  nousu  on siis o llu t jo n k u n  v e rra n  p ie ­
nem pi k u in  ra h a n  a rv o n  alenem inen  v a s ta a v a n a  
a ikana .
Alkukouluseminaarit.
K äsite ltä v ä n ä  o levana lu k u v u o ten a  oli to i­
m in n assa  n e ljä  allcukouluseminaaria, k u n  n ii tä  
a ikaisem m in  oli v a in  kolm e. U usi oli Tornion  
a lkukou lu sem inaari, jo k a  p e ru s te tt iin  v u o n n a
1921. O ppilaita  oli y h teen sä  234, n iis tä  172 
suom en- ja  62 ruo tsin k ie lis tä , k a ik k i na is ia . 
L u k u v u o n n a  1920— 21 oli a lkukou lusem inaa- 
re issa  yh teensä  193 ja  a ik a isem p an a  lu k u v u o ten a  
182 opp ilasta . U usia  o p p ila ita  o te tti in  lu k u ­
v u o n n a  1921— 22 k a ik k iaan  141, edellisenä lu k u ­
v u o n n a  oli v a s ta a v a  m ää rä  105 ja  s itä  a ik a isem ­
p a n a  155. P äästötodistuksen  sa an e ita  ta a s  oli 
v a s ta a v in a  lu k u v u o sin a  96, 94 ja  83.
A lkusem inaarien  menot o liva t lu k u v u o n n a  
1921-—-22 y h teen sä  791 097 m a rk k a a , k u n  ne 
k a h te n a  edellisenä lu k u v u o ten a  o liva t o lleet 
461 890 j a  364 320 m ark k aa . S uu rim m an  erän  
n ä idenk in  op p ila ito sten  m enoissa  m uodosti o p e t­
ta jie n  p a lk k au s , johon  m en i y llä m a in ittu in a  lu k u ­
vuosina  494 242, 341 783 ja  195 088 m ark k aa .
Seminaarien harjoituskoulut.
K ansakoulunopetta jasem inaarien  h a rjo itu sk o u ­
lu issa oli lu k u v u o n n a  1921— 22 k a ik k iaan  
1 522 o p p ilasta , edellisenä lu k u v u o ten a  1 436 
ja  s itä  a ika isem p an a  1 168. O pp ila ista  oli y llä  
m a in it tu in a  vuosina  suom enkielisiä 1 236, 1 141 
j a  860 sekä ruo tsink ie lisiä  286, 295 ja  308.
A lkukoulusem inaarien  h a rjo itu sk o u lu jen  o p p i­
la sm äärä  lu k u v u o n n a  1921— 22 oli 155 ja  k a h ­
te n a  edellisenä lu k u v u o ten a  146 ja  126. N iis tä  
oli kysym yksessä o lev ina  vuosina  suom enk ie­
lisiä 105, 104 ja  106, ruo tsink ie lisiä  50 , 42 ja  20.
Kaupunkien kansakoulut.
K u u d e lla  varsinaise lla  kan sak o u lu lu o k a lla  oli 
lu k u v u o n n a  1921—-22 kaik issa  kaupungeissa  y h ­
teen sä  42 682 oppilasta. N iis tä  oli 35 669 suo-
ökningen  v a rit  i f råg a  om  lö nerna , v ilk a  u n d e r  
d e  ifråg av a ran d e  å re n  uppgingo  till resp. 
2 248 303, 4 068 974 och 4 898 882 m ark . I  jä m ­
förelse m ed  lä så re t 1911— 12 h a v a  lö n eu tg if­
te rn a  s teg ra ts  un g efär 9 gånger, an d ra  u tg if te r  
n åg o t m indre; steg ringen  av  u tg ifte rn a  h a r  
så lunda  v a rit  i någon  m å n  m in d re  ä n  n ed g ån ­
gen av  p en n in g v ärd e t u n d e r d en  ifråg av aran d e  
tid sperioden .
Småskollärarseminarierna.
U n d er d e t h ä r  b eh an d la d e  lä så re t voro fy ra  
småskollärareseminarier i v e rk sam h e t, i m o t­
sa ts  till t r e  tid igare . U n d er å r  1921 g ru n d ad es  
e t t  n y t t  sem inarium , näm l. Torneå  sm åsko llärar- 
sem inarium . A n ta le t elever u tg jo rd e  inalles 
234, av  v ilk a  172 fin sk ta lan d e  och 62 svensk ­
ta la n d e , a lla  kv inn liga. U n d e r lä så re t 1920—  
1921 v a r  a n ta le t e lever 193 och fö regående läsår 
182. In a lle s  in togos läså re t 1921— 1922 141 
nya  elever, lä så re t 1920— 1921 105 sam t läså re t
1919— 1920 155. U n d e r resp. läså r dim itterades 
å te r  96, 94 och 83 elever.
U tgifterna  fö r sm åsko llä ra rsem inarie rna  b e ­
lö p te  sig lä så re t 1921— 1922 till sam m an lag t 
791 097 m ark , m ed an  d e  u n d e r d e  tv å  fö regående 
läsåren  u tg jo rd e  461 890 och 364 320 m ark . 
D en  s tö rs ta  p o sten  även  b la n d  d essa  u n d e rv is ­
n in g san sta lte rs  u tg ifte r  u tg jo rd es av  lä ra rp e r ­
sonalens avlöning, v ilken  u n d e r de  n äm n d a  
läsåren  steg  till 494 242, 341 783 och 195 088 
m ark .
Seminariernas övningsskolor.
I  folkskollärarsem inariernas övningsskolor u t ­
g jo rde  e lev an ta le t u n d e r  läså re t 1921-— 1922 
inalles 1 522, u n d e r fö regående lä så r 1 436 och 
d ä rn ä s t fö regående 1 168. A v e leverna  u n d e r  
de  o v an n äm n d a  å ren  voro resp. 1 236, 1 141 
och 860 fin sk ta lan d e  sam t 286, 295 och 308 
svensk ta lande .
A n ta le t e lever v id  sm åskoUärarseminariernas 
övningsskolor v a r  u n d e r lä så re t 1921— 1922 
155 och u n d e r  de  tv en n e  fö regående läsåren  
146 och 126. A v dessa u tg jo rd e  d e  f in sk ta la n d e  
u n d e r de  resp. å ren  105, 104 och 106 sam t d e  
sven sk ta lan d e  50, 42 och 20.
Städernas folkskolor.
1 de  sex egentliga fo lkskolk lasserna u tg jo rd e  
elevantalet i a lla  s tä d e r  tillsam m an s 42 682. 
A v dessa  voro 35 669 fin sk ta lan d e  och 7 013
in enk ie listä  ja  7 013 ruo tsink ie listä . L u k u v u o n n a
1920— 21 oli k au p u n k ien  kansakou lu issa  41 709 
o p p ila s ta  ja  v u o tta  a ikaisem m in  41 104. O pp i­
la sm ää rän  k a sv u  on v iim e a iko ina  o llu t su h tee l­
lisen v äh ä in en , sillä jo  lu k u v u o n n a  1911— 12 
oli k au p u n k ien  kansakou lu issa  37 859 o p p ilasta , 
jo te n  lisäys on  kym m enessä vuodessa o llu t v a in  
12.7 % , v a ik k a  kou lu iässä o levien la s ten  lu k u  
k aupunge issa  on k y m m en v u o tisk au ten a  1911—  
20 k a sv a n u t 22. 3 % . S uom enkielisten  opp ila iden  
lu k u , jo k a  lu k u v u o n n a  1911— 12 oli 29 770, on 
ky llä  k a sv a n u t suh teellisesti lähes y h tä  p a ljo n  
k u in  kou lu iässä  olevien la s ten  lu kuk in , m u t ta  
ru o ts in k ie lis ten  opp ila iden  luku , jo k a  edellä 
m a in it tu n a  lu k u v u o n n a  oli 8 089, on v ä h e n ty n y t 
13. 3 % , v a ik k a  ruo tsink ie lisen  v äes tö n  ja  to d e n ­
n äkö isesti m yös kou lu iässä  o levien la s ten  lu k u  
k aupunge issa  on  sam aan  a ik a a n  jo n k u n  v e rra n  
k a sv an u t. O sitta in  se littä ä  k au p u n k ien  k a n sa ­
ko u lu jen  o p p ilasm äärän  v e rra te n  p ienen  k a s ­
vam isen  p u h een a  olleena a jan jak so n a  se, e t tä  
v a lm is tav ien  ko u lu jen  opp ilasm äärä  on sam aan  
a ik aa n  k a sv a n u t enem m ällä  k u in  tu h a n n e lla  o p ­
p ilaa lla , s. o. 50 %. M u tta  koska  suurim pien  
k au p u n k ien  15— 20 ikävuosien  välillä  o levas ta  
v äe s tö s tä  v u o n n a  1920 k esk im äärin  v a in  noin  
65 %  oli s a a n u t v ä h in tä ä n  kan sak o u lu n  o p p i­
m ä ä rä ä  v a s ta a v a n  siv istyksen , olisi k a n sa k o u ­
lu jen  o p p ilasm äärän  lisään ty m in en  v o in u t olla 
pa ljo n  suurem pi, ku in  se vuosikym m enenä 
1911— 1921 oli.
O ppilaiden  ja k a a n tu m is ta  iän  ja  vanhem pien  
sääd y n  m u k aan  eri lukuvuosina  valaisee seu- 
ra a v a  tau lukko .
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sv en sk ta lan d e . L äså re t 1920— 1921 u tg jo rd e  
a n ta le t  e lever i s tä d e rn a s  fo lkskolor 41 709 oeh 
föregående å r  41 104. Ö kningen av  e lev a n ta le t 
h a r  u n d e r  den  senare  tid e n  v a r i t  re la tiv t o b e ­
tyd lig ; så lu n d a  funnos i s täd e rn a s  fo lkskolor 
re d a n  lä så re t 1911— 1912 37 859 elever, v a d a n  
a lltså  ökningen u n d e r  de  fö rg ån g n a  tio  å ren  
u tg jo r t en d ast 12.7 % , e h u ru  a n ta le t b a rn  i 
sko lå ldern  u n d e r d ecenn ie t 1911— 20 ö k a ts  
m ed  22. 3 %. A n ta le t fin sk ta lan d e  elever, v ilke t 
lä så re t 1911— 12 u tg jo rd e  29 770, h a r  i s jä lv a  
v e rk e t, re la tiv t ta g e t, ö ka ts  n ä s ta n  i sam m a 
g ra d  som  a n ta le t b a rn  i sko låldern , m en  a n ta le t 
sv en sk ta lan d e  elever, som  u n d e r d e t o v an n äm n d a  
lä så re t u tg jo rd e  8 089, h a r  m in sk a ts  m ed  13. 8 % , 
eh u ru  d en  sv en sk ta lan d e  befo lkn ingen  och 
sanno lik t äv en  a n ta le t b a rn  i sko lå ldern  u n d e r 
sam m a period  i någon  m å n  ökats. T ill en del 
k a n  d en  re la tiv t rin g a  ökningen av  e lev a n ta le t 
i s täd e rn a s  fo lkskolor fö rk la ra s  därigenom  a t t  
a n ta le t  elever i d e  fö rb e red an d e  sko lorna u n d e r 
sam m a t id  öka ts  m ed  m era  än  tu sen , d . v. s. 
m ed  50 %. D å  likväl en d ast ungefär 65 %  av  
de  s tö rs ta  s täd e rn a s  befo lkn ing  i å ldersk lassen  
15— 20 å r  å tn ju t i t  högre  ä n  fo lk sko lunderv is­
ning, skulle ökningen av  e lev an ta le t u n d e r d e ­
cenn ie t 1911— 21 k u n n a t v a ra  s tö rre  än  den  
fa k tisk t v arit.
F ö rde ln ingen  av  e leverna  en lig t å ld e r och 
fö rä ld ra rn a s  s tån d  fra m g å r fö r d e  olika, läsåren  
av  fö ljan d e  tabell.
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M itään  erikoisen selvää k eh ity silm iö tä  ei k ä ­
s ite llyn  vuosikym m enen  a ik a n a  h u o m ata . V an ­
hem pien  sääd y n  m ukaisen  ry h m ity k sen  a rv io i­
m is ta  v a ik e u tta a  se, e tte i vo ida  ta rk a lle en  
sanoa, m in k ä la is ten  m u u to s ten  a la isen a  itse  
asianom ainen  y h te isk u n ta ry h m ä  on p u h een a  
o levan  vuosikym m enen  a ik a n a  o llu t.
Päästötodistuksen  sa i 4 419 V I:n  lu o k an  k a ik ­
k iaan  4 478 o p p ilaasta . E dellisenä  lu k u v u o ten a  
oli p ää s tö to d is tu k sen  saan e ita  4 297 j a  y lim m än  
lu o k an  o p p ila ita  k a ik k iaan  4 371, s itä  a ik a isem ­
p a n a  lu k u v u o ten a  o liv a t v a s ta a v a t m ä ä rä t 
3 870 j a  3 987. ,
V arsinaisia  luokkaopettajia  oli lu k u v u o n n a  
1921— 22 y h teen sä  1 307, n iis tä  335 m iestä  ja  
972 n a is ta . V u o tta  a ikaisem m in  o liv a t v a s ta a v a t 
lu v u t 1 289, 314 ja  975 ja  lu k u v u o n n a  1911— 12 
1 163, 296 ja  867. Mies- ja  n a iso p e tta jien  
su h tee llin en  lu k u  k au p u n k ien  kou lu issa  on  siis 
vuosikym m enen  a ja n  p y sy n y t jokseenk in  s a ­
m a n a . Virkakelpoisuustodistusta  v a illa  o levia 
o p e tta jia  oli lu k u v u o n n a  1921— 22 v a in  47. 
K u n  n iitä  edellisenä lu k u v u o n n a  oli 56 ja  k y m ­
m en en  v u o tta  a ikaisem m in  84, on  siis e p ä p ä te ­
v ien  ope tta jav o im ien  k ä y ttö  y h ä  v ä h e n ty n y t.
K a n sak o u lu jen  menot o liv a t k a len te riv u o n n a  
1921 46 846 659 m a rk k a a , edellisenä v u o n n a
32 898 187 m a rk k a a  ja  v u o n n a  1919 v a in  
20 367 693 m ark k aa . K a h d e n  vuoden  kuluessa 
o liv a t m en o t siis lisään ty n ee t 130 % . P a lk k au s , 
v e rra tto m a s ti suu rin  m eno ryhm ä, oli sam aan  
a ik aa n  k a sv a n u t noin  138 %. V altion  k a u p u n ­
geille k ou lu jen  y lläp itäm iseksi a n ta m a  av u stu s  
oli v u o n n a  1921 10 808 007, v u o n n a  1920
7 420 890 ja  v u o n n a  1919 v a in  4 316 045 m a rk ­
k aa . Se oli siis n o ussu t k ahdessa  vuodessa 
151 % , s. o. suh tee llisesti v ä h ä n  enem m än  ku in  
k o u lu jen  kokonaism enot.
Maalaiskuntien ylemm ät kansakoulut.
A lla o levasta  a se te lm asta  selv iää m a a la is ­
k u n tie n  y lem pien  kan sak o u lu jen  lu k u  o p e tu s­
k ielen  m u k a a n  sekä kou lup iirien  lu k u  lu k u ­
v u o n n a  1921—-22 ja  k a h te n a  läh in n ä  edellisenä 
v u o ten a  sekä lu k u v u o n n a  1911— 12.
1921-22 1 20-21 1919-20 1911—12
K o u lu p iirejä  —  S k o ld is t r ik t ........................................................................... 4 173 4 078 3 941 3 445
K o u lu ja  k a ik k iaan  —  Skolor, in a l l e s ....................................................... 3 938 3 771 3 639 2 995
Su om en kielisiä  kou luja  —  F in sk sp råk iga  s k o l o r .............................. 3 459 3 298 3 169 2 579
R u o tsin k ie lis iä  —  Sven sk sp råk iga  ............................................................... 467 461 458 406
S u om en -ru otsink ielis iä  —  F in sk -sv e n sk sp r å k ig a ................................. 9 9 9 10
V enäjän k ielisiä  —  R y s k s p r å k ig a ................................................................. 3 3 3 —
N ågon speciellt u tp räg lad  ten d en s  fö r u t ­
vecklingen k a n  u n d e r  d e t  h ä r  b eh an d lad e  å r ­
tio n d e t icke fö rm ärkas . E t t  om döm e rö ra n d e  
fö rdeln ingen  en lig t fö rä ld ra rn a s  s tå n d  fö rsv å ras  
därigenom  a t t  d e t  icke m ed  säk e rh e t k a n  k o n s ta ­
te ra s , v ilk a  fö rä n d rin g a r s jä lv a  den  ifråg av a ran d e  
sam hällsg ruppen  u n d e rg å tt u n d e r  d e t if råg a ­
v a ra n d e  decenn ie t.
A v inalles 4 478 e lever i V I k lassen  dim itte- 
rades  4 419. U n d e r fö regående lä så r d im itte ra - 
des 4 297 av  ina lles 4 371 e lever i h ö g s ta  klassen; 
u n d e r n ä rm a s t fö regående lä så r voro  m o tsv a ran d e  
siffror 3 870 och  3 987.
A n ta le t egen tliga  klasslärare  uppg ick  u n d e r 
lä så re t 1921— 1922 till sam m an lag t 1 307, av  
v ilk a  335 m ä n  och 972 kv innor. M o tsv aran d e  
siffror fö regående å r  voro  1 289, 314 och 975 
sam t u n d e r  lä så re t 1911— 1912 1 163, 296 och 
867. R e la tio n en  m ellan  m an lig a  och k v inn liga  
lä ra re  h a r  så lunda  fö rb liv it n åg o rlu n d a  k o n s ta n t 
u n d e r d e t ta  decennium . A n ta le t lä ra re , v ilk a  sak ­
n ad e  kompetensintyg, u tg jo rd e  lä så re t 1921— 22 
en d ast 47. E n ä r  d e ra s  a n ta l  fö regående läsår 
steg  till 56 och tio  å r  tid ig a re  till 84 h a r  så lu n d a  
an v än dn ingen  av  icke k o m p e ten ta  lä ra rk ra f te r  
y tte r lig a re  m inskats.
F o lk sko lo rnas utgifter stego  u n d e r k a le n d e r­
å re t  1921 till 46 846 659 m ark , u n d e r  föregående 
å r  till 32 898 187 m a rk  och u n d e r å r  1919 till 
en d as t 20 367 693 m ark . U n d e r d essa  tv å  å r  
h a d e  u tg ifte rn a  så lu n d a  ö k a ts  m ed  130 % . L ö n e ­
u tg ifte rn a , d en  o jäm förlig t s tö rs ta  u tg iftsg ru p - 
pen , h ad e  u n d e r  sam m a tid  s teg ra ts  m ed  138 %. 
D e t s ta tsu n d e rs tö d  s tä d e rn a  u p p b u ro  fö r sko ­
lo rnas u p p rä tth å lla n d e  u tg jo rd e  å r  1921 
10 808 007, å r  1920 7420  890 och å r  1919
4 316 045 m ark . D e t h ad e  så lu n d a  p å  tv å  å r  
s teg ra ts  m ed  151 % , d. v. s. i någo t högre g rad  
ä n  sko lornas to ta la  u tg ifte r.
Landskommunernas högre folkskolor.
U r n ed an ståen d e  sifferserier fram g å r såväl 
a n ta le t högre fo lkskolor i landskom m unerna , 
fö rd e lad e  en lig t underv isn ingssp råk , som  a n ta ­
le t sk o ld is trik t u n d e r lä så re t 1921— 22 och de  
tv e n n e  n ä rm a s t fö regående å re n  sa m t 1911—12.
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K o u lu jen  lu k u  koko m aassa  lisään ty i k y m m e­
nessä vuodessa  3 1 .8 % , suom enkielisten  k o u lu ­
jen  34.1 % , m u t ta  ru o tsin k ie lis ten  v a in  15. o %.
K o u lu jen  o p p ilasm äärä  ry h m ite tty n ä  iän , 
opetusk ie len  ja  van h em p ien  sääd y n  m u k a a n  
y lem p än ä  m a in it tu in a  vuosina  n ä k y y  seuraa- 
v a s ta  "taulukosta.
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O ppilaiden kokonaism äärä  m aala iskansakou - 
lu issa  on kym m enessä vuodessa k a sv a n u t 61. » % , 
siis suh tee llisesti p a ljo n  enem m än  ku in  k a u p u n ­
kien k an sak o u lu jen  opp ilasm äärä . Suom enkielis­
te n  opp ila iden  lu k u  on k a sv a n u t 66. o % , ru o ts in ­
k ielis ten  v a in  26. o % . S iten  oli m aa la iskansa- 
ko u lu jen  op p ila is ta  lu k u v u o n n a  1921—-22 90.8 %  
suom enkielisiä ja  a in o as taan  9. i%  ruo tsink ielisiä , 
k u n  v a s ta a v a t su h d e lu v u t v u osikym m en tä  a ik a i­
sem m in  o liva t 88.3 % j a  11. 7 %. —  O ppilaiden 
iässä  on p u h een a  o levana  vuosikym m enenä t a ­
p a h tu n u t  sella inen  keh ity s , e t tä  y li 15 v u o tia ita , 
jo i ta  lu k u v u o n n a  1911— 12 oli 2.6 %  k a ik is ta  
o p p ila is ta , oli k y m m en tä  v u o tta  m yöhem m in  
v a in  2.1 % , k u n  ta a s  9— 12 v u o tia ita  oli edelli­
senä lu k u v u o te n a  73. 8 % , jä lk im m äisenä  74. 5 %  
k a ik is ta  o p p ila is ta .— K u n  o p p ilaa t ry h m ite ­
tä ä n  van h em p ien  y h te iskunna llisen  asem an  m u ­
k aan , h u o m a ta a n , e t tä  lu k u v u o n n a  1921— 22 oli
2. 4 %  k a ik is ta  o p p ila is ta  v irk am iesten , su u r­
tila llis ten  j a  suurliikkeen  h a rjo it ta j ie n , 4 6 .3 %  
p ik k u tila llis ten  ja  p ikku liikkeen  h a rjo it ta j ie n  
sekä 5 1 .3 %  to rp p a rie n , ty ö v ä e n  y. m . lap s ia . 
V a s ta a v a t p ro se n ttilu v u t k y m m en tä  v u o tta  
a ika isem m in  o liva t: 2 .9  % , 39.8 %  ja  57.3 %. 
N iin  ollen 011 siis p ik k u tila llis ten  ja  p ikku liikkeen
A n ta le t skolor i h e la  r ik e t ökades u n d e r de 
tio  å ren  m ed 31.8 %, d e  fin sksp råk iga  m ed  
34. i % , m en  de  svenskspråk iga  en d ast m ed  
1 5 .0 % .
A n ta le t elever, g ru p p erad e  enligt å lder, u n d e r  - 
v isn ingssp råk  och fö rä ld ra rn a s  s tån d , fram g å r 
fö r d e  o v an n äm n d a  å ren  av  fö ljande  tabell.
H e la  a n ta le t e lever i lan dskom m unernas fo lk ­
skolor h a r  u n d e r d e  tio  å ren  v u x it m ed  61.5 % , 
så lunda , re la tiv t ta g e t, i b e ty d lig t högre g rad  
än  e lev an ta le t i s täd e rn a s  folkskolor. A n ta le t 
fin sk ta lan d e  elever h a r  ö k a ts  m ed 66. 0 % , m en  
d e  sv en sk ta lan d e  en d ast m ed  26 .0 %.  A v hela  
a n ta le t  e lever i lan d sk o m m u n ern as fo lkskolor 
u tg jo rd e  de  fin sk ta la n d e  u n d e r lä så re t 1921— 22 
90.9 °/0 och de  sv en sk ta lan d e  en d ast 9.1 % , 
m ed an  m o tsv a ran d e  re la tio n s ta l e t t  decenn ium  
tid ig a re  u tg jo rd e  88.3 och 1 1 . 7 % . — I  fråg a  
om  elevernas å ld e r k a n  u n d e r decenn ie t ifråga  
d en  u tv eck lin g sten d en sen  ia k tta g a s , a t t  a n ta ­
le t elever, v ilkas å ld e r  lä s å re t 1911— 12 ö v e r­
steg  15 å r, 10 å r  senare m in sk a ts  från  2. e %  
av  h e la  a n ta le t t i ll 2 .1 % , m ed an  å te r  a n ta le t 
e lever i å ld e rn  9— 12 å r  ö k a ts  f rå n  73. 8 %  u n d e r 
d e t fö rs tn ä m n d a  lä så re t till 74.5 %  u n d e r d e t se ­
n a r e .—  D å  e leve rna  g ru p p eras  en lig t fö rä ld ­
ra rn a s  sam hällsstä lln ing  fram g å r d e t, a t t  lä s ­
å re t  1921— 22 2.4 %  av  a lla  e lever u tg jo rdes 
av  b a rn  till tjä n s te m ä n , s tö rre  jo rd b ru k a re  och 
n ä ringsidkare , 46.3 %  av  b a rn  till m in d re  jo rd ­
b ru k a re  och närin g sid k a re  sam t 51.3 %  av  b a rn  
till to rp a re , a rb e ta re  m . fl. M o tsv a ran d e  p ro ­
c e n tta l voro  tio  å r  tid igare : 2. 9, 39. 8 och 57. 3 % .
5
h a rjo it ta jie n  la s ten  osuus kan sak o u lu jen  o p p i­
lasm äärässä  lisä ä n ty n y t, m olem pien m u id en  ry h ­
m ien  la s ten  osuus ta a s  v ä h e n ty n y t. K o sk a  ei 
v o id a  ta rk a lle e n  sanoa , m issä m ää rin  itse  edellä 
m a in it tu je n  y h te isk u n ta ry h m ien  henk ilö luku  
on kym m enen  vuoden  a ik a n a  m u u ttu n u t , ei 
vo id a  m yöskään  p ää te llä , onko jo k in  y h te isk u n ta ­
ry h m ä  lä h e t tä n y t lap s iaan  k an sak o u lu u n  su h ­
teellisesti enem m än  ta i  v äh em m än  k u in  a ik a i­
sem m in.
A lla  oleva tau lu k k o  o so ittaa , m issä m ää rin  
k o u lu m a tk a t on sa a tu  vuosikym m enen  a ik an a  
u u sia  k o u lu ja  p e ru s ta m a lla  lyhenem ään .
O ppilaat, joiden k ou lu m atk a  o li:  — E lever, v ilk a  hade en sko lväg:  
L e s  é lè v e s , d o n t  la  d i s t a n c e  e n t r e  l ’éco le  e t  l a  d o m ic i l e  é ta i t : Y h teen sä  opp i­laita. 
Su m m a elever. 
N o m b r e  t o ta l  d e s  
é lè v e s .
a ile  8 kilora. 
under 3 k ilom eter. 
m o i n s  d e  3  k m .
3—5 kilom . 
3—5 k ilom eter. 
e n tr e  3  e t  5  k m .
y li 5 k ilom . 
m era än 5 k ilom eter. 
]d:u$ d e  5 k m .
1 o/ 0110 1 °/1 10
1911—1912 .............. 98 543 70.2 31 651 2 2 . 5 10 209 7 . 3 140 403
1918—1919 ........... 111 119 71.3 34 747 2 2 . 3 9 986 ; 6.4 155 852
1919—1920 ............... 126 602 1 7 0 . 6 40 831 22.7 11956 1 6.7 179 389
1920- 1921 ............... 135 877 7 1 . 1 42 451 22.2 12 781 6.7 191109
1921-1922 .............. "161261 71.2 51 059 22.5 14 346 ; 6.3 226 666
N iinku in  tä s tä  n äk y y , o v a t k o u lu m a tk a t k y m ­
m enessä vuodessa  ly h en ty n ee t jo ssa in  m äärin . 
L y h im m än  m a tk a n  ry h m ä  on n ä e t lisä ä n ty n y t 
ta s a n  1 % ja  p is im m än  m a tk a n  ry h m ä  v ä h e n ­
ty n y t  sam alla  p ro sen ttim ää rä llä , jo ta  vasto in  
kesk im m äinen  ry h m ä  on p ro sen tte issa  la u s u ttu n a  
p y sy n y t en tise llään , o so ittaen  eri vuosina  k u i­
ten k in  p ien iä  v a ih te lu ja .
M aala iskansakou lu jen  o p e tta ja k u n n a n  lisään ­
ty m in e n  (y k s ity isk o h ta ise t tie d o t on v a in  jo k a  
to ise lta  vuo d e lta ) viim eksi ku lu n e in a  vuosina  
se lv iää  seu ra a v a s ta  ase te lm asta .
19 2 1 — 1 9 2 2 1 9 1 9 — 19 20 191 7— 1918 19 11 — 1912
O p e tta jia  k a ik k ia a n '— L ära rp e rso n a l, i n a l l e s ............................ 5 837 5 299 5 045 3 914
M iesope tta jia  —  M anliga .............................................................. 2 505 2 384 2 382 2 004
N a iso p e tta jia  —  K v in n lig a  ............................................................ 3 332 2 661 2 357 1 910
O p e tta jien  kok o n a ism äärä  on kym m enessä  
vuodessa  lis ä ä n ty n y t 49. i % , siis jo n k u n  v e rra n  
v äh em m än  k u in  oppila iden . M iesope tta jien  
lu k u  on tä n ä  a ik a n a  lisä ä n ty n y t v a in  ta s a n  n e l­
jännekse llä , s. o. 25.0 %, ku n  ta a s  n a iso p e tta jie n  
lu k u  on  k a sv a n u t ko lm ella  ne ljänneksellä , t a r ­
kem m in  sanoen  74.5 %. Jo s  m aa la isk u n tien  
kan sak o u lu jen  koko o p p ilasm äärä  ja e tta is i in  
ta s a n  kaik ille  ope tta jille , tu lis i ku llek in  o p e tta ­
ja lle  39 o p p ilasta . L u k u v u o n n a  1911 12 tu li
o p e tta ja a  k ohden  kesk im äärin  36 opp ilasta .
A n ta le t b a rn  till sm åb ru k a re  och m ind re  n ä ­
ringsidkare  h a r  så lunda  ö k a ts  i fö rh å llan d e  till 
he la  e levan ta le t i fo lkskolorna, m ed an  a n ta le t 
b a rn , ti llh ö ran d e  b å d a  d e  a n d ra  g ru p p ern a , 
å te r  m inskats. E n ä r  d e t icke m ed  b e s täm d h e t 
k a n  k o n sta te ra s , v ilka  fö rän d rin g a r s jä lv a  dé  
fö re tiäm nda  sam hällsk lasserna  u n d e rg å tt u n d e r 
decenn ie t ifråga, k a n  d e t icke heller sägas, om  
b a rn e n  inom  e n  viss sam hällsk lass s a t ts  i fo lk ­
skola, re la tiv t ta g e t, i s tö rre  eller m indre  u t ­
sträck n in g  än  tid igare .
N ed an ståen d e  ta b e ll u tv isa r  i v ilken  m ån  
skolvägens längd  u n d e r  d ecenn ie t k u n n a t fö r ­
k o rta s  genom  g ru n d a n d e t av  n y a  skolor. .
Såsom  h ä ra v  fram g år h a r  skolvägens längd 
i någon  m ån  fö rk o rta ts  u n d e r de  tio  åren . D en  
g ru p p , som  o m fa tta r  den  k o rta s te  vägen, h a r  
näm ligen  ö k a ts  m ed  jä m t 1 %  och h a r  den  g rupp , 
som  o m fa tta r  den  län g s ta  vägen , 'm in sk a ts  
m ed  sam m a p ro cen tta l, m ed an  p ro c e n tta le t 
fö r d en  m e lle rs ta  g ru p p en  å te r , tro ts  m in d re  
v a ria tio n e r u n d e r de  m ellan liggande åren , lä s ­
å re t 1921— 22 ä r  d e tsam m a  som  1911— 22.
Ö kningen  av  lä ra rp e rso n a len  v id  lan d sk o m ­
m u n ern as  fo lkskolor (d e ta lje rad e  u p p g if te r fin ­
n as a t t  tillg å  en d ast fö r v a r ta n n a t år) u n d e r  de 
senaste  å ren  fram g år av  fö ljan d e  sifferserier.
H e la  a n ta le t  lä ra re  h a r  u n d e r  d e  tio  å ren  ö ka ts  
m ed  49. i % , så lu n d a  i någon  m å n  m in d re  än  
a n ta le t  elever. A n ta le t m an lig a  lä ra re  h a r  
u n d e r  d en n a  tid  en d ast ö k a ts  m ed  jä m t en  
fjä rd ed e l, d. v. s. m ed  25 %, m ed an  å te r  a n ta le t  
kv inn liga  lä ra re  ö k a ts  m ed  tr e  fjä rd ed e la r, n ä r ­
m are  p rec ise ra t m ed  74.5 % . Om hela  e lev ­
a n ta le t  i fo lkskolorna fö rde lades jä m t p e r  lä ra re , 
sku lle  p å  v a rje  lä ra re s  ande l kom m a 39 elever. 
L äså re t 1911—12 gick d e t på v a rje  lä ra re  i 
m ed e lta l 36 elever.
G
7O p e tta jis ta  oli lu k u v u o n n a  1921— 22 573, eli 
no in  kym m enes osa v a illa  virkakelpoisuustodis- 
tusta. K ak s i v u o tta  a ikaisem m in  oli v irk a k e l­
p o isu u tta  v a illa  o levia o p e tta jia  110, lu k u v u o n n a  
1917— 18 25 ja  lu k u v u o n n a  1911— 12 23. E p ä ­
p ä te v ä  o p e tta ja -a in e s  on siis v ars in k in  lu k u ­
v u o d es ta  1917— 18 a lkaen  h u o le s tu tta v a ssa  m ä ä ­
rä s sä  k asv an u t.
O p e tta jien  ry h m ity s  sen  m u k aan , k u in k a  
suuressa  kou lussa  k u k in  o p e tti, n ä k y y  seuraa- 
v a s ta  tau lu k o s ta .
A v lä ra rn a  sak n ad e  lä så re t 1921— 22 573 
eller ungefär tiondede len  kom petensintyg. T v å  
å r  tid ig a re  u tg jo rd e  a n ta le t in k o m p e ten ta  lä ra re  
110, lä så re t 1917— 18 25 och lä så re t 1911— 12 23. 
D eras  a n ta l  h a r  så lunda, sä rsk ilt sedan  lä så re t 
1917— 18, v u x it i o roväckande  g rad .
Om lä r a m a  g ru p p e ra s  d ä re f te r  i h u ru  s to r 
sko la  de  tjä n s tg jo rd e , erhålles fö ljan d e  t a ­
bell.
L u k u v u o n n a  1921—22 o liv a t a lla  m a in itu t 
uudet koulut a lo itta n e e t to im in tan sa .
L ä så re t 1921 —22 b eg y n te  n e d a n n ä m n d a  nya  
skolor sin  v erk sam h et.
L ä ä n i .  — L ä n.  
D épartem ent.
K ouluja, jo issa  o p ett i: — 1 skolorna undervisade: 
Écoles dont le personnel enseignant se com posait :
ainoastaan 
johtaja 
tai 
johtajatar, 
endastenföreståudare 
eller föreståndarinna,
seulem
ent 
d’un 
directeur 
(ou 
directrice).
johtaja 
(-tar) 
1 
apuopettaja 
(-tar).
1 
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föreståndare 
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och 
1 
bitr. 
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i d’un 
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et 
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sekä 
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(-tar) 
sekä 
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apuopettajaa 
(-tarta). 
en 
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(-inna) 
och 
4 
bitr. 
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(-tar) 
sekä 
5 
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(-tarta).
en 
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och 
5 
bitr. 
1. 
d’un 
directeur 
et 
de 
5 
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stitu
t, au
xiliaires.
johtaja 
(-tar) 
sekä 
6 
apuopettajaa 
(-tarta).
en 
föreståndare 
(-inna) 
och 
6 
bitr. 
1. 
d’un 
directeur 
et 
de 
6 
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stitu
t, au
xiliaires.
johtaja 
(*tar) 
sekä 
7 
apuopettajaa 
(-tartaj. 
en 
föreståndare 
(-inna) 
och 
7 
bitr. 
1.
d’un 
directeur 
et 
de 
7 
in
situ
t. 
au
xiliaires.
johtaja 
(-tar) 
sekä 
8 
apuopettajaa 
( tarta).
en 
föreståndare 
(-inna) 
och 
8 
bitr. 1. 
d’un 
directeur 
et 
de 
8 
in
stitu
t, au
xiliaires.
johtaja 
(-tar) 
sekä 
10 
apuopettajaa 
(-tarta).
en 
föreståndare 
(-inna) 
och 
10 
bitr. 
L
 
d
’un 
directeur 
et de 
10 
in
stitu
t, au
xiliaires.
johtaja 
(-tar) 
sekä 
14 
apuopettajaa 
(-tarta).
; 
en 
föreståndare 
(-inna) 
och 
14 
bitr. 
1. 
\d’un 
directeur 
et 
de 
14 
in
stitu
t, au
xiliaires.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
— 
T
otal.
U udenm aan — N y lan d s ....................... 295 116 14 5 i 1 9 _ 434
T urun -P o rin  — A bo-B jörneborgs .. 362 168 24 3 2 i _ i _.. .. _ _ 561
A hvenanm aa — Å la n d ....................... 42 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 46
H äm een — T avastehus ....................... 292 121 28 10 7 i 1 •_ _ _ 460
Viipurin — V ib o rg s ............................... 339 255 67 16 3 3 i 1 1 1 689
M ikkelin — S:t M ic h e ls ....................... 164 72 7 1 _ _ _ _ 244
K uopion — K u o p io ............................... 301 153 15 5 2 1 — i — — — 478
1 Vaasan — Vasa ...................................... 431 190 31 4 1 . . 657
O ulun — U le å b o rg s ............................... 269 81 14 4 1 — — ...... — - 369
Y hteensä koul. — Sum m a skol. 2 495 1160 200 48 17 ' 4 3 1 3 1 3 938
Y hteensä  opettajia  näissä koul. — 
Sum m a lärare  vid dessa sko lor ..
2 495 2 320 600 192 85 36 28 24 9 33 15
5 837
Lääni, k u n ta  ja kou lu  
Län, kom m un och skola . 
D épartem ent, commune et école.
S
u
om
en
k
ielisiä.
F
inskspråkiga.
F
innoises.
R
u
otsin
k
ielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
Esbo, Bem böle ....................................... ' 1
» L uuk  ......................................... 1
Sjundeå, B äck ....................................  • . i
N urm ijärvi. V alkjärvi ........................... 1
Läni, ku nta  ja kou lu .
Län, kom m un och skola .
D épartem ent, commune et école.
S
u
om
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
innoises.
R
u
otsin
k
ielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Sibbo, T räskby  ....................................... i
P erna , Valkoni sv. sk ............................. — i
K uusankoski, M äkikoulu ..................... i
3 4
Y hteensä — Summa 7
L ään i, k u n ta  ja  k o u lu . 
L än , k o m m u n  och  sko la . 
D épartem ent, com m une et école.
S
uom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
innoises. 
\
R
uotsinkielisiä.
S
venskspråkiga.
Suédoises.
Turun-Porin lääni.— Âbo-Bjorneborgs län.
U usikirkko, Maurumaa ........................... i
M ynämäki, K o rv e n su u ............................. i
R ym ätty lä , L änsikulm a ......................... i
Sauvo, Saustila  .......................................... i —
P argas, M ielisholm  .................................. -  - 1
» S k r ä b b ö le ...................................... 1
K im ito , Viksvidja .................................. .... 1
P ern iö , E r v e l ä ............................................. i .. _
» L aitila  ........................................... i —
K iikala, H ir v e lä .......................................... i —
» P e l t o l a ........................................... i
H alikko, M ä k i............................................... i
K ankaanpää. K orvaluom a .................... i —
H onkajoki, K a t k o ...................................... i —
Viljakkala, V äinänperä ........................... i —
K iikka, K äm m äkkä .................................. i
K iikoinen , J y lh äm aa .................................. i —
Punkalaidun. Sadonm aa ......................... i
M etsäm aa, R istim äki ................. .............. i
K arinainen, H eik insuo  ........................... i
N ousia inen , O ja n k u lm a ........................... i
18 3
Y h teensä  — Summa 21
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
R u ovesi, V e s s a r i ........................................ 1
O rivesi, Lauttajärvi ..................................
Y löjärvi, Vahanta ......................................
Pälkäne, M y ttä lä ........................................
» V u o lijo k i......................................
1
1
H um ppila, M y lly n k u lm a .........................
K ylm äkosk i, Läänim äki ......................... . . .
K alvola , K o tk a jä r v i..................................
Vanaja, K irkonkylä  .................................. —
L oppi, K ir k o n k y lä ........... ■.......................
R enk o, K a lo in e n ........................................
» K u itilla  ........................................... —
H ausjärvi, K a r h i ........................................ ! 1 i —
K uhm oinen , Poikkijärvi .........................j 1 : —
A sikkala. Salo ............................................. 1 —
Y h teen sä  — Sum m a 15
Viipurin lääni. — Viborgs Iän. ;
Viipurin m lk., A u t io ...................... ........... , _ . . .
Vahviala, H a n h ijo k i.................................. 1 ;
U usikirkko, Vam m eljärvi ...................... 1 -
K ym i. Juurikorpi ...................................... 1
Vehkalahti, S iva tti .................................... 1
Säkkijärvi, L e in o ........................................ 1
Sippola, K y m en ra n ta ............................... -
L appee, A r m i la ........................................... 1
» H anhijärvi ................................. 1
» K ausk ila  ...................................... 1 . .  -
R uokolahti, Junnikkala ......................... 1
» H ärskiänsaari (yksit.) . . 1
L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu . j 
Lftn, k o m m u n  och  sk o la . I 
D épartem ent, com m une et école. \
S
uom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
S
venskspråkiga.
Suédoises.
K irvu, L äylölä ....................................... i
j
Jääsk i, N ä trä m ä lä ...................................
A ntrea, Syvälahti ................................... - -
M uola, H a ttu la  ....................................... i ,  -
» Y lä -K u u sa ................................... i —
K ivennapa, A hjärvi ............................... i —
» Y lä-R aivola ....................... i
M etsäp irtti. Jo en tak a  ........................... i !
Pyhäjärvi, L ohijoki ............................... i —  1
» Y läjärvi ................................ ------!
K aukola. A la-K aukola (vksit.) .......... ------ j
» Y lä -K a u k o la ...................................................... —  !
H iito la , A se m a .................................................................................... ..—  i
K urkijoki, M arianvaara ............................................... —  ;
P arikkala , T y rjä n -K irk o n p u o li ...................... —  ;
Jaakkim a, N iva ....................................... i . . . .  :
S ortavalan  mlk., Sam m atsaari ..........
» T uoksjärv i .................
Suistam o, N iin isy rjä ...............................
Salmi. R ajaselkä (y k s it .) ....................... —-
» U usikylä ....................................... i ---
Y hteensä  —  Sum m a 33 .. :
Mikkelin lääni. —  S:t Michels län.
M äntyharju , A h v e n is to .........................
M ikkelin mlk.. P u l l ia l a .........................
» R äm älä ......................... -
K angasniem i, R uokom äki ...................
Juva , N arila .............................................. - -
Sulkava, K a ip o la .....................................
» T e la ta ip a le ...............................
Sääm inki, K irkkoniem i .........................
K erim äki, Y lä k u o n a ...............................
» P unkasalm i ........................... —
H einävesi, V iitalahti .............................
Y h teensä  — Summ a 11 - -
' !
Kuopion lääni. — Kuopio län. j
Juuka, K opravaara ............................... 1
» P e tro v a a ra ................................... --
1 _
Pälk järv i, K urikka  ................................. 1 --
Liperi, H onkavaara ............................... 1 --
K itee, N iinikunipu ................................. 1 - -
» Papinm äki ................................... 1
K esälahti, T o tkiniem i ........................... 1
» Varmo ................................... 1 ...
Iisalm en  mlk., L eväm äki ..................... 1
K iuruvesi, N iinim äki ............................. 1
» Iisalm i-Y liv ieska (rau t. kk. 1
yksit.) .................................... 1 —
N ilsiä, S a a r im ä k i..................................... 1
» R antasänkim äki ......................... - -
Tuusniem i, K o n ttim ä k i ......................... 1
K uopion mlk., L am perila  ................... 1 1
R autalam pi, P a lva lan ti ......................... 1 J
K onnevesi, H iukkala  ........................... i ' -
8
L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu . 
L än , k o m m u n  ooh sk o la . 
D épartem ent, com m une et école.
Suom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
innoises
R
uotsinkielisiä.
S
venskspråkiga.
Suédoises.
V esanto, A hveninen .............................
L eppävirta  & Varkaus, R iih iran ta  . . . . i —
Suonnejoki, Sam m alselkä .................... i —
H ankasalm i, A rm isv e s i ......................... i-
Y hteensä — Sum m a 22 - -
Vaasan lääni. — Vasa län.
Ja lasjärv i, A n t t i la ...................................
» K anto  .....................................
1 —
1 ___
> P e r ä l ä ..................................... 1 - -
» R ita la  ..................................... 1 ___
» Y lik o sk u e ............................... 1 ___
K urikka, K am pinkylä ........................... 1
» Syväoja ................................... 1
Isojoki, K o rtteen k y lä  ........................... 1
M ustasaari, K a rk m o ............................... . - 1
Ju rva , T upenkylä  .......... ........................ 1
» K oskim äen ky lä  ......................... 1
Y listaro , A sem a ..................................... 1
» J ä r v ir a n ta ................................. 1
P urm o, N ybränn ..................................... 1
K austinen , S alonkylä  ........................... 1
K älviä, V uolle ............................ ............. 1
L ohtaja. K o s k i ......................................... 1
» P e r t tu l a ..................................... 1
H im anka, R au tila  ................................... 1
» A inali ..................................... . _
L appajärvi, K ä r n ä ...................................
Evijärvi, H a a p a jä rv i...............................
» Särk ijärvenkvlä  .....................
Soini, V e h u ................................................ 1
K uortane , R u is m ä k i............................... 1 . . .  -
V irrat, M antilo ....................................... 1
Ä tsäri, K o rsu m äk i................................... 1 . —
» V ääräkoski ................................. 1 —
1
Ä änekoski, H onko la  . .  ! ......................... 1 ___
U urainen, J o k ih a a ra ............................... —
Jyväsky lä , S a a re n m a a ...........................
L ä ä n i, k u n ta  j a  k o u lu . 
L ä n , k o m m u n  och sk o la . 
D épartem ent, commune et école.
S
uom
enkielisiä.
F
inskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
S
venskspråkiga
Suédoises.
Toivakka, H eiska ................................... i
M ultia, N ikara ....................................... .. i
Saarijärvi, P a lo m ä k i...............................
K arstu la , P ä ä jä r v i ........ .......................... i
Pihtipudas, Sydänm aa ........................... i
V iitasaari, K e ih ä rin k o sk i....................... i
» Soliskylä ...............................
» Taim aniem i ...........................
i
Sum iainen, M a t i la ...................................
Y h teensä  — Summ a
39 ä
41
Oulun lääni. — Uleäborgs län.
T yrnävä, M urto .......................................
U tajärvi, S a n g in jä rv i.............................. _____
H aukipudas, H a io sen n iem i...................
» P a tenn iem i I I  ................ —
A lavieska, K äh tävänky lä  .....................
» Som eronkylä ....................... 1 —
K alajoki, A lak ään n än k y lä .....................
» V uo ren k a llio ........................... .....-
R autio, P ö llä  ............................................
M erijärvi, O ja la ........................................ 1
O ulainen, L eh topää  ............................... 1 -
R evolahti, Y lipää ................................... 1
Paavola, P e h k o la ....................................
Pulkkila, L a tv a n sy d ä n m a a ................... 1
Säräisniem i, H e in o la ............................... 1
Simo, A s e m a .............................................
» H a n n ila ............................................
K em ijärvi, K irk o n k y lä ...........................
» V u o s tim o ...............................
.
1
K ittilä , K uivasalm i ............................... .
Petsam o, P u m m an k i............................... -
Y h teensä  — Summ a 21
K aikkiaan — Totalsum m a 171
L isäksi on k o u lu is ta  m a in it ta v a  seu raav aa . 
P o h ja n  p itä jä s sä  on E k ö n  suom ala inen  kou lu  
la k a n n u t to im im as ta . B ro m arv in  p itä jä n  H a n ­
gon k y län  I tä p iir in  ja  L än sip iir in  k o u lu t on 
s i ir re tty  H an g o n  kau p u n k iin . L em päälässä  on 
L ipon  k ou lu  la k a n n u t. M uolan  p itä jä s sä  on 
la k a n n u t yksi P e rk jä rv e n  ko u lu is ta , ra u ta tie n  
koulu . N ilsiän  p itä jä n  S iik a jä rv en  k ou lu  to im ii 
lu k u v u o d es ta  1921— 22 a lk aen  k a h te n a  k o u luna . 
Ja la s jä rv e llä  on L u o p a jä rv en  k o u lu  la k a n n u t. 
K u u sam o ssa  on  Suin ing in  kou lu  su lje ttu , k u n  
on  o llu t m ah d o to n  sa a d a  o p e tta ja a .
R ö ra n d e  sko lo rna  b ö ra  ä n n u  fö ljande  om ­
stä n d ig h e te r p åpekas. E k ö  fin sk a  sko la  i P o jo  
socken h a r  u p p h ö r t m ed  sin ve rk sam h e t. S ko­
lo rn a  i ö s tra  och  v ä s tra  d is tr ik te t i H an g ö  b y  
av  B ro m arv s  socken h a v a  ö v e rfö rts  till H an g ö  
s tad . I  L em p ää lä  h a r  in d rag its  L ipo  skola, i 
M uola socken å te r  jä rn v äg en s  sko la  i P e rk jä rv i. 
S iika jä rv i sko la  i N ils iä  socken h a r  fr. o. m . lä s ­
å re t 1921— 22 d e la ts  i tv e n n e  skolor. I J a la s ­
jä rv i h a r  L u o p a jä rv i skola u p p h ö rt m ed  sin 
ve rk sam h e t. 1 K u u sam o  h a r  Suininki skola 
s tän g ts , em ed an  d e t v is a t sig om öjlig t a t t  a,1_ 
skaffa  lä ra re  till d en sam m a.
o
K m is a n o p e tu s t i la s to .  —  F o lk n n d e r v is n in g s ta t i s t ik . 2
A lla  o levassa  yh d is te lm ässä  on m a a la isk u n n a t 
ry h m ite tty  sen m u k aan , k u in k a  p a ljo n  niissä 
o li to im iv ia  y lem piä  k an sak o u lu ja  lu k u v u o n n a  
1921— 22.
I  n ed an ståen d e  tab e ll h a  lan d sk o m m u n ern a  
g ru p p e ra ts  enligt a n ta le t högre fo lkskolor i d e ­
sam m a.
Lääni. — Län.
D épartem ent.
K
untien 
luku. 
Antal landsk.5)
Kuntia, joissa oli seuraava määrä koulu ja— Kommuner med nedanstående antal skolor 
Communes avec le nombre su iv a n t d ’écoles.
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ■21 22
1
23! 24 25 27 32 34 35
U u d en m aan  -N y lan d s ')42 1 r  5 2 3 3 2 6 1 1 2 1 2 ■ 2 1 1 2 1 1 2 1 1
T u ru n -P o r in  — Åbo- 
B jö rn e b o rg so ........... 110 11 1016 19 15 13 6 5 4 1 4 2 1 1 2 ___ ___ ^ _ ..
A h v en an m aa-A lan d  . . 15 8 5 3 1 1 — — — — — — . ----- _ _r _ .
H ä m ee n  — T av a ste -  
h u s ............................... 2)54 i 3 2 6 7 2 4 5 7 2 5 3 1 — 1 1 2 1 t ..._
V iip u rin  — V ib o rg s . . s)59 4 1!— 4 2 4 4 2 7 4 2 2 2 2 1 1 4 3 4 --- 1 2 1 — — 1 1
M ikkelin  — S :tM ich e ls 27 — 21 4 1 1 1 1 2 2 1 3 1 3 1 ; 2 1 — 1 — .... ___ ___:___ ___ — —
K u o p io n  — K u o p io  . . J)42 — — 1 2 2 3 1 4 1 1 6 10 1 1: 1 1 2 3 .... — 1 — — — 1 ..- - - —
V aasan  — V a s a ........... 88 2 4: 7 11 7 12 12 6 5 6 1 1 3 3; 2 2 2 1 — 1 —— —_ - -
O u lun  — U le åb o rg s  . . 74 5 12 14 8 7 4 11 3 4 2 1 1 1 1 |— — . —  ! — - - — — —
Y h te e n sä  — Sum m a 511 26 36|54 56 45 43 41 33 31 18 24 18 16 12! 9 7 10 10 2 3 i l 2; 1 1 2 1 1 1
L u k u v u o n n a  1921— 22 sekä läh in n ä  edellisinä 
lukuvuosina  y n n ä  lu k u v u o n n a  1911— 12 m a a ­
seu d u n  ylem m issä k ansakou lu issa  p id e ty is tä  
jatkokursseista, n iiden  tu n ti-  j a  o p p ila sm ää­
rä s tä , e s ite tään  tied o t seu raav assa  tau lukossa .
Imi översik t av  de  fortsättningskurser, v ilka  
u n d e r lä så re t 1921— 22 och d e  tv en n e  fö re ­
gående läså ren  sam t läså re t 1911— 12 fö ra n s ta l­
ta d e s  v id  de  högre fo lksko lo rna  p å  lan d sb y g ­
den , läm nas av  fö ljande  tabell.
Jatk okursseja: — F ortsättn ingskurser:  
Cours supp lém en ta ires:
.Lääni. — Län. — D épartem ent,
1
:i
7ô-tu nti- 
sia. 
75-tirn- 
inars.
de 75 
leçons.
100-tu n ti- 1 
sia . i 
100-tim - 
m ars. : 
de 100 
leço?is.  j
150-tunti- 
siä. 
150-tim ­
mars. 
de 150 
leçons.
y h teen sä .
Sum m a.
Total.
O ppilaita.
E lever.,
Elèves.
■j
1921—1922.
U udenm aan — N y la n d s .................................................. 1 19 7 27 544
T u ru n -P o rin — A bo-B jörneborgs ............................... 5 30 11 46 1055
A hvenanm aa — A land ................................................... 5 0 61
H äm een — T a v a s te h u s .................................................... 3 27 4 34 772
i Viipurin — V iborgs ........................................................ 7 43 34 84 1 869
M ikkelin — S:t M ic h e ls .................................................. 2 15 0 22 406
K uopion — K u o p io .......................................................... 5 29 7 41 845
Vaasan - V a s a .................................................................. 8 112 19 139 2 666
i Oulun — U le å b o rg s .......................................................... 4 12 6 22 428
Y hteensä  — Summ a 1 35 292 93 420 8 646
: 1920—1921 .......................................................................... 109 172 75 356 7 791
. 1919—1920 .......................................................................... 135 250 136 521 11 688
I 1918-1919 ........................................................................... 57 79 40 176 4126
1 1911-1912 ........................................................................... 88 172 114 374 8 270
') Uusia kun tia  — N ya kom m uner: H u o p a la h ti— H oplaks.
2) » » » » M änttä  ja R iihim äki — M änttä  och Riihim äki.
*) » » » » Vahviala.
4) » » » » Vieremä, P ielisensuu . Vehm ersalm i, K onnevesi.
5) N om bre to ta l des com m unes.
V
10
11
M aaseudun ylempien kansakoulujen 
talous.
M aaseudun  y lem pien  kan sak o u lu jen  k a ikk i 
m e n o t v u o n n a  1921 o liva t 144 414 036 m ark k aa . 
T ä s tä  su m m asta  m en i enem m än  ku in  pu o le t 
e li 79 870 229 m a rk k a a  o p e tta jien  ja  k äsitö iden  
o p e tta jie n  pa lkkaukseen . M u u t su u rim m at m en o ­
e rä t  o livat: k ou lu jen  läm m itykseen  ja  v a la is ­
tu k seen  k ä y te ty t  17 989 176 m a rk k a a , k o r ja u k ­
siin  k u lu n ee t 12 875 704 m a rk k a a  ja  s tipende inä  
y . m . av u s tu k s in a  oppilaille  a n n e tu t 12 663 062 
m a rk k a a . K u n  tie to ja  m aa la isk an sak o u lu jen  
ta lo u d e s ta  on k e rä t ty  v a in  jo k a  ko lm an n e lta  
v u o d e lta , on vuosi 1918 läh in , jo ta  v o id aan  v e r ­
r a t a  edellä p u h een a  olleeseen vuo teen . V uonna 
1918 o liva t kou lu jen  kokonaism eno t 36 524 098 
m a rk k a a , siitä  pa lk k au k seen  m enevä osa 
21 102 712, v a la is tu k seen  ja  läm m itykseen  
5 281 634, k o rjau k siin  2 329 405 ja  stipendeih in  
y. m . av u stu k siin  3 478 067 m ark k aa . K o lm e 
v u o tta  a ikaisem m in  o liva t v a s ta a v a t m enoerä t: 
k a ik k i m en o t 12 447 881, p a lk k au s  7 447 594, 
läm m ity s  ja  v a la is tu s  1 330 000, k o rjau k se t 
1 045 195 ja  av u s tu k se t 659 702 m a rk k a a , ja  
v u o n n a  1912: 11 308 401, 6 600 033, 1050895, 
894 778 ja  530 008 m a rk k a a . Jo s  m eno t ja e ta a n  
ta s a n  k u ta k in  op p ila sta  kohden , sa a d a a n  o sa ­
m ää räk si v u o n n a  1912 81 m a rk k a a , v u o n n a  1915 
83, v u o n n a  1918 234 ja  v u o n n a  1921 637 m a rk ­
kaa . M enot o p p ila s ta  kohden  o v a t siis y h d e k ­
sässä vuodessa  nousseet no in  8-kertaisiksi. 
K u n  tie d e tä ä n , e t tä  h in ta ta so  sam an a  a ik an a  
kohosi y li 11-kerta iseksi, v o id aan  sanoa, e t tä  
k an san o p e tu sla ito s , n iin k u in  s iv is ty sty ö  y leen ­
säk in , on s a a n u t tu l la  to im een  suh tee llisesti p ie ­
nem m illä  m ää rä rah o illa  k u in  ennen  so ta -a ikaa .
M enojen p e ittäm iseksi on  m aala iskansakou - 
lu illa  v u o n n a  1921 o llu t, e tu p ää ssä  k u n tie n  ja  
v a ltio n  m y ö n täm ien  v aro jen  m uodossa, tu lo ja  
y h teen sä  141 805 309 m ark k aa . S iitä  on  k u n ­
n il ta  s a a tu  rah assa  67 767 571 m a rk k a a  ja  lu o n ­
nossa, rah ak s i a rv io itu n a , 3 593 506 m ark k aa . 
V altio  on s u o r itta n u t o p e tta jie n  pa lk k au k seen  
58 707 642 ja  tilap ä isen ä  av u stu k sen a  3 304 400 
m a rk k a a . K o u lu jen  p iire iltä  ja  m u u a lta  saam a t 
tu lo t  o v a t v e rra te n  p ieniä. V uonna 1918 a n ­
to iv a t k u n n a t ko u lu jen  y lläp itäm iseen  rah assa  
15 389 714 ja  luonnossa  1 145 963 m a rk k a a . 
V a ltio lta  sa iv a t k o u lu t m a in it tu n a  v u o n n a  
y h teen sä  16 052 480 m ark k aa . V uonna 1915 
k ä y tt iv ä t  k u n n a t koxrlujen y lläp itoon  k a ik k iaan  
5 595 325 ja  v a ltio  5 564 836 m ark k aa . K o lm e 
v u o tta  a ikaisem m in  o liv a t v a s ta a v a t su m m at 
5 062 117 ja  4 979 225 m a rk k a a . K u n tie n  ja
D e högre folkskolornas i landskommu­
nerna ekonomi.
T o ta lu tg if te rn a  fö r lan dskom m unernas högre 
fo lkskolor stego å r  1921 till 144 414 036 m ark . 
A v d en n a  sum m a å tg ick  m era  ä n  h ä lf ten  eller 
79 870 229 m a rk  till lä ra rn a s  och h an d a rb e ts-  
lä ra rn a s  avlöning. Ö vriga s tö rre  u tg iftsp o ste r 
u tg jo rd e : 17 989 176 m a rk  fö r v ä rm e  och b e ­
lysn ing  i skolorna, 12 875 704 m a rk  fö r r e p a ra ­
tio n e r sam t 12 663 062 m a rk  fö r s tipend ie r och 
a n d ra  u n d e rs tö d  å t  e leverna. I l å  u p p g if te r rö ­
ra n d e  fo lkskolornas ekonom i i lan dskom m unerna  
insam las en d ast fö r v a r t  tre d je  å r, ä r  1918 d e t 
n ä rm a s t fö regående å r, m ed  v ilk e t d e t h ä r  b e ­
h a n d la d e  å re t k a n  jäm föras. Å r 1918 be lö p te  
sig sko lornas to ta la  u tg if te r  till 36 524 098 
m ark , v a ra v  fö r lö n er 21 102 712, fö r v ä rm e  och 
lyse 5 281 634, fö r re p a ra tio n e r 2 329 405 sam t 
fö r stipend ie r och a n d ra  u n d e rs tö d  3 478 067 
m ark . T re  å r  tid ig a re  u tg jo rd e  m o tsv a ran d e  
u tg ifte r: a lla  u tg if te r  inalles 12 447 881, av lö n in ­
g a r  7 447 594, v ärm e och lyse 1 330 000, re p a ­
ra tio n e r  1 045 195 och u n d e rs tö d  659 702, sam t 
å r  1912: 11308 401, 6 600 033, 1050 895, 894 778 
och 530 008 m ark . Om u tg if te rn a  delas jä m t 
p e r  elev fa lle r p å  v a rs  och ens d e l å r  1912 81 
m ark , å r  1915 83, å r  1918 234 och  å r  1921 637 
m ark . U tg if te rn a  p e r  elev h a d e  så lunda  u n d e r 
nio å r  ö k a ts  c :a  å tta d u b b e lt .  M ed kännedom  
om  a t t  p risn iv ån  sam tid ig t steg  m era  ä n  elva- 
fa ld ig t k an  m a n  k o n s ta te ra , a t t  fo lk u n d erv is­
n ingsväsendet, såsom  a llt b ild n in g sa rb e te  över­
h u v u d , f å t t  re d a  sig m ed , re la tiv t ta g e t, m in d re  
anslag  ä n  fö re  krigstiden .
F ö r  b e täc k an d e  av  u tg if te rn a  h a  fo lkskolorna 
i lan d sk o m m u n ern a  å r  1921 h a f t  a t t  tillg å , 
h u v u dsak ligen  i fo rm  av  anslag  f rå n  k o m m u ­
n e rn a  och s ta ten , inkom ster, inalles upp g åen d e  
till 141 805 309 m ark . A v d en n a  sum m a h a r  
av  ko m m u n ern a  e rh å llits  i p en n in g a r 67 767 571 
m a rk  och i n a tu ra fö rm ån e r, v ä rd e rad e  i p e n n in ­
g ar, 3 593 506 m ark . S ta te n  h a r  fö r lä ra rp e r­
sonalens avlöning e rlag t 58 707 642 och som 
tillfä llig t un d e rs tö d  3 304 400 m ark . D e  in ­
k o m ste r sko lorna e rh å llit f rå n  d is tr ik te n  och 
ann o rs täd esifrån  äro  jäm före lsev is obetyd liga . 
Å r 1918 b ev iljad e  kom m u n ern a  fö r sko lornas 
u p p rä tth å lla n d e  i p en n in g ar 15 389 714 och i 
n a tu r a  1 145 963 m ark . A v s ta te n  erhöllo  sko ­
lo rna  sagda  å r  inalles 16 052 480 m ark . Å r 
1915 a n v än d e  ko m m u n ern a  fö r sko lornas u p p ­
rä t th å lla n d e  inalles 5 595 325 och s ta te n  5 564 836 
m ark . T re  å r  tid ig a re  voro  m o tsv a ran d e  su m ­
m or 5 062 117 och 4 979 225 m ark . D e m edel
va ltio n  ta rk o itu k seen  m y ö n tä m ä t v a ra t  o v a t 
koko p u h een a  olleen a ja n  m u o d o s tan ee t noin 
90 %  k ou lu jen  k a ik is ta  tu lo is ta . N ä iden  k ah d en  
p ääo sak k aan  osuus m aaseu d u n  k an sak o u lu la i­
to s te n  m enoissa  on p y sy te lly t suh teellisesti 
sam an  suu ru isena , k u iten k in  n iin , e t tä  k u n tien  
osuus on v u o d esta  1918 vu o teen  1921 k a sv a n u t 
v ä h ä n  enem m än  k u in  va ltion .
k om m u n ern a  och s ta te n  b ev ilja t fö r än d am å le t 
h a v a  u n d e r h e la  d e n  if råg av a ran d e  tid sperioden  
u tg jo r t c :a  90 %  av  sko lornas to ta la  inkom ster. 
D essa tv å  h u v u d p a rte rs  ande l i u tg if te rn a  fö r  
lan d sk o m m u n ern as fo lkskolor h a r  he la  tid en  
v a rit u n g efär lik a  stor; kom m unernas an d e l 
h a r  f rå n  å r  1918 till å r  1921 ö k a ts  i någon  m ån  
m e ra  än  sta ten s.
Maalaiskuntien alakansakoulut.
E nsim m äisen  k e rran  k e rä tti in  tila s to tie to ja  
ku n n a llis is ta  a lak a n sak o u lu is ta  lu k u v u o d e lta  
1917— 18. N äin  sa a tu a  a in e is to a  k ä y te tti in
jo n k u n  v e rran , m u t ta  tie to ja  ei ju lk a is tu . S it­
tem m in  on tie to ja  k o o ttu  lu k u v u o s itta in , k u te n  
m u is tak in  kou lu ista . A lak an sak o u lu jen  k eh ity s  
n ä k y y  se u ra a v a s ta  ase te lm asta .
Landskommunernas lägre folkskolor.
F ö r  lä så re t 1917 18 in sam lades för fö rs ta  g å n ­
gen s ta tis tisk a  u p p g if te r rö ran d e  d e  lägre k o m ­
m u n a la  fo lkskolorna. D et så lu n d a  in sam lad e  
m a te ria le t an v än d es  i någon m ån , m en  u p p ­
g if te rn a  o ffen tligg jordes icke. S ed an  dess h a v a  
u p p g if te r  in sam la ts  v a rje  läså r, såsom  fö r a n d ra  
skolor. U tveck lingen  av d e  läg re  fo lksko lo rna  
fra m g å r av  fö ljan d e  sifferserier.
Lägre 
folkskolor 
inalles. — 
A
lakan­
sakouluja 
kaik­
kiaan. — 
E
coles 
p 
ri m
ai res p 
répa ra • 
oires, 
total
Fasta 
skolor. 
K
iinteitä 
kouluja. 
Écoles 
fixes.
Flyttande 
skolor. 
K
iertäviä 
kouluja. 
Écoles 
am
bula­
toires.
Finskspräkiga.
Suom
enkielisiä.
F
innoises.
Svenskspråkiga.
R
uotsinkielisiä.
Suédoises.
Finsk» 
o. 
svensk* 
spräkiga. — 
Suo­
men 
ja ruotsinkie­
lisiä. — 
F
iandises 
et 
suédoises.
L u k u v u o n n a  —  L äsäre^  - - A nnée scolaire 1921 -1922 890 778 112 469 414 7
» » > > 1920 -1921 682 603 79 285 388 9
» » » » 1 9 1 9 - 1 9 2 0 586 519 67 236 340 10
» >> > > 1918— 1919 476 419 57 157 308 11
»> ’> > > 1 9 1 7 - 1 9 1 8 238 201 37 68 168 2
A lakansakou lu jen  lu k u  on  siis v iidessä v u o ­
dessa k a sv a n u t lähes nelinkerta iseksi. K iin te ä t 
ja  k ie r tä v ä t k o u lu t o va t lisään ty n ee t jokseenk in  
sam assa  suh teessa , m u t ta  suom enk ie listen  ja  
ru o ts in k ie lis ten  kou lu jen  lisään ty m in en  on  ollu t 
h u o m a tta v a s ti erila inen . K u n  ruo tsink ie lisiä  
k o u lu ja  lu k u v u o n n a  1917— 18 oli enem m än  
k u in  kaksi k e r ta a  n iin  p a ljo n  k u in  suom en­
kielisiä, oli v iim e m a in ittu ja  viisi v u o tta  m y ö ­
hem m in  jo n k u n  v e rra n  enem m än  k u in  ensin- 
m a in it tu j a.
K iin te id en  a lak an sak o u lu jen  o p p ilasm äärä  ope­
tusk ie len , iän , van h em p ien  sääd y n  ja  k o u lu ­
m a tk a n  m u k a a n  eri vuosina  se lv iää se u ra a v a s ta  
ta u lu k o s ta , jo ssa  lu k u v u o tta  1917— 18 ei ole 
o te t tu  huom ioon, k o sk a  s iltä  ei ole ta rp eek si 
y k s ity isk o h ta is ia  tie to ja .
A n ta le t lägre  fo lkskolor h a r  så ln n d a  u n d e r  
fem  å r  ö k a ts  m ed  n ä ra  fy ra  gånger. D e  fa s ta  
och f ly tta n d e  skolorna h a v a  ö k a ts  i un g efär 
sam m a g rad , m en  ökningen av  d e  fin sk sp råk ig a  
och av  d e  svensksp råk iga  sko lorna u p p v isa r s to ra  
o likheter. M edan  d e t lä så re t 1917— 18 fa n n s  
m era  ä n  tv å  gån g er flere  svenska  skolor än  
fin ska , v a r  d e  s is tn äm n d as a n ta l  fem  å r  senare  i 
n ågon  m ån  s tö rre  än  d e  fö rstn äm n d as.
A n ta le t e lever i d e  fa s ta  lägre  fo lksko lo rna  
u n d e r  de  o lika å re n  fram g år, fö rd e lad e  en lig t 
u n derv isn ingssp råk , å lder, fö rä ld ra rn a s  s tå n d  
och sko lvägens längd , av  fö ljan d e  tab e ll, i v ilken  
lä så re t 1917— 18 lä m n a ts  u r  räk n in g en , em edan  
u p p g if te rn a  fö r d e t ta  å r  icke äro  tillräck lig t 
d e ta lje rad e .
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L uku vuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
O petu sk ieli. 
Ü ndervis- 
riiogsspràk. 
Langue d ’en­
seignem ent.
Jkä. — Ålder. 
Age.
K oulum atkan p itu u s.
S k olvägen s längd . 
D istance entre Vécole 
et le dom icile.
V anhem p ien  sääty . 
Föräldrarnas stånd. 
É ta t social des paren ts.
Suom
i. 
— 
F
inska. 
F
innois.
' 
... 
. . 
_ 
j
R
uotsi. 
— 
Svenska. 
Suédois.
7—
8 
vuotta. 
— 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
10 
vuotta. — 
9—
10 
år. 
.9-10 
ans.
Y
li 
11 
vuotta. — 
över 
11 
år. 
A
u-dessus 
de 
11 
ans.
A
ile 
3 
km
. 
— 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
. 
E
ntre 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Ö
ver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
T
orpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. 
— 
Barn 
till 
torpare. 
arbetare 
m
. 
fl. — 
Petits 
fer­
m
iers, 
ouvriers 
etc.
P
ik
ku
tilall. ja 
pik
k
u
liik
k
. 
harjoitt. 
lapsia. 
— 
Barn 
till 
m
indre 
jordbrukare 
och 
nä­
ringsidkare. 
— 
Petits 
agri­
culteurs, petits 
com
m
erçants.
V
irkam
iesten, 
suurtilall., 
suurliikk. 
harj. 
lapsia. —
 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
o. 
näringsidk. —
 
Fonction 
pu
bliqu
e, proprié­
taires 
nvrauxy 
négoce.
1921—1922 . . . . 18 525 9 360 16 456 9 791 1638 24 343 3155 387 18 814 7 986 1085
1920- -1921 . . . . 12 404 8 659 11 859 7 882 1322 18 636 2187 ! 240 14 571 5 613 879
1919—1920 . . . . 10 525 7 813 10 250 6 894 1194 16 242 1 926 ! 170 12 990 4 576 772
1918-1919 . . . . 5 777 7 019 7 392 4 758 646 11318 1367 ! m 8 507 3 711 578
N iin k u in  tä s tä  n äk y y , on  suom enkielisten  
oppilaiden  lu k u  k a sv a n u t ne ljässä  vuodessa 
•enemmän ku in  ko lm inkerta iseksi, ku n  ru o ts in ­
k ielisten  lu k u  on k a sv a n u t v a in  no in  k o lm an ­
neksella. O ppilaiden  iässä oi neljässä  vuodessa 
tie te n k ä ä n  ole eh tin y t su u ria  m u u to k sia  t a ­
p a h tu a . N uorin  ik ä luokka  on suh teellisesti 
jo n k u n  verran  k a sv an u t, v a n h in  m yös, 9— 10 
v u o tia id en  ry h m ä  sen sijaan  on toisiin  ry h m iin  
v e rra ttu n a  h iu k an  v ä h e n ty n y t. K o u lu m atk o issa  
on  ta p a h tu n u t  sellainen n u rin k u rin en  keh itys, 
■että ne o v a t suh teellisesti k a tso en  h iu k an  pi- 
te n ty n ee t. -— A lak ansakou lu jen  o p p ilaa t o liv a t 
e tu p äässä  to rp p a rie n , ty ö v äen  y. m. p ienelä jien  
lapsia .
K ie r tä v ie n  a lak an sak o u lu jen  o p p ilaa t ja k a a n ­
tu iv a t  y lem pänä e s ite tty ih in  ry h m iin  seu raav an  
tau lu k o n  o so ittam alla  tav a lla .
Såsom  h ä ra v  fram g år, h a r  a n ta le t  f in s k ta ­
lan d e  elever u n d e r fy ra  å r  v u x it m e ra  ä n  tre -  
d u b b e lt, m ed an  å te r  a n ta le t sv en sk ta lan d e  en d as t 
ö k a ts  m ed  o:a en tred jed e l. I  fråg a  om  elevernas 
å ldersfö rhå llanden  h a v a  sjä lv fa lle t ieke s tö rre  
fö rä n d rin g a r k u n n a t ä g a  ru m  u n d e r fy ra  å rs  
tid . Ifen  y n g s ta  och ä ld s ta  å ldersk lassen  hava , 
re la tiv t ta g e t, n åg o t ökats , 9---10-åringarnas 
g ru p p  h a r  å te r  m in sk a ts  något i jäm före lse  m ed  
övriga g rupper. I  fråg a  om  skolvägens längd  
k a n  m a n  ia k t ta g a  en  onatu rlig  tendens, i d e t 
d en sam m a, re la tiv t ta g e t, fö rlän g ts  i någon 
m ån . —  E lev e rn a  i d e  läg re  fo lksko lo rna  u tg jo r ­
des h u v u dsak ligen  av  b a rn  till to rp a re , a rb e ta re
o. a. sm åfolk.
H u ru  e leverna i de  f ly tta n d e  läg re  fo lk sko ­
lo rn a  fö rd e lad e  sig p å  de  o v an  u p p ta g n a  g ru p ­
p e rn a  u tv isas  av  fö ljan d e  tabell.
L ukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
O p etu sk ieli. 
U ndervis­
n ingspråk. 
Langue f i ’en­
seignem ent.
Ikii. — Å lder. 
Age.
K oulum atkan p ituus. 
Sk olvägen s längd.
D istance entre l'école 
et le dom icile.
V anhem pien sääty .
Föräldrarnas stånd.
É ta t social des paren ts, 
y
Suom
i. — 
F
in
sk
a, 
i 
F
innois.
R
uotsi. — 
S
ven
sk
a. 
Suédois.
1 
7—
8 
vuotta. 
— 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
10 
vuotta. — 
9—
10 
år. 
9—
10 
ans.
Y
li 
11 
vaotta. — 
Ö
ver 
li 
år. 
A
u-dessus 
de 
11 
ans.
A
ile 
3 
km
. 
— 
Ö
ver 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3-5 
km
. 
Entre 
3 
et 
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. 
— 
över 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
.
T
orpparien, työväen 
y. 
m
. 
lapsia. 
— 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
m
. 
fl. 
— 
P
etit 
fer­
m
iers, 
ouvriers 
etc.
1 
■
P
ikkutilall. ja 
p
ik
k
u
liik
k
. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till 
! 
m
indre 
jordbrukare 
och 
nä-; 
j 
ringsidkare. 
— 
Petits 
agri- 
i culteurs, petits 
com
m
erçants.
V
irkam
iesten, 
su
u
rtilall., 
suurliikk. 
harj. 
lapsia. 
—
 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbrukare 
o. 
n
ärin
gsid
k
.—
, 
Fonction 
publique, 
proprie- 
taires 
ruraux, 
négoce.
1921—1922 . . . . 3 883 1 340 3110 1669 444 4 270 897 56 2 686 2 334 203
1920—1921 . . . . 2 239 1 317 1 838 1397 321 2 961 540 55 1 799 1 635 122
1919—1920 . . . . 1 921 1 121 1 651 1 114 277 2 563 418 61 1 557 1349 136
1918-1919 . . . . 1694 1 062 1416 1097 243 2 276 431 49 1 449 1 124 183
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H u o m a tta v a m p ie n  v a ih te lu jen  a la isena  on 
o llu t v a in  opp ila iden  ry h m ity s  opetusk ie len  
m u k aan . Suom enkielisten  opp ila iden  lu k u  on 
n im ittä in  k a sv a n u t enem m än  k u in  k ak sin k e r­
ta iseksi, ru o ts ink ie lis ten  v a in  no in  30 %. M uissa 
ryhm issä  ei n e ljän  vuoden  a ik a n a  ole e h tin y t 
m a in it ta v a m p a a  k e h ity s tä  ta p a h tu a .
K iin te id en  ja  k ie rtäv ien  a lak an sak o u lu jen  
o p e tta jie n  luku , sukupuo len  m u k a a n  ry h m ite t­
ty n ä , n ä k y y  a lla  o levas ta  a se te lm asta .
E n  s tö rre  fö ränd ring  k a n  en d a s t fö rm ärk as  
ifråga  om  elevernas g ruppering  en lig t u n d e rv is­
n ingsp råk . A n ta le t fin sk ta lan d e  elever h a r  n ä m ­
ligen v u x it m ed  m era  ä n  d e t  du b b la , a n ta le t 
sven sk ta lan d e  en d ast m ed  ungefär 30 %• In o m  
de  an d ra  g ru p p ern a  h a r  någon  m era  a n m ä rk ­
n in g sv ä rd  u tveck ling  icke h u n n it försiggå u n d e r 
de  fy ra  åren .
A n ta le t lä ra re  v id  de  fa s ta  och fly tta n d e  läg re  
fo lkskolorna fram går, fö rdelade en lig t kön , a v  
n ed an ståen d e  tabell.
Kiinteiden alakansakoulujen 
opettajia.
Lärare vid fasta de lägre 
folkskolorna. 
In stitu te u rs  des écoles )>rimaires 
p répara to ires  fixes.
Kiertävien alakansakoulu­
jen opettajia.
Lärare viti de flyttande 
lägre folkskolrna 
I n titu teu rs  des écoles p r i ­
m aires p rép a ra i, am bulato ires.
Miehiä.
Män.
Hom m es.
Naisia.
Kvinnor.
Femmes.
Miehiä.
Män.
Hommes.
Naisia.
Kvinnor.
Femmes.
L ukuvuosi •— L äså r —  A nnée scolaire . . 1921— 1922 12 904 3 112
> » > > 1920— 1921 10 680 3 78
» » » > 1919— 1920 11 576 2 66
» •> » -> 1918— 1919 13 452 2 56
A lak ansakou lu jen  o p e t ta ja k u n ta a n  on  siis a lun  
p itä e n  k u u llu t m elkein  y k sin o m aan  nais ia . O p e t­
ta jie n  k o konaism äärä  on n o u ssu t jokseenk in  
sam assa  suh teessa  ku in  opp ilaidenk in , t .  s. 
n e ljässä  vuodessa  noin kaksinkerta iseksi.
L ära rp e rso n a len  v id  de lägre fo lkskolorna h a r  
så lu n d a  från  b ö rjan  b e s tå t t  n ä s ta n  en d a s t a v  
k v inno r. H ela  a n ta le t lä ra re  h a r  s tig it i  unge­
fä r sam m a fö rhållande som  e lev an ta le t, d. v. s. 
ungefär m ed d e t d u b b la  u n d e r  fy ra  år.
Kansanopistot.
K an san o p is to ja  oli m aassam m e lu k u v u o n n a  
1921— 22 k a ik k iaan  46, jo is ta  k u ite n k in  yksi, 
n im ittä in  L än si-U u d en m aan  k an sanop isto , oli 
koko lu k u v u o d en  su lje ttu n a . O p isto ista  oli 32 
suom en- ja  14 ruo ts ink ie lis tä . L u k u v u o n n a
1920— 21 oli k an san o p is to ja  sam a  m ä ä rä  ku in  
ensiksi m a in it tu n a  lu k u v u o n n ak in , k u n  n iitä  
ta a s  lu k u v u o n n a  1919— 20 oli 42, n iis tä  29 
suom en- ja  13 ruo tsink ie listä . M yöskin  lu k u ­
v u o n n a  1911— 12 oli o p is to ja  42, m u t ta  n iis tä  
oli v a in  27 suom enkielistä  ja  sen  s ijaan  15 r u o t ­
sinkielistä . K an san o p is to jen  lu k u  on siis k y m ­
m enessä vuodessa  lisä ä n ty n y t v a in  neljä llä , 
jo p a  ru o ts in k ie lis ten  kansan o p isto jen  lu k u  on 
y h de llä  v ä h e n ty n y t.
K an san o p is to jen  o p e tta ja -  j a  opp ilasm ääriä  
eri vuosina  o so itta a  seu raav a  asetelm a.
Folkhögskolorna.
A n ta le t fo lkhögskolor i v å r t la n d  u tg jo rd e  lä s ­
å re t 1921— 22 sam m an lag t 46, av  v ilk a  likväl 
u n d e r he la  å re t en, näm ligen  L än si-U u d en ­
m a a n  kansanop isto , icke alls v a r  i v e rk sam h e t. 
A n ta le t fin ska  fo lkhögskolor u tg jo rd e  32 och 
a n ta le t svenska  14. L ä så re t 1920— 21 u tg jo rd e  
a n ta le t fo lkhögskolor d e tsam m a  som  u n d e r  
d e t h ä r  b eh an d la d e  å re t, m ed an  d e ra s  a n ta l 
lä s å re t 1919— 20 å te r  v a r  42, av  v ilk a  29 fin sk ­
sp råk ig a  och 13 svenskspråk iga . L ä så re t 1911—  
12 steg  d e ra s  a n ta l  äv en  till 42, av  v ilk a  likvä l 
en d ast 27 finska , m en  d ä re m o t 15 svenska. A n ­
ta le t  fo lkhögskolor h a r  så iu n d a  u n d e r tio  å r  
e n d a s t ö ka ts  m ed  fy ra ; och a n ta le t  svenska  
fo lkhögskolor h a r  m in sk a ts  m ed  en.
A n ta le t lä ra re  och e lever v id  fo lkhögsko lo rna  
u n d e r  d e  o lika å ren  fram g å r av  fö ljande  tab e ll.
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Suomenki liset kansanopistot. 
Finskspråkiga folkhögskolor. 
Écoles supérieures popu la ires  
finnoises.
Ruotsinkieliset kansanopistot. 
Svenskspråkiga folkhögskolor. 
Écoles supérieures popu la ires  
suédoises
Opettajia.
Lärare.
In stitu teu rs .
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Opettajia.
Lärare.
In stitu teu rs .
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Miehiä
Män.
Hom.
. Naisia. 1 
Kvinnor. 
Fem.
tfiehiä.
Män.
Hom.
Naisia.
Kvinnor.
Fem.
Mieli.
Män.
Horn.
Nais.
Kvin.
Fem.
Miehiä
Män.
Horn.
. Naisia. 
Kvinnor. 
Fem.
L ukuv . -L ä så r  A rm ée seol. 1921— 1922 102 I l l 565 1 301 47 29 207 278
» » i> 1920— 1921 95 114 511 1 305 45 28 188 246
■ » • » .> 1919— 1920 98 105 533 1 367 43 25 143 264
» > ■> 1911— 1912 93 91 472 741 59 30 199 210
V aikka kansan o p isto jen  lu k u  ja  o p e tta ja ­
k u n ta  o v a t lu k u v u o d es ta  1911— 12 lu k u v u o ­
teen  1921— 22 k asv an ee t va in  sangen  v äh än , on 
o p p ilasm äärän  lisään ty m in en  o llu t jokseenk in  
tu n tu v a . Suom enkielisten  kan san o p isto jen  oppi- 
la s luku  on- n im ittä in  m a in it tu n a  a ik a n a  k a s­
v a n u t 50 %  ja  ru o ts in k ie lis ten  lähes 20 %.
K ansan o p is to illa  on lu k u v u o n n a  1921— 22 
o llu t m en o ja  yh teen sä  5 692 211 m a rk k a a , siitä  
suom enkielisillä 4 463 563 ja  ruo tsink ielisillä
1 228 648 m a rk k a a . E dellisenä lu k u v u o ten a  
o liv a t v a s ta a v a t lu v u t 5 049 159, 4 077 048 ja  
972 111, lu k u v u o n n a  1919— 20 2 941 245,
2 352 360 ja  588 885 sekä lu k u v u o n n a  1911— 12 
768 826, 563 842 ja  204 984. K ym m enessä  
vuodessa o v a t siis kansan o p isto jen  m eno t p ä ä s ­
seet nousem aan  v a in  v ä h ä n  yli 7-kerta isiksi 
siitä  h u o lim a tta , e t tä  op is to jen  lu k u m äärä  
sam aan  a ik aa n  on lisään ty n y t neljä llä , op p ilas­
m ää rä  no u ssu t lähes 50 %  ja  h in ta ta so  on ko ­
h o n n u t yli 11-kertaiseksi. K a n sa n o p is to t o v a t 
siis n ä is tä  lu v u is ta  p ä ä ttä e n  saan ee t viim e aiko ina  
työskennellä  vielä  p a ljo n  ah taa m m issa  oloissa 
ku in  m u u t k an san o p e tu sla ito k se t.
S uu rin  e rä  k ansanop isto jen  tu lopuo le lla  on 
a in a  o llu t va ltio n ap u , jo k a  lu k u v u o n n a  1921— 22 
oli 2 931 096 ja  k y m m en tä  v u o tta  a ik a i­
sem m in  376 464 m ark k aa . Se on siis noussu t 
lähes 8 -kertaiseksi, m u t ta  sen s ijaan  on esim. 
k u n tien  av u stu s  n o ussu t a in o as taan  lähes 6- 
kerta iseksi, n im ittä in  41 602 m a rk a s ta  235 376 
m ark k aan . O pp ilasm aksu t o v a t kohonnee t tu lo ­
puo len  e ris tä  suhteellisesti en iten , n im ittä in  
41 702 m a rk a s ta  434 587 m ark k aan , s. o. yli
10-kertaisiksi.
E h u ru  a n ta le t  fo lkhögskolor och lä ra rp e rso ­
n a len  f rå n  lä så re t 1911— 12 till lä s å re t 1921— 22 
öka ts  i m y ck e t obe tyd lig  g ra d , h a r  ökningen  av  
e lev a n ta le t v a r i t  r ä t t  b e ty d an d e . E le v a n ta le t 
v id  d e  fin sk a  fo lkhögskolorna h a r  näm ligen  u n d e r 
d en  ifråg av aran d e  perioden  v u x it m ed  50 %  
och  v id  d e  svenska  m ed  n ä rm a re  20 % .
U tg if te rn a  fö r fo lkhögskolorna stego lä så re t 
1921— 22 till inalles 5 692 211 m ark , v a ra v  fö r  
de  fin sk a  4 463 563 och fö r d e  svenska  1 228 648 
m ark . F ö regående  lä så r voro  m o tsv a ran d e  siff­
ro r 5 049 159, 4 077 048 och 972 111, lä så re t 
1919— 20 2 941 245, 2 352 360 och 588 885
sa m t lä så re t 1911— 12 768 826, 563 842 och 
204 984. U n d e r tio  å r  h a v a  så lu n d a  u tg if te rn a  
fö r fo lkhögskolorna en d a s t s tig it l i te t  m e ra  ä n  
s ju d u b b e lt, o a k ta t  a n t a le t skolor u n d e r sam m a tid  
ö k a ts  till d e t fy rd u b b la , e le v a n ta le t v u x it m ed  
50 °/0 och p risn iv ån  s tig it m e ra  ä n  elvafa ld ig t. 
A v dessa siffror a t t  döm a, h a v a  fo lkhögskolorna 
så lu n d a  u n d e r senare tid e r  v a r i t  tv u n g n a  a t t  
a rb e ta  u n d e r b e ty d lig t sv å ra re  fö rh å llan d en  ä n  
a n d ra  fo lkunderv isn ingsanst a lte r.
D en  s tö rs ta  posten  p å  fo lkhögskolornas in ­
ko m stsid a  h a r  a lltid  u tg jo r ts  av  s ta tsb id rag en , 
v ilkas sum m a å r  1921— 22 be lö p te  sig till 
2 931 096 och tio  å r  tid ig a re  till 376 464 m ark . 
D en  h a r  så lu n d a  s tig it n ä rm are  å t t a  gånger, 
m en  d ä rem o t h a r  d e t k o m m u n ala  u n d e rs tö d e t 
en d ast ö k a ts  u n g efär sex gånger näm ligen  från  
41 602 m a rk  till 235 376 m ark . A v p o s te rn a  
p å  in kom stsidan  h a v a  e lev av g ifte rn a  ö k a ts  
re la tiv t m es t, n äm ligen  från  41 702 till 434 587 
m ark , d . v. s. m ed  över tio  gånger.
Y ksity is iä  kiertokoulunopettajaseminaareja  on 
o llu t to im innassa  v a in  kaksi, n im ittä in  H e ls in ­
g in  ruo tsink ie linen  j a  K u o rta n e e n  suom enk ie li­
nen  sem inaari. N iissä on o llu t 14 o p e tta ja a  ja  
70 opp ilasta , edellisenä lu k u v u o n n a  oli 14 o p e t­
ta ja a  ja  82 opp ilasta . L u k u v u o n n a  1919—-20 
oli to im in n assa  kolm e sem inaaria , n iissä 19 
o p e tta ja a  ja  111 opp ilasta .
A v de  privata  sm åskollärarseminarierna  h a  
en d as t tv å , H elsingfors svenska  och K u o rta n e  
fin ska  sem inarium , v a r i t  i v e rk sam h et. A n ­
ta le t  lä ra re  och e lever v id  desam m a u tg jo rd e  
resp. 14 och 70 m o t 14 resp . 82 föregående läsår. 
L äså re t 1919— 20 voro  tr e  sem inarier m ed  19 
lä ra re  och  111 e lever i v erk sam h et.
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TAULUJA  
TABELLER
T A B L E A U X
K a n sa n o pe tu s t i la s to  —  FolsJcolstatistile 1921— 22.
1921—19-22.
I. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmikuun   1 p:nä 1922. Opettajien ja  oppilaiden luku.
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 februari 1922. Antal lärare och elever.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1922. Nombre de professeurs et d’élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l  1 ' 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Sem inaarikau punki. 
Sem inarii-ort.
L ieu  du  séminaire.
Sem inaarinopetta jia . 
Sem inarielärare. 
Professeurs des séminarires.
H arjo itu skou­
lu n  opetta jia . 
Övningsskolor­
nas lärare . 
Professeurs des 
écoles-annexes.
T yönjohtajia . ! 
A rbetsledare. !
M aîtres de ira- \ 
vaux manuels. J
O ppilaita eri luokilla.
A n ta l elever p å  de särsk ilda  klasserna. 
Nombre d ’élèves de chaque classe.
O ppilaista oli: 
Av eleverna 
voro:
Vakinaisia.
O rdinarie.
Ordinaires.
V irkaato im it­
tav ia .
T jänst-
fö rrä ttande .
Extraordinaires.
Y hteensä.
Summ a.
Total. M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
I. I I . I I I . IV . V.
Y hteensä.
Summ a.
Total.
; 
Sisä-oppiJaita. 
i 
Interner, 
j 
Internes.
U
lko-oppilaita.
E
xterner.
Externes.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
I 
M
anliga, 
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
K
aikkiaan, 
j 
Sam
tliga.
1 
Total.
1. Ylempiä. — Högre.
a) Suomenkieliset. — Finskspråkiga. — Finnois.
1 J y v ä s k y lä .............................. 13 6 4 2 17 8 3 7 i __ : 29 35 ■; 3 30 ■>2 31 15 19 16 ■> 8 105 143 948 90 158
2 Sortavala —• S o rdava la___ 11 0 3 2 14 t .3 7 3 — 27 36 17 34 ') 3 ') 30 25 27 47 152
—
199 90 109
3 Raum a — Raumo ............... 8 1 — — 8 1 3 2 3 — ; 8 28 13 18 23! 13 75 28 163 103
4 Raahe —■ Brahestad ........... 3 i — — 3 7 1 5 — .. .. ! 30 30 28 13 26 133 133 133 +
5 Heinola .................................. 4 ( — — 4 V __ 0 1 —  ! ___ 33 31 30 _ 24 23 141 141 141 5
6 K ajaani — Kaj ana ............. 9 — — — 9 — 3 3 1 — 8 28 12 — 13 — 14 22 _... 60 28 97 97 6
7 Yhteensä — Summa — Total 48 26 7 4 55 30 1 3 29 9 s 72 196 65 125 56 119 52! 81 51 104 206 625 921 189 741 7
b) Ruotsinkieliset. — Svenskspråkiga. —  Suédois.
8 Tammisaari — E k e n ä s ___ 4 4 — 3 4 7 ___ 5 ___ 11 10 15 _ _ | 10 9 30 25 8
9 U usikaarlepyy— N ykarleby 8 1 — — 8 1 3 2 3 i 24 17 19 8 | H 79 — 79 30 49 9
10 Y hteensä — Summa —■Total 12 0 3 12 8 3 7 3 i 24 11 17 10 19 15 8 1 10 11 9 79 55 134 60 74 10
Kaikkiaan — Hela sum­
11 man .................................... 60 31 7 7 67 33 16 36 12 i 96 267 82 135 75 134 60 j 91 621 113 375 680 1 055 240 815 11
2. Alempia. — Lägre.
a) Suomenkieliset. — Finskspråkiga. —  Finnois.
12 S u is tam o ................................ — — 2 3 2 3 — — — ___ 36 28 64 64 64 1 2
13 Hämeenlinna — Tavastehus — — 2 3 2 3 36 37 73 73 73 1  3
14 Tornio — Torneå................. _ _ 2 1 9 1 — — —  !  . 35 — — —  ! — — — — 35 35 ----- 35 14
15 Yhteensä — Summa —Total - I 6 v 6 7 - - - i — 107 — 65 _ — — i — 172 172| _ ! 172 15
b) Ruotsinkielinen. Svenskspråkigt. —  Suédois.
16 Vaasa — Vasa ..................... 3 3 - - - 32 _ 30 _ _ — _ _ _ 62 621 _1 62 16
17
Kaikkiaan — Hela sum­
man .................................... 9 11 9 11 - -  1 139 95 J — i i — 234 234 234 17
2
’) Keskikoulu!. — Mellanskolkl.
3
II. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmik. 1 p:nä 1922. Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja vanhempain sääty.
II. lolkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 febr. 1922. Elevernas modersmål, hemort samt föräldrarnas stånd.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices frim a ires, le 1er février 1922. Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ; n 12 13 14
Sem inaarikaupunki. 
S e m i n a r  i i - o r  t.
Lieu du séminaire.
O ppilaiden luku , joiden äid in ­
kieli oli:
A n ta l elever, vilkas m oders­
m ål var:
Langue maternelle des élèves.
O ppilaiden luku , joiden ko ti­
paikka  oli:
A n ta l elever, vilkas hem ort 
var:
Nombre d ’élèves domiciliés:
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :
Position sociale des parents.
O ppilaita
yhteensä .
Sum m a
elever.
Total des 
élèves.Suomi.F inska .
Finnois.
R uotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu kieli. 
A nnat 
språk. 
Autre  
langue.
E n in tään  100 
km  sem inaa-
H ögsT lob  km  
från  sem i­
nariet. 
à 100 km  au  
plus du sé­
m inaire.
Yli 100 km  
sem inaa­
rista .
Mer an  100 km  
från  sem i­
narie t. 
à p lus de 100 
l:m du sé­
minaire.
V irkam iehiä ja  
vapaiden  am- 
m att, h a rjo itt .
T jänstem än  
ocli idkare  av 
fria  yrken. 
Fonction publi­
que, profession 
libérale.
Suurliikkeen 
h a r jo itta jia . 
Större affärs- 
idkare. 
Négoce.
P ikkuliikkeen 
h a r jo itta jia  
sekä palvelus­
m iehiä. 
M indre affärs- 
id k are  samfc 
b e tjän te .
: P etit com­
merce, commis.
Työväkeä 
(paitsi 13 sar), i 
A rbetare (för­
u tom  kol. 13). : 
Ouvriers t 
(exc. col. 13). ;
1
Suurtilallisia. 
S törre jo rd ­
ägare. 
Grands propri­
étaires ruraux.
P ikku- 
tilallisia. 
M indre jo rd ­
ägare. 
Petits propri­
étaires ruraux.
T orppare ita  ja 
m aanviljelys- 
ty öväkeä .
T orpare och 
jo rd b ru k s­
arbetare. 
Petits fermiers, 
ouvriers 
ruraux.
1. Ylempiä. —  Högre.
a) Suomenkieliset. —  Finskspråkiga. —  Finnois.
1 J v v ä s k v lä .............................. 247 1 :__ 34 214 61 — 44 i s  : 3 99 23 248 1
2 Sortavala — Sordavala 199 43 156 21 9 47 u 6 80 25 199 2
3 Raum a — Raunio ............... 103 — — 68 35 2 — : 42 8 — 38 13 103 3
i  ; Raahe — Brahestad ........... 133 - - — 35 98 7 — ! 90 12 82 10 133 4
Ö Heinola .................................. 141 — 30 U I 6 ! 33 17 2 76 7 141 5
6 K ajaani —  K ajana ............. 97 — — 43 54 3 2 14 t) — 0:> 11 97 6
7 ; Yhteensä — Summa — Total 920 1 - 253 668 100 11 202 75 U 430 92 921 7
b) Ruotsinkieliset. —  Svenskspråkiga. — Suédois.
8! Tammisaari — Ekenäs . . . . __ 55 __ 29 •26 13 4 ! 9 3 U 12 3 55 8
9 U usikaarlepyy— Nykarleby — 79 43 36 8 3 o U 51 — 1 79 9
101 Yhteensä — Sum m a— Total — 134 — 72 62 21 7 1 14 14 ! 62 12 4 134 10
l i  Kaikkiaan —  H ela sum ­ j
man ........................................ 920 135 325 739 121 18 ! 216 89 73 442 96 1 055 11
2 .  Alempia. — Lägre.
j a) Suom enkieliset. —  Finskspråkiga. —  Finnois.
12 S u is tam o ................................ 64 __ ___ 30 34 __ . ___ 3 ___ : ___ 42 19 64 12
13: Hämeenlinna —  Tavastehus I 73 — —. 26 47 2 — 15 8 — 24 24 73 13
14| Tornio — T o rn e ä ............... 35 — - 18 17 2 — 7 5 — , 18 3 35 14
15; Yhteensä — • Summa — Total 172 - - 74 98 4 — 25 13 — 84 46 172 15
bj Ruotsinkielinen. —  Svenskspråkigt. —  Suédois.
16 Vaasa —  Vasa .......................... — 62 - 22 40 4 — 2 10 — 40 6 62 16
17: K aikkiaan —  Hela sum - 1
i ; man ........................................ 172 62 — 9(i 138 8 - ! 27 23 — 124 52 234 17
4 1921—1922. 5
III. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna1921—1922. Oppilasluvun muutokset ja  oppilaiden siirto.
III. Folkskollärar- ocli -lärarinneseminarier under läsåret 1921—1922. Förändringar i elevantalet och elevernas förflyttning.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1921 — 1922). Variations du nombre des élèves; leur passage à la classe suivante.
1 1 2 3 4 5 6 : 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 1 18
1
1
!
i
1
Sem inaarikaupunki.
Sem inarii-ort. 
Lieu du séminaire.
P ä äsy tu tk in to o n  
k u tsu tu is ta  : 
A n tale t till  in trädes- 
förhör kallade, som: 
Candidats adm is aux  
£preuves de l ’examen 
d ’entrée qui ont été:
I 
K
ansakouluista, 
j 
! 
Från 
folkskolor.
i 
j 
venant 
d’écoles 
j 
com
m
unales.
O p p i l a i t a  o t e t t u :
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r :  j 
Nombre d’élèves nouveaux inscrits:
K
oeoppilaita, 
Elever 
på 
prov.
Adm
is 
d 
l’essai.
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  
A n t a l  a  v g à n  g n  a e l e v e r :
Nombre d ’élèves sortis.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a, 
i 
Total.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-f) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Elevantalets 
ökning 
( + 
) 
eller 
m
inskning 
(—
). 
Augm
entation 
(+) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d’élèves.
O p p i l a i d e n  s i i r t o .  
E levernas förfly ttn ing .
Passage à la classe suivante.
I  luokkaan . —  Å klass I . 
en l:e  année: II—
V 
luokkaan.
Å 
klasserna 
11—
V
dans 
les 
années 
2:e—
5:e
Y
hteensä 
— 
Sum
ina.
Total.
O ppim äärää p ä ä t tä ­
m ä ttä .
Före avslu tad  kurs. 
A van t la fin  des cours.
Täydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan.
Efter 
avslutad 
fullstän­
dig 
kurs.
Après 
com
pletion 
des 
cours.
\ Ilm
an 
ehtoja 
scuraavalle 
1 
luokalle 
siirrettyjä.
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
! 
Ehdot 
suoritettuaan 
seu- 
raavalle 
luokalle 
siirrettyjä.
Efter 
fullgjorda 
villkor 
1 
uppflyttade.
Après 
avoir 
passé 
l’exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
hyväksytty.
godkänts.
reçus.
I 
hyljätty.
underkänts. 
! 
refusés.
V
alm
istuskurss. ja 
-kouluista.
1 Från 
förberedande 
kurser 
och 
skolor.
! venant des 
cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires.
O
ppikouluista. 
Från 
lärdom
s- 
skolor.
venant 
d’établisse­
m
ents 
d’instruction 
secondaire.
M
uualta.
övriga.
A
utres.
K
uolleet.
O
öda.
M
orts.
M
uut. 
j 
Ö
vriga.
! 
A
utres.
1. Ylempiä. — Högre.
a )  Suomenkieliset. — Finskspråkiga. —  F in n o is .
i  i J y v ä s k y lä .............................. 69 24 32 _ _ _ 36 _ _ _ i 69 ! 4 3 6 41 54 +  15 190 5 B l
; 2 Sortavala — Sordavala . . . . 98 67 56 9. 6 9 34 98 j 1 ---■ — 27 28 +  70 158 14 — 2
3 Raum a — Raum o ............... 39 10 — — 36 3 39 — - - - - — ■ 13 13 +  26 84 3 3 3,
i 4 Raahe — Brahestad ........... 37 26 33 3 — — '  1 37 ! — 1 — 26 27 +  10 106 — — 4
!  3 Heinola .................................. 34 4 30 3 - - - - 1 34
_ _ - - - - —  ■ 23 23 +  11 115 2 1 5
6 K aiaani — K ajana ............. 36 30 32 2 2 — 36 — — — 22 22 +  14 71 4 — 6
' 7 Yhteensä — Summa — T o ta l 313 161 183 7 83 — 40 313 5 4 (j j 152 167 +  146 724 28 7 7
b )  Ruotsinkieliset. — Svenskspråkiga. —  S u é d o is .
; s Tammisaari — Ekenäs . . . . 11 9 ___ 2 ___ _ _ U  : 1 1 1 i 9 12 i 40 3 8
! 9 U usikaarlepyy—• Nykarleby 28 - 28 _ _ - - 28 4 — 3 1 11 18 +  10 58 6 --- 9
! 10 Yhteensä — Summa — T o ta l 39 — 37 2 — — 39 • 0 1 4 20 30 +  9 98 9 10
11
Kaikkiaan — Hela sum­
man .................................... 352 161 220 7 85 40 352 10 5 10 172 197 +  155 822 37 7 11
2. Alempia. — Lägre.
a )  Suomenkieliset. —  Finskspråkiga. —  F in n o is .
1
! 1 2 S u is tam o ................................ 36 15 36 ___ ___ ___ __ 36 ___ 28 28 +  8 34 2 12
13 Hämeenlinna — Tavastehus 36 78 34 2 — — 36 — --- i 37 37 —  1 33 3 — 13
14 Tornio — T o rn eä............... 36 39 23 9 4 — — 36 1 1 — —  ; — 1 +  3o 35 — — 14
i 1 5
Y hteensä — Summa — T o ta l 108 132 93 9 6 ---- - 108 ! 1 65 66 +  42 102 5 — 15
b) Ruotsinkielinen. — Svenskspråkigt. —  S u é d o is .
16 Vaasa —  Vasa ..................... 33 3 33 __ — - 33 I — — 9 31 33 - 29 3 16
17 Kaikkiaan — Hela sum­
man .................................... 141 135 126 9 6 ___ 141 1 — 2 96 99 +  42 131 8
1 1
17
6 1921—1922. 7
1) Keskikoululuokkaan. — Till m ellanskolklass.
IV. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna 1921—1922. Tietoja oppilaitosten taloudesta.
IV. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsåret 1921—1922. Uppgifter om läroverkens ekonomi.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1921—1922). Economie des séminaires.
1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 i
M e n o t .  — U t g i f t e r .  —  Dépenses. T u l o t .  —  I n  k  o m  s t  e r.  —  Recettes. Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohden.
D
ärav 
staten 
crlagt 
för 
elev. 
Partie 
de 
cette 
dépense 
payée 
par 
l’E
tat.
S em inaarikaupunki.
Sem inarii-ort. 
L ieu  du  séminaire.
Palkkaus.
Avlöning.
Appointem ents :
Valtion a vustus  v a ra tto ­
mille oppilaille.
S ta tsunderstöd  å t  m e­
dellösa eleveT.
Subvention de l ’É ta t aux 
élèves pauvres.
kustannukset.
Skötsel 
ooh 
rem
ont 
av 
sem
inariets 
byggnader 
och 
gård.
Entretien 
et 
réparations 
des 
im- 
j 
m
eubles 
du 
sém
inaire.
Seniinaaritalon 
hoito- 
ja 
korjaus- 
!
Scm
inaaripuutarhan 
m
enot. 
1 
U
tgifter 
för 
sem
inariets 
trädgård. 
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire.
!
M
uut 
m
onot.— 
Ö
vriga 
utgifter. 
j 
Autres 
dépenses.
i
Y hteensä.
Summ a,
Total.
\rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
sem
inaaritalon
arvosta). 
' 
Beräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
scm
inaric- 
byggnadernas 
viirde).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
Sisäoppilaiden 
m
aksut. 
' 
Internernas 
avgifter.
Taxe 
des 
internes.
Scm
inaaripuutarhan 
tulot. 
Inkom
ster 
från 
sem
inariets 
trädgård.
Revenus 
tirés 
du 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
tulot. — 
övriga 
inkom
ster.
Autres 
revenus.
I 
'Û 
«3
o 
S 
”3
£ 
S 
g
£ 
to
K
eskim
ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 
9 
j-10—
0) 
oppilasta 
kohden. 
Årlig 
kostnad 
(kol. 
9-1-10—
0) 
i 
m
edeltal 
för 
elev.
Dépense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 
9 1
10—
6).
Seininaarinopettajien. 
,
Åt 
seniinarielärare. 
i
des 
professeurs 
des 
i 
sém
inaires.
j 
H
arjoituskoulun 
opetta- 
' 
jien 
ja 
työnjohtajien.
Åt 
lärare 
i 
Ö
vningsskolor 
i 
sam
t 
åt 
arbetsledare. 
j
des 
professeurs 
des 
écoles- 
; 
i 
annexes 
et 
des 
m
aîtres 
j 
1 
de 
travaux 
m
anuels. 
ji
! 
A
purahoja. 
1 
Stipendier. 
j 
Bourses.
Jtim
anpilo.
K
osthållning.
N
ourriture.
Mk. p- Mk. p- Mk. p- Mk. p- Mk. p. Mk. P-t Mk. p. Mk. p- Mk. p. Mk. P. Mk. p- Mk. p. Mk. p- Mk. p- Mk. p.
1 .  Y lem piä. —  Högre. 
a) Suomenkieliset. —  Finskspråkiga. —  Finnois.
1
2
3
4
5
6
J y v ä s k y lä ..............................
Sortavala — Sordavala . . . .
Raum a —  Raumo ...............
Raahe —  Brahestad ...........
H e in o la ..................................
K ajaani —  K ajana .............
736 60S 
731 473 
338 256 
436 555 
327 924 
403 589
37
79
69
(8
53
51
257 163 
210 524 
213 731 
98 850 
114 834 
101 254
25
72
18
23
78 000 
52 075 
64 200 
69 950
69 675
70 000
-
211 535 
234 440
30
88
.37 9641 
24 320 
10 638 
24 340 
19 900
25 32 280 
2b 457 
b lb5 
<) 292 
9 453 
17 207
11:
H.
>7
r h
25
39
414 451 
532 778 
84 280 
121 727 
136 679 
183 651
68
25
98
97
57
29
1 768 093 
1 812 070 
717 572 
757 716 
678 466 
801122
16
60
52
50
58
19
604 279 
411 986 
97 88,S 
2.33 521 
234 239 
201 270
25
SU
25
50
54 000 
54 000
18 387 
28 677 
9 296 
12 759 
10 574 
16 032
40
90
65
55
95
95
3 367
2 748
1 037 
820
2 140
10
85
06
85
09
75 754 
82 677
12 045
13 796 
11 395 
18173
50
90
50
61
80
04
9 412 
U  049 
7 813 
7 269 
6 331 
10 072
93
43
81
91
95
49
9 107 
10 633! 
7 696 
7 166
6 251 
9 885
47
96
87
17
13
15
1
2
3
4
5 
G
7 Y hteensä — Summa — -Total 2 974 498 67 996 357 38 40.3 900 445 976 18 142 522 25 98 217 43; 1 473 569 74 6 535 041 55 1 782 284 80 108 000 --- 95 729 40 10 11.3 95 213 843 35 8 876 01 8 643 82 7
b ) Ruotsinkieliset. — Svenskspråkiga. —  Suédois.
8
9
Tammisaari —  E k e n ä s ___
U usikaarlepyy— Nykarleby
328 934 
303 530
83
36
113 446 
182 114
08
74
15 000 
15 000 __
95 17,3
96 093
16
04
22 472 
19 040
96 15 494: 
12 0641
25
98
150 267 
178 262
36
42
740 788 
806 105
64
54
165 092 
212 994
50
50
12 000 
12 000 =
30 516 
19 152
95
10 509
- 42 516 
31 661
95
10
16 061 
12 658
97
98
15 288 
12 258
93
21 9
10
11
Yhteensä — Summa — Total 
Kaikkiaan — Hela sum­
man ..................................
632 465 
3 606 963
19
86
295 560 
1 291 918
82
20
30 000 
433 900
191 266 
637 242
20
38
41 512 
184 035
96
21
27 559 
125 776
23
68
328 529 
1 802 099
78
52
1546 894; 
8 081 935
18
83
378 087 
2160 371 80
24 000 
132 000
49 669 
145 398
05
45
509 
10 622 95
74178 
288 021
05
40
14 055 
9 533
7.3
91
13 502 
9 260
17
90
10
11
2 . A lem p ia . —  Lägre. 
a) Suomenkieliset. — Finskspråkiga. — Finnois.
12 128 105 20 000 3 732 25! 11 205 406 69 ?0 550 j i 3 530 3 530 1°
13
14
Hämeenlinna — Tavastehus 
Tornio — T o rn eå ...............
136 717
85 729
08
90
— __
20 000 
10 000 __
— — 1 097 40
-
— 1 
--I
67 937 
75114
59
95
225 752 
170 844
07
85
— — - —
—
3 077
4 881
1 " * H6 
|28
3 077
4 881
16
28
13
14
15 Yhteensä —■ Summa —-Total 350 551 98
~~
50 000 1 097 40 i 3 732 251 196 621 98 1 602 003 61 1 20 550 —1 - _ — — — 1 _ — 1 3 613 12 1 .3 613 12 15
i
b) Ruotsinkielinen. — Svenskspråkigt. — Suédois.
!
16
V aasa—'V asa ..................... 143 690 29 — — 15 000 — — — — — — — .30 403 48 189 093 77 - __ __ - _ .3 04! 89 1 3 049 89 16
,17
Kaikkiaan — Hela sum­
man .................................. 494 242 27 — 65 000 __ — __ 1 097 40 3 732 25: 227 025 46 791 097 38 j 20 550 1 1 __ 1_ _ _ 1 3 463 891 3 463 89 17
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K o n s n n o p e t ' u s t i l a s t o  —  F oh ko ls ta t i s t ik  1 0 2 1 — 22 . 2
Y. Seminaaritaloihin sijoitetut pääomat, seminaarien rahastot ja kirjastot.
V. I seminariebyggnaderna placerat k a p i t a l , s e m i n a r i e r n a s  îonder och bibliotek.
Capitaux placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothèques.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
Sem inaarikaupunki.
Sem inarii-ort.
Lieu  du séminaire.
Sem inaaritalon arvo 
jou lukuun  31 p.
Sem inariebyggnader- 
nas kap ita lvä rde  den 
31 decem ber.
Valeurs en capital des 
édifices des sém inai­
res, le 31 déc.
S tipendi-, palk in to- y. m . sen laa tu ise t ra h as to t ja  vara t. 
S tipendie-, premie- in. fl. dy lik a  fonder och medel.
Fonds destinés aux bourses et aux prim es etc.
Sem inaarin m ui­
den  rahasto jen  
pääom a jouluk. 
31 p.
K ap ita lbe loppet 
av  sem inariets 
övriga fonder den 
31 decem ber.
M ontant des capi­
taux des autres 
fonds du sém inaire  
(31 déc.).
K irjaston  
n iteiden  luku 
jou lukuun 
31 p.
A n ta l volym er 
i b ib lio teket 
den  31 decem ­
ber.
Nombre des vo­
lumes de la 
bibliothèque 
(31 déc.).
T u l o t .  —  I n k o m s t e r .  —  Recettes.
\
Ja e ttu je n  stipendien ja  pa l­
kintojen:
De u tdelade stipendiernas: 
Bourses accordées.
Sem inaarien ho idettav ien  rahasto jen  
tila  jou lukuun  SI p.
De av  sem inariet fö rvaltade fondernas 
, ställn ing  den  31 decem ber.
F ia t des fonds administrés par le 
sém inaire (31 déc.).
K orkoja p ä ä ­
om asta. 
R ä n ta  å  k ap itale t. 
Rentes des capi­
taux.
Lahjo ituksia y. m. 
D onationer m . m. 
Donations etc.
Y hteensä. i 
Summ a.
Total.
luku.
an ta l.
Nombre de 
bourses.
kokonaissum m a.
to talbelopp . 
M ontant total.
Luku.
A ntal.
Nombre de 
fonds.
P ääom a. —  K ap ita l. 
Capital.
Mk. p . Mk. p . Mk. p . Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. ; p.
1. Ylempiä. —  Högre.
a)  Suomenkieliset. — Finskspråkiga. —  Finnois'.
X J y v ä s k y lä .............................. 12 085 585 ___ 3 276 47 ___ ___ 3 276 47; 10 1241 8 49 546 98 _ 13 121 1
2 Sortavala — Sordavala . . . . 8 221 736 764 72 10 000 — 10 764 72 2 300
j90
7 19 250 86 — ■_ 8 600 ?
3 Raum a —  R a u n io ....................... 1 957 765 --- 438 13 6 590 28 7 028 41 2 160 2 6 878 41 __ __ 6 560 3
4 Raahe — Brahestad ........... 4 670 430 __ 499 86 144 643 86 1 200 2 8 427 47 - 5 011 4
5 Heinola .................................. 4 684 780 _ 118 10 — 118 10 — — 1 1 906 12 4 521 5
6 K ajaani — K ajana ............. 4 025 400 33 31 — - 33 .31 — — 2 538 30 — ■ — 3 401 6
7 Yhteensä —  Summa — Total 35 645 696 - 5 130 59 16 7.34 2 S 21 864 87 15 1 891 90 22 86 548 14 - 41 214 7
b) Ruotsinkieliset. — Svenskspråkiga. — Suédois.
8 Tammisaari — Ekenäs . . . . 3 301 850 ___ 4 268 24 23 224 __ 27 492 24 22 5 366 24 13 51185 04 8 708 96 4 465 8
9 U usikaarlepyy— Nykarleby 4 259 890 — 1 989 116 50 2 105 50 20 1 953 33 H 31158 32 152 44 7 907 9
10 Yhteensä —  Summa — Total 7 561 740 __ 6 257 24 23 340 50 29 597 74 42 7 319 57 24 82 343 36 8 861 40 12 372 1 0
Kaikkiaan — Hela sum­
11 man .................................. 43 207 436 — 11 387 83 40 074 78 51 462 61 94 9 211 47 40 168 891 50 8 861 40 53 586 11
2. Alempia. —  Lägre.
a) Suomenkieliset. — Finskspråkiga. —  Finnois.
12 S u is tam o ................................ 411 000 _ 325 _ _ 325 i ___ — — 2 5 386 91 ___ _ _ 1 115 12
13 Hämeenlinna — Tavastehus j — — — — — — 1189 13
14 — — 20 99 1187 — 1207 99j — — —  : 1 1207 99 — — 77 14
15 Y hteensä —• Summa — Total 411 000 - 345 99 1187 — 1532 99 — 3 6 594 90 — H 2 381 15
b )  Ruotsinkielinen. — Svenskspråkigt. —  Suédois.
16 Vaasa —  Vasa ..................... — - — — — — — — . — — — — — - _ _ -1 482 16
Kaikkiaan — Hela sum­
17 man .................................. 411 000 345 99 1187 — 1532 99 — — — 3 0 594 90 — - 2 863 17
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\ I .  Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna 1921 1922. Tietoja tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista.
VI. Folkskolliirar- och -lärarinneseminarier under läsåret 1921— 1922. Uppgift om hospitantcr, som avlagt examen.
Séminaires cl instituteurs et cl institutrices primaires (année scolaire 1921—1922). Candidats-stagiaires ayant passé l'examen.
1 2 3 4 D 6 7 8 a 10 l i
K elpoisuustodistuksen saaneita  k ansakou lunope tta janv irkaan . j 
A ntal hosp itan ter, som erh ållit kom petensin tyg  för fo lkskollärartjänst.
Nombre de candidats-stagiaires ayant reçu le certificat de compétence i 
pour le poste d’instituteur primaire.
M uita k uun telijo ita , jo tk a  kansak . asetuksen 21 §:n 
nojalla tah i ehdollisen erivapau tuksen  saaneina ovat 
tu tk in to ja  suorittanee t.
ö v rig a  h osp itan ter, som på grund av  21 § i folkskol­
förordningen eller villkorlig dispens av lag t 
exam ina.
Autres candidats-stagiaires ayant subi l’examen en vertu 
de l’art 21 de l’Ordonnance sur les écoles 
primaires, ou d’une dispense.
K elpoisuustodistuksen  saaneita  käsitöiden ta h i m uun 
harjo itu saineen  opetta janv irkaan .
A n ta l h osp itan ter, som erh ållit kom petensintyg för 
lä ra r t jä n s t  i han d a rb ete n  eller andra  
övningsäm nen.
Nombre de candidats-stagiaires ayant reçu le certificat 
de compétence pour le poste de maître de travaux 
manuels ou autres exercices.
Sem inaarikaupunki.
Sem inarii-ort. 
Lieu du séminaire.
Semmoisen oppilaitoksen läp ikäyne itä , 
jolla on päästöoikeus yliopistoon. 
E fte r genom gången kurs  v id  läroverk, 
som  h a r  d im issionsrä tt till  un ivers ite te t. 
Après avoir fait leur études' dans une 
institution conduisant au baccalauréat.
V ä h in tä än  kaksi luok­
kaa  valtion  jatko- 
opistoa k äy n e itä . 
E fte r genom gången 
kurs v id  m inst tv å  
klasser i sta ten s  fort- 
bildningsläroverk.
Après avoir étudié dans 
deux classes au moins 
des écoles d’études 
supérieures.
Y hteensä.
Summ a.
Total.
M iehiä. —  Manliga. 
Hommes.
N aisia.—  K vinnliga.
Femmes. M iehiä. —  Manliga. Hommes.
N aisia.—  K vinnliga.
Femmes.
Y hteensä. —  
Sum m a. — Total.
M iehiä. —  Manliga. 
Hommes.
N aisia.—  K vinnliga 
Femmes.
Y hteensä. — 
Sum m a. — Total.
a) Suomenkielisiä. r Finskspråkiga. — Finnois.
1
2
3
4
5
6
J y v ä s k y lä ..............................
Sortavala — Sordavala . . . .
Raum a — Rauino ...............
Raahe — Brahestad ...........
Heinola ..................................
K ajaani — K ajana .............
3
5
3
22
29
22
15 
19
16
2
42
3
24 I 
74
30
15 ! 
10 
19
9
*2
6
3
1
8
3
3
2
3
2
3
3
5
3
3
2
1
2
3
4
5
6
7 Yhteensä — Summa — Total 11 123 47 181 4 10 14 7 6 13 7
b) Ruotsinkielisiä. Svenskspråkiga. —  Suédois.
8
9
Tammisaari — Ekenäs . . . .  
U usikaarlepyy— X ykarleby 2
14
4
1 15
6 - - - 2
2
4
4
6
6
8
9
10 Y hteensä — Summa — Total 2 18 j 1 21 - - - 10
11
Kaikkiaan — Hela sum­
man .................................. 13 111 48 202 4 10 14 9 10 19 11
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Y li. Seminaarien harjoitus- koulut lukuvuonna 1921—1922.
Yli. Seminariernas övnings- skolor läsåret 1921— 1922.
Ecoles-annexes des séminaires (année scolaire 1921 — 1922).
1 2 1 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Oppilaiden luku  helm ikuun 1 p. — A nta l elever den  1 februari. —  Som bre d’élèves le l:e r  février. O ppilaita o llu t kou­
lu s ta  poissa lu k u ­
vuoden kuluessa.
Elever, som u nder 
lä så re t u teb liv it 
från  skolan.
.Élèves ayant été 
absents:
U usia 
oppilaita. 
N ya elever. 
Elèves nou­
veaux 
inscrits.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade. — 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d’études.
Sem inaarikau pu n k i.
Sem inarii-ort. 
L ieu  du séminaire.
K
oko 
luku 
(I—
-V
I). 
Hela 
antalet 
(I—
V
I).
I 
Nom
bre 
total 
(I—
V
I).
Sukupuolen m ukaan . 
E fte r kön.
Sexe.
Iä n  m ukaan . | 
E fte r ålder.
Age.
O petus­
kielen
m ukaan .
E fte r
under-
visnings-
språk .
Langue.
V anhem pain säädyn  
m ukaan.
E fte r föräldrarnas s tånd .
P osition sociale des parents.
V uosiosastojen m nkaan. 
E fte r årsklasser. 
Années scolaires.
Poikia.
GossaT.
Garçons.
T y ttö jä .
F lickor.
Filles.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
7, 
m
utta 
ei 
0 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
år.
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
1 ‘3 vuotta 
täyttäneitä. 
Fvllda 
9, 
men 
under 
18 
år.
13, m
utta 
ei 15 
vuotta 
1 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans. 
1
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
et 
au-dessus.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suiir- 
liikk. harjoitt. lapsia. 
Barn 
till tjänstem
än 
0. större 
näringsidk.
, 
Service 
public, négoce, 
grande 
industrie.
Pikkuliikk. harjoittaj. ja 
palvelusm
. 
lapsia. 
Barn 
till m
indre 
nä­
ringsidkare 
o.betjänte. 
Petit com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare. 
O
uvriers.
I. I I . V. VI.
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar. 
dé 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
33—
60 
dagar. 
de 
31 
à 
60 
jours.
Enem
m
. kuin 
60 
päiv. 
M
era 
än 
60 
dagar. 
plus 
de 
60 
jours.
I—
TI.
III—
V
I.
1
1 
“
1I 
III—
V
I.
i j 
III—
V
I.
I I I . IV.
1 . Y le m p iä .  —  H ö g r e .
a) Suomenkieliset. — Finskspråkiga. —  Finnois.
1 J y v ä s k y lä .............................. 249 40 77 43 89 15 15-t IS y: 249 27 52 170 44 39 47 48 36 .35 169 27 11 1 44 23 3.3 1
2 Sortavala — S ord av a la___ 318 50 110 56 102 7 2 181 51 11 318 8 104 206 54 52 63 49 63 37 212 52 4 4 58 36 35 2
3 Raum a — R a u n io ............... 133 89 ,86 12 6 31 71 22 y 133 — 13 120 ■26 15 30 26 20 16 103 17 — — 25 3 16 3
4 Raahe — Brahestad ........... 179 13 32 44 90 44: 11: 2.3 - 179 1 49 129 26 31 45 33 28 16 100 40 14 1 28 26 16 4
fi H e in o la .................................. 169 42 59 81 47 44! 105 19 1 169 — 19 57 93 32 31 42 33 16 15 120 28 1 36 19 15 0
6 K ajaani — Ka jana ............. 188 27 59 33 69 41; 10" 37 3 188 — 22 68 98 30 30 35 34 30 29 135 32 — v 31 50 29 6
7 Yhteensä —  Summa — Total 1 236 201 423 209 403 307, 74< 170 19 1 236 77 343 816 212 198 262 223 193 148 848 205 30 ! 13 222 157 144 7
b )  Ruotsinkieliset. — Svenskspråkiga. —  Suédois.
8 Tammisaari — Ekenäs . . . . 117 __ 31 86 39' 6'i 14 _ 117 1 52 64 17 14 21 23 23 19 86 26 1 — 15 16 19 8
9 U usikaarlepyy—  Nykarleby 169 33 50 36 50 l 41 io - î| 22 4 — 169 10 83 76 29 40 35 29 24 12 108 38 1 1 39 — 12 9
10 Yhteensä ■— Summa — Total 286 33 50 67 136 80; 16(ii 36 4 — 286 11 135 140 46 54 56 52 47 31 194 64 2 1 54 16 31 10
Kaikkiaan — Hela sum­
11 man .................................... 1522 234 473 276 539 387| 90»>\ 206 23 1236 286 88 478 956 258 252 318 275 240 179 1942 269 32 14 276 173 175 11
2 .  A le m p ia .  —  L ä g r e .
a) Suomenkieliset. — Finskspråkiga. —  Finnois.
12 S u is tam o ................................ ; 46 29 __ 17 i 32; >1 u li — _ . | 46 _ 4 15 ' 27 28 18 ■__ __ __ __ 40 2 — — 28 — 18 12
13 1 Hämeenlinna — Tavastehus 59 34 — 25 — 1 44 01 i! — 59 __ 4 26 ■29 28 31 — — — — 22 29 0 3 ■29 — 14 13
14 ! Tornio — T o rn e å ............... — — — - — _ — — — — — — — — — — - — — — 14
15 : Y hteensä— Sum m a— Total 105 63 — 42 76: 2 9 105 8 41 56 56 49 — — — 62 31 0 3 Of 32 15
>) Ruotsinkielinen. —  Svenskspråkigt. —  Suédois.
16 Vaasa —  Vasa ..................... 50 1 .30I - 1 20 40: 0 1 y — 1 - 1 — 50 — 8 42 ■22 28 — — — — 40 7 3 — 22 — 27 16
Kaikkiaan — Hela sum­ 1
17 man .................................... 1551 93 — 62 116 3 i —  1 165 50 8 49 98 78 77 — — — 192 38 8 3 79 — 59 17
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*) 9, m utta  ei 11 vuotta  täy ttäne itä . —• Fyllda 9, men under 11 år.
VIII. Kaupunkien kansakoulut helmikuun 1 p:nä 1922. Tietoja luokista ja opettajista.
VIII. Städernas îolkskolor den 1 februari 1922. Uppgifter om klasserna och lärarpersonalen.
Ecoles primaires des villes le 1er février 1922). Classes et instituteurs.
2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 i 2 13 u  1 lä 16 17 18 19 20 I 21 22 23 : 24 25 2« 27
Lääni ja kaupunki.
Län och stad. 
Département et ville.
Luokkia. —  Klasser.
Classes.
Luokka­
huoneita.
Klassrum.
Classes
situées.
Kaupungin kansakoulu- 
lait. palvelev. opetta­
jia ja opettajatt. kaik­
kiansa. —  Vid stadens 
folkskolor inalles an­
ställda lärare 0. lära­
rinnor. •— Nombre tot ai­
de maîtres et de m a î­
tresses dans les écoles 
prim aires des villes.
Varsinaisia luokkaopettajia. 
Egentliga klasslärare. 
Instituteurs généraux proprement dits
Muita (laulun, voim ist.,käsi­
töiden y.m .) opett.—  övriga  
(sång-, gymnastik-, handar- 
bets- m.fl.) lärare. —  Autres  
maîtres (chant, gymnastique, 
travaux manuels etc.).
j
1
K
oko 
luku. 
Hela 
antalet.  
Nom
bre 
total.
Suomen­
kielisiä.
Finsk­
språkiga.
F inno ises.
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk­
språkiga.
Suédoises:
O
m
assa 
talossa.—
1 
eget 
hus. 
dans 
une 
m
aison 
scolaire 
, 
spéciale.
V
uokrattuja.
I 
hyrd 
ïokal.
dans 
un 
local 
loué.
Koko luku. 
Hela antalet. 
Nombre total.
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
Virkakelp. Kompetenta. —Compétents. ]Virkakelpoisuus- 
todist. vailla. 
Ht. kompetens- 
int .-Sans certifi­
cat de compétence
K
oko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Nom
bre 
total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Seminaar. käyneitä, i 
Med betyg fr. semi- ! 
narium .— Avec çerti- j 
fica t du  séminaire.
Muita.
Övriga.
Autres.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
K
oko 
luku. 
1 
H
ela 
antalet. 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
' 
I—
II.
III—
V
I.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
I—
II.
III—
V
I.
r
~
................
i—
11.
i
III—
V
I.
! 
1 
II.
i |-- 
- 
-
III—
V
I.
!
I—
II.
III—
Y
l.
i—
n
.
III—
V
I.
U u d e n m a a n  lä ä n i.  
N ylan d s lä n .
;
I !
1 H els in k i, su o m . k. fin sk a  sk. 251 91 160 — 1 08 37 334 1 00 2 34 102 1 69 271 76 102 93 43 106 39 5 0 20] 4 38] 18 20 1
2 H :fors, ru o ts . k . sv e n sk a  sk. 94 — 33 61 56 9 1 02 34 68 .33 61 94 __ 28 33 33 3 3  i 60 — — - — 1 1 8 t 6 2 2
3 P o rv o o  — • B orgå ..................... 17: 3 4 4': 6 17 — 1» i 15 7 10 17 __ .3 7 7 5 10 2 — 1 — 2 1 1 3
4 L o v iisa  —  L o v isa  ............... .. 13 1 2 41 6 10 — 13 3 10 5 8 13 __ 3 5 5 4 7 1 __ __ i 1 9 2 — i\
5 T a m m isa a r i —  E k e n ä s . . . . 7 — 9 1 2 4 6 — i 3 4 3 4 7 __ .3 3 1 8 i 4 __ --- ! — 5
6 H a n k o  —  H a n g ö  .................... 37 4 6 10 17 26 311 < 23 11 18 2 9 6 11 12 7 16! 4 2 ..... — 1] 1 °
7 Y h te e n sä  —  S u m m a — ■T o ta l 419. 99 173 53! 94 2 23 39 505 151 3 54 161 2 70 431 — 119 161 151 95 2 03 46 61 20 6 51 28 23 7
T urun — P orin  lä ä n i. 
Å b o — B jörn eb orgs lä n .
8 T urku  —  Å b o ............................ 133 41 70 9' 13 75 42 112 30 1 12 48 80 12S 2 ' 48 53 3 4 65 14 15 14 ! U 8
9 N a a n ta li  —  N ä d en d a l . . . . 3: 1 9 — ' 3 — 3 1 2 1 2 3 __; 1 1 1 1 2 — — — — —-! 9
10 U u sik a u p u n k i —  N y s ta d  . . 19: '■> 8 2 : 4 14 — 15 3 12 5 8 13 — 1 T 6 1 8 4 — — 2 1 10
11 R a u m a  — • R a u m o  .................. 24; 9 15 — ' — 18 — 24 u 19 9 15 24 ; .__ 9 10 ' 4 10 5 D — — -j 11
P ori (v n n ä  R ep osaar i) — j : 5
12 B jö rn eb o rg  (o . R ä fsö ) ------ 61 18 31 4 8 44 — or 17 40 20 33 53 i _ _ ir 2C 18 : 12 31 2 2 6 4 >j 2 !i 2
13 Y h te e n sä  —  S u m m a  — T o ta l 240 74 126 15 25 154 42 241 56 185 83 138 221 ! - 5(); 8? 88 52 116 25 22 6 —
20 i j  14 13
A h v en a n m a a n  m a a k u n ta . 
L an d sk ap et Å lan d . 1
M a arian h am in a  —  M arie­ * !
14 h a m n  ......................................... 6 — — 2 4 4 — 4 1 3 2 2 4 — L 1 2 2 — — — 14
H ä m ee n  lään i. 
T a v a steh u s  Iän. i
15 H ä m e e n lin n a  —  T a v a ste h u s 1 4 U _ _ — 1 4 — 1 5 3 1 2 11 15': 3- 1 4 11 __
j _ 1 l! 15
16 T am p ere —  T am m erfors . . 1>> 45 71 2 4 75 9 1 38 37 101 41 74 121 3 b  4 4:) 3 0 7? 17 ‘y1 .___ 10 9 1 Ê 16
17 L a h ti  —  L a h tis  ....................... 22 8 14 — - 15 — 23 t 16 8 14 22 — 3 : b 6 12 1 2 ! ‘ 1 1 1. - 17
18 Y h te e n sä  —  S u m m a  — T o ta l 1 ) 57 96 2 4 104 2 176 47 1 29 59 99 158 : 4 1: 5 Ij 5t 40 95 18 4t 1
12 L  E 18
i V iipurin  lään i. 
V iborgs Iän .
19 V iip u ri —  Y ib o rg  .................. 64 22 35 2 5 51 — 75 14 61 25 39 64 1 0 2 5 i 2 3; 1f 21 6 K ) 11 4 7119
20 H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n .. 13 6 7 — — 13 — 11 9 9 3 7 10 1 3 3 ( . . . . __ : 1 1; - 2 0
21 L a p p ee n r a n ta  — V illm a n str . u 4 7 ■— — 10 — 11 4 7 3 7 10 ; __ 3 3 1 ; 2 7 1 1 1 1! -2 1
22 K ä k isa lm i —  K ex h o lm  . . . . 9 3 6 — 7 — 10 4 6 3 6 9 3 3 3; 9 0 ] 1 1 -I22
23 S o rta v a la  —  S ord ava la  . . . . 10 4 6 — — 6 10 0 7 4 6 10 3 11 3' 4 6 _ 1 — 1 1; -2 3
24 K o tk a  ............... ........................... 50 18 26 2 4 2 4 6 53 13 40 19 28 47 10; 1 )i 1 8', 8 23 9 Lij . 2 ! 1 6 3;
j 25 Y h te e n sä  —  S u m m a — T o ta l 157 57 87 4 9 111 6 1 70 40 1 30 57 93 1 50 3 0| 5 7 6 3, 38 68 l f 1 2 L 3 l| 21 1 1 !  1 ( J: 25
16 1921—1922.
x) Yksi 4-osastoinen luokka. — En klass med 4 ârsavd.
17
K a n s a n o p e t v s t i l a s t o  —  F o l s k o l s ta t i s t i l e  192.1— 2 2 . 3
18 1921— 1922 . 19
] 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 i l 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 !
Lääni ja kaupunki.
Län och stad. 
Département et ville.
Luokkia. —  Klasser.
Classes.
Luokka­
huoneita.
Klassrum.
Classes 
situées:
Kaupungin kansakoulu- 
lait. palvelev. opetta­
jia ja opettajatt. kaik­
kiansa. —  Vid stadens 
folkskolor inalles an­
ställda lärare o. lära­
rinnor. —  Nombre total 
de maltres et de m aî­
tresses dans les écoles 
primaires des villes.
Varsinaisia luokkaopettajia. 
Egentliga klasslärare. 
Instituteurs généraux proprement dits.
Muita (laulun, voim ist., käsi­
töiden y.m .) opett.—  övriga  
(sång-, gymnastik-, handar- 
bets- m.fl.) lärare. —  Autres  
m aîtres (chant, gymnastique, 
travaux manuels etc.).
K
oko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Nom
bre 
total.
Suomen­
kielisiä.
Finsk­
språkiga.
Finnoises.
R uotsin­
kielisiä.
Svensk­
språkiga.
Suédoises.
O
m
assa 
talossa.—
I 
eget 
hus. 
dans 
une 
m
aison 
scolaire 
spéciale.
V
uokrattuja.
I 
liyrd 
lokal. 
dans 
un 
local 
loué.
Koko luku. 
Hela antalet. 
Nombre, total.
Miehiä.- 
Manliga. 
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
Virkakelp.—Kompetenta. -Compétents Virkakelpoisuus- 
todist. vailla. 
LTt. kompetens- 
jnt .-S a n s  certifi­
cat de compétence
K
oko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
Nom
bre 
total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
! 
N
aisia.
K
vinnliga.
J 
F
em
m
es.
Seminaar. käyneitä. 
Med betyg fr. semi­
narium.—  Avec certi­
ficat du séminaire.
Muita.
övriga.
Autres.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
K
oko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
I—
II
III—
V
I.
Y
hteensä, 
i 
Sum
m
a. 
Total.
I—
II.
III—
V
I.
I-II.
j
III—
V
I.
\ 
I—
II.
j 
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
\ 
I—
II.
j
III—
V
I.
M ik k e lin  lä ä n i. 
S :t M iche ls iä n .
-
1 M ik k eli —  S :t M i c h e l ........... 12 4 8 — — 1 6 — 12 4 8 4 8 12 __ 4 4 4 3 8} 1 __ __ __ _ _ 12 S a v o n lin n a  —  N y s lo t t  . . . . 15 8 7 — — 9 15 4 11 8 7 15 — 4 8 3 5 6 2 1 i — .... — 2
3 Y h te e n sä  — ■ S u m m a — T o ta l 27 12 15 — — 25 — 27 8 19 12 15 27 — 8 12 7 8 14 3 1 i — — — 3
K u o p io n  lä ä n i.  
K u o p io  Iän.
4 K u o p io  ......................................... 59 24 35 — _ 40 — 64 19 45 24 35 59 1 16 23 19 ■ 18 35 6 5 2 3 4
5 J o e n su u  ...................................... 17 6 11 — — 17 — 20 6 14 6 11 17 .3 6 8 5 U 1 __ __ _ 3 3 56 I i s a lm i ............................................ 12 5 7 — — U — 13 a 8 o 7 12 — 4 5 3 5 7 __ — — 1 1 — 6
7 Y h te e n sä  —  S u m m a  — T o ta l 88 35 53 — — 68 — 97 30 67 35 53 88 1 23 3 4 30 28 53 7 — — — 9 6 3 7
V a a sa n  lä ä n i. 
V a sa  iä n .
8 V a a sa  —  V a sa  .......................... 57 15 20 14 8 50 2 64 19 45 21 36 57  i _ 16 21 20 12 32 6 4 3 7 4 3 8
9
K ris tiin a n k a u p u n k i —  K ri-  
s t i n e s t a d ................................. 12 2 4 2 4 9 U 3 8 4 7 11 3 4 4 4 7 910 K a sk in en  —  K a s k ö ................ 12 2 4 2 4 0 — t 2 5 3 4 7 __ 2 3 2 2 4 ___ 1 _ 1 1 1ft
U P ie ta rsa a r i —  J a k o b s ta d  . . 27 6 9 4 8 18 3 28 9 19 10 17 271 __ 8 10 9 10 17 _ _ 1 1 1112 K o k k o la  —  G a m la k a r le b y .. 16 4 6 2 4 13 1 18 a 13 6 10 16: __ 4 6 6 6 10 __ ___ ___ _ 2 1 112
13 J y v ä s k y l ä .................................... 14 6 « _ _ _ 9 — 15 4 11 6 y 14 — 3 6 5 4 4 2 4 — _ 1 1 13
14 Y h te e n sä  — ■ S u m m a  — •T o ta l 138 35 51 24 28 1 04 6 143 42 101 50 82 132 — 36 50 46 38 74 8 8 4 — 12 8; 4 14
O ulu n  lä ä n i. 
U leäb orgs Iän .
15 O ulu  —  U leä b o rg  .................. 60 24 32 2 2 3 9 3 64 18 46 26 33 59! 14 26 19 15 30 U 3 5 4 1 1510 R a a h e —  B r a h e sta d  ............. 5 3 2 — — 0 ■— a 2 3 3 2 0 ___ 2 3 _ _ 3 2 i 16!
17 K a ja a n i —  K a ja n a  ................ 15 8 7 — — 8 1 15 4 U 8 7 15 ___ 4 8 3 ■ 3 7 3 2 1 1 17
18 T orn io  — ■ T ortieå  .................. 6 2 4 — ___ 6 6 3 3 2 4 6 ___ 3 9 1 1 4 1 _ _ _ I 18
19 K em i ( +  L a ita k a r i) ............. 12 6 6 — 10 2 11 3 8 a ti U — 3 5 3 5 6 — _ _ 1 li — 19
20 Y h te e n sä  —  S u m m a  — ■T o ta l 98 43 51 2 2 68 6 101 30 71 44 52 96 — 26 44 26 27 4 9 15 3 2 — 7 5 2 20
21
K a ik k ia a n  —  H ela  su m ­
m a n  ............................................ 1 3 3 2 4 1 2 652 102 1 66 861 101 1 4 6 4 4 05 1 0 5 9 503 8 04 1 307 1 334 502 47 0 3 28 674 1 3 8 120 37 10 13 2 71 61 21
IX. Kaupunkien kansakoulut luku- vuonna 1921—1922. Tietoja oppilaista.
IX. Städernas folkskolor under läs- året 1921—1922. Uppgifter om eleverna.
Ecoles-primaires des villes (année scolaire 1921— 1922). Élèves.
1 2 3 4 5 ; e 7 8 9 10 i l 12 13 ! 14 1 15 ; 18 17 i s 10 20 21 22 23 21 25 20 27 28 29
1 O ppilaiden lu k u  helm ikuun l p .  —  A ntal elever den  1 februari. — Nombre d ’élèves le 1 :er février. Oppilaita o llu t k o u ­lu sta  poissa lu k u ­
vuoden kuluessa. 
Elever, soin under 
lä så re t u te b liv it från  
skolan.
Élèves ayant été absents.
Uusia 
oppilaita. 
N ya elever. 
Élèves nou­
veaux in ­
scrits.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade. — 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d’études.
K
reikk.-ven. 
uskont. 
kuul. 
oppii.
, Elever 
tillh. 
grek.-ryska 
trosbek. 
Elèves 
appartenant 
à 
l’Église 
grecque.
1.«i:!.ni ja  kaupunki.
I ä n  och stad. 
Département et -ville.
Koko 
luku 
(I—
V
I). 
Hela 
antalet 
(I —
V
I). 
Nom
bre 
total 
(cl. 
I—
V
I).
Sukupuolen m ukaan. 
E fte r kein.
Sexe.
Iä n  m ukaan. 
E fte r ålder. 
Age.
Opetuskielen 
■ m ukaan. 
E fte r under- , 
v isningsspråk. ! 
Langue-.
V anhem pain säädyn  
m ukaan .
E fte r fö räld rarnas stånd . 
É ta t social des parents.
Vuosiosastojen m ukaan . 
E fte r årsklasser.. 
Années scolaires.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
T y ttö jä , 
i F lickor.
J Filtes.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täytt. 
1 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
år. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
år.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ci 
15 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
15 
år.
13 
ans 
et 
au-dessus.
Suom
i. — 
F
inska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suurliikkeen 
harj. lapsia. — 
Barn 
till 
tjän- 
! 
stem
än 
o. större 
näringsidk. 
Fonction 
publique, 
négoce, 
grande 
industrie. 
1
Pikkuliikkcen 
harj. ja-palvelus- 
1 m
iest. lapsia. — 
Barn 
till 
m
in-, 
i dre 
näringsidkare 
o. 
betjäntc.
Petit 
com
m
erce, 
petite 
in- 
1 
dustrie, 
com
m
is.
• 
Työväen 
lapsia, 
j 
Barn 
tili 
arbetare. 
i 
1 
O
uvriers.
I. II . m . IV . V. VI.
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
J 
11—
30 
dagar.
; 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää.
! 
31—
60 
dagar. 
, 
de 
31 
à 
60 
jours. 
\
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
era 
än 
60 
dagar. 
| 
plus 
de 
60 
jours.
j ! 
Ill—
V
I.I—
II.
III—
V
I.
i
I—
11.
III—
V
I.
Uudenmaan lääni. 
Nylands iän.
1 H e ls in k i ,  s u o n i. k . f in s k a  sk. 9 277 1 503 3 126 1596 2 992 2 282 5 754 1173 68 9 277 — 198 1 743 7 336 1 611 1 548 1 856 1 693 1 394 1 175 6 258 1 476 188 16 1 670 1 .385 1 168 48 1
1 2 H : fo rs , ru o ts .  k . s v e n s k a  sk. ä »<>« 495 1064 480 1027 704 1932 406 24 — 3 066 110 1150 1 806 496 479 630 567 460 434 2 000 654 72 17 554 463 430 2
S P o r v o o  —  B o r g å  .................. r>:if» 109 173 82 172 116 329 86 0 239 297 11 121 404 96 95 110 96 91 48 388 66 7 1 89 16 47 __ 3
4 L o v i is a  —  L o v is a  ................ 349 oo 126 66 102 67 219 59 4 105 244 4 91 254 59 62 67 71 45 45 197 108 18 6 60 16 43 4
5 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s  . . . . 211 00 128 12 16 43 126 37 5 .30 181 21 54 136 36 31 45 25 41 33 107 14 4 — 39 12 33 _ 5
6 H a n k o  —  H a n g ö .................. 877 187 274 155 261 188 546 135 8 252 625, 22 248 607 164 178 183 14.3 107 102 538 168 28 8 155 11 101 5 6
7 Y h te e n s ä  —  S u m m a  — Total 14 31(i 2 464 4 891 2 391 4 570 3 400 8 906 1896 114 9 903 4 413 366 3 407 10 543 2 462 2 393 2 891 2 595 2 138 1 837 9 488 2 486 317 48 2 560 1 903 1 822 79 7
Turun—Porin lääni. 
Åbo—Björneborgs iän. i
8 T u r k u  — - Å b o ........................ 4 058 766 1236 788 1 268 1189 2 504 345 20 3 441 617 172 1 366 2 520 754 800 821 725 571 387 2 751 553 82 19 756 68 383 28 8
9 N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l . . . . 88 21 17 19 ,31 25 46 16 1 88 — 1 35 52 16 24 14 14 12 8 61 14 1 __ 20 14 8 __ 9
10 U u s ik a u p u n k i  —  N y s t a d  . . 441 106 118 85 102 95 252 62 2 359 52 30 98 283 70 121 79 54 53 34 203 28 10 4 7.3 11 34 10
11 R a u m a  —  R a u n io  ................ 794 151 193 153 297 229 486 78 1 794 — 45 151 598 162 142 195 -142 79 74 52.3 106 3.3 9 160 209 74 11
- P o r i  ( v n n ä  R e p o s a a r i)  —
12 B jö rn e b o rg  (o. R ä fs ö )  . . . . 1 708 314 578 292 524 429 1 049 223 7 16,35 73 74 445 1189 322 284 399 283 254 166 1115 289 44 6 328 41 158 1 12
13 Y h te e n s ä  —  S u m m a  — Total 7 059 1358; 2 142 1 337 2 222 1 967 4 337 724 31 6 317 742 322 2 095 4 642 1 324 1371 1 508 1218 969 669 4 653 990 170 38 1337 .336 657 29 13
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
■
M a a r ia n h a m in a  — ■ M a r ie ­
14 h a m n  ................................... 129 35 33 3.3 28 48 73 7 1 — 129 17 35 77 36 32 37 9 6 9 89 28 12 - .31 3 9 — 14
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän. !
15 H ä m e e n l in n a  —  T a v a s te h u s 495 96' 178 . 64 157 116 289 83 7 495 19 125 351 76 84 103 84 64 84 222 191 31 5 96 24 84 8 15
16 T a m p e re  —  T a m m e r fo r s  . . 4 286 784 1 356 766 1380 1062 2 577 609 .38 4 169 117 129 1113 3 044 815 735 892 772 628 444 2 619 428 68 22 812 261 435 6 16
17 L a h t i  —  L a h t is  .................... 759 140 236 155 228 185 437 124 13 759 ... 33 240 486 160 135 158 120 90 96 557 101 13 1 149 36 96 — 17
I S Y h te e n s ä  —  S u m m a  — Total 5 540 i  o2o; 1 770 985 1 765 1363 3 303 816 58 5 423 117 181 1478 3 881 1051 954 1153 976 782 624 3 398 720 112 28 1057 321 615 14 18
1 Viipurin lääni. 
Viborgs iän. j
i 19 V i i p u r i  —  V ib o r g  ................ 2114 458; 629 384 643 593 1265 224 32 1 960 154 168 1 351 595 369 473 501 405 •H5 151 1 444 .346 48 16 427 95 151 fi9 19
20 H a m in a  — • F r e d r ik s h a m n . . 331 80, 99 69 83 114 168 48 1 328 s! 15 106 210 91 58 66 51 44 21 241 65 7 89 9 21 9 20'
2 0 1921—1922. 21
1921— 1922.
11 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i l 15 16 17 18 19 20 ) 21 22 23 21 25 26 27 28 29
i 1 Oppilaiden, luku  h elm ikuun 1 p. A ntal elever t| en j  februari. — Nombre d’élèves le l:er février. O ppilaita o llu t kou­lu s ta  poissa lu k u ­
vuoden kuluessa. 
E lever, som u n d er 
läsåre t u te b liv it från 
skolan.
Élèves ayant été absents.
Uusia 
oppilaita. 
X ya elever. 
Élèves nou­
veaux in ­
scrits.
)
11
!
i 1
! Ijään i ja  kaupunki, 
j Liin ocli stad.
\ Département et ville.
j
Koko 
luku 
(I—
V
I). 
Hela 
antalet 
(I—
V
I). 
Nombre 
total 
(cl. 
I —
V
I).
Sukupuolen m ukaan . 
E fte r kön.
Sexe.
I ä n  m ukaan . 
E fte r ålder. 
Age.
Opetuskielen 
m ukaan. 
E fte r under- 
yisningsspråk. 
Langue.
V anhem pain sää 
m ukaan. 
E fte r föräldrarnas
Etat social des pa
dyn
stånd .
rente.
Vuosiosastojen m ukaan. 
E fte r årsklasser. 
Années scolaires.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
1 
D
im
itterade. — 
Élèves 
ayant 
quitté 
l’ècole 
avec 
certificat 
d’études.
K
reikk.-ven. 
uskont. 
kuul. 
oppii.
, Elever 
tülh. 
grek.-ryska 
trosbek. 
Élèves 
appartenant 
à 
l’Église 
grecque.
|
|
Poikia.
Gossar.
Garçons.
T y ttö jä .
Flickor.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
år.
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
år.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
et 
au-dessus.
Suom
i. — 
Finska.
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suurliikkeen 
! harj. lapsia. — 
Barn 
till tjän­
stem
än 
0. större 
näringsidk. 
Fonction 
publique, négoce, 
grande 
industrie.
Pikkuliikkeon 
harj. ja 
palvelus- 
1 m
iest. lapsia. — 
Barn 
till 
înin- 
j dre 
näringsidkare 
0. betjänte.
Petit 
commerce, petite 
in- 
; 
dustrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare.
i 
O
uvriers.
I. I I . I I I . IV . V. VI.
j 
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar, 
j 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
1 
11—
30 
dagar.
! 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää.
31—
60 
dagar. 
! 
de 
31 
à 
60 
jours.
1 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
1 
M
era 
än 
60 
dagar. 
' 
1
 
plus 
de 
60 
jours.
r; 
i—
11.
v 
n
i—
Yi.
1
I—
IX.
III—
V
I.
I—
II.
1
 
III—
V
I.
i
Lappeenranta —  Villman- 
strand ...................................... 327 60 I l l 62 94 86 1 9 9 39 3 327
\
.33 1.38 156 54 68 64 74 49 18 200 59 7 1 58 24 18 9 1
! 2 Käkisalmi — Kexholm . . . . 2 8 4 65 80 56 93 - 82 173 26 3 284 — 52 107 125 55 56 62 61 27 23 189 45 2 _ 64 23 22 13 2:
3 Sortavala — Sordavala . . . . 326 72 87 64 103 120 177 22 7 326 21 97 208 '61 75 66 71 27 26 227 42 6 — 66 5 24 38 3)
4 K otka .................................... 1 5 2 4 323 475 257 469 317 947 235 25 1447 77 12 273 1 239 279 301 353 225 215 151 1007 167 27 14 276 31 148 13 4
5 Yhteensä — • Summa — T o ta l 4 6 06 1048 1481 892 1485 1312 2 929 594 71 4 672 234 301 2 072 2,533 909 1031 1112 887 577 390 3 308 724 97 31 980 187 384 151 5
! 6
Mikkelin lääni.
S:t Michels iän.
Mikkeli — ■ S:t Michel ......... 3 97 7G 121 81 . 119 98 237 52 10 397
J
239 103 88 60 84 83 36 37 286 49 3 1 93 96 34 6
7 Savonlinna — Nyslott . . . . 4 9 2 126 143 n o 113 122 285 77 8 492 — ; 82 158 252 117 119 87 93 44 32 287 111 23 12 110 10 32 6 78 Yhteensä — Somma — T o ta l 889 202 264 191 232 220 522 129 18 889 — 137 397 355 205 188 171 176 80 69 573 160 26 13 203 36 66 6 8
9
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Kuopio .................................. 1 9 5 7 400 609 347 592 601 1 099 244 13 1957 __i 144 69.3 1120 372 384 412 403 229 157 1 316 210 16 8 365 24 157 9 910 Joensuu ................................ 5 0 8 9t 144 94 173 141 303 58 6 508 35 304 169 99 99 194 89 49 55 353 52 6 1 103 26 55 17 1011 I is a lm i.................................... 416 97 108 90 121 134 244 32 6 416 15 126 275 101 86 70 74 ,34 51 392 23 1 — 91 10 51 1112 Yhteensä — Summa — T o ta l 2 881 603 861 531 886 876 1646 334 25 2 881 194 1123 1564 572 562 606 566 312 263 2 061 285 23 9 559 60 263 26 12
13
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
1 790 363 578 299 550 462 1073 234 21 1225 565 40 721 1029 .347 315 .336 339 ‘238 915 1086 328 89 39 339 64 206 5 13
14
Kristiinankaupunki —  Kri- 
s t in e s ta d ............................ 215 41 63 47 64 47 126 36 6 102 113 2 69 ■144 43 45 47 37 21 29 1.31 38 91 9 41 5 92 14li. Kaskinen —  K a sk i) ............. 243 48 76 49 70 52 160 29 2 88 155 16 92 135 50 47 65 41 93 17 121 94 16 3 58 33 17 __ 15
Iti Pietarsaari — Jakobstad . . 808 152 245 164 247 174 496 128 10 460 348 14 104 690 179 144 160 150 97 85 563 158 39 ? 160 49 83 _ 16l ï Kokkola —• G am lakarleby.. 375 80 108 75 112 135 199 37 4 226 149 98 61 216 80 75 74 61 48 37 234 60 15 5 84 25 37 _ 1718 J y v ä s k y lä .............................. 499 82 144 98 175 312 145 36 6 499 — 69 258 172 95 85 125 98 45 51 282 82 25 18 102 28 51 4 18
19 L h te e n s ä  —  Summa — T o ta l 3 930 766 1214 7.32 1 218 1 182 2 199 500 49 2 600 1 330 2.39 1 305 2 386 787 711 807 726 472 427 2 357 760 i 198 76 777 197 416 9 19
20
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
Oulu — Uleåborg ............... 1 892 408 507 372 605 528 1122 219 23 1 844 48 140 516 1236 416 364 438 .317 931 196 1232 345 59 13 380 45 193 7 2021 Raahe —  Brahestad ............. 145 49 81 15 — 39 94 10 2 145 — 13 37 95 27 37 39 99 19 S 93 99 1 19 9 28 11 S 2122 K ajaani — K ajana ............. 548 167 122 144 115 152 365 30 1 548 14 135 399 155 156 100 78 34 95 338 78 ' 25 10 151 43 95 9 2223 Tornio — Torneä ............... 164 34 46 36 48 22 115 19 8 164 — • 34 98 32 33 37 35 97 17 15 119 39 5 38 3 15 2324 Kemi ( +  Laitakari) ........... 283 70 59 68 86 74 175 31 3 283 — ! 30 99 154 68 70 53 62 14 16 146 29 7! 7 69 11 16 — 2429 Yhteensä — Summa — T o ta l 3 032) 728 815 635 854 815 1 871 309 37 2 984 48! 231 885 1 916 699 664 658 506 315 190 1 1928 513 101i 32 I 666 113 1 187 I 9 25
26
Kaikkiaan — Hela sum­
man ....................................1 42 682| 8 224 13 471 7 727 13 260 11183) 25 786! 5 309 404) 35 669 7 013 i 988 12 797 27 897 8 645 7 9ü(i 8 943 7 659 5 651 4 478 27 855 6 666 1 056 275 *8 170 3 156 4 419 323 26
22 23
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1921— 1922. Tietoja jatkokouluista, erikoiskouluista y. in.
X. Städérnas folkskolor under läsåret 1921—1922. Uppgifter om fortsättningsskolor, specialskolor m. m.
Écoles primaires des villes (année scolaire 1921— 1922). Cours supplémentaires, écoles spéciales etc.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 îo  ! 1 1 1 ! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ' 22 1 23 1 24 1 25 26
l
i
:
Lääni ja kaupunki. 
Län och stad.
Département et ville.
! 
Luokkia. — 
K
lasser. 
Classes.
Jatkokouluja. 
Fortsättningsskolor. 
Cours supplémentaires.
Ilta- ja tehtaalais- kouluja.
Aft.on- och fabriks- skolor.
Écoles du soir, écoles alta- chées àuneusine.
Laiminlyötyjen lasten kouluja. 
Skolor för försummade barn.
Ecoles d’enfants moralement 
abandonnés.
Kunnan kasvatuslaitoksia kansakouluista 
siirrettyjä varten.
Kommunala uppfostringsanstalter för barn, 
Överflyttade från folkskolorna. 
Maisons communales dééducation pour enfants 
transférés des écoles primaires.
Edelläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itteradc 
efter 
avslutad 
kurs 
, 
i 
förenänm
da 
skolor.
Elèves 
ayant 
terminé 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
i
Opettajia. 
Lärarpersonal. 
Nombre de 
maîtres.
! Oppilaita. 
■ Elever.
Elèves.
1 
Luokkia. — 
K
lasser.
Classes.
Opettajia. j 
Lärarpersonal. ! 
Nombre de \ 
maîtres. \
Oppilaita.
Elever.
Elèves.
Luokkia. — 
K
lasser. 
Classes.
Opettajia.
Lärar­
personal. 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaita.
Elever.
Elèves.
Laitosten 
luku. — 
A
ntal 
anstalter.—
Nombre 
des 
maisons 
de 
l’éducation.
Opettajia.
Lärarpersonal.
Nombre de 
maîtres.
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
\
M
iehiä. 
M
anliga, 
j 
• H
om
m
es.
N
aisia.
! 
K
vinnliga. 
; 
Fem
m
es.
1
 
Poikia, 
j 
G
ossar,
1 
G
arçons.
i 
T
yttöjä.
Elickor.
; 
Filles.
i 
Y
hteensä. 
Sum
ina.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.!
; 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
1 
Fem
m
es.
1 
Poikia, 
i 
G
ossar, 
i 
Garçons.
Tyttöjä. 
1 
Elickor.
I 
Filles.
Y
hteensä. 
! 
Sum
ina, 
j 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
; 
H
om
m
es.
N
aisia, 
j 
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Poikia.
G
ossar,
Garçons.
Tyttöjä.
Elickor.
Filles.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
I 
M
anliga. 
H
om
m
es.
; 
N
aisia.
• 
K
vinnliga. 
; 
Fem
m
es.
j 
Poikia. 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. 
; 
Elickor.
1 
Filles.
Y
hteensä.
iSum
m
a.
Total.
!
■
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
i H elsinki, snom . k. finska sk. 13 1 8 174 270 453 0 3 1 , 31 25 56 7 7 67 35 102 5 71 4 171 ! 30 201 518 i  i
i 9 H:fors, ruots. k. svenska sk. 4 9 6 13 81 04 __ __ — 4 — 4 48 14 62 3 * ' ^ 56 I 27 83 111 2
1 H Porvoo —  Borgå ................... . — — __ — _ i — — ■ — — — j 1 ~ ! — — — 3
i 4
Loviisa —  Lovisa ................. — — — — — _ — — — — — — — — - 1 _ i — — — 4
5 Tammisaari —  Ekenäs . . . . __ — — ___ - __ ___ — _ — ! — — — — : i _ — - — 5
i °
Hanko —  Hangö ................... — — — — — — — — — _ _ _ _ — — — — i _ — — _ _ 6
7 Yhteensä —  Summa — Total 17 3 14 187 360 547 2 ‘ 3 1 31 25 56 11 — 11 115 40 164 S 0 8; ' 227 57 284 699 7
Turun—Porin lääni. 
Abo—Björneborgs län. j
1 'S Turku —  A b o .......................... 0 10 13 02 120 221 9 1 15 13 28 8 ‘ - 5 49 0 58 1 1 12 12 87 8.
9 N aantali —  Nådendal . . . . __ — __ __ __ __ — — — __i — - — — — — —
■ 1 0 Uusikaupunki —  N  vstad • • — — — — — — - — ! — — — : — i o;
11 Rauma —  Raunio ................. _... — — __ — — — — — ■ — — — — 1 — — ---- 11 '
Pori (ynnä Reposaari) — 1 1 -.12 Björneborg (o. Räfsö) . . . . — — — — — — - — _ _ — ! - - — 1 1 26 26 ■> 12)
13 Yhteensä —  Summa — Total 0 10 13 02 120 221 2 1 - i 15 13 28 8, 5 49 0 58 2 1 1 38 — 38 021311
: Ahvenanmaan maakunta. ‘ 
Landskapet Åland.
.
i
u
Maarianhamina —  Marie­
ham n ...................................... — — — — ___ - — - . . . — — ___ 14;
.
1
Hämeen lääni. 
Tavastehus iän.
- 1
15 H äm eenlinna —  Tavastehus — — — — — ! __ - — __ . __ 15:10 Tampere —  Tammerfors . . 0 3 8 16 26 252 <546 708 4 — 2! 45 40 04 3 3 29i 15 44 — — — — — 90 16!
i17i Lahti — Lahtis ..................... —
___ — — - — — ; — . ! _ — —1 — i — — _ _ — — — — 17
: 18 Y hteensä —  Summa — Total 38 16 26 252 546 70S 4 — 2 45 40 04 3 — i 3 29 15 44 — — — - — — 22 18
1 Viipurin lääni. 
Viborgs iän.
1
191 Viipuri —  Yiborg ................. 4 8 84 84 2 1 3 31 22 53 9 — ; 1 10 4 ___ ___ ___ 47 19
120 H am ina —  F redrik sh am n.. — — _... — ___ __ ... ___ __ ___ ___ 20
!2F Lappeenranta —  Viilmanstr. — 1 0; 9 7'. 0 ___; ___! _  V ___ __ ___ ___ 2 1 ;
i 22 ■ K äkisalmi —  Kexhoim  . . . . . . . . .... 1 -  i __; _! 1 __ 22
12 3 - Sortavala —  Sordavala . . . . 1 3 3 0 7 12 .. .. ] ___ ...2 .... 1 ___j 1 ___ __ ! — ___ ___ ___ 1123
24 K otka ........................................ 3 4 6 12 56 68 1 2 .... 12 7 10 1! i 1 111 5 16 _ _ — — 73 24
25 Y hteensä —  Summa — Total 8 7 17 17 147 164 4 3 5| • 45 36 81 3i _ ! 2 21, 9 30 —■ — — — — H 131; 25
24 1921—1922. 25
K a n s a n o p e t u s t i l a s t o  —  V o h k o M a t h t i k  1921 — 22.  4
*) N äistä 32 lukukausiluokkaa. — D ärav 32 terminskurser.
1921—1922.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i ! i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
!
Lääni ja kaupunki.
Län och stad. 
D épa rtem ent et v ille .
' 
Luokkia. — 
Klasscr. 
I 
Classes.
Jatkokouluja. 
Fortsattningsskolor. 
Cours supp lé m e n ta ire s .
Ilta- ja tehtaalais- kouluja.
Afton- oeh fabriks- skolor.
Ecoles d u  s o ir , écoles a tta - chéesàune us ine .
Laiminlyötyjen lasten kouluja. 
Skolor för försummade barn. 
Écoles d 'e n fa n ts  m o ra lem ent 
abandonnées.
Kunnan kasvatuslaitoksia kansakouluista 
siirrettyjä varten.Kommunala uppfostringsanstalter för barn, 
överflyttade från folkskolorna. 
M a is o n s  com m unales d 'é d uca tion  p o u r e n fan ts  
trans fé rés  des écoles p r im a ire s .
Edellä 
mainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
Dimitterade 
efter 
avslutad 
kurs 
, i förenämnda 
skolor.
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
i!
Opettajia.
Lärarpersonal.
N o m b re  de 
m a îtres .
Oppilaita.
Elever.
É lèves.
[
Luokkia. — 
Klasser.
Classes.
Opettajia. 
Lärarpersonal. 
N o m b re  de 
m aîtres .
' Oppilaita.
Elever, 
j E lèves.
1
j 
Luokkia. —
• Klasser. 
I 
Classes.
Opettajia.
Lärar­
personal.
N o m b re  det 
m aîtres .
Oppilaita.
Elever.
Elèves.
Laitosten 
luku. — 
Antal 
anstalter. — 
Nom
bre 
des 
m
aisons 
de 
l'éducation.
Opettajia. 
Lärarpersonal. 
N o m b re  de 
m aîtres .
Oppilaita.
Elever.
E lèves.
M
iehiä.
M
anliga.
Hom
m
es.
Naisia, 
i 
Kvinnliga.
! 
Fem
m
es.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
1! 
Tyttöjä. 
! 
Flickor.
! 
Filles.
1 
Yhteensä. 
'■ 
Sum
m
a, 
i 
Total.
I
M
iehiä.
M
anliga.
Hom
m
es.
! 
Na'sia.
! 
Kvinnliga. 
! 
Fem
m
es.
1 
Poikia.
Gossar, 
i 
G
arçons.
Tyttöjä. 
; 
FJickor.
I 
Filles.
! 
Yhteensä.
Sum
m
a.
! 
Total.
j 
M
iehiä. 
M
anliga.
Hom
m
es.
i 
Naisia.
1 
Kvinnliga.
! 
Fem
m
es. 
,
Poikia. 
G ossar. 
G
arçons.
; 
Tyttöjä. 
Flickor. 
1 
Filles.
Yhteensä. 
Sum
m
a, 
i 
Total.
M
iehiä.
1 
M
anliga.
H
om
m
es.
Naisia.
Kvinnliga.
Fem
m
es.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
i
Mikkelin lääni. 
S:t Michels län.
\
:
i Mikkeli— S:t Michel ........ — _ — _ _ _ — — . — _ _ - — — - - — 1
2 Savonlinna —■ Nyslott . . . . — — — _ — 1 " — — — — — — — — ■ - — — 2
; 3 Yhteensä — Summa — T o t a l — — — — — — — __ — — — — — — — __ ■— — - — — “ 3
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
4 Kuopio ................................ 5 7 12 72 74 146 1 1 l ' 5 7 12 ) _ 9 18 14 32 _ _ — -- - 14 4
5 Joensuu .............................. — — — — — 1 2 3i ! 21 10 31 — — — — — — — — — -- — 3 56 Iisa lm i.................................. — — — — — — — — j- ___ — — __ — — — — — — - — — 6
7 Yhteensä —• Summa — T o t a l 0 7 12 72 74 146 2 3 4 26 17 43 2 9 18 14 32 — 17 7
Vaasan lääni. 
Vasa iän.
i
■ 8 Vaasa — Vasa .................... 2 5 7 9 26 35 _ _ _ _ 1 2 7 18 16 34 —, — . 40 8
Kristiinankaupunki — Kri-
9
■10 Kaskinen —• K askö ............ _ _ _ _ _ ._ _ _ _' _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
11 Pietarsaari —■ Jakobstad .. __ — — — — — — ; __ _ _ _ _ _ — - — -- — ■— 11
12 Kokkola —• Gamlakarleby.. — — — — — — — — — _ _ _ _ _ ._ — ... — — -- — 12
13 Jyväsky lä ............................ — — — — — — — — — ! ; - __ — __ — — — — — - — — — 13
14 Yhteensä — Summa — T o t a l 9 5 7 9 26 35 — — ; — — — .j 2 7 18 16 34 — — — — — 40 14
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän. ! i
15 Oulu — Uleäborg .............. 1 6 3 6. 27 33 9 2 3 i 12 20 39 4 - 9 23 16 39 _ _ _ _ 44 15
16 Raahe — Brahestad .......... — — — — _ — — — _ _ _ __ _ _ __ _ — — — — — 16
17 Kajaani — Kajana ............ — — — ... — - — — — — —_ — — — — 17
18 Tornio — Torneä .............. — — — — — — — . — _ _ _ _ — — — — — — — — — — — 18
19 Kemi (+  Laitakari) .......... 1 4 1 5 3 8 — — — , — — — — : — — — - — — — - - — — — - 19
20 Yhteensä — Summa — T o t a l 2 10 4 H 30 41 2 2 3 12 20 32 4 i - 2 23 16 391 - — - - - — 44 20
21
Kaikkiaan — Hela sum­
man .................................. 81 58 93 640 1312 1952 16 12 15i ! 174 160 334 35 2 32 273 128 401 1.0 10 9 265 57 322 975 21
26 27
XI. Kaupunkien kansakoulut vuonna 1921. Tietoja koulujen taloudesta.
XI. Städernas folkskolor år 1921. Uppgifter om skolornas ekonomi.
Ecoles primaires des villes (1921). Economie des écoles.
! : 1 2 3 4 5 6 7 8 10 l i 12 13 14 15 10 17 18 19 •20 21
ij
i
L ääni ja  kaupunki.
L än  och stad. 
Département et ville.
Vienot tasaisin  m arkoin. U tg ifter i jäm n a  m ark. 
Dépenses en mares rounds.
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta). 
B
eräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
skolhusens 
värde). 
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
l’édifice 
scolaire).
Tulot- tasaisin  m arkoin . Inkom ster i jä m n a  m ark.
Recettes en mtues rounds. Koulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
Skolfastigheternas 
värde 
den 
31 
decem
ber. 
1
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
De 
för 
skoländam
ål 
avsedda 
fondernas 
kapital 
den 
31 
dec.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.).
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
A
ntal 
volym
er 
i 
lärarbibliotcket 
den 
31 
dec. 
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
m
aîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
A
ntal 
volym
er 
i 
elevbiblioteket 
den 
31 
dec. 
Nom
bre 
de 
volym
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
élèves 
(31 
déc.).
Palkkaus.
Avlöning.
Appointem ents: Läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
V
ärm
e 
och 
belysning. 
C
hauffage, 
éclairage.
V
uokra. — 
H
yra. 
j
Loyer.
K
oulutalojen 
korjaus. 
Item
ont 
av 
skolhusen. 
R
éparations.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto. 
Inventarier, 
undervisningsm
ateriel 
och 
bibliotek.
Articles 
d’inventaire, 
m
atériel 
d’enseignem
ent, 
bibliothèque.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaat­
teita, 
kirjoja 
y.m
.) 
raha-arvoltaan.
Stipendier 
o. understöd 
åt 
clever(kläder,! 
böcker 
in.m
.) 
efter 
penningvärde. 
1 
Bourses 
et 
recours 
aux 
élèves 
(habits, 
j 
livres 
etc.) 
valeur 
supputée 
en 
argent, j
M
uita 
m
enoja.'—
Ö
vriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K unna lta .
Av kom m unen.
Subvention communale. Valtiolta. — 
Av 
staten.
Subvention 
de 
l’E
tat.
O
ppilaiden 
koulum
aksut. 
i 
Elevernas 
skolavgifter. 
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja.
Ö
vriga 
inkom
ster. 
i
Autres 
recettes.
! 
Y
hteensä.
Sum
m
a.
j 
Total. 
1
O
pettajien. 
Åt 
lärare.
des 
m
aîtres.
M
uiden 
virkailijain.
Åt 
övriga 
tjänstgörande. 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
1 
personnel.
Italiassa.
K
ontant.
1 
En 
argent.
L
uonnossa, raha-arvoltaan. 
In 
natura, 
efter 
penning­
värde.
En 
nature 
(valeur 
supputée 
en 
argent).
I 12
i 3
4
5
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
Helsinki, suom.k. finska sk. 1 
,H:fors, ruots.k. svenska sk. (
Porvoo — Borgå .................
Loviisa —  Lovisa ...............
Tammisaari — Ekenäs . . . .  
Manko — Hangö .................
U  151 884
249 442 
183 328 
109 966 
409 599
975 502
35 397 
16 330 
48 783 
19 660
946 806
40 625 
10 607 
26 673 
15 026
439 815 303 657
93 371 
15 669 
17 491 
35 542
625 832
12 759 
5 405
7 062
8 797
2 181 705
21 250 
12 341
8 534
961 355
26 028 
.3196 
5 539 
10 914
17 586 556
478 872 
246 876 
185 514 
508 «72
479 234
82 500 
13 360 
15 000 
28 025
12 488 894
349 420 
197 321 
158 789 
371 402 15 026
•
4 455 772
129 452 
46 380 
26 000 
121 644
230 881 
725
209 609 
2 232
17 385 156
478 872 
245 933 
185 514 
5«8 «72
9 584 680
1 650 000 
267 200 
300 000 
560 500
1 229 063
89152 
25 297 
44 238 
14 838
2 741
168
218
185
450
1353
178
501
625
1
2
3
4
5
! 6 Y hteensä— Summa — T o ta l 12 104 219 1 065 672 1 039 737 439 815 465 730 659 855 2 223 830 1 007 0.32 19 065 890; 018 119 13 565 826 15 026 4 779 248 231 GOO 211 841 18 803 547 12 362 380 1 402 588 3 762 2 657 6
Turun Porin lääni. 
Åbo- Björneborgs län. i
1
7 Turku — Å b o ............................ 3 389 077 366 473 307 587 109 010 45 448 189 776 138 669 146 027 4 692 «67 328 714 3165137 78 058 1 322 015 __ 116 857 4 682 067 0 574 280 200199 3193 6161 7
8 N aantali — N ådendal . . . . 42 540 1 2 00 12 300 — 1 500 500 1 908 3 825 63 773 1 0  000 28 624 9 890 20 250 3 991 1108 63 773 2 0 0  0 00 21 478 194 120 8
9 Uusikaupunki — N vstad .. 217 459 9 099 15 6.38 — 7 546 13 568 5 000 12 217 280 527 2 0  0 00 186 763 23 184 19 900 — — 229 847 400 000 57 438 902 390 9
10 Raum a — Raunio ............... 414 248 22 080 73 373 — 18 097 11 867 95 604 56 765 692 «34 43 771 429 837 73 373 187 300 1524 692 «34 8 75 420 172 620 249 419 10
11 Pori (ynnä Reposaari) — 
Björneborg (o . Räfsö) ___ 1 155 233 129 84.3 96 867 _ 19 744 15 701 171 043 129 349 1 717 780 260 513 1 231117 462 565 575 23 523 1 717 780 5 210 260 138 752 1 205 1085 11
12 Yhteensä — Summa — T o ta l 5 218 557 528 695 505 765 109 010 92 335 231 412 412 224 348 183 7 446 181 662 998 5 041 478 184 415 2 012 030 4 566 143 012 7 385 501 13 259 960 590 487 5 743 8175 12
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
13 Maarianhamina — Marie­
ham n .................................. 5.3 952 6 800 13 560 7 909 6 148 7 736 2 167 98 272 2 0  0 00 73 345 - 25 000 — 98 345 400 000 26 700 225 40 13
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
14 Hämeenlinna — Tavastehus 276 948 21 061 23 44.3 _ 4 091 16 021 12 382 5 212 359158 15 740 255 658 _ 103 500 _ _ 359 158 314 800 47 237 440 689 14
15 Tampere — Tammerfors . . 3 310 825 118 414 206 364 9 350 113 509 19 609 361 355 269 895 4 409 321 161 861 3 380 023 __ 1 029 300 __ — 4 409 323 3 237 020 632 137 2 373 520 15
16 Lahti — Lahtis ................... 372 945 31 200 55 270 31 856 54 785 88 591 7 557 642 204 82 500 374 811 55 270 179 000 — 1925 611006 1 650 000 27 800 370 395 16
17 Yhteensä — Summa — T o ta l 3 960 718 170 675 285 077 9 350 149 456 90 415 462 328 282 664 5 410 683 260 091 4 010 492 55 270 1 311 800 — 1925 5 379 487 5 201 820 707 174 3 183 1604 17
Viipurin lääni. 
Viborgs län. I
18 Viipuri — Viborg ............... 1 5 9,S 603 130 718 154 094 51 760 116 765 252 650 81 433 2 386 023 89 026 1 938 108 __ 332 175 _ 115 740 2 386 «23 1 780 520 680 57.3 1 743 4 175 18
19 Hamina — Fredriksham n.. 129 161 9 510 30 791 18 153 2 381 5 402 800 196 198 15 750 166 998 __ 26100 3100 196 198 315 000 _ 297 19
20 Lappeenranta — Villman- 
stiand  ................................ 205 808 12 450 16 070 - ■ 3 361 17 652 6 293 261 634 12 310 234 933 1441 24 880 261 254 246 200 17 905 337 252 20
28 1921—1922. 29
1921—1922.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 IS 19 20 21
;
L ääni ja  kaupunki.
L än  och stad. 
Departement et ville.
M enot tasa isin  m aikoin . U tg iîtc i i jäm n a  m ark . 
Dépenses en marcs rounds.
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta). 
B
eräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
skolhusens 
värde). 
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
l’édifice 
scolaire).
T ulot tasaisin  m arkoin. Inkom ster i j äm na m ark.
Recettes en marcs rounds. Koulukiinteim
istÖ
jen 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
Skolfastigheternas 
värde 
den 
31 
decem
ber. 
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
I)e 
för 
skoländam
ål 
avsedda 
fondernas 
kapital 
den 
31 
dec.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.)
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
A
ntal 
volym
er 
i 
lärarbibliotekct 
den 
31 
dec.
Noinbre 
de 
volum
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
m
aîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
A
ntal 
volym
er 
i 
elevbiblioteket 
den 
31 
dcc. 
Nom
bre 
de 
volym
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
4 
élèves 
(31 
déc.).
Palkkaus.
Avlöning.
Appointem ents: Läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
V
ärm
e 
och 
belysning. 
Chaum
age, 
éclairage.
V
uokra. — 
H
yra. 
Loyer.
K
oulutalojen 
korjaus. 
R
em
ont 
av 
skolhusen. 
R
eparations.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto. 
Juventarier, 
undervisningsm
ateriel 
och 
bibliotek.
Articles 
d'inventaire, 
m
atériel 
d’enseignem
ent, 
bibliothèque.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaat­
teita, 
kirjoja 
y.m
.) 
raha-arvoltaan. 
Stipendier 
o. understöd 
åt elever (kläder, 
böcker 
m
.rn.) 
efter 
penningvärde. 
Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
(habits, 
livres 
etc.). 
valeur 
supputée 
en 
argent.
M
uita 
m
enoja. —
- 
Ö
vriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K u n n a lta .
Av kom m unen.
Subvention communale. Valtiolta. — 
Av 
staten.
Subvention 
de 
l'É
tat.
1 
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
! 
Elevernas 
skolavgifter, 
i 
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
! 
M
uita 
tuloja, 
j 
övriga 
inkom
ster, 
i 
Autres 
recettes.
1
Y
hteensä.
Sum
m
a.
! 
Total.
O
pettajien. 
Åt 
lärare. 
des 
m
aîtres.
M
uiden 
virkailijain.
Åt 
övriga 
tjänstgörande. 
des 
autres 
m
embres 
du 
personnel.
R
ahassa. 
K
ontant. 
En 
argent.
1 L
uonnossa, raha-arvoltaan, 
j 
In 
natura, 
efter 
penning- 
I 
värde.
1 En 
nature 
(valeur 
supputée 
j 
en 
argent).
! i Käkisalmi — Kexholm . . . . 143 801 6 660 3 705 4 683 2 743 13 432 4133 179157 11495 116 358 50 450 900 11 449 179157 229 900 160 000 584 1070 1
2 Sortavala — Sordavala . . . . 192 215 15 458 15 441 — — 14 895 33 329 4 840 276178 9 500 219 863 _ 72 600 __ _ 292 463 190 000 __ 320 280 2
3 K otka .................................... 921 362 54 900 75 245 12 600 45 600 34 032 110 227 62 255 1 316 221 198 850 981 921 — 334 300 — — 1 316 221 3 977 000 10 000 887 541 3
i Yhteensä — Summa — Total 3 190 950 229 696 295 346 12 600 120 196 174177 432 692 159 754 4 615 411 336 931 3 658 181 1 441 840 505 900 130 289 4 631 316 6 738 620 868 478 4168 6 318 4
Mikkelin lääni. 
S :t Michels län.
5 Mikkeli — S: t  Michel ......... 216 735 15 720 22 375 1 500 19 210 10 623 134 17 262 303 559 25 071 195 714 19 656 86 300 4129 305 799 501 420 2 000 63 224 5
6 Savonlinna — N yslott . . . . 242 149 11 660 24 753 — 40.097 9 382 4196 11486 343 723 28 050 230 270 24 753 88 700 — — 343 723 561 000 109 780 303 291 6
7 Y hteensä—  Summa — Total 458 884 27 380 47 128 1500 59 307 20 005 4 330 28 748 647 282 53121 425 984 44 409 175 000 — 4129 649 522 1 062 420 U I  780 366 515 7
i
Kuopion lääni. 
Kuopio iän.
! 8 Kuopio .................................. 1 297 430 53 025 66 554 — 30 680 101715 216 425 22 504 1 788 333 20 000 1 453 625 3 373 310 967 6 457 14 511 1 788 933 400 000 110 000 1106 420 8
9 Joensuu ................................ 322 668 26 182 64 600 — 6 011 7 740 32 290 11 463 47» 954 22 000 382 745 64 600 21 000 __ 2 609 476 954 440 000 10 740 804 l'241 9
1° I is a lm i.................................... 229 380 12 756 19 394 __ 11 717 .3 217 25 586 1 5.36 303 586 23 409 226 436 75 000 — 2150 303 586 468 180 8 042 61 162 10
11 Y hteensä—  Summa — Total 1 849 478 91 963 150 548 — 48 408 112 672 274 301 35 503 2 562 873 65 409 2 062 806 67 973 406 967 6 457 19 270 2 563 473 1 308 180 128 782 1 971 1823 11
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
12 Vaasa — Vasa ..................... 1 139 923 103 848 261 797 — 36 825 37 400 72 357 30 912 1 683 062 60104 1 098 047 292 000 12 210 19 008 1 421 265 1 202 080 85 275 1304 692 12
13 K ristiinankaupunki —  Kri- 
s t in e s ta d ............... ............... 123 462 6 000 21190 92 789 2 835 5 600 7 889 259 765 42 500 247 484 10 100 2 181 259 765 850 000 141 415 340 13
l i K askinen — • K a s k ö ............... 84 293 6 055 18 550 — 15 500 6 900 8 548 . 1308 141154 13 275 103 100 __ 36 904 1150 _ 141154 265 500 5 45.3 208 197 14
15 Pietarsaari — Jakobstad . . 481170 53 300 50 928 15 000 40 600 19 614 40 723 19 886 721 221 66 650 572 341 _ 148 880 _ _ 721 221 1 333 000 30 132 507 897 15
16 Kokkola — G am lakarleby.. 245 838 10 248 21 928 6 500 16 002 12 765 28192 14 384 355 857 49 399 185 149 _ 148180 _ 22 528 355 857 987 980 139 800 370 165 16
; 17 J y v ä s k id ä .............................. 265 353 16 400 43 523 — 25 973 5 866 37 172 28 288 422 575 14 289 228 717 — 193 722 885 — 423 324 285 780 30 376 170 213 17
18 Yhteensä — ■ Summa — Total 2 340 039 195 851 417 916 21 500 227 689 85 380 192 592 102 667 3 583 634 246 217 2 434 838 — 829 786 14 245 43 717 3 322 586 4 924 340 432 451 2 899 2164 18
! Oulun lääni. Uleåborgs iän.
19 Oulu —  Uleåborg ............... 1 721 933 91 758 132 001 12 858 94 718 24 630 359 895 148 966 2 586 759 47 500 2 318 685 13 300 235 983 1240 17 551 2 586 759 950 000 74 719 1136 1850 19
.20 Raahe — Brahestad ........... 88 200 10 700 14104 2150 5 018 8 354 8 510 4 087 141123 10 000 75 626 7 850 49 888 1369 12 872 147 605 200 000 5 000 92 — 20
21 K ajaan i— K ajana ............. 210 122 12 100 18 672 1700 26 917 14 704 21 037 13 009 318 261 32 500 293 271 24 500 _ 490 318 261 650 000 9 038 219 338 21
22 Tornio — Torneå ............... 103 383 10 845 23 000 — 8 241 9 690 180 4 7.37 160076 25 000 93 186 57 200 _ 9 690 160 076 500 000 157 705 310 180 22
2 3 Kemi ( +  Laitakari) ........... 177 679 16 300 26 405 — 12 889 21 861 13 327 1 75.3 270 214 20000 210114 — 60100 — 270 214 400 000 1200 227 - 23
24 Yhteensä — Summa — Total 2 301 317 141 703 214 182 16 708 147 783 79 239 402 949 172 552 3 476 433 1.35 000 2 990 882 21150 427 671 2 609 40 603 3 482 915 2 700 000 247 662 1 984 2 368 24
25 Kaikkiaan —  Hela sum­
man ............................. 31 478 114 2 458 435 2 969 259 610 483 1 318 813 1459303 4 412 982 2 139 270 46 846 659 2 397 886 34 263 832 389 684 10 808 007 260 383 594 786 46 316 692 47 957 720 4 516 102 24 301 25 664 25
30 31
XII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1921—1922. Yleisiä tietoja kunnittain.
XII. Landskommunernas folkskolor under läsåret 1921—1922. Allmänna uppgifter kommunvis.
Écoles primaires des communes rurales (année scolaire 1921— 1922). Données générales.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 ; 19
L ä ä n i ja  k u n ta . 
L ä n  och kom m un.
K
oulupiirejä. 
— 
.Skoldistrikt.
K o u lu ja  helm ik .
1 p.
Skolor d e n  1 fe­
b ru a r i .
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
O pp ila ita  he lm ik . 1 p. 
E lev er d e n  1 feb ru ari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
D
ärav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
E
levnum
erären 
i 
den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsårets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
S
uom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uom
en-ruotsinkielisiä. 
: 
F
insk-svenskspråkiga.
O
m
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
V
uokrahuoneissa. 
I 
hyrd 
lokal.
j 
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. —
■ F
lickor.
Y
hteensä. — 
Sum
ina.
X iis tä  sellaisia , 
jo id en  k o u lu ­
m a tk a  oli: 
D ä ra v  s å d a n a  för 
v i lk t  skolvägens 
lä n g d  var:
1 
alle 
km
.
; 
under 
3 
km
.
o—
r> 
km
.
j 
yli 
5 
ktn.
! 
över 
5 
km
.
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
Inkoo — In g å ........................ 10 ._- 10 __ 8 0 10 170 155 325 190 123 12 142 60 102 321 62
D egerbv................................... 3 — 3 — 3 — 4 83 81 164 91 oy 18 13 — 58 162 28
Karja — K a r is ...................... 9 i 7 — 8 — 12 226 207 433 300 U I 22 76 21 126 419 79
Mustio — S v a r t à ................. 1 — 1 — 1 — 1 19 27 46 46 — — 27 — 30 64 10
Karjalohja —  K arislojo. . . . 5 3 — — 3 — o 90 77 167 85 47 35 11 — 47 170 34
Sam m atti................................. 3 3 — — 3 — 3 44 61 105 63 42 — 44 34 106 14
Pohja — Po j o ........................ 12 4 9 1 11 m 19 316 246 562 460 94 8 178 18 152 569 107
Tammisaaren m lk .  —• Eke­
näs lk .................................... 3 3 3 3 58 51 109 57 35 17 78 46 38 111 20
S nap p ertu n a .......................... 4 — 4 — 4 — 5 82 73 155 74 73 8 49 11 50 153 38
Tenhola —• T e n a la ............... 9 — 8 — 8 9 159 159 318 219 ■ 83 16 184 79 109 321 57
Brom arvi — B rom arv ......... 8 — 8 7 1 8 130 128 258 153 94 11 177 100 110 259 24
Espoo — E s b o ...................... 19 5 14 .— 17 9 26 513 463 976 748 194 34 190 36 385 1 028 144
Kirkkonummi — K vrkslätt 15 1 14 .— 11 4 18 353 355 708 4 ï 7 198 33 41 10 248 724 131
Siuntio —■ S jundeä ............... 10 1 7 .— 8 10 211 171 382 195 160 27 136 26 169 387 64
Lohja — L o jo ....................:. 16 10 4 .— 11 24 493 461 954 770 160 24 81 23 309 946 172
Nummi — N iu n m is ............. 6 6 — — 6 — 9 173 207 380 259 103 18 84 25 134 380 56
P u s u la ..................................... 8 7 — — 7 — 10 170 176 346 218 112 16 161 47 122 358 53
Vihti — Yichtis .................... 15 17 — .— 15 2 25 516 501 1017 752 229 36 201 11 357 1040 152
Pyh ä järv i................................ 7 8 — — 8 — 14 277 285 562 450 94 18 157 64 167 563 112
Helsingin p itä jä  — Helsinge 99 12 14 1 20 7 42 811 730 1541 1 289 226 26 191 — 502 1546 271
H uopalahti — Hoplaks . . 3) 1 1 — 1 1 4 57 66 123 116 7 — — — 51 119 . 26
N u rm ijä rv i............................ 12 13 — — 12 1 20 431 391 822 628 176 15 156 24 274 832 170
Hyvinkää — H v v in g e ......... 12 11 1 — 10 2 23 423 415 838 707 102 29 .34 — 279 821 157
M ä n tsä lä ................................ 12 13 — — 12 1 21 444 418 862 576 196 90 118 8 262 870 132
Sipoo — Sibbo .................... 17 2 16 — 16 9 21 347 335 682 521 154 7 242 31 223 696 128
Pornainen —■ Borgnäs . . . . 4 3 — — 3 — 6 105 115 220 183 32 5 62 12 51 218 48
T rad u c tio n  des ru b r iq u e s .
Col. 1. Département et commune. — Col. 2. Districts scolaires. —■ Col. 3—7. Groupement des écoles primaires (1-er févr. ) . —■ 
Col. 3—-5 p.ar langue d’enseignement: —■ Col. 3. finnoises. — Col. 4. suédoises. — Col. 5. bilingues. —■ Col. 6—■?. situées: —■ Col. 6. 
dans une maison scolaire spéciale. — Col. 7. dans un local loué. —■ Col. 8. Instituteurs proprement dits (1-er févr.). —• Col. 9—14. 
Groupement des élèves ( 1-er févr.). —■ Col. 9—11. par sexe. —  Col. 9. garçons. —-Col. 10. filles. —  Col. 11. total. —■ Col. 12—-14. 
par distance entre l’école et le domicile: — Col. 12. moins de 3 km. — Col. 13. entre 3 et 5 km. —• Col. 14. plus de 5 km. — Col. 15. 
Nombre des élèves des cours préparatoires au début de l'année scolaire. —■ Col. 16. Élèves de ces cours devant pas encore entrer à lécole 
primaire proprement dite. —■ Col. 17. Élèves nouveaux inscrits dans l’école primaire proprement dite. —■ Col. 18. Nombre total 
des élèves de l'école primaire proprement dite au début de l'année scolaire. —■ Col. 19. Élèves ayant quitté l’école avec certificat d'études.
*) Sitä paitsi 2 huoneistoa ilmaiseksi. — 2 hyrcsfritt upplåtna lokaler. 
s) Sitä paitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — 1 hyresfritt upplåten  lokal.
3) Sisältyy Helsingin piirijakoon. — Ingår i Helsinge distriktsindelning.
32 1921—
1922. 33
1 2 3 < 4 f) 6 7 8 9 10 l i 12 13 11 15 16 17 ! 18 19
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
Kouluja helmik.
1 p.
Skolor den 1 fe­
bruari.
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
I 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari. 
j
Oppilaita helmik. 1 p. 
Eiever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus­
* 
kursseilla. — 
Elever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
Niistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
Varsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnum
erären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsårets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
Finsk-svenskspråkiga.
O
m
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
V
uokrahuoneissa. 
I 
hyrd 
lokal.
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. — 
Flickor.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Niistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Diirav sådana fur 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
.
Över 
5 
km
.
Tuusula — Tusby ■ • • • ; ---- 19 17 4 19 2 27 524 503 1027 879 132 16 10-2 5 344 1027 174
Porvoon mlk. — Borgå lk. 37 7 28 32 X)1 41 697 723 1420 1148 242 30 345 10 444 1445 255
A sko la .................................. 6 5 — 1 6 7 127 151 278 208 66 4 79 4 68 280 58.
Pukkila............ ..................... 4 4 — — 4 5 108 84 192 162 26 4 35 — 56 194 .36
Pernaja — P e rn a ................ 12 1 15 1 16 1 20 368 353 721 526 171 24 176 29 ■242 728 145
Liljendaali — Liljendal. . . . 5 — 5 — 5 — 7 114 U I 225 198 24 3 59 — 64 220 38
Myrskylä —■ Mörskom . • • • 6 4 1 1 5 2) 9 152 126 278 191 69 18 36 16 89 281 52
Artjärvi — Artsjö .............. 5 5 — — 5 8 137 113 250 157 68 25 99 14 83 254 50
Ruotsinpyhtää — Strömfors 9 5 4 9 11 167 162 329 212 91 26 41 4 82 331 68
Lapträski — Lappträsk .. 8 4 5 2 10 1 13 218 217 435 379 48 8 60 1 139 438 79
Elimäki — E lim ä ................ 11 11 — — 10 1 18 337 311 648 468 166 14 .342 133 196 648 108
Anjala .................................. 7 5 • - 5 7 126 147 273 230 31 12 128 22 103 276 45
Iitti — l i t t i s ........................ 21 21 .. - 19 2 26 512 501 1613 674 270 69 261 88 326 1024 193
Kuusankoski........................ 7 7 7 38 761 713 1474 1 401 62 11 25 — 567 i  479 290
Jaala ...................................... 8 8 6 2 9 137 132 269 174 67 28 167 100 83 271 44
15 16 16 ...... 25 453 415 868 668 148 52 91 18 294 887 156
Yhteensä — Summa 422 241 186 390 3)38 «23 11 «39 11116 22 755 17 302 4 581 872 4 879 1098 7 569 22 966 4 080
484 3) 428
Turun— Porin lääni. 
Åbo— Björneborgs län.
Vehmaa — Vehmo.............. 5 5 — 5 — 7 146 152 298 183 99 16 68 11 123 289 49
Lokalahti — Lokalaks . . . . 3 3 ' 3 — 4 78 77 155 103: 45 7 25 — 58 156 19
Taivassalo — Töfsala.......... 4 4 — 4 — 5 119 122 241 136 87 18 76 26 86 245 45
V elkua.................................. 1 1 — 1 — 1 12 15 27 15 7 5 20 8 12 27 2
Iniö ...................................... 1 — 1 — 1 — 1 17 9 26 23 1 2 11 4 8 26 7
Kustavi — G ustafs............ 4 4 _ — 4 _ 4 69 59 128 67 42 .19 48i 6 48 132 25
Uusikirkko — Nykyrko . .. 7 7 - - — 6 1 9 187 155 342 222 90 30 100! — 142 348 63
Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk........................ 1 1 1 1 12 8 20 12 4 4 10 3 7 20 5
Laitila — Letala.................. 9 8 8 _ 10 193 185 378 232 122 24 159j 17 136 : 391 53
Kodisjoki.............................. 1 1 — 1 — 1 30; 21 51 50 1 — 19: -- 19! 51 8
Pyhäran ta ............................ 4 4 ----- 4 — '  5 109 90 199 136 59 4 45 10 ! 66 201 32
P yhäm aa.............................. 2 2 2 _ 2 44 44 88 73 15 — 34 — : 37 91 23Mynämäki — V irm o.......... 6 5 ; — 4 1 7 144 153 297 239 55 3 92 5: 154 297 45
Karjala .......... .....................
Mietoinen — M ietois..........
3 2 . — 1 1 2 29 47 76 23: 43' 10 37 2! 35 78 17
3 3 — 3 — 3 62 63 125 92 33 — 43 14! 53 127 25
Lemu — L em o.................... 2 2 . . . 2 _ _ _ 2 30 43 73 43: 29 1 13i 3! 24 75 15
Askainen — Villnäs............ 2 2 _ — 2 2 33 43 76 33 : 43 — 37 10 29 79 13
Rymättylä — R im ito ........ 5 6 ' _ _ 5 1 6 129 110 239 165 ; 68 6 76 6 107 237 28
Merimasku .......................... 2 1 ■ _ _ 1 i " " " 1 29 21 50 27 1 14 9 19 — 15 : 51 8
Nauvo — Nagu .................. 5 4 - 4 6 104 94 198 66 82; 50 106 58: 51 195 42
Korpoo —■ K orpo................ 6 - .. _ _ 4 1 5 68 86 154 80 : 63 11 81 31 ! 60: 155 18
Houtskari — Jloutskär. . . . r -- i ”■ 5 5 74 62; 136 9-2• 28 16 78 39 48 134 27
*) Sitä paitsi 2 huoneistoa ilmaiseksi. - -  Dessutom  2 hyresfritt upplåtna lokaler.
2) Sitä paitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt upplåten lokal.
3) Sitä paitsi G huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom G hyresfritt upplåtna lokaler.
Kansanopetustilasto  —  F o l k s k o l s t i i t i x f i k  1 0 2 1 — 22. 5
34 1921-
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
Kouluja helmik. 
1 P-
Skolor den 1 fe­
bruari.
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
‘ 
Poikia. — 
G
ossar.
Oppilaita helmik. l p .  - 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. —
- Elever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnum
erären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
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m
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N iistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sådana för 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
j 
över 
5 
km
.
Piikkiö — Piikkis................ 4 4 4 5 92 10 4 196 167 25 4 53 66 199 32
Kuusisto — Kustö ............... 1 1 — — 1 — 1 21 21 42 30 12 — 19 — 19 48 2
Kaarina — S:t Karins . . . . 5 7 — — 6 1 17 36 6 302 668 613 55 — 31 — 233 660 98
K akskerta............................ 1 1 — — 1 — 1 22 18 40 19 17 4 9 — 9 42 7
Paimio —• P em ar................ 8 8 — — 8 — 11 247 221 468 345 121 2 96 6 180 486 77
Sauvo — Sagu .................... 5 6 __ 0 1 7 136 132 268 183 82 3 59 3 124 277 47
Karuna ................................. 3 2 1 _ 3 — 4 54 80 134 70 52 12 53 8 44 135 17
Parainen — Pargas.............. 15 2 13 13 2 22 413 387 800 574 190 36 185 26 315 785 125
Kemiö —■ K im ito ................ 13 2 10 — 10 2 15 258 261 519 301 184 34 110 41 193 527 84
Dragsfjärdi — Dragsfjärd .. 6 1 5 — 6 — 15 243 227 470 421 45 4 10 — 149 47 8 83
Vestanfjärdi — Vestanfjärd 3 — 3 — 3 — 4 58 77 135 89 45 1 59 15 49 136 16
Perniö — B je rn å ................ 17 13 .— 1 12 2 19 385 384 769 552 196 21 180 4 367 796 134
Finbjr ..................................... 3 1 1 1 3 _ 5 85 73 158 102 52 4 34 4 54 162 34
K isko .................................... 6 6 5 1 6 140 125 265 139 104 22 107 15 97 262 51
Suom usjärvi........................ 4 5 — — 4 1 5 103 101 204 137 55 12 75 14 65 20 9 51
K iikala.................................. 9 7 — 5 2 9 179 145 324 162 128 34 101 39 164 328 59
H alikko ................................ 8 10 — — 9 15 343 312 655 471 165 19 175 5 297 660 96
Angelniemi.......................... 3 4 — 4 4 67 53 120 90 30 — 62 18 39 123 15
U skela .................................. 4 4 — — 4 — 9 183 170 353 279 53 21 41 — 133 366 68
Salon kauppala —■ Salo kö­
ping ................................... 1 1 1 3 65 50 115 115 25 118 28
M uurla.................................. 3 3 ___ _ 3 ■___ 4 93 82 175 125 46 4 34 _ 61 177 35
Pertteli — S:t Bertils . . . . 3 3 — ..... _ 3 — 4 91 93 184 132 43 9 79 6 65 183 30
K uusjoki.............................. 3 3 — — 3 — 4 93 77 170 120 49 1 16 — 54 169 36
Hiittinen — H iit t is ............ 4 — 4 — 3 1 4 53 54 107 64 30 13 43 2 39 113 22
Ulvila — U lfsby.................. 7 7 — — 7 — 16 340 339 679 632 39 8 81 22 266 695 103
Porin mlk.— Björneborgs lk. 9 9 — — 9 _ 15 307 304 611 539 67 5 85 16 239 630 . 81
N ak k ila ................................ 5 5 — — 5 — 9 161 190 351 250 86 15 85 27 134 361 53
Kullaa — K u lia .................. 5 4 — — 4 — 5 74 95 169 112 48 9 10 — 74 178 22
Noormarkku — Norrmark 6 4 — — 4 — 6 113 130 243 158 69 16 69 — 108 249 38
Ahlainen — Hvittisbofjärd 6 6 — 5 1 6 133 132 265 197 39 29 140 37 129 270 40
Pomarkku — P åm ark ........ 7 2 — — 2 .— 4 86 79 165 117 31 17 34 — 76 165 26
Merikarvia —■ Sastmola . . . 9 10 1 — 11 — 15 292 302 594 455 109 30 140 16 259 604 87
Siikainen — Siikais .......... 6 7 — — 6 1 8 139 162 301 167 89 45 144 23 112 315 47
E u ra ...................................... 6 6 — — 5 1 10 180 181 361 325 36 — 146 25 153 371 55
Kiukainen — Kiukais . . . . . . 5 5 — — 5 — 7 153 141 294 207 86 1 108 6 123 300 38
Honkilahti —■ Honkilaks .. 3 3 — — 3 — 3 64 63 127 101 19 7 57 3 56 129 23
Eurajoki — Euraåminne .. 8 8 — — 8 13 260 241 501 363 136 2 173 34 203 519 63
L u v ia .................................... 3 3 — — 3 — 5 105 104 209 163 33 13 31 10 84 216 39
L app i.................................... 5 5 — — 5 — 6 140 123 263 180 83 — 108 17 94 263 49
Rauman mlk.— Raumo lk. 8 9 — — 9 — 11 205 196 401 344 53 4 — — 131 406 72
Hinner joki .......................... 3 1 — — 1 — 2 35 45 80 68 9 3 — — 27 81 12
Ikaalinen — Ikalis.............. 14 15 — — 12 3 24 474 514 988 683 257 48 198 1 364 998 139
Jäm ijärvi.............................. 4 4 — — 4 — 7 145 152 297 197 82 ' 18 29 — 106 305- 43
Parkano .............................. 12 9 — — 6 3 11 257 216 473 301 135 37 148 47 195 497 78
K ihn iö .................................. 5 1 — — 1 2 57 37 94 32 55 7 — — 34 94 11
Kankaanpää ........................ 14 8 - — 8 10 237 204 441 24.3 161 37 ' 165 35 215 471 63
*) 1 huoneisto ilmaiseksi. — En gratislokal.
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Suom
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Finsk-svenskspråkiga.
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eget 
hus.
V
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I 
hyrd 
lokal.
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttoju. — 
Flickor.
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hteensä.— 
Sum
m
a.
N iistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sådana för 
vilka skolvägens 
längd var:
i 
alle 
3 
km
.
I 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
’■ 
yli 
5 
km
. 
j 
över 
5 
km
.
K arv ia .................................. 5 5 4 1 6 103 145 248 133 92 23 106 13 87 259 38
H o n k a jo k i................................... b 4 3 1 0 115 131 246 186 54 6 77 — 132 247 29
H äm een k yrö  —  T avastk vro 11 11 — — 11 — 20 377 377 754 466 242 46 128 3 267 762 109
V iljakkala............................ 4 0 - - 3 7 138 132 270 154 85 31 73 8 128 271 36
Karkku ................................ 6 6 - 6 — 9 165 154 319 251 58 10 93 2 112 324 51
Suoniemi.............................. 3 4 — — 4 — 5 100 99 199 140 46 13 83 — 75 203 34
Mouhijärvi .......................... 7 7 — — - 7 10 208 174 382 287 93 2 71 10 144 396 51
Suodenniemi........................ 5 0 — — b 7 129 128 257 148 93 16 127 16 112 267 39
L a v ia .................................... 8 8 — — 8 — 10 230 189 419 276 119 24 167 9 159 426 54
Tyrvää —  T y r v i s .................... 11 11 — U — IS 3551 337 692 516 162 14 129 5 248 696 110
K iik k a .................................. 6 6 — - 5 1 8 175 165 340 264 67 9 182 8 171 343 49
Kiikoinen — Kiikois.......... 6 5 — — 4 1 6 121 118 239 163 63 13 130 31 121 238 40
Huittinen — Hvittis ........ 11 12 — 12 — 18 3551 310 665 502 144 19 161 29 229 679 111
K eikyä.................................. 2 2 — 2 __ 5 102 103 205 176 29 — — — 60 203 33
V am pula.............................. 4 4 — — 4 - - 0 127 127 254 168 63 23 12 — 88 256 ,38
K auvatsa.............................. 4 4 — — 4 — 6 128 117 245 177 65 3 35 2 94 247 35
Punkalaidun — Punkalaitio 9 9 — . .... 8 1 12 271 253 524 403 106 15 132 15 240 541 8 b
Loimaa — Loimijoki ........ 14 13 13 IS 404 363 767 626 135 6 212 6 284 746 129
M ellilä.................................. 2 2 — 2 -.. 3 67 74 141 84 53 4 15 __ 46 143 25
M etsäm aa............................ 3 3 _ 3 . 4 65 70 135 104 24 7 40 — 70 136 19
A lastaro  ...................................... 8 6 6 7 147 157 304 230 62 12 124 34 115 309 49
O ripää.................................. 4 4 4 4 75 82 157 121 29 7 58 15 50 161 30
Kokemäki — K um o.......... 12 11 — U . .. 17 349 308 657 519 114 24 131 15 270 648 110
Harjavalta .......................... 3 3 3 — 0 85 77 162 138 22 2 80 16 65 162 27
Köyliö —■ K ju lo .................. G 6 6 — 7 135 103 238 179 58 Ï 81 24 81 241 50
Säkylä.................... : ............ 5 4 - - 3 6 96 103 199 154 42 3 48 3 60 198 38
Marttila — S:t M artens. . . 3 3 — 3 0 93 101 194 156 35 3 15 — 79 199 37
Koski — K oskis.................. 5 5 — 5 — 9 139 165 304 241 51 12 12 2 93 308 54
Karinainen —■ Karinais . . . . 3 3 — — 2 1 4 68 76 144 119 14 11 15 — 71 136 92
Tarvasjoki............................ 4 4 — — 4 — 4 85: 83 168 138 30 — 39 — 55 168 33
Lieto — L undo.................... 7 6 — — 6 — 12 203 i 197 400 263 119 18 84 — 148 405 58
Paattinen —■ P a a t t is .......... 2 2 — — 2 — 2 43! 49 92 81 11 — 51 19 32 94 16
Pöytyä — P ö y tis ................ 9 6 — — 6 — 10 195: 189 384 271 98 15 59 — 125 361 80
Yläne .................................... 5 5 — — 4 1 7 118: 132 250 215 28 7 25 — 91 250 34
A u ra ...................................... 3 3 3 — 5 118! 99 217 168 45 4 41 ■i— 66 196 47
Raisio •— Reso .................... 4 4 — ■— 4 — 5 97! 92 189 145 44 — 82 16 73 194 30
Maaria — S:t Marie .......... 6 6 — — 6 — 20 429! 428 857 816 41 — 15 — 308 870 136
Naantalin mlk, — Näden- 
dals lk................................ 2 2 2 3 40, 45 85 42 36 7 22 1 29 84 14
Masku .................................. 2 3 — — 3 — 3 571 64 121 81 38 2 38 — 38 128 21
Rusko .................................. 1 1 1 2 34 31 65 33 32 — 20 — 20 65 13
Vahto .................................. 2 2 — — 2 — 3 47 43 90 69 16 5 7 — 28 88 22
Nousiainen —■ Nousis . . . . 5 5 — — 4 1 6 113 131 244 160 70 14 76 15 99 247 ' 45
Yhteensä — Summa 589 5<it; 53 2 522 *)37 896 15 966 15 479 31445 22 809 7 359 1277 7 875 1095 12 207 SI 856 5 062
561 2) 559 ; i
*) 1 huoneisto ilmaiseksi. — 1 hyresfritt upplåten lokal.
2) Sitä paitsi 2 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 2 hyresfritt upplåtna lokaler.
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Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
Simdi — S und ........................ 3 3 3 4 48 56 104 53 37 14 42 10 .36 ■ 103
i
26:
3 3 3 42 30 72 11 54 7 20 1 20 73 2 1 -
Saltviiki —■ Saltvik ........... 0 — f) .. G 98 108 206 147 53 6 50 15 59 212 35:
Finström i — F inström . . . . 5 — 4 4 4 78 82 160 112 47 1 48 8 1 ) 0 157 37
G e ta ......................................... 2 — 2 2 2 29 27 56 39 17 — 27 10 18 56 I L
E ck e rö ..................................... 3 — ■ 2 2 — 9 46 35 81 44 25 1 9 — 27 83 16
Ham m arland ........................ 4 — 3 3 _ . . . 3 43 39 82 - 55 23 4 39 31 80 i o ;
Lemland ................................. 4 4 4 4 61 52 113 71 37 0 67 32 36 114 24
L u m p a rla n d .......................... 1 — 1 ...- 1 1 19 22 41 23 18 — 14 2 12 29 10
4 _ H 3 104 97 201 129 52 20 51 19 86 904 30
F ö g lö ....................................... 5 — 4 _ 4 -.. 4 75 70 145 85 57 72 27 47 146 37
Sottunka —  Sottunga . . . . 1 — 1 — 1 — 1 16 16 32 19 13 10 10 32 3
ICöökari — K ö k a r ............... 2 .... 2 2 . 2 46 47 93 80 13 — 30 3 28 95 14
Kumlinki — K um linge. . . . 3 — 3 3 -- 3 29 41 70 58 12 66 42 24 70 14
Brändö ................................... 6 __ 6 0 1 6 62 oo 117 81 . 28 8 59 24 33 114 28
Yhteensä — Summa 51 — 46 — 45 1 50 706 777 1573 1007 473 93 595 180 522 1568 325
46 46
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
R u o v e si................................... 22 20 18 2 27 562 516 1078 642 356 80 260 36 425 1093 is s :
10 9 — — 9: — 13 236 226 461 306 137 18 133 24 176 477 69:
M ä n ttä ..................................... 2 •> — — 2 ' — - 7 128 149 277 247 22 8 _ . — 103 283 48!
K u r u ....................................... 14 9 - - — 7 2 U 208 214 422 213 124 85 154 39 153 429 73:
Teisko ..................................... 11 9 — 6 3 U 221 230 451 252 163 36 185 46 165 457 721
9 9 — — 8 1 1 16 308 276 584 433 88 63 77 12 19.3 593 127:
J u u p a jo k i ............................... 0 0 — 5 i — 9 187 151 338 219 93 26 86 25 118 345 33
Pirkkala — P irk k a la ........... S 11 — 11 : — 30 649 649 1298 1223 71 4 72 1 484 1 332 179!
Ylöjärvi ................................. 0 0 — 5 U 201 191 392 290 81 21 23 193 .396 6 6 !
10 11 — — 1 0 : 1 14 288 281 569 365 169 35 173 8 215 577 74:
T o ttijä rv i................................. 2 1 — M 1 25 26 51 25 20 6 16 2 7 51 14:
Lem päälä ................................. 11 9 8 1 1 13 251 270 521 395 109 17 100 24 179 532 87:
K an g asa la ............................... 15 14 l i i 3 20 362 346 708 510 157 41 195 50 248 711 129:
Messukylä — Messubv . . . . 0 H 6 j — 10 187 188 375 351 20 4 21 1 150 496 64
P ä lk ä n e ................................... 9 9 g! 3 12 202 209 411 320 79 12 74 8 182 408 58:
Sahalahti — Sahalaks......... 4 4 3 1 4 93 85 178 151 21 6 57 .— 62 178 27:
T am m ela ................................. 17 19 -... 19, —- 34 651 708 1 359 1157 159 43 276 47 477 1370 225
Jokioinen — Jokkis ........... 7 7 — n ; — 11 239 224 463 362 91 10 — — 143 467 78
J Iu m p p ila .............................. 5 5 _ — 5! — t 145 146 291 228 57 6 97 8 147 286 35
Y p ä jä ....................................... 4 4 — 4^ — 8 130 170 300 199 82 19 111 21 135 309 46:
Urjala — Urdiala ............... 18 18 17, 1 25 541 522 1063 756 269 38 244 20 411 1066 155]
Akaa —■ A k k a s ...................... 7 ö — 4: 1 12 242 228 470 419 46 5 __ __ 180 491 811
Kylm äkoski............................ 4 4 — 4; — 6 115 , 95 210 149 56 5 64 9 95 213 31!
Somero ................................... 9 11 — — I L — 15 318 296 614 434 152 28 181 48 221 623 83:
Somerniemi — Sommarnäs. 3 9 — 2 , — 4 79 69 148 113 29 6 61 — 62 149 2 0 !
K a lv o la ................................... 7 7 — — 6 : 1 10 202 198 400 292 76 39 103 18 141 401 63:
Sääksm äki............................... 8 8 — — 8 - - 19 350 387 737 628 84 25 52 4 254 738 102 !
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G
ossar.
........... 
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i
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Flickor.
Y
hteensä. ■— 
Sum
m
a.
Niistä sellaisia,
' joiden koulu­
matka oli: 
Därav sådana för 
vilka sko vägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
H au h o .................................. 10 10; - 10 12 234 235 460 327 100 i 42 154 31! 175 474! 76
T uu los.................................. 3 3 — .3 — 5 74 107 181 132 46! 3 — _ ' 58 180 33
H a ttu la ................................ 8 8 — — 7 i 10 197 226 423; 331 78 H 8 149 426 61
T y rv än tö ................................. 4 4 . .  . 4 — 5 96 83 179 122 52 j 5 55 3 62 174 31
Hämeenlinnan mlk. —- Ta- 
vastehus lk....................... ' 4 4 4 . 6 120 99 219 ; 201 10 8 24 105 219 28
Vanaja — V å n å .................... 7 7 — 6 i 10 218 169 387 330 38 1? 83 10: 201 432 65Janakka la .................. .......... 13 13 — 13 — 20 380 412 792 500 227 65 26 2 228 792 161
Loppi — Loppis.................. ! 16 16 14 2 22 446 443 889 603 226 60 120 17 376 928 151
Renko .................................. 5 5 4 1 6 126 137 263: 162 77 24 37 4 139 269 40
H au sjä rv i............................ 15 10 9 1 16 279 301 580 331 215 34 209 593 n o
6 1 7 .— 20 353 369 722 673 48 1 — — 211 740 119
Jämsä .................................. 1 30 25 _ ... 15 10 33 652 634 1 286 808 401 77 417 154 446 1311 230
Korpilahti — Korpilaks . .. 13 13 12 1 17 290 302 592 321 214 57 339 135 226 608 100
Muurame . . .  : ...................... ■' 6 5 4 1 7 161 142 303 255 40 8 149 67 108 308 49
Längelmäki.......................... i 7 6 ... 5 1 7 122 164 286, 157 88 41 80 — 104 287 49
Kuorevesi ............................ 6 4 .. . 3 1 4 93 84 177 96 47 34 77 11 71 178 32
E räjärv i................................ 4 2 _.... 2 4 79 67 146, 91 41, 14 -  - 35 147 23
Luopioinen — Luopiois .. 8 8 — 6 2 10 190 184 374 252 105 17 111 27 134 374 57
Kuhmalahti — Kuhmalaks. : 3 3 3 — 4 95 89 184 115 41 28 99 16 87 184 26
Kuhmoinen — Kuhmois .. 15 11 — ; 9 2 14 264 286 550 277 167 106 176 38 244 554 73
K ärkölä................................ 6 8 — 7 1 U 230 176 406 291 99 16 117 10 144 409 75
Hollola.................................. ' 15 19 19 — 37 757 672 1429 1 196 195; 38 176 54 468 1 466 248
Nastola ................................ I 9 9 ..... 8 1 15 288 273 561 364 151 46 61 10 175 568 112
Asikkala .............................. 12 13 . . . . 12 1 19 343 347 690, 484 146 60 195 24 252 703 111
Padasjoki.............................. 1 8 8 — 7 1 10 191 204 395 272 86 37 123 14 129 394 64
Lammi —  Lampis .............. 11 11 ----- ; 9 2 16 329 280 609! 418 133 58 113 14 184 617 105
Koski — K oskis.................. : 5 ö — 1 — 4 1 6 117 120 237 160 65 12 104 26 81 238 35
Yhteensä — Summa 475 459 1 —  m 51 706 13 84313 655 27 498 19 948 5 947 1603 5 778 1126 10 120 28 044 4 441
460 460
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 34 34: ___ 28 6 111 2192: 2 097 4 289 3 825 434 30 239 90 1 582 4 332 636
Vahviala .............................. 9 9 -- ■ — 8 1 13 271 278 549 467 82 — 209 81 219 559 89
Nuijamaa.............................. 9 6 ..... 2 4 9 193; 167 360 245 81 34 63; 1 115 364 48
Koivisto — Björkö ............ 16 161 ------ i 16 _ 25 494! 527 1 021 933 88 — 158! 44 358 1042 150
Lavansaari ................ : . . . . 1 1 - 1 — 4 851 63 148 148 — — — — 33 148 25
Seiskari —  Seitskär .......... 1 1 -- ■ — , 1 : — 3 59 53 112 112 — — 39 — 38; 113: 21
Johannes —  S:t Johannis 12 12 -  - .. 1 2 ! — 18 418; 359 777 701 69 7 161 41 272! 785 n o
Uusi kirkko — N ykyrka. 20 21 i 18! 3 .37 782) 742 1524 1208 294 22 416: 121 583' 1542 208
Kuolemaj ä r v i ...................... 9 9 . . .  . 9, — 14 277: 257: 534 400 108 26 81; 12 197 524 65
Pyhtää —  P v t t i s ................ 13 7 4 .......j 111 14 250 308 558 462 58 38 82 18 180' 556 99
Kymi —■ K ym m ene............ 19 19 — . — ! 15! 4 42 817! 800. 1 617 1 596 21 — 79i 16 513; 1620 265
Haapasaari ........................ 1 l i ------; li - - 1 13! 151 28 28 — — 17; 12 5! 28 6
Vehkalahti —■ Vekkelaks .. 20 19 i 19! 27 479; 525 1 004 878 117 9 230 i 39 441' 1 003 148
Virolahti —  Vederlaks . . . . 17 17: -  ; 17! .... - 22 4571 3831 840 726 89 25 245! 46 288 847 136
’) Sisältyy H ausjärven piirijakoon. - Ingår i H ausjärvi distriktsindelning.
1 2 3 4 5 6 7 8 !) 10 l i 12 13 14 15 IG 17 i 18 ! 19
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Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helmik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i 
de 
förber. 
: 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början. 
i
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnum
erären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsårets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspråkiga-
O
m
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
V
uokrahuoneissa.
I 
hyrd 
lokal. 
1
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä.—
Flickor.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
N iistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sådana för 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
. 
,
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
Miehikkälä .......................... 9 8 1 9 14 272 242 514 388 107 19 71 7 209 521 43
Säkkijärvi............................ 24 24 — — 23 1 31 601 531 1132 906 213 13 350 54 454 1141 146
Sippola.................................. 17 17 — 14 3 28 559 515 1074 892 152 30 206 109 398 1087 190
Suursaari — Hogland . . . . 2 2 — — 2 ■— 2 34 38 72 72 — — 19 5 21 75 12
T ytärsaari............................ Ï 1 — 1 — 2 37 28 65 65 — — 44 28 16 65 14
Valkeala .............................. 20 19 _ — 18 33 610 573 1183 841 235 107 116 56 385 1190 208
L uum äki..............................
Lapvesi ■—■ Lappvesi..........
13
25
13
23
— — 10
19
20
52
373
976
363
947
736
1923
447
1659
239
229
50
35
181
266
28
44
273
850
754 
1 978
122
264
Lemi — Klemis . ................ 5 5 — — 4 9 193 158 351 180 139 32 53 1 135 353 46
T aipalsaari.......................... 8 7 — — 6 11 225 185 410 257 131 22 — — 164 422 71
Savitaipale .......................... 9 8 __ 7 13 304 231 535 243 206 86 128 4 211 539 55
Suomenniemi ...................... 4 4 — 3 4 91 67 158 64 64 30 68 17 48 158 36
Joutseno .............................. 9 7 — 7 — 15 322 279 601 492 92 17 169 38 247 604 85
Ruokolahti — Ruokolaks 17 17 — — 13 *)3 32 625 638 1263 988 217 58 219 97 487 1 259 183
Rautjärvi ............................ 8 7 6 11 213 208 421 261 125 .35 122 31 161 425 70
Kirvu — K irvus.................. 11 11 — 11 23 503 443 946 687 183 76 191 15 409 945 127
Jääsk i— Jää sk is ................ 15 15 - 14 31 613 590 1203 899 290 14 75 8 503 1 221 175
Antrea — S:t Andrea; . . . . 18 18 17 31 625 618 1 243 806 358 79 255 55 - 530 1258 154
Muola — M uhia.................. 23 20 ‘)2 36 835 758 1 593 1 295 272 26 324 59 678 1598 252
Kvyrölä ............................ 3) 3)4 3 5 100 78 178 146 32 — 86 36 54 184 39
Heinjoki .............................. 7 7 . _ .. . 6 10 185 146 331 284 38 9 120 10 154 335 36
Kivennapa — Kivinebb . . . 18 18 16 28 558 575 1133 962 149 22 381 138 463 1184 143
T erijoki................................ 6 6 — 6 — 12 271 277 548 501 44 3 40 16 169 552 95
Valkjärvi.............................. 10 10 — — 7 17 .320 303 623 419 179 25 89 28 280 631 84
V uoksela.............................. 6 6 — 5 9 189 193 382 270 100 12 61 7 141 388 61
Rautn — R a u tu s ................ 9 9 — 6 17 302 • 313 615 422 179 14 267 76 249 630 78
Sakkola................................ 8 8 — — 8 15 320 287 607 457 148 2 63 13 243 622 90
M etsäp irtti.......................... 5 4 — — 3 9 208 189 397 275 U I U 93 29 173 395 38
Pyhäjärvi ............................ 10 10 — — 9 17 365 336 701 504 158 39 159 29 333 695 94
Räisälä.................................. 10 9 _ __ 8 16 317 264 581 414 96 71 293 79 238 598 86
Käkisalmen mlk. — Kex- 
■ holms lk............................ 6 5 5 8 159 165 324 221 96 7 65 20 117 328 43
Kaukola .............................. 10 9 — ........ 7 2 15 242 251 493 336 128 29 141 49 227 505 71
H iito la .................................. 12 10 — — 8 2 17 352 352 704 463 183 58 26 — 306 726 122
Kurkijoki — Kronoborg . .. 18 13 1 — 13 1 22 460 443 903 512 286 105 437 193 356 926 140
Parikkala.............................. 19 19 — 17 2 36 739 727 1466 898 469 99 187 16 597 1490 181
Jaakkima —■ Jaakimvaara 26 17 — 13 4 32 604 630 1 234 860 309 65 598 158 462 1261 193
R uskeala.......................... 10 10 10 — 17 364 326 690 462 180 48 353 145 223 693 116
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk............................... 26 32 23 9 53 1113 1 114 2 227 1702 482 43 1114 344 825 2 252 340
Uukuniemi .......................... 9 9 — 8 1 U 276 183 459 300 119 40 234 93 193 481 59
Impilahti & Kitelä .......... 18 14 9 Ui 24 505 546 1 051 791 212 48 216 84 .370 1 040 142
Soanlahti — Soanlaks . . . .  
Suistam o..............................
6
8
4
12
— O
9
1
3
7
18
U I
.349
94
306
205
655
126
407
56
163
23
85
95
237
48
63
47
241
210
669
31
82
Salmi — Salmis .................. 18 18 10 8 28 584 508 1 092 912 148 32 420 203 415 1096 122
Suojärvi................................ 13 13 — 5 8 16 .308 .304 612 432 98 82 238 60 202 601 93
Korpiselkä .......................... 7 6 — ö ' 1 7 123 130 253 159 44 50 59 8 61 252 27
Yhteensä — Summa 713 683 6 — 584 *)102 1 264 24 222 23 626 47 248 36 466 8 900 1942 10 948 i! 122 18142 47 800 6 805
689 4)ft86
!) 1 huoneisto ilmaiseksi. — En gratislokal.
2) Sisältyy Muolan piirijakoon. — Ingår i Mohla distriktsindelning.
3) Näistä 3 venäjänkielistä koulua. — Därav 3 ryskspråkiga skolor.
4) Sitä paitsi 3 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 3 hyresfritt upplåtna lokaler.
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1 ■2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ; 16 17 18 19 :
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
Kouluja helmik. 
1 p.
Skolor den 1 fe­
bruari.
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Poikia. — 
G
ossar.
Oppilaita lielmik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icko 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
i 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnum
erären 
i 
den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsårets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspråkiga.
O
m
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
V
uokrahuoneissa. 
I 
hyrd 
lokal.
1 
T
yttöjä. — 
Flickor.
i
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
! 
1
Niistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sådana för 
vilka skolvägens 
längd var:
i 
alle 
3 
km
.
1 under 
3 
km
.
r 
- 
• 
3—
5 
km
.
, 
yli 
5 
km
. 
över 
5 
kin.
Mikkelin lääni.
S:t Michels Iän.
Heinolan mlk. — Heinola lk. 8 8 8 10 188 198 386 184 155 47 144 45 » , 387 50
Sysmä .................................. 14 14 __ — 14 — 17 339 332 671 408 190 73 279 86 245 687 114
Hartola — Gustaf Adolfs 11 11 — — 9 2 15 293 313 606 250 254 102 213 70 216 620 92
Luhanka — Luhanko . . . . 3 3 — — 2 1 5 81 89 170 53 76 41 59 31 57 173 29
J o u ts a .................................. 8 7 — 7 — 10 213 202 415 175 159 81 186 32 168 421 64
Leivonmäki.......................... 5 2 — — 2 — 3 51 44 »5 35 41 19 66 26 38 104 181
M äntyharju.......................... 18 18 — — 17 1 27 569 545 1114 529 357 228 200 79 403 1137 164|
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk........................................ 17 15 13 9 25 590 533 1 123 650 302 171 150 35 514 1135 166!
Anttola .................... ............ 4 4 — — 1 3 7 118 105 223 98 76 49 92 13 82 227 19!
Kangasniemi ...................... 13 13 ,— — 10 3 19 401 351 752 379 215 158 315 106 . 346 768 94;
Ristiina —  K ristina............ 9 9 — 9 — 12 255 220 475 229 160 86 169 36 190 490 65!
Hirvensalmi ........................ 11 11 — — 9 2 14 319 262 581 333 200 48 199 90 217 580 102
Juva — ■ Jokkas .................. 18 15 — 12 3 20 399 378 777 377 278 122 279 93 326 783 96
Pieksäm äki.......................... 13 13 — 11 2 18 371 336 707 374 211 122 222 90 209 716 120
1 V irtasalm i............................ 5 0 o . - 6 116 172 288 161 105 22 97 28 104 291 41;
Jäppilä .................................. 0 3 3 — 4 63 83 146 52 67 27 75 9 67 155 23
H aukivuori.......................... 6 6 — - 0 1 7 141 137 278 152 92 34 141 52 108 277 34
Joroinen — Jo ro is .............. 7 12 ..._ 12 — 18 377 357 734 400 220 114 138 29 309 758 122
P uum ala .............................. 8 8 7 1 9 184 126 310 152 104 54 75 27 120 301 42
R antasalm i.......................... 9 10 9 1 15 323 299 622 216 242 164 76 11 2.31 627 76
Kangaslampi ...................... 3 3 3 4 103 63 166 77 50 39 30 13 51 169 29
S u lk av a ................................ 6 9 8 1 9 212 165 377 164 141 72 153 22 199 376 42
Sääminki — Sääminge . . . . 7 13 10 3 16 336 355 691 346 228 117 192 34 346 704 99
K erim äki.............................. 12 1C - - 11 5 20 464 407 871 505 267 99 234 42 381 898 129
Savonranta.......................... 2 2 . - 2 4 77 103 180 100 45 .35 — .— 67 178 19
Enonkoski............................ 3 3 — 3 — 5 90 86 176 68 73 35 62 20 78 181 30
; Heinävesi.............................. 17 11 — — 10 1 14 317 288 605 318 141 7146 287 86 249 617 75
Yhteensä — Summa 242 244 — ..._ 212 32 333 6 990 6 549 13 539 6 785 4 449 2 305 4133 1205 5 478 13 760 1954
244 244
; Kuopion lääni. 
Kuopio län.
i P ielisjärv i............................ 19 17 16 1 32 638 598 1236 689 354 193 604 203 502 1303 165
1 .Juuka — J u g a .................... 11 10 — — 8 2 14 276 310 586 251 219 116 218 72 285 599 79
; N urm es................................ 14 14 — — 11 3 19 348 338 686 417 183 86 433 19S 253 700 93
j V altim o................................ 4 4 — — 2 2 o 90 91 181 117 50 14 53 2 99 198 24
R autavaara.......................... 7 6 — — 0 1 6 129 99 228 102 83 43 188 107 82 228 31
i Eno ...................................... 12 11 — _ 10 1 14 282 252 534 266 187 81 286 125 210 566 62
V ärts ilä ................................
11
4
9
3
— — 9
3
— 14
10
293
240
279
226
572
466
276
339
223
95
73
32
271
210
127
48
178
190
590
477
99
64
1 Pälk järv i.............................. 4 4 -- _ 3 1 o 117 118 235 90 90 55 116 32 105 i’ 234 40
K iihtelysvaara.................... 12 12 . . . . ..... 11 1 17 373 360 733 330 285 118 235 88 245 751 106
! Ilomantsi —• Ilomants . . . . 24 11 — — U — 14 264 234 498 297 98 103 205 80 180 509; 45
Tuupovaara.......................... fi 7 _ 6 1 9 161 187 348 124 157 67 186 78 134i 3741 48
K aavi.................................... 11 11 .... 10 1 21 425 391 816 416 288 112 292 88 357 843 ; 102
Liperi — L ibelits ................ 12 13 ...... 10 3 99 477 499 976 550 282 144 461 165 383 995 146
Kontiolahti — Kontiolaks . 12 11 11 18 393 320 713 390 236 87 282 106 233 ' 737 102
1 . 2 3 4 5 0 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 ib : 19 :
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
K
oulupiirejä. — 
Skoldistrikt.
Kouluja helmik.
1 p.
Skolor den 1 fe­
bruari.
Varsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 1 
p. 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helmik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. början.
Niistä ei vielä ollut kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
skulle 
i 
den 
egentl. folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
clevçr 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
Varsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnum
erären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsårets 
början.
Päästötodistuksen' saaneita. 
• 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspråkiga.
Omassa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
V
uokrahuoneissa. 
! 
I 
hyrd 
lokal.
Poikia. — 
Gossar. 
1i
ii 
Tyttöjä. — 
Flickor.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Niistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sådana för 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
hm
.
P ie lisen su u ............................ 5 5 5 u 214 224 438 367 60 u 165 60 173 445 56
P o lv ijä rv i .............................. 12 12 9 3 17 344 286 630 345 206 79 214 86 224 657 86
K u u s jä rv i ............................... 7 6 - 5 1 9 186 199 385 221 131 33 132 8 132 391 67
Kitee — K id e s ...................... 16 16 11 5 24 519 442 961 434 417 110 392 101 395 968 137
R ääkkylä — B r ä k y lä ......... 13 11 . 10 1 15 337 340 677 398 205 74 268 78 240 688 114
K esälahti — K esälaks......... 6 6 5 1 6 129 107 236 146 73 17 112 25 142 245 2.3
Iisalmen mlk. — Idensalmi 
lk ............................................ 18 18 17 1 24 468 567 1 035 638 342 55 280 58 393 1 077 164
Sonkajärvi............................... 13 12 10 2 16 291 345 636 363 205 68 148 72 266 662 82
V ierem ä................................... 13 12 _ . . 11 1 15 242 283 525 330 152 43 U I 40 185 563 88
Lapinlahti — Lapinlaks . . . 14 12 12 18 378 368 746 496 208 42 329 161 243 748 113!
Kiuruvesi ............................... 16 18 — 15 3 29 538 528 1066 598 380 88 278 80 429 1 085 162:
N ils iä ....................................... 15 15 10 5 24 441 450 891 530 290 71 316 121 369 925 1.39
V a rp a is jä rv i.......................... 5 5 __ 5 7 125 129 254 158 70 26 206 80 121 278 321
M uuruvesi............................... 11 11 .... 9 2 19 377 39.3 770 530 193 47 242 66 240 789 1431
P ie la v e s i ................................. 23 17 ..._ 14 3 21 402 401 803 401 310 92 260 89 267 833 118
K e ite le ..................................... 8 8 _ _ 7 1 9 172 189 361 183 139 39 157 61 113 373 55
T uusniem i............................... 12 12 — _ 11 1 16 325 294 619 335 201 83 343 150 271 630 76
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 29 27 — — 25 2 34 670 619 1289 856 384 49 595 337 405 1 342 216
V ehm ersalm i.......................... 10 8 _ 8 — 10 228 210 438 233 164 41 243 124 133 438 74
K arttu la  ................................ 18 18 _ _ 15 .3 24 452 429 881 496 278 107 340 143 258 898 175
M aaninka .............................. 12 12 _ __ 10 2 17 335 .343 678 475 173 30 355 163 257 667 105
R au ta lam p i............................ 15 12 — 10 2 18 308 258 566 276 209 81 235 93 222 587 100
K o n n ev esi.............................. 8 8 __ 8 — 11 236 223 459 199 188 72 149 35 166 470 75
V e sa n to ................................... 8 8 __ 7 1 U 160 168 328 151) 147 22 94 35 124 327 73
Leppävirta & V arkaus. . . . 22 22 — 19 3 42 882 871 1 753 1079 499 175 458 146 646 1 776 248
S u o n n e jo k i............................ 11 12 — 11 1 15 322 335 657 376 206 75 216 75 270 685 83
Hankasalmi .......................... 12 12 — 8 4 14 263 271 534 299 189 46 252 88 216 547 87
Yhteensä — Summa 515 478 — — 413 65 696 13 850 13 574 27 424 15 575 8 849 3 000 10 930 4 095 10 336 28 198 4 097
478 478
Vaasan lääni. 
Vasa län.
Ja las jä rv i................................. 22 18 15 3 23 552 505 1057 730 258 69 383 40 524 1077 165
P e rä se in ä jo k i........................ 5 5 5 — 10 192 205 397 293 81 23 53 8 131 404 45
K au h ajo k i.............................. 29 17 15 2 25 569 474 1043 819 181 43 228 -  - 480 1061 16o
K urikka ................................... 12 12 8 4 18 355 368 723 581 129 13 179 23 302 736 102
Ilm ajoki — Ilm o la ................ 16 14 _ 13 1 24 551 501 1052 822 193 37 242 4 393 1067 167
S e inäjok i................................. 7 6 1 6 1 10 215 161 376 328 44 4 28 6 134 390 61
Lap v äärtti • Lappfjärd . . . 11 2 8 — 10 14 221 207 428 349 55 24 59 10 121 439 68
K ristiinankaup. mlk. —■ 
K ristinestads lk ................. 2 2 2 2 41 27 68 66 2 — 4 — 16 70 i
Siipvy —• Sideby.................... 6 2 4 __ 6 __ 7 116 120 236 176 45 15 92 15 94 237 25
10 g 7 1 12 213 203 416 354 61 1 53 __ 177 416 47
Karijoki — Bötom ............. 2 2 _ 2 6 123 94 217 195 12 10 — 91 220 22
Närpiö — N ä rp es .................. 15 15 — 15 — 23 468 401 869 761 93 15 71 1 4 231 865 163
Teuva — Ö s te rm ark ........... 9 9 __ — 9 — U 279 254 533 492 40 1 78 14 234 536 5 5
Korsnääsi —■ K orsn äs......... 9 __ 9 __ 5 4 12 ■ 198 208 406 358 44 4 44 8 154 401 51
Övermarkku — Overmark . 6 — 6 — 6 — 8 155 117 272 231 41 .  _ 5 9 19 105 2 8 9 .35
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1 2 3 ! i o 6 ? s 9 10 11 12 l» 14 15 . 16 17 • 18 19
Lääni ja kunta. 
Län ooh kommun.
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
Kouluja lielmik.
1 p.
Skolor den 1 fe­
bruari.
V
arsinaisia 
opettajia 
lielm
ik. 
1 
p. 
K
gentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita lielmik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. —
• I»tagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnum
erären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsårets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
|
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
buom
en-ruotsinkielisiä. 
Finsk-svenskspråkiga. 
!
O
m
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
Vu okra-huoneissa. 
I 
hyrd 
lokal.
’ 
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. — 
Flickor.
! 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
N iistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sådana för 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
M aalahti — M alaks............. 6 6 - 6 u 219 166 385 .327 46 12 25 2 I l l 389 81
Petolahti — P e ta lak s......... 2 — 2 — 2 — 4 89 85 174 1.38 2,8 8 23 — 60 172 25
Bergöö — B ergö .................... 1 1 _ l — 1 26 27 53 5,3 - - — 16 54 7
Sulva — S o lv ........................ 3 - - 3 — 3 — 6 119 97 216 178 34 4 5 ■ — 58 219 39
P irttikylil —• P ö r to m ........... 5 — 5 — 5 — 7 124 110 234 189 45 - 29 1 72 239 45
M ustasaari ............................ 13 i 15 — 15 1 22 391 349 74» 688 50 2 6 2 250 729 146
Koivulahti — Kvevlaks . . . 7 — 7 — 7 — ÏÔ 152 139 291 261 30 - 41 2 81 277 55
Raippaluoto — Replot . . . . 4 — 3 — ■ 3 5 U I 91 202 18.3 19 — 52 ' 6 63 201 37
Laihia —• L a ih e la ................. 11 10 — 7 3 15 326 267 593 502 70 21 113 20 190 609 115
Ju rva  ....................................... 6 7 — 5 2 9 210 198 408 388 17 3 157 49 238 408 47
Vähäkyrö — Lillkyro........... 6 5 1 — 6 ____ 10 198 200 398 .343 55 — 33 — 131 409 72
Isokyrö — Storkyro............. 6 6 — — 6 _ . 13 279 257 536 388 123 25 27 — 202 548 89!
Y lis ta ro ................................... 11 13 — 12 1 19 419 389 808 638 .152 18 157 39 345 808 131'
Vöyri — V iira ........................ 12 1 12 13 -- 17 295 272 567 504 55 8 26 — 159 570 U lf
Oravainen — O ra v a is ......... 6 1 6 7 10 171 160 331 296 34 1 31 — 105 332 601
Maksamaa — Maksmo . . . . 4 — 4 - 4 4 69 63 132 115 17 — 36 11 33 133 24
Uudenkaarlep. mlk. — Ny- 
karleby lk ........................... 6 5 5 7 113 107 22» 199 21 21 79 225 3i ;
Jepua —■ Jeppo .................... 4 — 4 4 0 117 104 221 209 12 — 14 — 71 221 32
M unsala................................... 7 .— 7 10 177 178 355 276 69 10 77 __ 111 355 59
Y lih ärm ä ................................. 4 4 4 - 7 155 130 285 207 77 1 41 5 106 279 38
A lahärm ä................................. 8 6 .... 5 1 11 233 225 458 2*9 148 21 43 ■— 184 499 68
K a u h a v a .................................
Lapua — L ap p o ....................
N u rm o .....................................
10
16
5
10
14
5
10
14
5
15
25
7
294
548
167
270
485
135
564 
1 «33 
302
493
735
239
59
262
57
12
36
6
129
65
152
39
17
45
199
387
109
590
1046
305
99
145
57
Pietarsaaren mlk. — Peders- 
ö re ......................................... 8 9 9 13 279 246 525 479 37 9 12 155 528 97
P u r rn o ..................................... 3 5 4 1 6 123 117 240 176 64 36 17 106 244 46
Luoto — Larsmo . . .  .•......... 4 4 3 1 6 123 127 250 245 5 ■ 43 7 65 252 46
Ä htävä — Esso .................... 4 4 3 1 6 86 113 199 164 25 10 30 ----- 68 201 36
K ruunupyy — Kronoby .. 8 9 _ . . . 9 . . ._ 9 138 146 284 247 31 6 — -— 67 288 6 8 !
Tervaj ärvi — Terij är v i . . . . 6 7 _ _ . 7 7 121 133 254 193 44 17 13 — 88 256 461
Veteli — V ctil........................ 7 7 5 2 8 162 162 324 273 44 7 150 47 101 322 53
P e rh o ....................................... 5 4 — — 3 Ï 4 80 91 171 121 32 18 117 69 50 169 24
H aisu a— H a ls o .................... 3 3 __ 2 1 3 63 64 127 100 19 8 50 15 51 138 18
Kaustinen — Kaustbv 5 6 — — 5 1 10 154 187 341 274 51 16 75 18 174 348 41
Kokkolan mlk. — Gamla- 
karleby lk ........................... 8 1 7 7 1 12 226 190 416 360 41 15 10 129 427 83
Alaveteli — N ed erv e til.. . .  j 4 — 4 — 4 — 5 114 88 202 171 21 10 — — 56 205 44
K älviä —• K o lv ia ..................! 7 8 — — 5 3 10 185 160' 345 250 88 7 66 23 120 353 591
Ullava........................................ 2 2 — — 1 1 2 43 28 71 36 21 14 42 12 29 75 121
Lohtaja — L o h te å ............... i 5 7 — — 4 3 8 138 1401 278 253 25 — 67 37 116 278 35!
Him anka — H im ango......... 6 6 — — 6 . - 9 155 1321 287 236 49 2 87 39 119 292 44
K a n n u s ...................................; 8 7 _ 6 1 10 222 188, 410 347 51 12 191 47 145 417 48
6 6 — — 4 2 9 220 173! 393 275 118 — 134 75 14.3 397 49
2 1 .... 1 ~ 1 16 20 36 21 7 8 29 4 25 46 6
L a p p a jä rv i ............................ 9 9 — - 9 _... 12 274 262 536 464 62 10 96 10 224 548 80
Vimpeli — Vindala . . . . . . . 3 4 ■ ■ 4 i 169 150 319 284 33 2 44 16 96 321 49;
7 7 6 1 7 137 135 272 220 49 3 160 34 176 295 301
K o rte s jä rv i............................ 5 4 3 1 7 136 122 258 171 50 37 54 27 94 252 39:
Kannan  apet  uni ilasfo  —  F o h k o M a h x l i k  li) 21— 22. o
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Niistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sådana för 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
A lajärvi................................ n 10 9 i 14 271 268 539 395 130 14 130 3 187 539 86
Soini...................................... 7 7 — —  ; 4 3 8 137 133 270; 184 71 15 111 43 117 271 41
L ehtim äki............................ 6 3 2 1 4 85 57 142 100 38 4 43 14 58 139 22
K uortane.............................. 6 7 — 6 1 11 233 252 485! 303 158 24 41 8 201 511 104
Alavus — Ala vo ................... 10 10 -- j 9 1 12 255 257 512 327 138 47 117 30 176 535 92
T öysä.................................... 4 3 2 1 o 103 111 214 128 48 38 75 30 57 215 54
Virrat — Virdois ................ 1!) 17 — 15 2 ‘23 435 474 909 529 286 94 249 64 352 928 144
Ätsäri .................................. 13 10 . . . . . 7 3 16 306 334 640 384 149 107 189 40 278 650 103
Laukaa — Laukas-.............. 18 13 -- 10 3 17 321 324 645 370 204 71 297 108 254 672 96
Äänekoski............................ 9 8 _ 0 9 16 305 296 601, 514 72 15 58 13 236 617 87
Uurainen — U urais............ 9 0 _ ... 4 2 7 126 136 262 139 92 31 122 42 119 260 41
Petäjävesi............................ 10 8 -- 0 2 11 220 218 438 252 141 45 153 38 146 448 72
Jyväsky lä ............................ 10 14 -- ! 14 23 523 482 1005 770 193 42 244 84 411 1027 150
Toivakka.............................. 8 4 — _ 2 2 5 104 111 215 125 56 34 103 62 77 223 33
Keuruu — K euru ................ 10 1fi — -- 15 1 20 375 .380 755 456 226 73 199 43 281 761 114
Pihlajavesi .......................... 6 5 — -- o .... 5 86 92 178 46 73 59 54 3 63 183 35
M u ltia .................................. 8 0 -- 5 1 7 140 151 291 109 103 79 67 17 119 297 4b
Saarijärvi.............................. 22 15 — -- 12 3 19 361 322 683 388 200 95 372 133 281 712 99
Pylkönmäki.......................... 6 5 — -- 4 1 y 109 94 203 120 70 13 126 32 89 200 26
18 11 _ -- 9 9 14 251 295 546 301 191 54 235 72 267 574 85
K iv ijärv i.............................. 6 6 — .-- 5 1 7 115 106 221 115 58 48 52 18 77 227 36
K innula................................ 4 3 — -- 3 -- 3 68 50 118 89 24 0 77 17 61 124 5
Pihtipudas .......................... 8 8 — -- 0 3 10 171 206 377 196 123 58 107 31 168 397 42
Viitasaari.............................. 21 20 _ -- 15 5 28 470 438 908 492 291 125 298 98 419 944 121
Konginkangas .................... 3 3 — -- 9 9 — 4 10 97 172 105 41 26 30 14 50 167 36
Sumiainen — Sumiais........ 6 4 — — 2 2 4 90 70 160 69 75 16 106 32 86 167 15
Yhteensä — Summa 713 482 175 -- 568 ■)88 925 18 349 17 277 35 626 26 759 6 977 1890 8 027 1975 13 574 36 265 5 628
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
Liminka — Limingo ..........
657 965(T
8 7 7 7 151 161 312 249 36 27 67 21 105 319 53
Kempele .............................. y 2 — -- 2 — 4 74 67 141 107 30 4 ! 64 148 12
j Tyrnävä .............................. 6 (i — ! — 5 1 8 154 151 305 241 54 10 50 1 14 143 299 34
1 Temmes................................ 2 2 _ _ 2 — 3 50 45 95 38 29 28 53 9 44 95 9
! L um ijoki.............................. 3 3 3 — 4 83 91 174 156 16 2 47 : 18 ; 45 178 23
j Oulujoki .............................. 8 8 S . . . . 14 291 250 541 502 37 9 97 : 98 166 554 75
: O ulunsalo............................ 3 3 . . . . . . 3 — 5 113 109 222 204 18 — 48 18 ; 50 218 37
! Muhos .................................. 10 7 1 . 7 _ 9 172 179 351 261 75 15 88 14 ; 135 330 51
- Utajärvi .............................. 7 0 ... fi _ 9 156 183 339 148 145 46 121 35 154 348 56
K iim inki.......................... 5 3 3 3 51 90 141 109 90 1‘> 67 ( 48 14C 17
g 4 62 6* 124 17 36 7 52 130 16
! Haukipudas.......................... 8 u 11 ... 3 17 384 354 738 685 45 8 60 - -. 337 774 114
j li — I j o ................................ 8 7 7 11 259 244 ! 503 406 79 18 148 52 142 522 60
j Kuivaniem i.......................... 2 3 _ 3 — 4 95 t l 172 126 28 18 46 78 183 26
i Pudasjärvi............................ 22 8 i ___ 5 3 8 130 : 124 254 177 36 : 41 102 34 i 96 259 36
! R a n u a .................................. 4 ? ! _ 9■ — 9 18 29 47 28 5 14 26 li 16 48 10
1 Taivalkoski.......................... 4 9 ■ _ 1 1 9 28 21 49 39 3 7 12i - 21 52 ; 7
Kuusamo.............................. 11 10 _ 7 3 11 127 157 284 220 32 32 78 23 90 283 t 36
Alavieska.............................. n 5 i _ 4 1 7 147 152 299 248 49 2 46 11 167 302 33
Kalajoki .............................. 10 9 —'■ -- 8 1 13 305 279 584 524 60 1 -- 92 i 16 294 594 88
R a u tio ................................ .. 3 3 ; -- 2 1 3 61 5 4 115 98 17 1 -- 31 66 114 14
Y livieska.............................. 10 9 ' _ 7 2 15 382 347 729 596 121 12 19: 4: , 304 748 95
Sievi...................................... 7 7 ' _ 7 12 246 213 459 310 129 ! 2C 104 : 2C 190 468 64
Pyhäjoki ............................... 6 5 , — 4 1 8 181 169 350 307 24 11 8t 1' 113 350 68
1921—
1) S i tä  p a i ts i  1 h u o n e is to  ilm a isek s i. —  D e ss u to m  1 h y r e s f r i t t  u p p lå te n  lo k a l.
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Suom
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O
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assa 
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eget 
hus.
V
uokrahuoneissa, 
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I 
hyrd 
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Poikia. — 
G
ossar. 
|
T
yttöjä. — 
Flickor.
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
N iistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sädana för 
vilka skolvägens 
längd var:
j 
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
i 
3—
5 
km
.
yli 
5 km
.
över 
5 
km
.
j M erijärvi.............................. 5 .3 i 2 3 51 70 121 95 20 6 52 4 53 129 14
I Oulainen — ■ Oulais.............. 6 6 _ _ 5 1 9 209 204 413 350 61 2 91 39 182 421 58
j P a tt ijo k i.............................. 4 3 . - — 3 .— 5 100 98 198 155 39 4 26 _ 73 214 26
Saloinen................................ 2 2 — 2 — 3 66 66 132 116 8 8 11 - 34 132 18
; Vihanti.................................. 4 4 _ _ 4 _ 5 85 98 183 114 44 25 107 34 63 186 21
Siikajoki .............................. 4 4 _ _ 2 2 4 87 83 170 110 56 4 61 32 55 169 34
Revolahti — Revolaks . . . . 3 3 : -- — 3 — 3 70 57 127 94 32 1 27 — 77 130 17
i P aavo la ................................ 9 9; — — 9 — U 221 231 452 352 73 27 175 41 179 463 73
Rantsila — Frantsila.......... 6 5; _ _ 5 — 6 120 130 250 188 50 12 88 19 101 249 43
Hailuoto —■ K a r iö .............. 2 2j _ _ 2 _ 4 84 86 170 150 15 5 — — 55 171 38
j H aapa jä rv i.......................... 1 7 _ — 4 3 10 197 199 396 302 64 30 103 24 163 424 66
R eisjärv i.............................. 3 3 i ___ — 3 — 4 104 88 192 117 66 9 20 — 71 204 51Pyhäjärvi.............................. 8 7 j ___ — 7 — 9 167 182 349 182 120 47 113 37 131 369 56
Kärsämäki .......................... 4 4 _ 4 _ 6 98 117 215 156 31 28 12 — 70 218 43
7 7 1 ___ — 7 — 11 212 225 437 280 141 16 72 26 161 445 57
Nivala.................................. . 10 101 — _ 8 2 12 311 307 618 456 143 19 124 27 202 642 91
Piippola................................ 3 3! ' — .... 3 _ 4 71 68 139 115 16 8 38 7 48 148 16
P yhän tä ................................ 4 3 ! 3 — 3 62 66 128 93 22 13 80 18 69 119 10
Pulkkila................................ 5 41 •— 3 1 5 78 92 170 118 42 10 88 18 78 169 22
K estilä .................................. 5 3 ! 1 2 4 64 74 138 87 .37 14 44 8 48 146 19
Paltam o................................ 9 7 i ■ 6 1 8 164 158 322 200 73 49 177 64 118 327 55
Kajaanin mlk. — • Kajana lk. 8 7 - - 4 3 8 156 163 319 187 78 54 102 27 114 333 45
Vuolijoki.............................. 5 9 2 — 2 45 43 88 36 28 24 43 4 22 92 14
Säräisniem i.......................... 7 b ... 4 2 6 94 116 210 136 53 21 84 18 93 211 39
Hyrynsalmi.......................... 1 ..... 1 — 1 19 23 42 21 6 15 21 — 21 41 6
R istijärv i.............................. 5 : 1 1 2 36 43 79 31 31 17 55 25 33 85 10
Puolanka — Puolango........ : 1 2 ; _ ... 2 — 2 32 47 79 38 19 22 49 21 26 86 8
Suomussalmi........................ 4 — 3 1 5 48 63 111 58 24 29 72 20 62 116 14
: Sotkamo .............................. 14 13 . _ 10 3 14 291 256 547 233 186 128 316 130 182 561 98
Kuhmoniemi........................ 11 ■ —' _ 3 2 6 91 97 188 104 51 33 152 51 97 201 23
Kemin mlk. — Kemi lk .. .. 8 ( i 8 1 20 472 427 899 757 127 15 — — 354 916 98
1 S im o...................................... 8 7 5 2 8 151 158 309 220 74 15 10 — 163 323 39
; Tervola ................................ 5 4 _ 4 _ 8 163 161 324 202 106 16 64 — 136 334 40
i Alatornio — Nedertorneä 11 12' _ ; — 10 2 19 393 368 761 665 84 12 88 4 287 779 83
! K arunki................................ ; 4 4 ___ 4 _ 4 91 96 187 124 51 12 12 1 52 191 46
Ylitornio — Övertorneå . . . 7 7 — 4 3 7 128 123 251 184 42 25 72 17 82 253 27
Turtola ................................ 5 5 — _ 3 2 0 95 101 196 151 35 10 87 7 80 197 29
Kolari .................................. 3 2 — 2 42 38 80 56 15 9 28 6 19 80 5
Rovaniem i............................ 14 1 4 10 4 22 448 461 909 722 115 72 165 14 362 931 108
K em ijärv i............................ 6 8 ___ 3 5 12 213 224 437 348 59 30 75 22 243 450 40
Kuolajärvi............................ 8 9 1 1 3 40 66 106 95 1 10 — — 43 109 8
Muonionniska...................... 3 2 _ — 2 _ 2 32 25 57 51 3 3 13 11 14 58 7
Enontekiö — Enontekis . . . 3 1: —- _ 1 _ 1 11 14 25 24 1 16 5 11 23 3
Kittilä.................................... 5 5 _ 4 1 7 117 113 230 202 10 18 83 25 151 236 21
Sodankylä............................ 8 5 3 2 0 98 105 203 170 13 20 115 34 75 209 25
Pelkosenniemi...................... 1 1: — - 1 — 1 14 22 36 20 6 10 — — 14 28 7
Savukoski............................ 1 1 . . . . 1 ___ 1 9 22 31 16 — 15 15 7 9 32 3
Inari — Enare...................... 4 3 ! . . . 2 1 3 34 27 61 45 9 14 23 6 20 54 7
U tsjoki.................................. 2 ' ) ! - 1 1 i 3 10 5 — 5 5 4 3 9 1
Petsamo .............................. 4 3 ! — .3 — 4 72 63 135 104 13 18 94 16 101 128 —
Yhteensä — Summa 457 369 1 — 302 67 494 9 783 9 775 10 558 14 670 3 524 1364 5 063 1267 7 814 19 997 2 698
369 369
2) 8 oppilasta opetettiin  lapin kielellä. — 8 elever undervisades på  lappska språket.
XIII. Maalaiskuntien kansakoulut helmikuun 1 p:nä 1922. Tietoja opettajista kunnittain^
XIII. Landskommunernas folkskolor den 1 februari 1922. Uppgifter om lärar­
personalen kommunvis.
B'.enseignements détaillés sur le personnel enseignant des écoles prim aires des communes 
rurales (1-er février 1922).
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Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
;
Inkoo —' Ingå ...................... 10 10 4 6 10 __ 9 .— i 10 6 _ 2 2
! Degerby ................................ 3 4 4 4 —■ i 3 3 _
K arja — Karis ................... 8 12 9 12 1 2 7 3 2 1 i
Mustio — Svartå ............... 1 1 1 1 __ 1 1 —
; Karjalohja —• Karislojo . . 3 5 3 5 2 1 1 —
3 3 2 3 .... 2 3 9 1
Pohja — Po jo ...................... 14 19 17 17 i 1 15 2 2 14 5 9 —
Tammisaaren mlk. — E ke­
näs lk ................................... 3 3 3 3 3 3 2 1 .. _ _
j Snappertuna ........................ 4 5 1 4 5 3 1 1 4 1 2 1 —
Tenhola — T c n a la ............... 8 9 1 8 9 6 3 — 8 5 2 1 —
Bromarvi — Bromarv . . . . 8 8 — 8 8 8 — 8 7 Ï — —
Espoo — Esbo .................... 19 26 3 23 2.3 2 1 15 2 9 19 8 10 1 ___ :
Kirkkonummi — K yrkslätt 15 18 8 10 18 — 16 1 1 12 2 5 4 1
! Siuntio — Sjundeä ............. 8 19 4 6 8 1 1 8 ■> 6 — 4 2 —  :
! Lohja — Lojo ...................... 14 24 9 15 21 3 18 3 3 13 3 0 5
j  Nummi — Nummis ........... 6 9 5 4 9 — 6 3 5 2 3
7 10 3 7 9 1 . . . . 7 3 6 3 1 2
; V ih ti— Yichtis ................... 17 25 12 13 21 3 1 17 4 4 11 3 2 5 l j
Pyhäjärvi ............................ 8 14 8 6 14 10 3 1 6 2 ----- 4 — i
: Helsingin p itä jä  — llelsinge 27 42 2 40 30 9 3 29 6 7 26 17 8 1 -  :
1 Huopaiahti — Iloplaks . . . 2 4 1 3 4 — 3 — 1 1 1 -  -
Nurm ijärvi ............................ 13 20 14 6 18 2 — 16 1 3 8 1 5 ,2;
Hyvinkää —■ Hyvinge . . . . 12 23 11 12 22 l — 18 2 3 9 3 3 3 . ... ;
Mäntsälä ................................ 13 21 6 15 18 3 — 14 5 2 9 4 4 — Ü
Sipoo — Sibbo ................... 18 21 6 15 18 2 1 17 1 3 17 ■ 6 6 4 ■t i
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Département et commune. — Col. 2. Nombre d'écolee. — Col. 3—11. Nombre d’instituteur s propre­
ment dits. — Col. 3. Nombre total. — Col. 4. Hommes. — Col. 5. Femmes. Col. 6—7. Compétents. Col. 6. 
Ayant reçu le certificat du séminaire. — Col. 7. Autres. — Col. 8. Sans certificat de compétence. — Col. 9. Ordi­
naires. — Col. 10. Nommés à Vessat. — Col. 11. Extraordinaires. — Col. 12—16. Nombre de maîtres de travaux 
manuels. — Col. 12. Nombre total. — Col. 13— 14. Maîtres de travaux manuels en bois. — Col. 13. Compétents. 
—Col. 14. Sans certificat de compétence. — Col. 15—16. Maîtresses de travaux manuels proprement dits. — Col. 
15. Compétents. — Col. 16. Sans certifient de compétence.
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Pornainen — Borgnäs . . . . 3 6 3 3 5 1 5 i . _ i
Tuusula — Tusby ............... 21 27 10 17 25 2 __ 23 3, i 16 8 4 2 2
Porvoon mlk. — Borgå lk. 35 41 16 25 39; 1 1 33 5 3 34 10 11 11; 2
A s k o la ..................................... f i 7 2 5 5 2 __ 6 1 _... 5 1 3 1 .—
Pukkila ................................ 4 5 3 2 5. ___ 4 1 3 1: 2
Pernaja — Perna ............... 17 20 3 17 19 1 — 17 1 2 15 7 7 1 —
Liljendaali — Liljendal . . . . 0 7 4 3 7 — 7 ...... 3 1; — 2
Myrskylä — M örskont . . . . f i 9 o 4 6 2 1 V 1 1 3 — ; 1 2 —
A rtjärv i — Artsjö ............... 0 8 3 0 6 1 1 4 1 3 3 1 1 1 —
R uotsinpyhtää —  Strömfors 9 11 0 fi 10 1 10 1 — 7 3 1 1 2
Lapträski — L appträsk . . 11 13 fi 7 12 1 U 1 1 8 2; 3 3 —
Elim äki — Elim ä ............... 11 18 fi 12 17 1 11 3 4 5 2 3 — -
Anjala ...................................A 0 7 4 3 6 1 5 1 1 5 1 1 3 —
I i tt i  — littis  ........................ 21 26 13 13 20 5 1 20 5 1 17 f i . 2 9
Kuusankoski ........................ 7 38 17 21 38 — 29 8 1 8 0 — 3 —
Jaala  .................................................................... 8 9 3 6 8 1 f i 3 — 7 3 2 2
Orim attila .................................................... 16 25 13 12 2.3 2 — 17 5 3 8 2 1 0 —
Yhteensä —  Summa 434 623 222 401 561 50 12 470 82 71 357 138 111 93 15
Turun— Porin lääni. 
Åbo— Björneborgs iän.
Yehmaa —  Vehmo ........... 5 7 4 3 G - - 1 5 1 1 4 1 1 2
.  Lokalahti —  Lokalaks . . . . 3 4 1 3 4 — — • — 3 1 2 — 2
Taivassalo — Töfsala . . . . 4 0 1 4 o -- — 3 9 — 3 1 2 —
V e lk u a ..................................... 1 1 1 1 — — 1 — — 1 — 1 —
; Iniö .......................... ............... 1 1 1 1 . . . . — 1 1 1 —- —
Kustavi — Gustafs ........... 4 4 1 3 3 1 — 3 1 — 4 1 2 11 Uusikirkko —■ Nykyrko .. 7 9 3 6 8 — 1 6 1 9 » 3 1 1 —
; Uudenkaupungin mlk. — 1 1 1 1 1 1 1
! Laitila — Letala ............... 8 10 3 7 10 — 7 2 1 7 4 1 21 Kodisjoki .............................. 1 1 1 — 1 — _ 1 1 — — 1 —
! Pyhäranta ............................ 4 5 1 4 3 2 — 3 1 1 3 3 . . . _ — —-
Pyhäm aa .............................. ' 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 — 1 1 —
M ynäm äki— Virmo ........... 5 7 4 3 o 1 — o 2 — 0 2 — 1 2
K arjala ................................ 2 2 2 — 1 1 -  ■ 2 . . . 2 — — 2 —
Mietoinen —• M ie to is ........... 3 3 — 3 3 3 — 3 2 1 — —
Lemu — Leino ................... 9 2 1 1 2 .. 2 - 2 — 1 1 —
Askainen — Villnäs ........... 9 2 — 2 2 _ . 1 2 — 2 — —
R ym ätty lä — Rimito . . . . f i 6 1 0 n 1 4 1 6 2 3 1 -
Merimasku ............................ 1 1 1 — 1 - - 1 . — __ 1 — — ; 1 —
j Nauvo — Nagu ................... 4 6 1 D fi 3 2 4 3 — — 1
! Korpoo — Korpo ............... ; o a 2 3 5 - - - 4 1 — 0 2 11 2 —
! llou tskari —  H outskär . . . . 0 a 4 1 •,) 3 i 2 — 5 — 11 3 1
j Piikkiö —  Piikkiö ............... 4 5 2 3 3 2 - - 3 2 — 3 1 1 1 —
i Kuusisto —  Kustö ........................ 1 1 — 1 1 . . . _ 1 — — 1 — 1; —
i K aarina — • S:t Karins . . . . 7 17 <8 9 16 1 11 5 1 7 4 ! 3 —
! K akskerta ............................ 1 1 1 1 1i — — 1 _ 11 —
’ Paimio —■ Pem ar ............... 8 11 3 8 9 2 • ■ 8 3 — 3 3 ï 1
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Sauvo — Sagu ................... 6 7 4 3 5 1 1 6 i 6 1 i 3 i
K aruna ................................ 3 4 2 2 2 2 __ 4 — 2 1 1 __
Parainen — Pargas ............. 15 22 8 14 21 1 — 14 i - i i i fi 2 l 3 — iKemiö — Kim ito ............... 12 15 8 7 14 — 1 12 i 2 9 1; 3 ! 4 i
Dragsf järdi - Dragsfjärd .. 6 15 6 9 15 — — 11 3 1 2 1 1 ---;
V estanfjärd i— Vestanfjärd 3 4 2 2 4 — — 1 1 2 2 1 1
Perniö —  B jeniä ............... 14 19 fi 13 18 1 — 13 3 3 10 4 4 9
Finbv ..................................... 3 5 2 3 5 __ _ 4 1 — 1 _ 1 ...
Kisko ..................................... fi 6 3 3 5 1 __ 3 9 1 6 2 1 3
Suomusjärvi .......................... 5 5 4 1 4 — 1 4 — 1 5 1 __ 4
Kiikala ................................... 7 9 4 0 9 — __ f i 1 2 5 _ 3 1 1
Halikko ................................ 10 15 9 f i 15 — __ fi 5 4 6 — 1 4 1
A ng eln iem i............................ 4 4 1 3 4 — , — 4 — — 4 2 1 1'
U sk e la ..................................... 4 9 3 fi 8 1 — fi 1 2 4 3 1
Salon kauppala — • Salo 
k ö p in g ......................................: 1 3 2 1 3 3 1 1
Muurla ........................................ 3 4 3 1 4 — .... 4 — — 2 — 2 i
Perttcli — S:t B e r t i ls ......... 3 4 3 1 4 - .... 3 1 — 2 ._ 2 -  J
Kuusjoki .............................. 3 4 3 1 4 — ■ 3 1 — 2 — — 1 i;
H iittinen — H iittis .........
Ulvila —■ Ulfsbv .................
4
7
4
16
28 28 415 — , 1
210 1 1f i
4
3
2
1
1
9
ii
Porin mlk. — Björneb. lk. 9 15 9 fi 14 — ' 1 9 3 3 5 — — 4 i
Nakkila ................................. 0 9 4 0 8 —  ; 1 3 3 3 3 __ 1 9 __
Kullaa — Kulia ................. : 4 5 9 3 4 — - 1 2 — 3 3 — 9 1 —  ■
Noorm arkku —  Norrm ark . 4 6 4 2 o —  i 1 5 1 3 1 — 2 —  ■
Ahlainen —  Ilv ittisb o fjä rd . 6 6 4 2 5 — : 1 : 4 — 2 6 — 2 4 . -  i
Pom arkku —  Påm ark ___ 2 4 2 2 3 1i — : 3 —  - 1 — . — — — —  '
Merikarvia —  Sastmola . . . .  I 11 15 4 11 10 2| 3 7 3 5 8 1 fi — 1
Siikainen — Siikais .............j 7 8 4 4 fi — 2 4 1 3 6 1 2 1 2;
E ura ............................................. i 6 10 3 7 8 11 1 fi 4 3 __ 3 — __
Kiukainen — Kiukais . . . . ö 7 0 2 7 — . fi . . 1 3 — 3
Honkilahti — Honkilaks . . . 3 3 2 1 3 — — 2 1 3 1 — 2 —  :
E urajoki —  Euraåm inne . . . 8 13 4 9 12 — ' 1 6 .... 7 4 1 3 — ■ — ;
Luvia ..................................... 3 5 1 4 2 2 1 4 1 2 2 — —
Lappi ..................................... 5 6 5 1 6 — --- : 2 1 3 4 — — 4 ---!
Raum an mlk. — Raunio lk. 9 11 4 7 11 — --- 7 1 3 7 0 — 2
Hinner joki ............................
Ikaalinen — Ikalis .............
1
15
2
24
1
13
1
11
2
22 2
- - - -
17 4
2
3 7
. ...
2 5 ____ I
Jäm ijärvi .............................. 4 7 4 3 6 — 1 3 3 1 1 — — 1 I
Parkano ................................ 9 11 5 f i 5 2 4 4 2 5 8 1 3 3 1
K ih n iö ..................................... 1 2 1 1 2 — __: — 2 — — __ __ —
K ankaanpää ........................ 8 10 7 3 9 — 1 6 2 2 6 — 1 5 -------
K a rv ia ..................................... 5 6 2 4 2 1 3; 2 — 4 6 — 4 1 1
Honkajoki ............................ 4 5 3 2 4! 1 — - 4 1 — 3 — 1 2 -------
H äm eenkyrö— • Tavastkyro 11 20 10 10 17 2 1 13, 3 4 5 — 2 2 1
Viljakkala ............................ 0 7 3 4 6 1 —  1 2 : 3 2 3 — 2 1 — ;
K arkku ................................ fi 9 4 5 7 1 1 7 — 2 3 1 1 1 — i
Suon iem i................................. 4 5 2 3 5 — 4 1 — 3 2 _ 1 — i
M ouhijärvi ............................ 7 10 4 6 9 — ■ l i 6: 2 2 5 1 2 2 --- :
S u o d e n n ie m i ............................ 5 7 2 0 5 . 1 i 3 i 3 1 4 1 2 1
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L avia ..................................... 8 10 7 3 8 i 1 7 2 1 6 1 4 1
Tyrvää — Tvrvis ............... 11 18 9 9 17 _ 1 11 5 2 4 2 — 2 —
Iv iik k a ..................................... 6 8 4 4 7 1 — 5 3 4 9. — 1 1
Kiikoinen — K iik o is ........... 5 6 3 3 4 1 1 1 2 3 4 2 2 —
19 18 7 11 16 1 1 13 9 3 8 3 o 3 _
Koikyii ................................... 2 5 2 3 4 1 3 1 1 — —
V a m p u la ................................ 4 6 4 2 6 — — 5 1 — 2 — — 1 1
K auvatsa .............................. 4 6 4 2 6 — — 3 1 2 — — 2 —
Punkalaidun —• Punkalaitio 9 12 6 6 11 — 1 10 —. 2 7 2 1 2 2
Loimaa —• Loimijoki ......... 13 18 7 11 17 1 14 4 10 3 4 2 1
Mellilä ..................................... 2 3 2 1 3 — 3 ... . 2 1 — 1 —
Metsämaa ............................ 3 4 1 3 3 1 3 -... 1 2 2 — — —
Alastaro ................................ 6 7 2 0 7 5 1 1 5 2 2 1 —
O rip ä ä ..................................... 4 4 1 3 3 - 1 2 1 1 4 1 2 1 '  —
Kokem äki —• Kumo ........... 11 17 9 8 17 — — 12 3 2 7 2 — 3 2
H arjavalta  ............................ 3 a 1 4 3 — 2 3 — 2 2 2 — — —
Köyliö — Kjulo ................. 6 7 4 3 5 2 4 3 — 5 2 — 1 2
S ä k v lä ..................................... 4 6 3 3 6 — 4 — 2 2 1 — — 1
M arttila —■ S:t M å rte n s___ 3 5 3 2 o — 0 — — 1 — — 1 —
Koski — Koskis ................. 5 » 5 4 9 — 7 2 — 2 — — 2
Karinainen —■ Karinais . . . 3 4 2 2 3 1 2 — 2 2 — 1 1
Tarvasjoki ............................ 4 4 2 2 4 — 3 — 1 4 2 -  - 2
Lieto — Lundo ................... 6 12 4 8 12 — — 7 4 1 3 2 1 — —
P aattinen  — P a a t t i s ........... 2 2 1 1 1 1 — 2 — — 2 1 ■ — 1 —
Pöytyä — Pöytis ............... 6 10 5 5 10 — — 6 4 — 2 — 1 1 —
Yläne ..................................... 5 7 3 4 7 — — 6 — 1 3 1 1 1 —
Aura ....................................... 3 5 2 3 5 — — 5 — — 1 — 1 —
Raisio — Reso .................... 4 5 2 3 4 1 — 3 1 1 4 1 1 2 .—
Maaria — S:t Marie ........... 6 20 11 9 18 2 — 15 3 2 » 4 4 1
N aantalin  mlk. —■ Nàden-
dals lk .................................. 2 3 2 1 3 — — 3 — 2 — 2 —,
Masku ..................................... 3 3 1 2 3 — — 3 — 3 2 _ _ 1 —
Rusko ..................................... 1 2 1 1 2 — — 1 1 — — — — —
Vahto ..................................... 2 3 1 2 2 1 3 — 1 1 — —
Nousiainen — Nousis . . . . 5 6 3 3 5 1 _ 4 1 1 4 1 1 2
Yhteensä — Summa 561 806 371 435 714 50 42 527 131 148 408 114 106 154 34
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
Sundi — Sund .................... 3 4 — 4 4 — 2 2 — 3 2 - 1 ---
Vårdö ..................................... 3 3 1 2 2 1 2 — 1 3 1 1 1 —
Saltviiki — Saltvik ........... 5 6 2 4 6 — __ 5 — 1 4 2 1 --- 1
Finström i — Finström  . . . . 4 4 2 2 4 — 4 — — 4 2 — 1 1
G e ta ............................ . 2 2 1 1 2 — 2 — .— 2 — 1 1 .—
Eckerö .................................. 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 1 1 ‘ ---
Ham m arland ............. .......... 3 3 2 1 3 — 3 — — 3 1 — 1 i
Lemland .................... ......... 4 4 — 4 4 — ___ 3 1 — 4 3 1 --- —
Lum parland .......................... 1 1 1 1 — 1 — 1 1 --- ___
Jom ala ................................... 3 5 3 2 5 — b — 1 — _ _ 1 —
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Föglö ..................................... 4 4 .3 i 4 4 4
✓ 1 3
Sottunka — Sottunga . . . . 1 — i 1 i i 1 —
Köökari — K ö k a r ............... 2 1 i 2 — 9 2 ..._ 1 i —
Kumlinki — Ivumlinge . . . 3 1 2 3 2 i 3 i 1 1
Brändö ................................... 6 0 1 fi — 4 2 6 1 3 2
Yhteensä — Summa 46 50 21 29 48 2 --- 41 6 3 43 14 11 9 9
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
Ruovesi ................................ 20 27 14 13 27 16 7 4 15 5 2 7 1
Vilppula ........................ .. 9 13 8 5 13 — 8 2 3 7 1 4 2
M änttä ................................... 2 7 3 4 4 3 — 4 1 2 -
Kuru ....................................... 9 11 5 fi 9 9 6 3 2 8 9 9 4
Teisko ..................................... 9 11 fi 0 11 2 2 7 2 1 4
Orivesi ................................... 9 16 9 7 16 13 2 1 7 3 2 2
5 » o 4 8 1 — 0 2 2 3 1 9 - -
Pirkkala — Birkkala ......... 11 30 15 15 28 9 21 7 2 5 1 1 2 1
Ylöjärvi ................................ 0 11 0 6 11 6 2 3 2 1 — 1
Vesilahti — Vesilaks ......... 11 14 6 8 13 1 11 1 2 9 4 1 4
Tottijärvi ............................ 1 1 1 — 1 1 1 — — 1
Lempäälä ............................ 9 13 3 10 12 i 8 1 4 8 9 O 1
Kangasala ........., ................ 14 20 11 9 17 2 i 14 4 2 10 9 2 fi
Messukvlä — Messubv . . . . fi 10 6 4 10 8 2 5 — 4
Pälkäne ................................ 9 12 fi fi 12 9 2 8 3 1 4 —
Sahalahti — Sahalaks . . . . 4 4 1 3 4 3 i — 4 3 _ 1 —
Tammela .............................. 19 34 19 15 31 2 i 24 4 fi 19 8 1 10 —
Jokioinen — Jokkis ........... 7 11 fi 0 11 7 A 5 9 3 —11 umppila ............................ 5 7 4 3 6 1 4 9 1 3 1 . _. 2
Ypäjä ..................................... 4 8 3 5 fi 1 i 3 1 2 1 1 —1 rjala — Lrdiala ............... 18 25 16 9 25 19 9 4 12 1 1 9 1
A kaa — Akkas ................... 5 12 0 7 8 4 9 3 4 3 __ 1
Kvlmäkoski ........................ 4 6 3 3 5 1 4 1 1 1 1
Somero ................................... 11 15 6 9 13 1 i 11 3 1 8 0 2 1
Somerniemi — Sommarnäs . 2 4 2 2 4 . _ 3 1 . - _ . _
Kalvola ................................ 7 10 0 5 9 — 1 fi 9 2 5 1 2 2
Sääksmäki ............................ 8 19 6 13 15 4 — 13 3 3 5 9 3 —
Hauho .......................... 10 12 ö 7 11 — 1 f i 4 2 9 5 3 1
Tuulos ..................................... 3 5 3 2 4 1 — 2 3 — 1 1
H attu la  ................................ 8 10 f i 4 8 9 — f i 4 — 6 9 4
Tyrväntö ........................................................ 4 5 1 4 4 1 ___ 4 ___ 1 4 1 2 1
Hämeenlinnan mlk. — Ta­
vastehus lk ......................... 4 6 3 3 fi 5 1 1 1
Vanaja — V å n å ................... 7 10 7 3 10 — — fi 3 1 5 - - 1 4
Janakkala ............................ 13 20 10 10 19 1 — 18 1 1 10 2 2 fi
Loppi —  Ijoppis ................. 16 22 10 12 19 2 i 12 4 fi 9 2 3 4
Renko ..................................... 0 6 4 9 0 — 1 3 2 1 4 1 3
H ausjärvi ............................ 10 16 7 9 14 9 — 14 1 1 6 3 3 • -
Riihimäki ............................ 7 20 9 11 20 ...._ 15 3 2 2 1 1 _._
Jäm sä ..................................... 25 33 8 25 31 1 1 18 8 7 23 11 8 4
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Korpilahti — Korpilaks . . 13 17 4 13 14 2 1 11 6 u 6 4 1 _
Muurame .............................. 5 7 2 o 7 — 5 1 1 3 2 1
Längelmäki .......................... 6 7 5 2 7 — 6 1 5 1 4
Kuorevesi ............................ 4 4 1 3 4 — 2 2 4 3 — 1
E räjärv i ................................
Luopioinen - -  Luopiois . .  .
2
<x
4
10
2
5
2
5
4
8 2
—- 4
8 2 6 2 1 2 1
Kuhm alahti -  Kuhmalaks. 3 4 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 — 1
Kuhmoinen — Kuhmois . . 11 14 6 8 13 1 ... 8 4 2 10 2 4 2 9
Kärkölä ................................ 8 11 6 5 U 6 3 2 6 2 1 3 —
Hollola ................................... 19 37 13 24 34 3 .... 29 3 5 15 7 3 5 —
Nastola ................................... 9 15 8 7 13 2 ..... 8 7 ... 3 - 1 2
Asikkala ................................. 13 19 9 10 18 1 15 3 1 7 2 2 3 ....
Padasjoki ............................ 8 1» G 4 8 2 5 3 2 6 — 4
Lammi — Lampis ................ 11 16 9 7 14 2 12 3 1 6 1 \ 3 1
Koski — Koskis ................. 5 6 3 3 G 5 1 — 4 1 1 1 1
Yhteensä — Summa 461) 706 333 373 643 48 15 477 133 96 332 102 71 144 15
Viipurin lääni. 
Viborgs iän.
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 34 U I 53 58 100 10 1 74 17 20 25 12 7 5 1
Vahviala ................................ 9 13 5 8 12 1 — 9 1 3 5 2 2 1
Nuijam aa ............................ 6 9 2 7 5 1 3 3 1 5 4 — 4
Koivisto — Björkö ........... 16 25 15 10 22 3 — 15 5 5 9 1 7 1
Lavansaari ............................ 1 4 1 3 1 3 1 - - 3 1 1 -
Seiskari Seitskär . . . . . . .
Johannes — S:t Johannia . .
1
12
3
18
1
10
2
8 15
1
2
9
1
1
13 .3
2
2 8 1 2 5
Uusikirkko — N vkvrka . .  . 21 37 14 23 25 7 5 19 6 12 10 2 5 3
Kuolema järvi ...................... 9 14 8 6 12 ■ — 9 5 7 2 4 1 3
Pvhtiiä — Pvttis ............... 11 14 9 5 13 1 7 6 1 10 3 7
Kvrni —- Kvmmene ........... 19 42 21 21 37 _5 ..._ 35 3 4 9 4 3 9
H a ap asaa ri............................. 1 1 1 1 — 1 1 1 — —
Vehkalahti — Vekkelaks . . 19 27 13 14 22 5 16 7 4 16 7 1 7 1
Virolahti — Vederlaks . . . . 17 22 15 7 19 3 15 5 2 12 2 - 9 1
Miehikkälä ............................ 9 14 7 7 13 1 — 9 3 2 5 1 1 1 9
Säkkijärvi ............................ 24 31 9 22 24 5 2 11 12 8 19 12 3 2 2
Sippola ................................... 17 28 13 15 27 1 21 7 12 7 1 3 Ï
Suursaari - llogland . . . . 2 2 — 2 - 2 1 1 2 - - 2 — —
Tytärsaari ............................ 1 2 1 1 1 1 1 1 - - — —
Valkeala ................................ 19 33 14 19 25 7 1 26 ... 7 12 8 1 3 —
Luumäki ................................ 13 20 9 11 14 3 3 1( 5 5 8 1 4 3
Lapvesi -  ■ Lappvesi ........... 23 52 22 30 39 9 4 27 10 15 13 3 4 ; 4 2
Lemi — Klemis ................... 5 9 5 4 8 1 2 4 .3 1 — -- 1
7 U 6 5 S1 3 ,8 3 — 3 1 9
Savitaipale ............. .............. S 13 7 6 6 2 5 3 2 ! 8 4 1 3
Suomenniemi ........................ 4 4 2 2 4 2 — 2 4 1 1 2
Joutseno ................... ............ ! 15 4 11 10 3 2 8 1 6 3 2 ; 1
Ruokolahti — Ruokolaks .. 17 32 15 17 27 2 3 17 7 8 11 1 3 9
R autjärv i .............................. 7 U 5 6 (X 2 1 8 .3 5 — 1 2 1 2
> K irvu — Kirvus ................. 1 U 23 : 14 16 3 4 9 5 9 3 2 1
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J ä ä sk i-  Jääskis ............... 15 31 14 17 26 4 i 20 5 6 6 i 2 3
Antrea — S:t Andrea- . . . . 18 31 11 20 21 0 5 18 0 8 12 0 3 2 2
Muola — M ohi a ................... 23 36 13 23 22 o 9 20 2 14 14 4 6 2 2
Kvvrölä ............................. 4 5 2 3 — 4 1 — 4 1 3 ----- 2 - 1
Heinjoki ................................ 7 10 3 7 8 2 — 0 1 4 5 1 3 — 1
Kivennapa — Kivinebl) . . 28
12
14 14
5
1811 3 i1 139 01 102 102 1 3 42
2
Valkjärvi .............................. 10 17 4 13 4 2 11 3 9 12 6 — fi .
Vuoksela ................................ 6 0 4 5 9 — 2 v 3 2 1
R autu  — Rautus ............... 9 17 8 9 i 1 9 8 — 9 3 — 1 2 .. -,
Sakkola ................................ 8 15 8 7 8 1 6 0 3 7 1 — 1
M etsäpirtti ............................ 4 0 4 o 4 1 4 5 — 4 1 — — -■ 1
Pvhäjärvi ............................ 10 17 10 7 9 9 fi fi 2 9 4 —- -— 3 1
Räisälä ................................... 9 16 1 9 13 9 1 9 1 fi 4 1 1 1 1
Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ............................. 5 8 5 3 7 1 •4 2 2 3 2 1
Kaukola ................................ 9 15 8 i 10 1 4 9 — 6 3 1 2
I l i i to la ..................................... 10 17 t 10 13 9 2 9 4 4 5 2 1 1 1
Kurkijoki — Kronoborg . . 14 22 8 14 IS 3 1 11 3 8 9 1 fi 1 1
Parikkala ............................ 19 36 17 19 23 7 fi 22 3 11 8 — 3 5 —
Jaakkim a — Jaakim vaara . 17 32 12 20 23 4 5 16 9 7 7 4 1 9 —
R u sk e a la ................................ 10 17 t 10 11 1 5 10 2 0 5 1 2 2 __
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk .................................. 32 53 20 33 39 2 12 28 8 17 21 6 8 3 4
Uukuniemi ............................ 9 11 4 7 fi 1 4 4 1 6 7 1 4 2
Im pilahti &  Kitelä ........... 14 24 9 15 18 —- 6 14 2 8 9 6 3 —
Soanlahti — Soanlaks . . . . 4 i 2 5 5 ... 2 3 2 2 2 — 2 ____ —
S u istam o ................................. 12 18 8 10 11 1 6 7 4 < 6 4 2 —
Salmi — Salmis ................... 18 28 11 17 14 1 13 8 4 16 9 1 5 1 2
Suojärvi ................................ 13 16 4 12 4 12 2 2 12 9 1 7 1 —
Korpisolkä ............................ 6 7 5 2 6 1 0 1 1 5 — 1 2
Yhteensä -  Summa
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
689 1204 531 673 870 141 184 650 192 362 401 103 130 125 43
Heinolan mlk. — 1 Ioinola lk. 8 10 3 7 8 1 1 7 1 9 8 2 3 3
Sysmä ..................................... 14 17 10 7 16 1 — 11 4 2 11 2 2 7
H artola — Gustaf Adolfs . . 11 15 0 10 10 4 1 9 4 2 8 3 3 1 1
Luhanka — Luhango . . . . 3 5 2 3 4 — 1 2 — 3 1 1
Joutsa ..................................... 7 10 2 8 8 1 1 7 1 2 6 1 4 1
Leivonmäki ........................ 2 3 1 9 3 — 3 — 1 — 1 —
M äntyharju ........... .............. 18 27 13 14 23 1 3 17 4 f i 12 1 4 7
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk ............................................ 15 25 10 15 20 4 1 18 7 8 3 .3 o
A nttola ................................... 4 7 1 6 4 1 9 1 3 3 3 1 2 —
Kangasniemi ........................ 13 19 9. 10 15 1 3 6 5 8 8 1 3 2 0
R istiina —  K ristina ........... - 9 12 3 9 10 1 1 9 2 1 7 3 3 — 1
Hirvensalmi ........................ 11 14 6 8 9 4 1 9 3 2 9 1 4 4
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J u v a  —  Jokk as ....................... 15 20 7 13 1.3 2 5 7 4 9 n 3 5 3
P iek säm äk i............................ 13 18 8 10 14 3 1 13 3 2 9 4 1 4
Virtasalm i ............................ 0 6 3 3 3 1 2 3 3 4 1 1 2
Jäppilä  ................................... 3 4 2 2 3 1 .3 1 - - 2 — 1 — 1
H a u k iv u o ri............................ fi 7 4 3 5 1 1 4 1 9 a — 9 2 1
Joroinen — J o r o i s ............... r> 18 fi 12 18 — — 10 4 4 8 fi 1 1
P u u m a la ................................. 8 0 3 f i 4 3 2 3 - 6 7 9 3 1 1
Rantasalm i .......................... 10 15 4 11 13 2 — 8 4 3 5 2 3
Kangaslampi ........................ 3 4 2 2 3 1 4 - - 2 1 — 1 —
Sulkava ................................ 0 0 2 7 S — 1 3 3 3 7 3 3 1
Sääminki — Sääminge . . . . 13 16 9 7 13 3 7 fi 3 11 4 3 4
Kerimäki .............................. 16 20 8 12 16 2 2 7 7 6 14 9 fi 9 1
Savonranta ............................ 2 4 1 3 1 2 1 .— 3 1 1
Enonkoski ............................ 3 5 2 3 2 1 2 2 3 1 1
Heinävesi ............................ 11 14 8 6 12 1 7 2 5 8 — 3 4 1
Yhteensä — Summa 244 333 134 199 258 41 34 181 62 90 177 42 67 50 18
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
Pielisjärvi ............................ 17 32 10 22 16 7 9 13 8 11 11 1 8 1 1
Juuka  — .liiga .................... 10 14 4 10 8 3 3 fi 4 4 8 — fi 1 1
Nurmes ........................ . . . 14 10 11 8 13 3 3 9 !) o 12 1 3 7 1
Valtimo ................................ 4 5 2 3 4 — 1 3 1 1 3 — 9 1
R a u tavaara  .................... ... 6 6 3 3 1 0 — — 3 3 6 3 1 2
Eno ......................................... 11 14 8 f i 12 1 1 8 4 2 9 1 2 f i
Tohm ajärvi ................................................ 9 14 6 8 11 2 1 9 4 1 6 1 3 1 1
Värtsilä ........................  . . . 3 10 5 5 10 — < 2 1 — — — — —
Pälkjärvi .............................. 4 5 4 1 4 1 — — 2 3 3 — 1 2
Kiihtelysvaara ................... 12 17 10 7 10 2 5 9 2 6 8 2 — 5 1
Ilomantsi — Ilomants . . . . 11 14 8 fi 6 1 7 4 2 8 8 1 2 3 2
Tuupovaara ........................ 7 » 3 6 5 — 4 1 2 6 7 — 5 2 —
K aavi ..................................... 11 21 11 10 11 4 fi 4 fi 11 2 — — 2
Liperi — Libelits ............... 13 22 8 14 15 — 7 10 3 9 7 1 4 2 —
Kontiolahti —  Kontiolaks . 11 18 9 9 15 — 3 10 3 5 4 — 2 9 —
Pielisensuu ................................. 5 11 fi 5 8 2 1 6 2 3 1 — 1 —
Polvijärvi ................................. 12 17 8 9 16 — 1 10 2 5 8 3 1 3 1
K uusjärvi ............................ 6 9 2 7 4 - - 5 3 1 0 4 1 2 1
Kitee — Kides ................... 16 24 10 14 11 13 S 3 13 10 1 0 3 1
Rääkkylä — Bräkylä . . . . 11 15 8 7 12 2 1 8 5 2 7 1 9 3 1
Kesälahti — Kesälaks . . . . fi 6 3 3 2 — 4 1 1 4 6 3 2 1
Iisalmen mlk. — Idensalmi 
lk ............................................ 18 24 7 17 22 2 15 4 5 14 5 6 1 2
Sonkajärvi ............................ 12 16 7 9 12 1 3 7 3 6 10 2 4 1 3
Vieremä ................................. 12 15 fi 9 14 1 11 2 2 9 2 4 2 1
Lapinlahti — Lapinlaks .. 12 18 7 11 17 1 — 12 2 4 10 2 4 3 1
Kiuruvesi ............................ 18 29 10 19 18 3 8 14 3 12 14 fi 4 2 2
Nilsiä ..................................... 15 24 9 15 15 3 fi 11 4 9 10 3 4 3 —
Varpaisjärvi ........................ 0 7 1 6 6 — 1 4 2 1 4 1 3 — —
Muuruvesi ................................. 11 19 7 12 14 3 2 10 2 7 9 4 2 3 —
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Pielavesi ................................ 17 21 4 17 17 4 9 6 6 14 7 g i
K e ite le ..................................... S 9 3 fi 6 3 — fi 2 1 7 1 4 1 i
Tuusniemi ............................ 12 16 5 11 8 2 6 8 2 fi 9 4 3 9 _
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 27 84 10 24 29 3 2 25 5 4 21 12 5 3 i
Vehmersalmi ........................ 8 16 5 0 9 —- 1 8 - 2 6 1 9 3 —
K arttu la  ................................ 18 24 10 14 19 3 2 lfi 3 5 13 3 5 0 —
M aaninka ............................ 12 17 4 13 11 4 9 8 5 4 8 fi 1 1 —
Rautalam pi ........................ 12 18 6 12 12 9 4 6 (i 6 9 - fi 3 —
Konnevesi ............................ 8 11 G 5 8 3 8 9 1 9 2 i
Vesanto ................................ 8 11 7 4 8 3 __ 4 4 3 5 _ 1 3 i
Leppävirta & Varkaus . . . . 92 42 17 05 33 4 •55 8 9 1*> 3 1 t
Suonnejoki ............................ 12 15 3 12 14 1 14 1 11 5 5 1
Hankasalmi ........................ 12 14 4 10 10 2 9 v 4 3 10 3 2
Yhteensä Summa 178 696 277 419 49fi 75 125 357 135 204 340 84 136 89 31
Vaasan lääni. 
Vasa län. !
Jalasjärvi ................................. 18 23 12 li 19 1 3 11 fi 6 14 1 5 8
Peräseinäjoki ............................ .') 10 0 0 9 1 4 4 2 — -  -
K auhajoki ................................. 17 25 14 U 20 2 3 11 9 0 11 2 1 0 3
Kurikka ................................. 12 18 8 10 13 2 3 10 9 fi 7 4 2 1
Ilmajoki — Ilmola ............. 14 24 13 11 22 9 11 10 3 6 1 5
Seinäjoki .............................. t 1» 4 6 9 1 . < 2 1 6 3 1 9
L apväärtti —  Lappijärd . . 10 14 8 6 12 1 1 9 2 3 6 2 2 9
Kristiinankaup. mlk. —  
Kristinestads lk .................. 9 2 2 2 9 • — 2 9
Siipvy — • Sideby .................. 6 7 5 2 6 1 _____ O 1 1 5 1 -- 4
Isojoki — Storå ................... 8 12 4 8 9 1 2 0 2 4 4 1 3 — — -
Karijoki — Bötom ........... 2 6 9 4 3 — 3 9 1 3 — — — — —
Närpiö — Närpes ............... 15 23 11 12 22 1 — 19 1 3 7 — 4 2 1
Teuva —■ Ö s te rm a rk ........... 9 11 8 3 9 1 1 8 2 1 7 1 — 0 1
Korsnääsi — Korsnäs . . . . 9 12 6 6 10 1 1 7 2 3 7 — 3 3 1
överm arkku — Övermark . 6 8 3 o 7 — 1 7 — 1 5 — 3 2
M aalahti — Malaks ........... 6 11 5 fi 8 1 2 / 1 3 2 . — 1 1
Petolahti — Petalaks . . . . 2 4 3 1 4 — 2 1 1 1 — 1 — -
Bergöö — liergö ................. 1 1 1 — 1 1 — ■ — 1 — : - •• 1
Sulva — Solv ........................ 3 6 3 3 t; — 4 1 1 1 — 1
Pirttikylä — Piirtoni ......... 0 7 4 3 7 3 3 1 4 1 9 1
M ustasaari ............................
Koivulahti — Kvevlaks . . .
1G
7
22
il)
12
7
10
3
22'
10
14
5
o
3
3
9
11
4
3 1 1
3 1
Raippaluoto —  Replot . . . . 3 5 3 2 5 - -- 3 1 1 1 1
Laihia —  Laihela ............... 10 15 7 8 13' 2 9 2 4 6 9 1 3
Jurva  ..................................... 7 9 5 4 8 1 9 3 1 5 2 1 9
Vähäkvrii — Lillkvro . . . . G 10 3 7 8 1 1 4 4 2 4 2 1 1
Isokvrö — Storkvro ...........
Ylistaro .................................
G
13
13
19
6
8
7
11
10:
18
3
1
8
11
2
.3
3
5
2
8
1;
f)
1
2 1
Vöyri — Viini ...................... 13 17 9 8 10 1 12 2 3 9 4! 4 1
Oravainen — Oravais . . . . 7 10 7 3 10! - - fi 3 1 3 3
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: Maksamaa — Maksmo . . . . 4 4 3 i 4 _ _ 4 __ 4 1 __ 3 _
i Uudenkaarlep. mlk. — Ny- 
j karlebv lk ............................ 5 7 5 2 7 6 i 3 2 i
i Jepua — Jeppo .................... 4 6 4 2 o — 1 4 i i 2- — 2 —
Munsala ................................. i i a 7 3 9 1 fi 2 2 4 — 3 i
Ylihärmä .............................. 4 7 3 4 6 1 4 2 1 1 1 — . -
Alahärm ä .............................. 6 n 5 6 10 i — 6 3 2 2 i 1 —
K a u h a v a ................................ 10 15 10 5 13 2 8 3 4 6 5 i
Lapua ■— L a p p o .................... 14 25 15 10 22 2 1 15 81 2 7 1 — 4 2
N u rm o ..................................... 0 7 4 3 6 1 7 __ 5 9 __ 3 —
Pietarsaaren mlk. — Peders- 
öre ..................................... 9 13 8 5 1.3 12 1 4 4
P u r m o ..................................... 5 6 3 3 fi - - 3 - 3 4 1 i 2
Luoto — Larsmo ............... 4 6 3 3 5 1 ... 2 9 9 3 i 1 1
Ähtävä — Esse .................... 4 6 4 2 6 . . 4 9 - 2 ... 1 1
K ruunupyy — Kronoby ..  
Tervajärvi — Terijärvi . . . .
9
7
9
7
8
4
1
3
9
7
...
'
8
6
1
1 75 1 i
3
3
4
Veteli — Vetil ............. - ... 7 8 1 7 4 2 2 3 5 7 o -. 1
Perho ..................................... 4 4 2 2 1 2 1 1 - 3 4 9 . ..e 1 1
Haisua — H a lso .................... 3 3 2 1 2 1 .3 3 i 1 1
K austinen — K austby . . . . 6 10 4 6 8 — 2 7 .3 3 2 1 - -
Kokkolan mlk. —■ Gamla- 
karleby lk. . .  .■................. 8 12 7 5 12 8 1 3 4 1 3
Alaveteli — N edervetil . . . . 4 5 4 1 5 — - 4 1 — 3 — 1 2
Kälviä — Kelviä ............... 8 10 4 6 9 1 6 9 2 6 3 1 1 1
Ulla va ..................................... 2 2 — 2 1 1 — 9 2 1 1 — -----
Lohtaja — L o h te å ............... 7 8 2 6 5 1 2 4 1 3 6 4 1 1
H im anka — Himango . . . . 6 » 2 7 7 1 1 3 1 o 4 — 4 — —
K annus ................................. 7 10 2 8 8 — 2 6 — 4 5 5 —
Toholampi ............................ 6 » 3 6 o __ 4 3 — 6 » 1 3 — 1
L estijärvi ............................ 1 1 1 — 1 — — 1 — 1 — — 1 —
L appajärvi ............................ i 9 12 8 4 8 3 1 8 3 1 6 1 — 3 2
Vimpeli — Vindala ........... ; 4 7 3 4 5 1 1 3 3 1 3 — 1 1 Ï
E vijärvi ................................. 7 7 3 4 4 3 — 3 1 3 7 3 1 3 —
K ortesjärvi .......................... 4 7 4 3 5 2 2 1 4 1 — 1 - - -
A lajärvi .................................i 10 14 7 7 8 3 3 6 3 o 6 1 2 1 2
Soini ....................................... ! 7 8 3 5 fi 2 — 2 3 3 6 2 2 1 1
Lehtim äki ............................ 3 4 2 2 4 — — 1 2 1 2 — , 1 — 1
K uortane .............................. 7 11 5 6 10 1 7 3 1 3 — 2 1
Alavus — A la v o .................... 10 12 8 4 10 2 — 8 2 2 8 — . 2 0 1
Töysä ..................................... 3 5 2 3 5 —- 3 2 — ■ 1 1 —
Virrat — Virdois ............... 17 23 9 14 21 2 — 13 o 5 11 3; 5, 3
Ä tsäri ..................................... 10 16 6 10 14 2 10 3 3 7 — ! 4 , 2 1
Laukaa — L a u k a s ............... 13 17 5 12 15 1 1 8 2 7 10 2 fi! 2
Äänekoski ............................ 8 16 9 7 14 2 .. . 0 7 3 4 — , 2 2
Uurainen — Uurais ...........! 6 7 2 5 7 .... 4 2 1 5 2 2: 1
Petäjävesi ............................ 8 11 4 7 9 2 3 5 3 6 3 1' - - 9
Jyväskylä ............................ 14 23 8 15 18 0 - - 13 fi 4 9 4: 2 2 1
Toivakka .............................. 4 5 1 4 4 1 - " 3 1 1 3 - - 1 3' —
Keuruu —  Keuru ............... i 16 20 9 11 19 1 . .. . 15 2 3 14 7 1 n 1
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Pihlajavesi ............................ 5 5 2 3 5 5 5 3 2
Multia ..................................... 6 7 3 4 3 i 3 3 — . 4 D 3 2 _
Saarijärvi .......................... .. 15 19 6 13 14 3 2 7 6: 6 12 7 2 3 —
Pvlkönm äki ........................ 0 0 3 2 3 — 2 1 i 3 5 — 9 1 9
Karstula ................................. 11 14 5 9 11 2 1 fi fi 2 8 1 5 2 —
K iv ijä rv i................................. 6 ! 3 4 5 1 1 9 9 3 5 1 9 1 1
Kinnula ................................ 3 H 2 1 2 1 1 9 3 1 — 2 —
Pihtipudas ............................ 8 10 5 0 6 2 2 3 3 4 6 — 3 2 1
\  iitasaari .............................. 20 28 14 14 23 2 3 12 K 10 12 1 0 fi —
Konginkangas .................... 3 4 1 3 2 2 — 3 1 — 2 2 ...... .....
Sumiainen — Sumiais . . . . 4 4 1 3 2 1 1 1, 2 1 4 3 1 —
Yhteensä — Summa
Culun lääni. 
Uleäborgs län.
657 925 451 474 774 82 69 516 194 215 440 87 125 176 52
Liminka — Limingo ........... 7 7 2 5 5 2 4i 3 5 1 3 1
Kempele ................................ 2 4 2 9 4 2 1 1 — .....
Tvrnävä ................................ 6 8 3 5 o 1 2 3, 2 3 4 3 1
9 3 -- 3 2 i 2! — 1 2 1 1 —
L u m ijo k i................................ 3 4 1 3 3 1 3 1 2 1 1
Oulujoki ................................ 8 14 h 8 13 1 — 11 9 1 7 2 2 1 2
Oulunsalo ............................. 3 5 __ 0 0 — — 2: 3 3 3 —
Muhos ..................................... 7 9 4 5 8 — i (r 1 2 6 3 2 1
U tajärvi ................................ 6 9 5 4 6 — 3 3! 1 0 5 — •> 1 2
Kiiminki ................................ 3 3 2 1 3 — — 3 — 3 1 2 __
Ylikiiminki ........................... 4 4 4 3 — 1 2 1 1 4 1 3 — _
Haukipudas ........................ 11 17 6 11 12 2 3 8 2 7 7 2 4 1
l i — Ijo ................................. 7 11 3 8 11 — — 7 9 2 5 3 1 1
Kuivaniemi .......................... 3 4 1 3 3 — 1 9 1 1 2 — 2 — ....
Pudasjärvi ............................ 8 8 2 6 (i 2 4 9 2 8 -■ 6 2 —
Ranua ..................................... 2 2 1 1 1 1 — 1 — Ï • 2 — 1 1 —
T aivalkosk i............................ 2 2 1 1 1 1 — 1 — 1 2 1 1 __
Kuusamo .............................. 10 11 4 7 2 3 fi 3 — 8 9 — fi — 3
Alavieska .............................. 0 7 2 o 1 2 9 3 2 4 1 3 — —
Kalajoki ................................. 9 13 1 12 9 3 1 O 6 2 9 4 0 —
Rautio ................................... 3 3 3 2 — 1 9 — 1 3 1 9 ___ _
Y liv iesk a ................................ 9 15 4 U 13 — 9 fi fi 3 7 fi 1 ...
Sievi ....................................... 7 12 2 10 7 1 4 9 4 6 5 3 2 - - —
Pvhäjoki ................................
M e rijä rv i.................................
o
3
8
3
9 6
3
6
1 11 11 3i;
2 32 33
1
3
2
-
Oulainen — O ulais............... 6 9 3 6 8 1 2 0 9 4 1 9 1 ..._
Pattijoki ................... ............ 3 5 1 4 4 1 4 1 — 3 2 1 . ...
Saloinen ................................. 2 3 1 2 3 - 3; .... 1 1 . - -
Vihanti ................................. 4 5 2 3 4 1 4: 1 3 1 1 1
Siikajoki ................................. 4 4 1 3 1 2 1 2 1 1 4 3 1 —
Revolahti — Revolaks . . . .  
Paavola ................... ............
3
9
3
11 2 39
2
10 11
2
t l 4-
11 37 5 32 -
R antsila — Prantsila .........
Hailuoto — K a r l i i ...............
52 64 11
5
3
42 12 1 4o 9 2 41
2 2
1
—
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Antal lärare i handarbeten.
Naisia. 
■— 
K
vinnliga.
Virka-
kelpoisia.
Kompe­
tenta.
Y
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i tjänsten. 
.
Koetteeksi m
äärättyjä. 
På 
prov 
antagna.
V 
irantoim
itta j ia. 
Tjänstförrättande.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Mies- 
käsitöiden ' 
opettajia. 
Lärare i 
goss-slöjd.
Nais- 
käsitöiden 
opettajia. 
Lärare i 
handarbete.
Seminaarin 
käyneitä. 
Med 
avgångsbetyg 
från 
sem
inarium
.
M
uita.
övriga.
Virkakelpoisia. 
| 
K
om
petenta. 
!
V
irkakelpoisuustodis- 
tusta 
vailla.
Utan 
kom
petensintyg.
Virkakelpoisia.
K
om
petenta.
; 
V
irkakelpoisuustodis- 
tusta 
vailla, 
i Utan 
kom
petensintyg.
H a a p a jä rv i ............................ 7 10 4 6 6 i 3 6 i 3 4 1 2 , i
Reisjärvi ................................ 3 4 3 1 1 i 2 — 2 2 2 — — i ! 1
Pyhäjärvi ............................ 7 9 3 6 9 — — 0 4 _ 9 1 3 i i —
Kärsäm äki ............................ 4 6 3 3 3 2 1 3 2 1 2 — 1 1 __
Haapavesi ............................ 7 11 0 6 8 1 9 5 3 3 5 1 2 2; —
Nivala ..................................... 10 12 5 7 9 3 9 2 1 9 9 3 2 2
Piippola ................................ 3 4 2 2 4 — 3 - _ 1 2 1 . - 1 __
Pvhäntä  ................................ 3 3 — 3 _ 1 9 — — 3 3 1 9 _ _
Pulkkila ................................ 4 » 2 3 4 — 1 4 — 1 3 9 - - 1
K e s tilä ..................................... 3 4 3 1 2 1 1 1 1 9 2 1 _ 1 _
Paltam o ................................ 7 8 4 4 fi 2 5 1 9 6 1 2 9 1
Kajaanin mlk. — Kujana lk. 7 8 2 6 8 — 5 3 6 4 1 — 1
V u o lijo k i................................. 2 2 1 1 1 1 — 1 1 — 2 1 _ - _ i 1
Säräisn iem i............................ ti 6 2 4 5 1 3 1 2 6 4 9
Hyrynsalmi ........................
R istijärvi ............................
12 12
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
2 1
1
1! : :
Puolanka —• Puolanko . . . . 2 2 1 -1 1 — 1 . . . 1 1 2 1 1
Suomussalmi ........................ 4 9 3 9 1 1 3 2 .3 3 1 1 i
Sotkamo ................................ 13 14 4 10 11 1 2 9 1 4 12 5 4 1! 9
Kuhmoniemi ........................ 0 6 2 4 4 2 3 — 3 4 9 1 i 1
Kemin mlk. —■ Kemi lk. . . 9 26 8 12 19 1 10 2 8 3 2 1
Simo ....................................... 7 8 4 4 7 — 1 5 1 2 6 3 1 9
Tervola ................................. 4 8 2 ti fi 2 — 3 3 •2 2 __ 2 _ ■ _ .
Alatornio — Nedertorneå . . 12 19 7 12 13 1 5 7 fi fi 6 2 3 1
K arunki ................................ 4 4 3 1 4 — — 3 1 — 4 __ 1 -2i 1
Ylitornio — Övertorneå . .. 7 7 — 7 5 _ 2 .3 2 2 7 _ 7 _
Turtola ................................... 5 9 5 3 -  - 2 2 1 2 a ' 1 4 ' _
Kolari ..................................... 2 2 2 2 — — 1 _ 1 2 2 _ ; _
Rovaniemi ............................ 1 4 22 9 13 13 2 7 fi 8 8 10 .3 4 _ i 3
Kem ijärvi ............................ 8 12 5 7 • 7 1 4 4 2 6 4 — 3 1
Kuolajärvi ............................ 2 3 2 2 — 1 1 1 1 1 — 1 -- __
Muonionniska ...................... 2 2 1 1 1 1 — 1 2 __ 1 1
Enontekiö — Enontekis . . 1 1 1 — __ 1 — 1 __ __ _ ; i
K i t t i l ä ..................................... 5 7 fi 3 — 4 1 — fi 4 _ 4 ’_
Sodankylä ...........  ............. 0 6 5 2 1 3 2 1 3 4 __ 4 _
Pelkosenniemi .................... 1 1 — 1 1 1 — 1 __ 1
Savukoski ............................ 1 1 .._ 1 — 1 __ _ 1 __ _ 1
Inari —• Enare .................... 3 3 2 .3 2 . ... 1 3 1■ 1 1
Utsjoki ................................... 1 1 — 1 1 — — 1 .— 1
Petsamo ................................. 3 4 2 2 4 — — .... 4 2 — 1 ! i
Yhteensä — Summa 369 494 165 329 356 46 92 237 165 152 290 79 137 43 31
55
56 1921—1922.
X1Y. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1921—1922. Tietoja oppilaista kunnittain.
XIY. Landskommunernas folkskolor under läsåret 1921—1922. Uppgifter om eleverna kommunvis.
Renseignements détaillés sm' les élèves (année scolaire 1921— 1922).
1 2 » 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25
L i i a n i  j a  k u n t a .  
L ä  n o c h  k  o m m u  n.
:
; 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
O p p  i 1 a i d e n  1 u k u li e 1 ni i k u u n 1 p. 
A n t a l  e l e v e r  d e  11 1 f e b r u a r i . O ppilaita o llu t kou lusta poissa 
lu kuvuoden  kuluessa: 
A ntal elever, som u n d er läs­
å re t  u teb liv it från  skolan:
L ukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa e ro n n u t kou lusta  suo­
ri t ta m a t ta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder läsårets förlopp eller vid 
dess s lu t före fu lländad  folk- 
skolkurs avgångna elever.
Ja tk o k u rss it.
F o rtsä ttn in g s­
kurser.
K
rcikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
I ä n  m ukaan . i 
E fte r ålder. |
i
O petuskielen m uk. 
E fte r under- 
visningsspråk.
V anhem pien sääd y n  
m ukaan.
E fte r föräldrarnas stånd .
Vuosiosastojen m ukaan. 
E fte r årskurser.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
år.
I 
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
J 
Fylida 
13, men 
under 
15 
år. 
!
I 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
! 
Fylida 
15 
år.
i
Suom
i. — 
Finska.
----1
R
uotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
tiil 
tjänstem
än, större 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
Torpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
m
.fl.
I . I I . I I I IV .
i
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
1 
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
någon 
j 
anm
älning.
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
i 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
Uudenmaan lääni. 
Nylands iän.
1 Inkoo — I n g å ....................... 825 233 77 löi 325 15 129 181 95 92! 76 62 201 76 12 15 8 i 1
2 Degerby ................................ 164 107 56 l! 164 2 52 110 51 51! 33 29 90 54 4 7 2
3 K arja — K a r i s ...................... 438 292 123 18 4i; 392 26 143 264 130 1.32! 92 79 269 102 6 5 3 9 . 150 10 H
4 Mustio — S v a r t ä ................. 46 33 12 1; 46 1 45 21 91 4: 12 33 11 1 2 4
5 K arjalohja —• Karislojo . . . 167 144 23 167! 37 56 74 51 44! 37 35 105 36 6 3 4 i 5
6 Samm atti .............................. 105 85 20 105! 41 64 37 30: 24 14 74 20 1 1 (5
7 Pohja — P o jo ....................... 562 423 130 »! 138 424 18 62 482 168 144! 141 109 239 168 60 .22 30 2 150 11 7
8 Tammisaaren mlk — E ke­
näs lk ................................... 10» 74 32 3; 109 33 76Î 48
j
2l! 20! 20 63 39 5 2 2 1 8
9 S n ap p ertu n a ............. ............ 155 93 52 10 155 2 i 49 104! 46 42, 28: 39 117 34 3 1 2 6 - —- 9
10 Tenhola —• T e n a la ............... 318 228 83 7 318 8: 146 164, 110 83! 68: 57 179 65 19 U 1 7 1 10
11 Bromarvi — B ro m a rv ......... 258 180 65 13! 258: 15! 99 144! 112 66! 56 24 148 63 10 1 1 6 150 13 U
12 Espoo —■ Esbo ...................... 976 735 224 282! 694 27! 182 767| ■ 355 2561 219! 146 613 143 - 32 13 2 77 3 — 7 12
13 Kirkkonumm i — K yrkslätt 708 530 161 17 25! 68.3 21! 260 427! 227 182: 167! 132 526 116 13 6 — 32 1 —- - - 13
14 Siuntio — S ju n d eå ............... 382 277 101 4 50: 332 40 j 133 209 138 82! 98! 64 180 71 •24 3 4 18 — 1 14
15 Lohja — L o jo ....................... 954 793 149 12 768: 186 25 i 131 7981 325 261! 194: 174 640 214 25 9 43 2 - 15
16 N um m i—-N u m m is ............. 380 263 113 4 380! 17'' 141 222! 136 100: 89! 55 286 56 2 — 1 11 — 2 350 81 1 16
17 P u s u la ..................................... 346 263 76 7 346! __ 31; 130 185! 121 95 17 53 255 45 4 1 1 13 — 1 100 12 17
18 1017 752 243 22! 1 017; __ 36' 214 767 351 266! 244! 156 652 173 15 11 8 41 2 300 54 4 18
19 P yhäjärv i .............................. 562 426 121 15 562! __ 14! 116 432 172 155: 123 112 436 72 3 3 — 11 1 — 19
20 Helsingin pitäjä — Helsinge 1541 1188 317 36i 863! 67S 60! 298 1183 494 446 328’ 273 873 304 87 27 7 69 2 2 — — o 20
21 H uopalahti — Hoplaks . . . . 123 93 24 6 71! 52 4; 10 109 44 29 24; 26 97 16 — — 4 — — — — ” ■21
22 N u rm ijä rv i ............................ 822 656 159 7 822 — 49! 323 457! 262 197; 193: 170 583 103 17 2 5 18 1 150 43 22
23 H yvinkää —■ Hyvinge . . . . 838 640 187 11 811! 27 22 137 679: 261 218, 201 158 559 125 27 7 4 28 1 100 30 23
24 M ä n ts ä lä ................................ 862 646 205 11 862; __ 23 i 318 52l! 283 ■231 214 134 587 109 8 3 1 ‘27 2 • — — 24
25 Sipoo — Sibbo .................... 682 502 167 13 39! 643 35! 321 326! 211 172 168 131 458 92 31 ,  18 23 3 100 11 2 25
26 Pornainen —■ B o rg n äs ......... 22 0 154 62 4 220: 8' 74 138 : 55 60 57 48 109 51 13 2 — 4 — — 26
27 Tuusula — Tusby ............... 1 027 797 208 22 898 129 34 i 241 752! 332 260 257 178 .708 170 29 1 5 51 3 - 3 27
28 Porvoon mlk. — Borgå lk. 1 420 1 028 369 23 ■242 1178 60! 360 1 OOO! 458 360: 344 258 952 195 17 8 11 51 3 ■ — 28
29 A sk o la ..................................... 278 191 76 U i 277 1 2 102 174! 87 661 66 59 167 30 7 5 1 7 - — 100 18 29
30 Pukkila ................................... 192 155 37 192, 5 106 81 59 49 48 36 135 11 v3 1 2 ----- 30
T rad u c tio n  des ru b riq u es .
1) Département et commune. ■—  2 — 14) Nombre d'élèves le 1-er févr. —  2) Nombre total.  —  3— 5) A ge . 3) —  Entre 9 et 13 ans.  —  4) Entre 13 et 15 ans. —  5) Au-dessus de 15 ans.  — 6 — 7) Langue, —  6)
Finnois.  —  7) Suédois. —  8 —10) État social des parents. —  8 Fonction publique, propriétaires ruraux, négoce .— 9) Petits agriculteurs, petits commerçants. —  10) Petit fermiers, ouvriers etc. —  11 14) Par années scolai­
res. —  15 — 18) Élèves ayant été absents.  —  15) de 1 à 10 jours.  —  16) de 11 à  30 jours.  —  17) de 31 à 60 jours.  —  18) plus de 60 jours.  —  19—22) Élèves ayant quitté Vécoles avant la fin de Vannée scolaire, ou
sans terminer le cours de l'école. —  19) Sans notification.  —  20) D ’après le souhait des parents ou du tuteur. — 21) Renvoyés pour mauvaise conduite. —  22) Décédés.  —  23 24) Cours supplémentaires. -  23) Nombre
de leçons. - - 24) Total des élèves.  —  25) Nombre d’élèves appartenant à l'Église grecque.
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K a n s a n o p e t v s t i l a x t o  —  F  o l k s k o l s t a t i s t i h  1 9 2 1 — 2 2 . 8
1921—1922.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 l ä 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ii n o ü h k o  m m u n.
t 
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i , Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
-Antal elever, som under läs­
året uteblivit från skolan:
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
rittam atta loppuun kansa- 
koulukurssia.
Under läsårets förlopp eller,vid 
dess slut före fulländad folk- 
skolkurs avgångna elever.
Jatkokurssit.
Fortsättnings­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
l iin  mukaan. 
Efter ålder.
Opetuskielen inuk. 
Efter under- 
visningsspråk.
Vanhempien säädyn  
mukaan.
Efter föräldrarnas stånd.
Vuosiosastojen mukaan. 
Efter årskurser.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta  
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
13, 
men 
under 
15 
år.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
15 
år.
Suom
i. — 
F
inska.
R
uotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, o. 
näringsidkare.
rorpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
m
.fl.
I . II. m . IV.
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
1
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
31er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse
Eronnut 
vanhem
pain 
täi 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
I 
K
uolleet, 
j 
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä.
1 
Sum
m
a 
elever.
I 
__ 
__
.____
1
2
3
4
5
6 
7. 
8
, 9 
11 0
P er n a ja  — • P e r n a .....................
L ilje n d a a li — ■ L il j e n d a l ____
M y r sk y lä  — • M örskom  . . . .
A r tj ä rv i — ■ A r ts j ö ..................
R u o ts in p y h tä ä  — ■ S tröm -
f o r s ...............................................
L a p tr ä sk i — ■ L a p p tr ä sk  . . .
E lim ä k i —  E lir n ä  ..................
A n ja la  ............................................
I i t t i  —  I i t t i s ...............................
K u u sa n k o sk i ............................
721
2 25
278
2 50
329  
• 4 35  
6 48  
2 73  
1 0 1 3  
1 4 7 4
489
1'86
222
194
24.3 
312  
456  
199  
739  
1 087
2 13
39
-rOd
86
1 14
172
71
252
343
19
2
l |
!
9,
20 !
J
441
49
210
250
177  
2 1 4  
648  
273  
1 0 1 3  
1 4 7 4
672
225
68
152
221
9
4
8
6
15  
18
16
14
26
2 6 4
89
94
104
99
148
.339
1 28
4 0 9
81
4 4 8
132
176
1 40
2 15  
2 6 9  
2 9 3  
145  
5 9 0  
1 3 67
226
69
87
86
84
145
203
107
326
207
58
68
56
84
110
1 60
66
265
141
58
70
58
92
101
177
54
2 28
147
40
53
50
6 9
79
108
46
194
4 55  
171  
164  
192
210
3 15
456  
156  
678
145
34
39
13
52
60
79
59
124
51
3
' i
6
12
7
3
9
5
4
5 
2
4
8
3
1
6
3 
1
4
1
1
18
2
8
7
15
11
15
4
29
.
1
1
1
30 0
40 0
75
40
1
2
1
1
2
3
4
5 
fi
7
8 
9
I11
■ 12
J a a la  ..............................................
O r im a t t i la ....................................
2 69
868
191
687
70
171
8 i
i o  !
269
868
12
11
115
3 10
142
5 47
88
308
65
206
68
193
4 8
161
176
587
43
114
2
15
2
9
*2
1
2
36 1
1
1 47 5 106 2
10
1112
! 13 Y h te en sä  —  S u m m a 22  755 16 9 8 6 5 312 457i 14 623 8 132 768 6 588 1 5  399 7 470 5  911 5 2 4 3 4 1 3 1 1 4  784 3 690 6 44 231 83 788 13 33 3 6 25 544 4 0 13
T urun — P orin  lä ä n i. 
A bo— B jörn eb orgs Iän .
j
, 14;
1 5 i
16,
!17
V e h m a a  — ■ V e h m o ..................
.L oka lah ti — ■ L o k a la k s ...........
T a iv a ssa lo  — • T ö fsa la  ..........
V e lk u a ..................
2 98
1 55
2 4 1
27
2 2 3
1 13
1 72
12
70
40
6 9
9
5;
2 !
6
2 9 8
155
241
27
-
8
3
G
1 18
61
1 19
16
172
91
1 16
11
113
51
85
6 9
44
51
67
40
5 9
4 9
20
46
1 98
101
147
69
36
41
8
3
5
1
3
2
1
2
5
3
5
—
1
200
100
5 9
.
24
— 14
15
16
i*8. 
; i s .  
20 
: 21 !
221 
! 2 3 ;
|24 | 
25, 
26; 
■ 27, 
28
In iö  .................................................
K u s t a v i  —  G u sta fs  ................
U u s ik irk k o  — ■ N y k y r k o  . . .  
L h id en k a u p u n g in  m lk . — ■
N y s ta d s  l k ...............................
L a it i la  — ■ L e ta la  .....................
K o d is jo k i ....................................
P y h ä r a n t a ....................................
P y h ä m a a .......................................
M y n ä m ä k i —  V irm o .............
K a rja la  ......................................... •
M ie to in e n  — ■ M i e t o i s .............
26
128
342
20
378
51
199
88
297
76
125
21
89
272
12
2 95
3 8
1 50
60
222
54
91
4
36
67
8
76
13
4 3
28
6 9
22
3 4
l i
3
3]
7
6 j
G,
1 28
3 42
20
3 7 8
51
1 99
88
297
76
1 25
26
6
4
: i
29
2
3
9
9
19
31
166
13
1 35
31
87
29
1 44
.35
39
7
91
172
6
2 1 4
20
110
56
1 4 4
41
84
8
41
127
7
135
19
63
3 3
1 24
32
9
36
83
6
112
16
59
14
73
16
1
25
6 9
2
78
8
4 2
18
55
12
7 
26  
63
5
53
8
3 5
23
45
17
9
77
196
17
222
26
105
5 8
173
55
2
8
31
116
3
84
17
3 8
25
102
16
7
10
18
10
1
11
1
9
2
2
1
1
1
1
4
4
1
4
4
8
15
1
6
2
4
—
1
2
- - -
IV
18
19
20
21
22
23
24 
2 5 ! 
2 6 1 
27
: 29 
!30
L em u  — ■ L e m o ..........................
A sk a in e n  — ■ V i l l n ä s ................
73
76
59
47
14
2 8 1
73
76
- 1
4
23
27
4 9
45
52
22
24
23
23 26
16
85
55
38
14 1 1
3
3 - — - -
28!
29
31 
:32; 
33 i 
| 3 4 :
35
36
R y m ä t t y lä  —  R i m i t o ..........
M erim ask u  ..................................
N a u v o  —  N a g u  .......................
K o rp o o  —  K o rp o  ..................
I lo u ts k a r i —  H o u tsk ä r  . . . .  
P iik k iö  — • P iik k is  ..................
239
50
198
154
136
196
179
32
1 23
109
98
166
60
18
65
44
34
30
10
1
' 4
23 9
50
196
198
154
136
4
1
1
8
2
3
132
19
74
70
107
45
1 03
30
123
76
27
1 48
28
94
14
54
58
f 5
17
55
16
46
34
37
18
62
10
56
4 4
26
13
28
10
42
18
2 8
58
170
26
120
87
99
14
45
20
16
51
31
2
2
2
3
2
2
4
3
1
-
3
"""
1
2
4
3
3 -
1
150
150
12
7
-
30 j
311
32 j
33 i
34 
35;
37 K u u s is to  —  K u s t ö .................. 42 35 42 11 31 bo 50 4 9 32 133 22 7 9 — — 200 24
— 36
38
i-îO
K a a r in a  — S: t  K a rin s ____
K a k s k e r t a ....................................
668
40
531
27
1 26
11
11
2
647
4 0
21 4 6 3
17
ux  
6 0 1  
! 23
16
2 25
15
187
9
157
2
99
17
456
2
115 19 4 1 13 —
1
1 — 2
37 ! 
381
i 16 10 7 27 10 1 3 —
58 59
1921—1922.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
L ii a n  i j a  k u n t a .  
L  än  o c h  k o m m u n .
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
O p p i l a i d e n  l u k u  li e 1111 i k 1111 n 1 p. 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i .
Vuosiosastojen m ukaan . 
E fte r årskurser.
Oppilaita o llu t kou lusta  poissa 
lukuvuoden  kuluessa: 
A n tal elever, som  u n d er lä s ­
å re t u te b liv it från  skolan:
L ukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa e ronnu t kou lusta  suo­
r i t ta m a tta  loppuun  kansa- 
koulukurssia.
U nder läsårets förlopp eller vid 
dess s lu t  före fu lländad  folk- 
skolkurs avgångna elever.
Ja tk o k u rss it.
F o rtsä ttn in g s­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
«5 
» 
1 
•SS
*
3
: 
3
^
O petuskielen m uk. 
E fte r under- 
visningsspråk.
V anhem pien säädyn  
m ukaan .
E fte r fö räld rarnas s tånd , i
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
i 
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
13, men 
under 
15 
år. 
1 1
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
t 
Fylida 
15 
år.
! 
Suom
i. 
— 
Finska.
R
uotsi. — 
Svenska.
; 
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Bam 
till 
tjänstem
än, 
större 
, 
jordhruk. 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
j Torpparien,työ väen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
torpare, arbetare 
m
.fl.
I . IT. ur. IV .
i 
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää, 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
.Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
! Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
i 
T
untiluku.
A
ntal 
tim
m
ar.
1 
O
ppilasm
äärä.
! 
Sum
m
a 
elever.
1 Paimio —  Pem ar................ 468 346 119 3 468 7 179 282 i 167 106 116 79 3.31 45 2 i i 25 2 1
2 Sauvo — Sagu...................... 268 186 77 5 268 6 59 203 105 65 51 47 145 36 3 — — 7 -
3 134 99 34 1 120 14 24 53 57 46 .35 35 18 77 34 9 3 i 2 2 - 3
4 Parainen — Pargas ............ 800 565 220 15 137 663 26 184 5901 283 231 161 125 477 182 27 6 — 10 100 17 4 4
5 Kemiö — Kim ito................ 519 374 138 7 69 450 12 207 300 ! 196 131 105 87 348 95 21 5 2 15 4 3 475 66 2
6 Dragsfjärdi — Dragsfjärd .. 470 318 144 8 80 390 14 27 429j 166 101 120 8.3 298 75 11 .3 10 100 30 0
7 Vestanfjärdi — Vestanfjärd 135 n o 24 1 — 135 6 72 57j 54 .36 29 16 69 45 9 9 3 7
8 Perniö —■ Bjernå ................ 769 592 166 11 750 19 39 153 577Î 301 180 154 1.34 517 129 17 2 2 31 3 3 200 52 1 s
9 158 105 52 1 112 46 H 18 126) 48 46 30 34 82 48 5 2 7 - - 0
10 265 200 57 8 265 — 5 114 146 98 67 48 52 1.31 85 8 4 9 - - 1 10
11 204 140 58 6 204 17 96 91 ' 61 50 42 51 132 38 7 8 2 5 — 1 100 21 1 11
12 324 251 70 3 324 20 180 124 145 63 57 59 168 99 37 7 1 1,3 1 12
13 655 495 145 15 655 57 197 401 268 153 138 96 426 57 11 1 .35 1 13
14 Angelniemi.......................... 120 99 21 - 120 — 8 31 81 j 49 24 28 19 68 14 2 1 1 7 — — — 14
15 U skela.................................. 353 285 63 5 353 - 13 71 269 123 85 77 68 249 .32 Ï 1 - 18 15
16 Salon kauppala — Salo kö­
ping .................................. 115 84 30 1 115 — 9 35 7 1 i 23 37 27 28 87 22 — 1 — 1 —  - 16
17 Muurla.................................. 175 135 40 — 175 — 4 49 122 62 39 39 .35 108 57 1 4 1 250 36 17
1 8 Pertteli —  S:t Bertils . . . . . . . . . . . . . 184 144 37 3 184 — 10 57 117| 66 47 41 30 120 .31 2 1 5 — — 18
19 Kuusjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 119 50 1 170 11 102 57; 51 49 34 .36 122 27 5 — 1 3 — 1 — 10
20 Hiittinen — Iiiittis ............ 107 82 24 1 107 18 52 37 1 39 21 24 2.3 59 19 13 8 1 8 — — 20
21 Ulvila —  Ulfsby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 530 140 9 679 21 241 417 1 261 167 148 103 480 78 11 2 4 26 . — — 21
22 Porin mlk. — B.borgs lk. 611 456 152 3 611 7 141 463) 245 144 141 81 417 98 8 7 5 22 1 75 17 22
23 Nakkila................................ 351 218 127 6 351 23 109 219: 138 84 74 55 239 62 7 1 12 10 23
24 Kullaa — K ulia .................. 169 122 44 3 169 15 80 74| 77 31 .37 24 104 44 7 6 1 15 — 150 44 24
25 Noormarkku — Norrmark 243 198 44 1 243 8 84 151 99 50 54 40 168 31 4 1 2 10 — 25
26 Ahlainen —■ Hvittisbofjärd 265 189 71 5 265 2 98 165 122 50 5.3 40 194 38 3 — ,3 ,3 — 100 14 2b
27 Pomarkku — Påmark........ 165 129 35 1 165 18 55 92 70 29 40 26 102 29 4 1 3 1 100 16 2 7
2 8 Merikarvia — Sastmola . . . 594 402 178 14 562 32 15 188 391 257 152 98 87 355 141 .32 17 8 12 2 2 8
29 Siikainen — Siikais ............ 301 213 76 12 301 26 165 110 113 81 60 47 195 86 6 15 5 1 _ 29
30 Eura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 286 73 2 361 18 125 218 151 82 72 56 251 71 9 2 4 22 1 .  _ 30
31 Kiukainen — Kiukais . . . . . . . . . . . . . 294 228 65 1 294 48 HO 136 125 72 57 40 178 77 4 — 1 4 1 _ _ _ 31
32 Honkilahti — Honkilaks . . 127 95 30 2 127 ..... 14 39 74 52 27 25 23 92 14 .  - 2 __ 32
33 Eurajoki — Euraåminne .. 501 420 79 2 501 ■ 16 185 .300 206 111 121 63 278 93 27 13 1 32 1 33
34 Luvia............................ 209 158 47 4 209 21 64 124 77 57 .36 39 144 46 6 1 .3 .3 _ _ _ 34
35 Lappi.................................... 263 190 70 3 263 — 22 102 139 95 55 64 49 145 41 4 5 1 100 24 _ 35
36 Rauman mlk. — Raumo lk. 401 324 77 — 401 — 6 101 294 127 112 . 89 7.3 269 70 7 8 1 _ _ _ 3 f
37 Hinner joki .......................... 80 44 34 2 80 — 39 41 26 20 22 12 52 14 — 1 — _ 37
38 Ikaalinen — Ikalis.............. 988 718 256 14 988 — 31 560 397 398 252 1 9 9 139 646 173 17 8 5 1.3 2 _ __ 38
39 Jämijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 176 100 21 297 2 223 72 112 70 72 4.3 218 41 2 1 7 1 100 59 30
40 Parkano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 334 132 7 473 — 19 228 226 202 120 72 79 295 119 14 23 5 _ _ __ 4<
41 Kihniö ................................ 94 71 12 11 94 — — 59 35 34 18 29 13 46 14 5 8 _ 150 52 4 1
42 Kankaanpää........................ 441 314 118 9 441 — U 300 130 188 106 84 63 215 89 9 8 10 S i _ —
43 Karvia.................................. 248 146 81 21 248 . — 12 174 62 85 59 66 38 124 35 24 1 6 2 _ _ i4:44 Honkajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 154 82 10 246 2 189 55 110 58 49 29 190 26 8 7 1 _ _ 44
45 Hämeenkyrö — Tavastkyro 754 581 162 11 754 — 19 281 454 272 189 184 109 412 168 2.3 8 3 11 __ 250 82 4 '
46 Viljakkala............................ 270 201 64 5 270 — 1 212 57 114 68 52 36 132 6.3 4 5 2 _ 150 25 4<
47 K arkku.......... : ................... 319 217 99 3 319 17 142 160 119 84 64 52 239 .35 4 12 - — — 47
60 61
1921—1<)22.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L iin  o c h  - k o m m u n .
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i . .
Vuosiosastojen mukaan. 
Efter årskurser.
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
Antal elever, som under lä s­
året uteblivit frAn skolan:
Lukuvuoden kuluessa tai sen  
lopussa eronnut koulusta suo­
rittam atta loppuun kansa- 
koulukurssia.
Under läsårets förlopp eller vid  
dess slut före fulländad folk- 
skolkurs avgångna elever.
Jatkokurssit.
Fortsättnings­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
lä n  mukaan. 
Efter Aider.
Opetuskielen muk. 
Efter under - 
visningsspråk.
Vanhempien säädyn  
mukaan.
Efter föräldrarnas stAnd.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vu
otta 
täyttäneitä.
Fylida 
13, 
men 
under 
15 
år.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
15 
år.
Suom
i. — 
F
inska.
R
uotsi. — 
Svenska.
: 
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
j 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
J 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
! 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
P
ikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
: 
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
T
orpparien,työ väen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
m
.fl.
I. 11. III. IV
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar.
1
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
1 
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol- 
! 
hoojain 
tahdosta.
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
1 Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
j 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
1
2
3
S u o n ie m i .......................................
M o u h ijä rv i .................................
S u o d e n n ie m i ...............................
1 9 9
382
257
152
3 1 4
2 06
47  
67
4 8
i
3
199
382
257
- 41
■>
49
212
113
1 46  
169! 
142 S
73
136
n o
49
102
62
43
92
53
34
52
32
111
202
1 54
4 4
72
56
1
14
11
3
4
2
3
3
14
9
- i
100 17
- 1
2
3
4
5
6
L a v i a ..............................................
K i i k k a ............................................
4 1 9
692
340
30 9
4 9 3
20 9
96
1 7 3
126
14
26
5
4 1 9
692
340
22
15
9
2 08
3 4 9
180
189  
3 2 8  ; 
151
155
2 3 8
157
124
192
64
86
151
77
5 4
111
42
3 0 3
4 5 9
193
3 9
95
46
6
7
12
5
1
21
2
3
5
12
7
11
2
1
1 75 22
-
4
5
6
7 K iik o in e n  —  K i i k o i s ............. 2 3 9 182 53 4 239 — “r 157 75! 9 9 55 45 4 0 181 3 5 9 1 3 200 3 9 7
8 H u itt in e n  —  H v it t is  ............. 6 6 5 512 1 44
35
9 665
905
— 26
2
2 60
59
379!
144
227 176 151 111 4 40 76 2 1 8 14
2
1 100 25 S
q
10 V a m p u la ....................................... 2 5 4 165 89 — 254 — 14 174 66 89 63 59
OO
43
I l o
158 27 5 2 1 — '250 40 — 10
11 K a u v a ts a  .................................... 2 4 5 190 49 6 245 — 7 80 158 92 59 59 35 185 43 3 2 1 — — i 11
12 P u n k a la id u n  —  P u n k a la it io 524 3 96 127 1 5 2 4 — 38 210 2 76 220 116 106 82 3 3 2 4 8 16 1 1 14 3 — --- 12
13 L o im a a — - L o im i j o k i ............. 767 586 176 0 767 — 56 226 4 8 5 291 185 161 1 3 0 515 112 13 1 3 13 2 3 00 81 13
14 M e l l i l ä ............................................ 141 106 34 1 141 — 7 71 63 45 38 33 25 101 13 1 •— — - 3 — 1 — — 14
15 M e t s ä m a a .................................... 1 35 111 22 2 135 — 13 68 54 57 32 26 20 96 1 8 2 4 6 — — — — 15
10 A la sta r o  ....................................... 3 04 2 19 81 4 304 14 110 180 115 71 69 4 9 162 1 8 2 6 -  - — — — 16
17
18
O r ip ä ä ............................................
K o k e m ä k i — ■ K u m o  .............
157
657
98
486
56
162
3
9
157
657
— 11
54
72
2 33
74
37 0
4 5
246
48
165
34
136
30
110
98
4 6 5
2 9
82
1
9 4
1
3
3
2 8 __
1
1
100 10 17
i s :
19 H a r ja v a lta  ................................. 1 6 2 132 29 1 162 — i 60 95 60 36 38 2 8 105 46 1 4 - — — i«
o?
K ö y liö  —  K j u l o ....................... 2 38
1 99
1 54 79 0
4
2 3 8
1 9 9
3
12
4 9
107
186! 82 52 53 51 1 65 36 1
9
1
1
0 — — 20 ,
°1
22 M a rttila  —  S :t M årten s . . . . 194 161 33 194 __ 2 121 71
6 0
77 44 36 37 112 21 1 1 3 3 — 1 — — 22
23
24
K o sk i —  K o s k i s .......................
K a r in a in en  — • K arin a is  . . .
304
144
2 3 4
U I
69
31
1
2
3 0 4
144
— 15
3
181
86
108j
55
9 8
61
71
3 0
80
31
55
22
1 6 6
82
47
36
13
6
6
4 1
3
2 z 175 37 1 2324,
25
26  
27
T a rv a sjo k i .................................
L ie to  —  L u n d o  .......................
P a a tt in e n  — • P a a t t i s .............
168
400
92
121
30 3
74
41
95
17
6
2
1
1 68
4 0 0
92
. 4  
4  
2
92
142
41
72
254i
49:
53
146
32
38
103
23
44
93
21
33
58
16
115
3 0 9
50
15
67
3 3
5
7
2
1
2
3
2
3
14
1
'
1
75 2 6 25
26 
2 7 :
28 P ö y t y ä  —  P ö y t i s ..................... 384 2 9 9 83 2 3 84 32 1 50 202 ! 1 2 5 92 87 80 2 67 37 7 2 2 13 —■ 100 21 28.
29
30
31
Y lä n e  ..............................................
A u r a .................................................
R a is io  —  K eso  ..........................
250
217
189
166
1 75
157
80
39
3 0
4
3
2
2 50
217
1 89
__ 4
7
1 58
95
30
88
1 15
159
90
6 9
67
57
59
4 8
69
42
44
3 4
47
30
173
1 32
137
4 9
2 6
2 4
8
3
1
2
1 1
4
8
9 ___
1
- -
.....
29
30
31
32
33
M aaria — ■ S :t M arie .............
N a a n ta lin  m lk . —  N å d e n -  
dals  lk .........................................
857
85
697
70
1 58
14
2
1
857
85
28
5
125
27
704
53
292
30
202
25
227
16
1 3 6
14
5 38
3 2
137
16
38
5
6
1
2 24
3 1
1 50 12 32
33
34
35
M ask u  ............................................
R u sk o  ............................................
121
65
99
52
22
13 z 12165 — 32 4139 7724 3420 3017 3615 2113 823 6 821 4 — — 8 1 100100 202 4 3435
36 V a h to  ............................................ 90 65 25 — 9 0 — 3 61 2 6 2 8 22 18 92 62 12 2 — — — ■ — — - 36
37 N o u s ia in e n — -N o u sis  .......... 244 182 6 0 2 244 — ■2 127 115 83 64 52 45 1 77 35 13 3 2 3 — — — 37
38 Yhteensä —  Summa
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
31 445 23 369 7 600 476 29 054 2 391 1 255 12 424 17 706 11 720 7 758 6 855 5112 20 068 5 480 788 233 221 815 10 51 5 025 1 055 15 38
39S u n d i —  S u n d  .......................... 104 85 15 4 _ 104 22 47 35! 32 20 26 26 68 32 __ 9 4 — — — 9 39!
40 V å r d ö  ............................................ 72 59 12 1 — 72 4 28 40! 21 19 11 21 43 16 - 1 — — . — — — 40'
41 S a ltv iik i — - S a ltv ik  ................ 206 131 71 4 — 206 17 68 1 2 1 ! 62 62 47 35 1 48 47 4 2 3 — 1 — — — 41!
42 F in s tr ö m i — ■ F in str ö m  . . . . 160 115 42 3 — 160 16 50 94 | 55 34 33 3 8 9 9 46 4 3 1 1 200 2 3 — 421
43 G e t a ................................................ 56 32 21 3 — 56 2 21 331 16 16 12 12 3 8 5 — - 1 — — — — — 43
62 63
1921—1922.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ! 21  ! 22 23 24 25
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L än o o h  k o  m m  u n.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalct.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 l e h r  n a r  i.
V uosiosastojen m ukaan . 
E fte r  årskurser.
O ppilaita  o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden  kuluessa: 
A n ta l elever, som u n d er lä s ­
å re t  u te b liv it från  skolan:
L ukuvuoden  kuluessa ta i sen 
lopussa e ronnu t kou lusta  suo­
r i t ta m a t ta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder läsåre ts  förlopp eller v id  
dess s lu t  före fu lländad  folk- 
skolkurs avgångna elever.
Ja tk o k u rss it.
F o rtsä ttn in g s­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
I ä n  m ukaan. 
E fte r ålder.
O petuskielen m uk. 
E fte r u n d er - 
visningsspråk.
Vanhem pien sää d y n  
m ukaan .
E fte r föräldrarnas stånd .
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
13, men 
under 
15 
år.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
15 
år.
Suom
i. — 
Finska.
R
uotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
T
orpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
m
.fl.
I . I I . I I I . IV .
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
' 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta.
1 
U
teblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
1 
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol- 
1 
hoojain 
tahdosta.
1 A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
j'E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
! Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
1 
K
uolleet, 
j 
A
vlidna.
T
untiluku. 
i 
A
ntal 
tim
m
ar.
!
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
1
2
3
K ck erö ....................................
H am m arland .......................
Lemland ................................
81
82
113
62
53!
78'
18
25i
311
1
4
4
■■■■■ 81
82
113
39
4
12
52
30 !
26;
27
27
20
16
18
19
16
20
71
43
7
27
i
5 6 4
2
1
- - 200 24 - l
2i
4 L u m p a rla n d .......................... 41 22 16: 3 41 21 20
39
12
17
10
33
9
24
10
60
26
46
15
4 1 2
1
3j
0
6
7
8 
9
10
Jom ala ..................................
F ö g lö ......................................
Sottunka — S o ttu n g a .........
Köökari —• K ö k a r ___ . . . .
Kumlinki — Kumlinge . . . .  
Brändö ..................................
201
145
32
93
70
117
131
104
29
74-
55
84
611 
39! 
3 
18 
15' 
32!
9
2
1
1
201
145
32
93
70
117
23
21
15
6
8
125
74
6
71
47
59
53:
50
11
16;
23(
:>()
84
46
11
29
24
37
36
31
4
21
13
31
51
31
14
29
19
21
30
37
3
14
14
28
151
112
4
56
48
66
38
25
26
24 
8
25
4 
1
2
5 
3 
3
2
7
2 1
1
2
4
2
-
i
100 14
-
5
6
7
8 
9
11 Yhteensä — Summa 1 573 1 114 419 40 . 1 573 203 732 638 522 350 373 328 1033 387 36 23 7 25 - 3 500 61 2 11
Hämeen lääni. 
Tavastehus iän.
12 
13 
1 1
R u o v es i..................................
V ilp p u la ..................................
M änttä
1 078 
461 
277
759 
303 
9 00
300
137
69
19
21
8
1078
461
277
— 32
27
44
481
179
565
255
428
172
276
123
235
97
139
69
747
269
156
74
6
19
2
7
1
5
25
18 _ 51 200100 5442 - 1213
15
10
17
18 
10 
20
K uru .......................................
Teisko ....................................
O rivesi....................................
J u u p a jo k i ............................v
Pirkkala — B irk k a la ...........
Y löjärvi ..................................
422
451
584
338
1298
392
295 
364 
482 
252! 
1 025! 
283
117
84
95
81!
257j
97!
10
3
7
5
16
12
422
451
584
338
1298
392
,8
11
16
20
11
1
181
21,s 
162 
126 
137 
142
233! 
222 
406; 
192! 
1150; 
249!
90
148
164
169
133
473
173
79
108
116
160
99
359
92
59
93
99
127
72
287
61
49
73
72
128
34
179
66
209
259
283
396
249
792
44
101
76
61
36
147
59
1
15
11
4
4
47
g
4 
8 
2
U
5
8
1
8
12
7
9
25
16
42
19
2
1
1
1
150
200
100
100
100
24 
50
25 
13 
32
1
14
15
16
17
18 
19
21
22
23
24
25
26
27
28
Vesilahti — Y e s ila k s ...........
T ottijärv i ..............................
Lem päälä ..............................
K an g asa la ..............................
Messukylä —. Messuby ___
P ä lk ä n e ..................................
Sahalahti — S ah a lak s .........
T a m m e la ................................
569 
51 
521 
708 
375 
411 
178 
1 350
439! 
19: 
389! 
531 
2901 
334 i 
1551 
1 002
1241 
301 
127; 
173; 
80! 
76i 
23! 
341
6
2
5
4
5 
1
16
569 
51 
521 
708 
375 
411 
178 
1 359
41
14
.34
7
13
135
205
68
142
61
.327
241
26
372
469
.300
256
111
957
215
7
157
242
126
151
60
165
17
156
172
85
100
49
114
13
120
165
100
102
42
75
14
88
129
64
58
27
432
41
334
487
275
248
135
94
57
78
33
53
12
8
14
5
12
8
1
1
8
4
1
1
1
3
l à
17
16
32
125
8
1
1
2
— —
-
20
21
22
23
24
25
26 
27
29
30
31
32
33 
31
Jokioinen — Jokkis-.............
H um ppila ..............................
YTp ä jä ......................................
U rjala —  U rd ia la .................
Akaa —  A k k a s .....................
463 
291 
300 
1 063 
470 
210
343
157
173
809
380
154
118'
124
116
241:
81!
53
2
10
11
13
9
3
463 
291 
300 
1063 
470 
910
i i
17
9
28
23
13
181
104
171
364
100
271
170
120
671
347
493
155
124
123
412
161
334
117 
68 
66
268
118
307
113
64
65 
225
n o
225
78
35
46
158
81
910
263
176
137
685
317
221
122
94
80
181
90
17
10
4
13
8
5
4
•1
1
4
1
12
4
2
1
58
9
3
14
16
27
2 1
1
200
100
53
25
2
28
29
30
31
32
33
35 Somero .................................. 614 42.3 182: 9 614 29 271 314 • 82 65 32 31 140 29 3 8
— 1 100 17 — 34
30
37
38
39
40
Somerniemi —  Sommarniis .
K a lv o la ..................................
Sääksmäki ............................
H a u h o ....................................
T u u lo s ....................................
448
400
737
469
181
95
317:
593
376
162
49,
81!
136!
93!
17!
4
2
8
2
148
400
737
469
181
_
12
2
14
15 
10
59
110
128
129
71
77
288
595
325
100
60
132
254
172
57
33
106
198
125
53
15o
35
99
182
96
38
20
63
103
76
33
377
72
319
490
361
119
28
35
29
47
31
3
4 
17
5
3
8
4
2
1
2
13
18
16
i
-
2
1
1
3
200 42
3
3
3 5
36
37
38
39
41 423 357 63 : 3 423 8 132 2.83 151 121 90 61 311 44 2 - 1 19 — — 1 41
64 65
K a n s a n o p e t - u s t i l a s t o  —  F o l k s k o l s t a t i s t i k  1 9 2 1 — 2 2 . 9
1921—1922.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 2i ; 22 23 21 25 !
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c ii k o m m u n.
!
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i . Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
Antal elever, som under läs­
året uteblivit från skolan:
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
rittamatta loppuun kansa- 
koulukurssia.
Under läsårets förlopp eller vid 
dess slut före fulländad folk- 
skolkurs avgångna elever.
Jatkokurssit.
Fortsättnings­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
Antal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
!
Iän mukaan. 
Et ter ålder.
Opetuskielen muk. 
Efter under- 
visningsspråk.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas stånd.
Vuosiosastojen mukaan. 
Efter årskurser.
9, mutta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
13, 
mutta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
13, men 
under 
15 
år.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
15 
år.
Suom
i. — 
Finska.
Ruotsi. — 
Svenska.
Virkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbruk, o. näringsidkare.
Pikkutilall. ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. lapsia.
Barn 
till mindre 
jordbruk, o. 
näringsidkare.
Torpparien,työväen 
y.m. lapsia. 
Barn 
till torpare, arbetare 
m
.fl.
*■ 11. III- IV.
' 
1—
10 
päivää. 
; 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää, 
i 
31—
60 
dagar.
i ! 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
Mer 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
Uteblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
Eronnut 
vanhempain 
tai 
hoir 
hoojain 
tahdosta.
! Avgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
! 
eller 
målsmans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia, 
j Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
Kuolleet.
A
vlidna.
Tuntiluku. 
Antal tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Summa 
elever.
1
2
i 3 
i 4
I 5 
fi
! 7 
• 8 
9 
10
II  
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
T y rv ä n tö ................................
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus lk .........................
V an a ja—- V å n å ...................
J a n a k k a la ..............................
Loppi —■ L o p p is ...............
Renko ....................................
H ausjärvi ..............................
R iihim äki .............................
Jäm sä ....................................
K orpilahti —  Korpilaks . . .
M uuram e................................
L ängelm äki...........................
K u o rev es i..............................
E rä jä rv i..................................
Luopioinen — Luopiois . . . .  
K uhm alahti —• Kuhmalaks 
Kuhmoinen — Kuhmois . . .
K ä rk ö lä ..................................
H o llo la ....................................
N astola ..................................
Asikkala ................................
Padasjoki ..............................
Lammi —• Lampis ...............
Koski — K o sk is ...................
179
219
387
792
889
263
580
722
1286
592
303
286
177
146
374
184
550
406
1429
561
690
395
609
237
126
188 
249 
587 
634 
210 
421 
513 
944 
423 
244 
227 
116 
117 
307 
131 
386 
335 
1128 
442 
532 
301 
524 
175
51
31
128
197
221
53
146
185
309
156
53
54
51 
28 
61
52
157 
68
281
113
155
91
84
62
2
10
8
34
13
24
33
13
6
5 
10
1
6 
1 
7 
3
20
6
3
3
1
179
219
387
792
889
263
580
702
1286
592
303
286
177
146
374
184
550
406
1429
561
690
395
609
237
—
20
i
4
26
14 
19
3
19
37
18
15 
19
3
4
10
5
19
16
20 
14 
13
5
20
9
49
4
95
220
252
142
184
95
415
215
61
118
101
71
95
112
231
148
271
173
321
165
262
101
129:
21 li
266'
558
618i
118 i
377;
590
853i
362;
223:
165
72
to
269 
67 
300 
242' 
1 138 
374 
356 
225 
327 
127
65
98
158
231
340
92
169
226
462
233
113
104
66 
45
135
83
213
146
446
173
236
125
193
80
50
51 
91
217
209
70
160
199
321
145
76
73
39
41
106
44
151
96
397
137
184
109
160
65
33
40
73 
182 
188
61
139
177
271
114
64
59
40
37
74 
30
112
89
333
139
159
97
151
57
31
30
65
162
152
40
112
120
232
100
50
50
32 
23 
59 
27
74
75 
253 
112 
U I
64
105
ftr,
139
160
230
533
645
179
401
498
887
362
218
192
115
107
211
97
326
280
954
338
474
248
389
177
27
28 
42 
67
114
40
66
80
176
72
24
36
13
13
80
21
57
74
141
123
76
49
54
30
1
u
4
3 
14
4 
9 
7
19
7
7
26
1
4
3
17
36
16
25
2 
2
5
15
2
4
1
2
3
3
1
3 
2
2
2
1
6 
13
4 
9 
1 
â
4
8
2
1
1
11
4
1
1
8
4
4
1
1-*■
6
12
35
29 
48
30 
39 
46 
26 
17
1
.3
2
8
1
17
5
66
16
12
9
16
7
1
2
1
1
1
1
2
i
3
1
1
1
1
1
1
1
75
.350
100
75
100
150
__
100
_
200
200
75
100
100
18
68
16
16
26
26
9
32
61
12
17
14
i
i
i
i
. ....
...
i
i
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
25 Yhteensä — Summa 27 498 20 721 6 352 425 27 478 20 831 8 606 17 971 9 750 7180 6 097 4 471 18 221 3 747 493 168 108 1 «33 14 33 3 525 772 15 25
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
26
27
Viipurin mlk. —■ Viborgs lk. 
V ahv ia la .................................
4 289 
549
3 074 
420
1068
121
147
8
4 289 
549
83
11
901
360
3 305 
178
1543 1142 959 645 2 560 590 115 54 37 196 1 4 550 139 51 26
28
29
Nuijam aa ..............................
Koivisto — Björkö .............
369 
1 021
245
761
101
241
14
19
360 
1 021
— 7
20
219
687
134
314
125
lOD
90 97 48
OÛÎ!
257 54 7 3 3
10
6 -■ - - 75
oO
20 _
21;
28
30
31
32
33
34
T . •>Lavansaari ............................
Seiskari — S e itsk ä r .............
Johannes — S:t Johannis ..
Uusikirkko — N ykyrka . . .
K uo lem ajä rv i.......................
148
112
777
1524
534
83 
92 
593 
1184 
417
57
17
169
304
102
8
3
15
36
15
148
112
777
1524
534
-
6
5
16
5
142
112
395
968
402
377
540
127
374 
38 
44 
291 
611 
91A
254
45
25
199
369
1^3
243
40
22
175
335
150
25
21
112
209
65
652
134
80
538
903
376
131
14
4
98
332
29
19
68
10
2
29
8
8
8
a
23
1
10
31
1
1
5
150
150
18
20
14
19
29
30
31
32
33
35 P yh tää  —  P y t t i s ................. 558 383 162 13 383 175 15 229 314
3 fi K ymi — K ym m ene............. 1617 1188 400 29 1617 16 296 1305
192
509
126
457
140
383
100
268
323 
1 075
96
149
8
11 8
4
8
7
38 1
400 76
4
37 H a ap asaa ri............................ 28 19 9 28 2 26 n
38
39
40
41
V ehkalahti — Vekkelaks . .
V irolahti — Vederlaks ___
M iehikkälä ............................
S äk k ijä rv i..............................
1004
840
514
1132
757
570
401
819
232
242
112
275
15
28
1
38
1004 
840 
496 
1132
18
9
23
12
8
566
467
334
786
429
350
168
338
6
414
327
219
232
180
109
11
210
196
143
6
148
137
43
12
685
625
295
3
161
130
113
28
10
22
1
10
1
9
2
2
42
14
8
1
3
1
2
1
4
100
300
75
O
88
21
1
1
31/
38
39
40
42 Sippola .................................. 1074 782 276 16 1074 - 13 521 540 361 248 272 193 694 79 12 5 8 22
0
175 49 3 42
66 67
1921—1922.
1 i 2 ! 3 4 5 6 7 8 9 10 i i i 12 13 ' 14 15 16 j 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L  ä n o e h k o m m u n .
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i . O ppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden  kuluessa: 
A n tal elever, som  u n d er lä s ­
å re t u te b liv it från  skolan:
L u kuvuoden  kuluessa ta i  sen 
lopussa ero n n u t kou lusta  suo ­
r i t ta m a t ta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder läsåre ts  förlopp eller v id  
dess s lu t före fu lländad  folk- 
skolkurs avgångna elever.
Ja tk o k u rss it.
F o rtsä ttn in g s­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
I ä n  - m ukaan . 
E fte r dlder.
Opetuskielen m uk. 
E fte r under- 
visningsspråk.
Vanhem pien sää d y n
m ukaan . ; 
E fte r föräldrarnas s tånd , i
Viiosiosastojen m ukaan . 
E fte r årskurser.
9, 
m
utta 
ei 
.13 
vuotta 
j 
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
i 
täyttäneitä.
Fylida 
13, men 
under 
15 
år. 
!
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
15 
år.
1 
Suom
i. — 
Finska.
; 
R
uotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilalla 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Bam 
till 
tjänstem
än, stöTre 
i 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
.Torpparien,työväen 
y.m
. lapsia 
Barn 
till 
torpare, arbetare 
m
.fl.
J. 11. I I I . IV.
1—
-10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
1 
31-M
5Û 
päivää.
31—
60 
dagar.
i 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
i 
T
untiluku.
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
1 Suursaari — I lo g la n d ......... 72 40 31 i 72 72 21 21 18 12 49 J 1 - 200 39 l
2 T y tä rs a a r i .............................. 65 36 20 9 65 — 8 57 — 20 16 15 14 16 29 2 i - 2
3 Valkeala ................................ 1188 852 301 30 1183 — 19 570 594 396 308 268 211 845 138 19 4 3 34 i i 500 96 1 3
4 L u u m ä k i................................ 786 523 192 21 736 8 483 245 273 173 166 124 467 103 20 12 3 31 150 15 1 4
f l Lapvesi — Lappvesi ........... 1 923 1433 448 42 1923 — 39 693 1191 759 512 387 265 1178 217 22 12 13 71 2 2 450 42 4 fl
f i Lemi —■ Klemis ................... 351 239 94 18 351 — 2 289 60 140 92 73 46 240 43; 4! — 2 3 — — fi
7 Taipalsaari ............................ 419 285 115 10 410 — 3 253 154 161 96 82 71 275 80; lOi 8 9 13 100 23 7
8 Savitaipale ............................ 535 359 166 10 535 — 7 391 137 208 146 124 57 349 88 29! 13 / 8 1 .8
9 Suomenniemi ....................... 158 123 31 4 158 — 3 89 66 53 40 29 36 104 16 3; 1 3 1 - 9
1ft Joutseno ................................ 601 458 136 7 601 — — 338 - 263 241 148 127 85 464 77l 6 ; 2 3 14 100 24 10
11 Ruokolahti — Ruokolaks . . 1263 886 334 43 1263 20 409 834 461 323 291 188 703 173, 51! 21 4 27 1 250 64 0 11
12 R au tjärv i .............................. 421 290 117 14 421 — 35 358 28 170 83 98 70 249 87- 18! 1 4 4 250 48 12
13 K irvu —  K irv u s ................... 946 699 217 30 946 — 8 638 300 351 276 191 128 620 1061 19 1!) o 26 1 - 250 32 13
14 J ä ä s k i—-J ä ä s k is ................. 1203 874 311 18 1203 — 8 603 592 458 280 289 176 702 108 25 2 4 31 1 600 112 ;) 14
15 A ntrea —■ S:t A ndreæ ......... 1243 945 280 18 1243 — 15 748 480 496 313 278 156 749 229 50 20 25 32 2 1 200 21 1 15
10 Muola — M o h la ................... 1 593 1135 419 39 1 593 — 10 973 610 632 383 322 256 1 059 293 34 14 9 23 2 2 400 87 11 lfi
17 K y y rö lä .................................. 178 158 19 1 i) 178 — 3 152 23 49 41 42 46 103 39. 13 3 8 — 150 17
18 H einjoki ................................ 331 238 88 5 331 — — 254 77 158 73 64 36 161 77 30 3 — 9 — 3 18
19 K ivennapa —■ Kivinebb . . . 1133 849 272 12 1133 — 13 806 314 439 293 256 145 773 137 13! 9 0 51 1 9 150 42 9 19
20 T e r ijo k i .................................. 548 384 153 11 548 15 156 377 196 147 109 96 347 79 7 2 0 22 400 93 14 20
21 V a lk jä rv i................................ 623 434 177 12 623 — 12 560 51 287 135 117 84 399 123, 13 o 3 11 1 3 21
22 V u o k se la ................................ 382 284 93 5 382 — 3 319 60 141 99 81 61 205 42 1 9 — — 150 18 11 22
23 R au tu  — R a u tu s ................. 615 493 110 12 615 — 10 505 100 267 148 122 78 282 126 29 11 12 10 — 108 23
24 S a k k o la .................................. 607 449 150 8 607 — 3 464 140 233 161 121 92 436 83 8 — 0 14 2 4 24
25 M etsäpirtti ............................ 397 329 57 11 397 — 5 332 60 160 109 89 39 264 90 5 — 2 4 2 1 .32 25
26 P yhäjärv i .............................. 701 493 197 11 701 — 6 541 154 308 184 114 95 471 110 6 2 3 23 — 375 90 11 26
27 Räisälä .................................. 581 432 134 15 581 — 3 384 194 233 146 116 86 398 84: 17 7 10 15 — 250 46 14 27
28 Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ................. ............ 324 269 50 5 324 2 196 126 123 85 73 43 262 44 5 1 14 2 28
29 K aukola ................................ 493 363 114 16 493 — 1 337 155 186 138 98 71 330 44; i * 4 3 9 — 1 650 103 6 29
30 H iito la ............................................................. 704 551 142 11 704 — 12 468 224 280 169 132 123 476 149 17 3 10 33 — — — 24 30
31 Kurkijoki — ■ Kronoborg . . . 903 676 224 3 893 10 17 631 255 347 211 202 143 592 164 331 6 4 22 2 1 100 11 20 31
32 P a rik k a la ................................ 1466 1099 318 49 1466 — 20 939 507 560 401 323 182 990 252 46 8 12 35 2 1 200 00 33 32
33 Jaakkim a — ■ Jaakim vaara . 1234 966 255 13 1234 — 15 839 380 438 '344 258 194 796 262 45 24 17 31 1 500 108 44 33
34 R u sk e a la ................................ 690 567 113 10 690 — 28 354 308 227 183 163 117 384 97! 10 1 8 37 — 1 — 19 34
35 Sortavalan mlk. —  Sorda- 
vala lk ................................. 2 227 1654 522 51 2 227 35 1235 957 808 579 497 343 1415 315 63 27 13 70 1 2 900 146 256 35
36 Uukuniemi ............................ 459 358 90 11 459 — 5 352 102 182 118 100 59 282 95 i 17 1 11 17 — 15Q 15 5 36
37 Im pilahti & K i te lä ............. 1051 770 241 40 1051 — 8 560 483 435 257 216 143 670 251! 43; 26 14 40 4 150 13 501 37
38 Soanlahti — S o an lak s ......... 205 166 39 — 205 2 113 90 73 55 42 35 114 30! 10! 6 ■> 5 - - _ 84 38
39 S u is tam o ................................ 655 476 167 12 655 — 14 360 281 247 167 -  149 92 386 118 31 32 23 34 _ 443 39
40 Salmi —  Salmis ................... 1092 768 257 67 1092 _ _ 32 751 309 445 324 192 131 555 236 70 i 28 8 36 2 150 21 1 000 40
41 Suo järv i ................................ 612 474 126 12 612 — 5 455 152 258 146 106 102 349 169 50 12 11 15 1 1 _ 591 41
42 Korpiselkä ............................ 253 203 45 5 253 — 2 132 119 121 65 40 27 160 56! 18, 3 7 3 — — 167 42
43 Yhteensä —  Summa 47 248 34 868 11 253 1127 0 47 045 203 707 26 570 19 971 17 987 11 995 10 801 6 965 29 886 7 360 1314 495 389 1327 25 53 9 925 1 869 3 663 43
6 8
*) N äistä 150 venäjänkielisiä. — H ärav 150 ryskspråkiga elever.
69
70 1921—  1922. 71
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L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L  än o c li k  o m m n n.
Koko 
luku,  — 
Hela 
antalct.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i .
V uosiosastojen m ukaan. 
E fte r årskurser.
O ppilaita  o llu t kou lusta  poissa 
lukuvuoden  kuluessa: 
A n tal elever, som  u n d er läs­
å re t  u te b liv it från  skolan:
L ukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa e ronnu t kou lusta  suo­
r i t ta m a t ta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder läsåre ts förlopp eller vid 
dess s lu t  före fu lländad  folk- 
skolkurs avgångna elever.
J a tk o k u rss it.
F o rtsä ttn in g s­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
I ä n  m ukaan. 
E fte r ålder.
O petuskielen m uk. 
E fte r u n d er- 
visningsspråk.
! Vanhem pien sää d y n  ! 
m ukaan.
E fte r föräldrarnas s tånd .
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
13, men 
under 
15 
år.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
år.
Suom
i. — 
Finska.
lluotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk 
0. 
näringsidkare.
T
orpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
torpare, arbetare 
m
.fl.
I . n . I I I . IV .
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er- än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
Eronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
i 
T
untiluku.
J 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
Mikkelin lääni. 
S:t Michels iän.
.
1
2
3
4
Heinolan mlk. —  Heinola lk.
Sysm ä  ....................................
H artola — Gustaf Adolfs ..
Luhanka — ■ Luhanko .........
Joutsa ....................................
386
671
666
170
4 1 5
330
502
448
1.35
322
53
151
154
29,
85
3 
18
4 
6 
8
386
671
606
170
415
8
! 5 
5 
14 
30
143! 
2421 
308 
57 
131
235
42-1
293
99
254
173
265
221
54
171
96: 
IS?! 
149, 
49 '
66
134
144
38
75
51
115
92
29
251
452
437
107
64
78
50
43
11
4
2
9
3
4
1
4
Î
Ï
10
25
18
• -
1
1
1
1
100
200
7
43 1
i
3
4
6 L eivonm äki............................ 9 5 57 34 4 95 — 46 49 .38 17 99 18 57 24 4 1
10
4 150 17
.
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
M än ty h a rju ............................
Mikkelin mlk. - S: t  Michels lk.
A nttola ..................................
Kangasniemi .................
R istiina — ■ K ristina . . . . . . .
Hirvensalmi ................. ..
Juva  —  Joklcas ...................
P iek säm äk i............................
V irta sa lm i..............................
Jäpp ilä  ..................................
H au k iv u o ri...................
1114
1123
223
752
475
581
777
707
288
146
278
839
928
178
567
333
437
599
545
226
111
216
248; 
181! 
37! 
173! 
131' 
128 
172 
148; 
58 j 
321
27
14
8
12
11
16
6
14
4
3
1114 
1123 
223 
752 
475 
581 
777 
707 
288 
146 
278
33
48
1
15
i 8 
25 
15
; 19 
8
4
5
539: 
346! 
105! 
354 
260! 
258 
353 
325 
155 
65
199
542
729
117
383
207
298
409!
363!
125
77
151
436
461
84
318 
202 
231
319 
245 
125
56
272
271.
70,
175
101'
132:
197!
167
63
31
241
225
50
163
107
113
163
175
59
36
165
166 
19 
96 
65
105
98
120
41
23
663
688
154
500
244
325
464
434
191
90
191
199
45
136
99
118
154
142
32
31
28
40
1
22
■20
29
26
24
7
5
5 
16
16
11
6 
7 
4 
1 
1
8
10
1
1
6
2
22
11
4
37
24
5
34
19
9
19
17
2
5
1
1
1
2
2 
1 
1
3
1
250
200
100
200
325
100
35
30
15
43
48
10
-
7
8 
9)
u
12
13
14
15
16
18
19
20 
21
22
23
24 
2 fi
Joroinen — Jorois ...............
Puum ala ................... ............
R a n ta sa lm i............................
K angaslam pi .......................
S u lk a v a ..................................
Sääminki — Sääminge . . . .
K e rim äk i................................
Savonranta ............................
734
316
622
166
377
691
871
180
538
254
482
130
271
537
687
149
187
53
130,
21
101;
135,'
169|
27'
9
3 
10 
15
5
19
15
4
734
310
622
166
377
691
871
180
--
20
13
21
10
16
2.3
8
233;
156
252
65!
185:
272!
392
69
481
141
349
101
182! 
40.3: 
456 
108
289
125
242
57
181
270
365
171
72
165
44!
90!
178'
214
150
70
139
36
64
144
163
34
124
43
76
29
42
99
129
161
497
191
371
71
214
410
537
54
106
71
118
21
98
133
161
10
21
14
29
28
13
22
10
9
2
3
3
3
8
2
-2
5 
1 
4 
2
6 
28
9
36
12
15
3
19
26
33
1
1
2
2
3
150
100
100
75
15
22
19
32
2
1
18
19
20 
21 
22
23
24
26 E n onkosk i.............................. 176 143 32 1 176 9 96
1D 19 111 30 4 7 — — 1
27 Heinävesi .............................. 665 485 107 13 605 10 234! 361 i , 251 147 130 77 299 183
10
42
*
18 11
11
23 z 1
150
200
18
52 3 27
28 Yhteensä — Summa 13 539 10 449 2 831 259 13 539 361 5 763 7 415!
!
5 441 3297! 2 832 1969 8 276 2 453 436 141 148 434 8 2» 2 400 406 8 28
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
I
29 P ie l is jä rv i.............................. 1 236 835 366 35 1 236 ! 51 418
30
31
32
Juuka — J u g a .....................
Nurmes ..................................
Valtimo . . .  # ..........................
586
686
181
434
477
133
138
184
14
25
3
586
686
181
1 36 
! 30 
! 93
317
276
99
2.33!
380!
66:
245
264
146!
181,
252
114
147
166
81
94
729
395
410
329
124
198
63
10
29
44
10
13
15
3
11
84
41
25 —
6
2
2
250
150
0 -,
t! .
8
7
8 
2
29
30
31
33
34
35
36
R a u ta v a a ra ............................
Eno .........................................
T oh m ajä rv i............................
228
534
572
164
428
460
57!
91!
108!
7
.. 15 
4
228
534
572
35
!■ 35
123!
218:
268!
105
281
269
84
101
227
196
40
67!
143:
153!
29
101
123
25
31
63
100
97
105
304
391
57
80
129
112
8
24
18
23
3
6
11
8
21
20
24
24
24 1
1
4
5
100
150
6
28
1
12
20
32
33
34
35
37
38
P ä lk jä rv i................................
K iih te ly sv aa ra .....................
235
733
164
544
63
177
8
1?
235
733
-
!
1 19
IO2 !
386
261
129
393
178
90
I 34I
57
88
48
66
40
348
135
58
57
13
7
10
1
1 14
2 _ 1 150 12 143
36
37
39
40
Ilom antsi —• Ilo m an ts .........
Tuupovaara ..........................
498
348
375
204
116!
128;
7
16
498
348
! 15 269
191
214!
150
216
182
188
159
163
109
106
48
4.38
266
221
153
26
28 8
10
11
26
13
2
3
100
150
29
25
11
108
38
39
41 K aavi ..................................... 816 64S 155 13 816 ' 509 2961
131 105; 63 49 154 108 21 9 19 18 ■— — — 55 10
42 Liperi — L ib e lits ............... 976 692 2401 44 976 33 600 343!
348
400
228
233!
137
197
103
146
555
579
105
208
21
37
3
10
4
11
27
23 1
3
1 100 9
1
115
11
42
1921—1922.
I 1 2 1 3 i 4 5 6 7 S 9 10 1 ! I l 12 13 I t 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
L ä ä n i  j a  k 11 n t  a. 
L ä n 0 e li k 0 m m 11 n.
jj 
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r  n a r  i. Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
Antal elever, som under lä s­
året uteblivit från skolan:
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
rittam atta loppuun kansa- 
koulukurssia.
Under läsårets förlopp eller vid  
dess slut före fulländad folk- 
skolkurs avgångna elever.
Jatkokurssit.
Fortsättnings­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
Iän mukaan. 
Efter ålder.
Opetuskielen muk. 
Efter under - 
visningsspräk.
Vanhempien säädyn  
mukaan.
Efter föräldrarnas stånd.
Viiosiosastojen mukaan. 
Efter årskurser.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
1 
13, 
m
utta 
ei 
lf> 
vuotta 
täyttäneitä.
: 
Fylida 
13, men 
under 
15 
år.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
* 
Fylida 
15 
år.
Suom
i. 
Finska. 
|
R
uotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
q. 
näringsidkare.
T
orpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
m
.fl.
I. II. III IV.
; 
1—
10 
päivää, 
j 
1—
10 
dagar.
; 
11—
30 
päivää.
31—
30 
dagar. 
1
1
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
, 
M
er 
än 
60 
dagar.
i 
jäänyt 
pois 
m
itaan 
ilm
oittam
atta, 
i 
U
teblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
Eronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta. 
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
1 K o n t io la h ti  —  K o n tio la k s 713 570 137 6 713 32 3 0 8 3 7 3 262 192 154 105 431 1 70 33 17 17 18
__ 2 24 l
i 2 P ie l i s e n s u u .................................. 4 38 3561 77 5 4 3 8 3 9 46 3 5 3 1 88 1 0 6 88 56 3 1 2 102 4 2 5 18 3 — 150 14 27 2
3 P o lv ijä r v i ................................... 630 462' 157 11 6 3 0 ----- 27 3 82 2 21 2 5 0 14 3 151 86 3 9 0 124 20 3 12 I 26 — 1 — 142 3
4 K u u s j ä r v i .................................... 385 251 114 20 3 8 5 - - 6 162 217 133 101 84 67 261 44 7 1 6 ! 13 1 — 26 4
5 K ite e  — ■ K i d e s .......................... »61 717] 224 20 961 —- 10 641 3 1 0 372 23 4 2 1 7 138 5 6 5 141 29 11 6 14 — — - — 2
6 R ä ä k k y lä  —  B r ä k y lä  .......... 677 471 1 8 8 18 6 77 — 11 40 4 251 1 48 163 115 3 9 3 112 21 9 1( 19 1 100 1 4 5 6
7 K e sä la h t i  —  K e sä la k s  . . . . . 2 36 164 69 3 2 36 — 8 136 92 1 09 61 43 2 3 1 3 9 49 3 11 — 1 — — 1 7
8 I isa lm en  m lk .— Id e n sa lm i lk . 1 0 3 5 771 242 22 1 0 3 5 — 21 3 3 3 6 81 391 24 8 2 ‘29 167 762 1 28 12 7 16 38 1 275 72 ..._ 8
9 S o n k a jä r v i ................................. 6 3 6 493! 1 2 9 14 6 3 6 — 1 6 2 5 9 361 2 7 5 157 1 2 0 84 3 4 4 1 19 45 1 4 20 , 3 9 1 2 — — 1 9
10 V ierem ä ........................................ 525 3951 1 1 9 11 5 25 — 21 177 3 2 7 172 ■ 1 2 9 136 88 2 6 6 114 28 13 14 31 200 3 4 10
11 L a p in la h ti —  L a p in la k s  . . . 746 612! 124 10 746 — 22 287 4 3 7 2 6 9 2 12 152 113 4 8 3 1 19 18 8 6 27 2 00 4 9 11
12 K iu r u v e si .................................... 1066 9 2 4 ! 12 8 1 4 1 0 6 6 — 41 360 665 402 2 67 234 163 661 2 4 0 69 15 2 b 46 2 3 0 0 72 12
13 N i l s i ä .............................................. 891 6 7 3 206 12 891 — 3 8 39 8 4 5 5 3 46 21 3 192 140 5 7 5 1 88 31 12 12 41 2 100 1 7 13
14 V a r p a is j ä r v i ............................... 254 206 45 3 2 54 _ 1 4 118 122 104 6 3 5 5 3 2 94 6 0 11 3 11 15 ~ — 14
15 M u u r u v e s i .................................... 770 581 171 18 7 70 — 1 3 2 45 512 253 20 5 169 1 43 4 8 3 1 80 42 8 3 22 1 100 3.3 - - 15
16 P ie la v e s i  ....................................... 803 624! 163 16 8 03 1 9 3 36 4 4 8 292 2 27 165 1 19 5 1 5 106 19 6 14 24 2 1 00 31 16
17 K e i t e l e ............................................ 361 284 70 7 361 — 3 156 2 02 139 95 69 58 2 4 0 67 7 3 1 26 1 — - 17
Sis T u u s n ie m i .................................... 619 453! 1 49 17 6 1 9 8 270 3 41 281 141 121 76 3 8 7 66 17 5 12 27 1 — 18
19 K u o p io n  m lk . —  K u o p io  lk . 1289 9 9 6 1 2 66 27 1 2 8 9 — 13 4 06 870' 4 54 3 2 5 ‘293 217 761 ‘2 09 49 5 11 77 6 2 5 0 5 7 19
20 V e h m e r s a lm i ............................. 438 . 3 5 8  i 72 8 4 3 8 5 200 2 3 3 146 1 22 95 75 211 76 10 6 6 11 3 100 15 20
21 K a r ttu la  ....................................... 881 659: 205 17 881 — 17 2 89 5 7 5 297 -212 197 175 6 0 6 117 15 6 2 43 — 40 0 86 21
22 M aa n in k a  .................................... 678 5 5 0 116 12 6 7 8 — 23 238 4 17 2 6 8 1 5 8 147 1 05 3 3 2 1 5 9 43 11 3 26 1 1 100 2 0 — 22
23 R a u t a la m p i................................. 566 418! 1 38 10 5 66 — 2 0 228 3 1 8 2 2 3 131 111 101 3 7 5 95 27 9 9 23 — 1 75 1 4 — 23
24 K o n n e v e s i .................................. 459 3 3 7 118 4 4 5 9 2 8 167 264 153 132 9 9 75 2 5 0 90 16 4 8 10 1 2 - - 24
25 V e sa n to  ......................................... 328 2 55 66 7 3 2 8 1 5 152 161 1 1 9 8 4 52 73 2 1 4 67 4 — 1 10 — 1 75 3 6 25
26 L e p p ä v ir ta  & V a r k a u s . . . . 1 753 1 3 12 422 19 1 753 31 4 10 1 3 1 2 6 6 3 4 7 3 367 2 50 1 1 4 8 2 7 9 58 1 4 7 73 — 1 ‘250 8 3 3 26
27 S u o n n e jo k i .................................. 657 531 113 13 6 57 2 4 2 48 3 85 2 63 182 1 2 9 83 4 9 8 68 4 2 1 39 1 1 1 00 2 0 — 27
28, H a n k a sa lm i ............................... 534 410: 1 16 8 5 3 4 5 3 2 8 201 1 99 143 105 87 3 0 9 93 16 7 6 18 — 2 2 0 0 2 4 — 28
29 Yhteensä — Summa 27 424 20 787 6 072 565 27 424 836 11 651 14 931 10 494 7 063 5 735 4132 16 911 5 821 »86 329 365 1 150 11 63 4 325 845 588 29
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
30 J a la s jä r v i .................................... 1 057 712 2 9 8 47 1 0 57 8 747 3 02 427 26 3 201 166 6 9 5 2 24 18 1 13 32 — 2 2 00 4 0 30
31 P er ä se in ä jo k i ............................ 397 301 83 13 397 5 287 105 1 33 105 114 45 2 3 4 111 22 4 1 5 1 — — ■— 31
32, K a u h a j o k i .................................... 1043 7 04 2 9 3 46 1 0 4 3 9 7 45 2 8 9 421 ‘2 55 201 1 66 6 0 8 301 38 11 23 — 1 1 5 0 - 1 6 7 1 32
33 i K u r ik k a ......................................... 723 499: 201 23 723 15 4 2 9 2 7 9 272 2 1 9 127 105 4 7 6 1 34 9 i 14 1 1 — 33
34 I lm a jo k i —  I l m o l a .................. 1052 821 2 1 0 21 1 0 5 2 - - 23 715 3 1 4 381 2 61 2 4 0 1 7 0 57.3 1 99 3 8 9 4 18 1 — — 3 i
35 S e in ä j o k i ....................................... 376 3 1 6 s 51 9 3 5 8 18 3 3 153 1 90 127 112 76 61 2 5 7 54 7 — 1 16 — - — 35
36 L ap  v ä ä r t t i  —  L a p p fjä rd  . . 428 3 17 107 4 101 3 2 7 3 291 134 1 45 1 06 101 76 ‘2 3 9 5 9 22 6 < 10 1 2 50 3 3 36
37 K ristiin a n k a u p u n g in  m lk .—  
K r istin e sta d s  lk .................... 68 43* 2 4 1 6 8 13 45 10 22 2 0 18 8 31 4 4 37
38 S iip y y  —  S id e b y  ..................... 236 182! 4 8 6 6 8 1 68 11 117 1 08 104 5 0 56 26 1 0 8 6 7 13 6 4 8 2 — — 38
39 416 2 93 108 15 416 — 9 3 0 4 1 03 170 1 0 8 90 48 2 6 8 75 17 2 2 8 1 00 45 4 39
40 K a rijo k i — ■ B ö t o m .................. 2 17 163' 5 0 4 217 — — 175 42 89 6 0 46 22 137 59 7 5 3 7 1 75 1 8 - 40
41 N ä r p iö  —  N ä r p e s ..................... 869 491 302 76 8 69 27 6 44 1 98 266 ‘2 44 191 1 68 4 7 7 2 29 48 25 2 s 22 2 3 41
42 T e u v a  —  Ö s t e r m a r k ............. 533 338' 177 18 53.3 — 6 367 1 6 0 2 4 4 1 2 9 1 0 4 56 351 98 9 1 1 17 - - — 100 11 42
43 ' K o rsn ä ä si —  K o r s n ä s .......... 406 242! 135 29 4 06 13 3 27 6 6 1 63 92 98 53 1 2 6 98 27 1 8 9 8 1 1 _ 43
44 Ö verm ark ku  —  Ö verm ark 272 157 96 19 2 72 3 215 54 117 5 7 61 37 137 5 9 17 6 22 - - _ — 44
45 M a a la h ti —  M a l a k s ................ 385 2 8 5 1 94 6 3 $5 4 3 05 76 104 10 8 92 81 2 1 2 142 25 6 ~6 — — 65 0 1 6 8 — 45
72 73
K a n s a n o p e t u s t i l a x to  —  F o lh s T e o M a U s t ik  1 9 2 1 — 22 . 10
1921—1922.
1 2 1 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 •23 24 25 [ 1
s
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n o c li k o m m u n.
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalct.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. 
A n t a l  e i e v e r  d e  n 1 f e b r u a r i , Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
Antal elever, som under läs­
året u teblivit från skolan:
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
rittam atta loppuun kansa- 
koulukurssia.
Under läsårets förlopp eller vid 
dess slut före fulländad folk- 
skolkurs avgångna elever.
Jatkokurssit.
Fortsättnings­
kurser
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
Iän mukaan. 
Efter ålder.
Opetuskielen muk. 
i Efter under- 
visningsspråk.
Vanhempien säädyn
mukaan. ! 
Efter föräldrarnas stånd.
Viiosiosastojen mukaan. 
Efter årskurser.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
1'3 
år.
13, 
m
utta 
ei 
1.1 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
13, 
men 
under 
15 
år.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
15 
år.
Suom
i. — 
Finska.
ltuotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
1 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
T
orpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
im
fl^
I. i l . m . IV.
1—
10 
p
äivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
i
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
( 
Jäänyt 
pois 
m
itään 
! 
ilm
oittam
atta.
U
teblivna 
utan 
någon 
! 
anm
älning.
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta. 
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
! Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku.
! 
A
ntal 
tim
m
ar.
i 
________
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
, 1 P e t o la h t i  — • P e ta la k s  .......... 174 151 ■ 22 i 174 1 69 5 5 9 4 8 42. 25 125 .34 i i 2 2 i;
; 2 B e r g ö ö  —  B e r g ö ....................... 53 32 21 ■ — 53 9 19 25 1 6 14 1 6 ! 7 39 6 i 3 __ __ __ __ ..._
■ 3 S u lv a  — • S o lv  ............................ 2 1 6 155 5 9 2 — 216 1 137 78 7 0 53 5 4 39 164 30 5 2 8' ..._ __ 3
i 4 P ir t t ik y lä  —  P ö r t o m ............. 2 3 4 161 73 — 234 3 193 3 8 76 6 4 4 9 45 161 55 2 9 0 2 _ 4
• 5 M u sta sa a r i .................................. 740 595 140 5 j 76 6 64 9 4.39 2 92 2 3 9 199 1 55 147 431 100 24 19 2 s ! — 5 1 0 0 0 1 6 6 __
6 K o iv u la h t i  —  K v e v la k s  . . . 291 2 40 48 3 291 3 181 107 91 77 66 57 1 40 76 16 3 3 1 6 75 132 (i
7 R a ip p a lu o to  —  R e p l o t ____ 2 0 2 157 43 2 ! 202 17 155 30 6 5 58 42 37 1 44 38 4 3 7
8 L a ih ia  —  L a ih e l a ..................... 5 93 4 23 1 60 1( 1 5 9 3 — 8 401 184 18 9 148 1 39 117 352 141 19 3 7 21 — 1 Sj
9 J u r v a  .................. 4 08 272 1 28 8 4 0 8 2 2 72 134 18 8 83 89 48 2 50 88 19 15 q (J
10 V ä h ä k y r ö  —  L illk y ro 3 98 2 9 3 99 6 3 8 6 12 2 4 9 149 12 9 102 94 73 2 69 98 i i 4 6 14 1 1 00 43 lo!
11 Iso k y r ö  —  S to rk y ro  ............. 5 36 .398 136 2 5 3 6 — 3 3 6 3 1 70 20 0 144 102 90 3 6 0 121 18 3 8 9 1 00 15 __ i ii
12 Y l i s t a r o ......................................... 8 0 8 550 2 4 0 18 8 0 8 6 5 60 2 42 2 9 6 187 1 84 141 482 218 21 8 15! 2 3 7 5 91 1 2 !
13 V ö y r i — • V ö r ä ............................ 567 455 1 08 4 4 8 5 19 9 4 1 4 1 4 4 1 66 155 1.35 111 3 4 4 87 12 6 7 1 1 3 5 0 302 1 3 i14 O ra v a in en  —  O ravais .......... 331 191 129 11 47 284 24 1 84 123 111 91 68 61 2 33 75 17 1 __ 3 2 4 0 0 65 __
15 M a k sa m a a  —  M ak sm o ____ 1 32 122 8 2 i ■ 132 11 75 4 6 1 4 3 40 25 24 84 37 8 3 __ 4' 3 0 0 30 ..._ 15
16 U u d e n k a a r le p y y n  m lk . —
N y k a r le b y  lk .......................... 2 20 146 66 8 2 20 2 163 55: 87 4 9 53 31 118 78 4 — 8. 1 5 0 0 58 _  - 16
i17 J e p u a  —  J e p p o  ....................... 221 145 74 2 221 4 160 57 71 62 55 33 114 41 12 1 5 3! . . . 3 0 0 56 __ 17
18 M u n s a la ......................................... 3 5 5 2 1 8 107 3 0 3 55 1 3 1 9 3 5  i 1 12 89 95 59 201 64 20 4 __ ,3 i _ _ 4 00 j 74 __ 18
|1 9 Y l ih ä r m ä ...................................... 2 8 5 2 0 0 77 8 2 8 5 _ __ 204 8 1 1 1 03 73 71 38 197 56 2 2 12 __ __ 19
;20 A la h ä r m ä  .................................... 4 58 3 3 4 1 09 15 4 5 8 8 2 97 1 5 3  i 1 67 1 30 93 68 242 166 31 9 21 24 __ 1 1 0 0 25 3 20
[21 K a u h a v a  ....................................... 564 4 40 120 4 5 6 4 10 .338 216: 176 1 60 1 29 99 3 53 143 21 3 19 17 __ _ 1 — 21
22 L a p u a  —■ L a p p o ....................... 1033 8 14 20 9 10 1 0 3 3 3 0 6 84 3 1 9 1 39 6 267 2 2 4 146 732 162 .30 6 6 19 __ 1 1 50 32 1 22
23 302 2 0 4 92 6 302 — 7 245 50' 112 76 54 60 2 39 .39 1 3 2 2 __ 2 __ 2 3
24
1
P ieta rsa a re n  m lk . —  P e -  
d ersöre ...................................... 525 4 06 118 1 525 18 3 25 182 156 1 58 113 98 4 06 63 7 5 1 12 2 .300 63 2 4
2 5 P u rin  o ............................................ 240 117 108 15 240 2 192 4(1 81 48 65 46 130 41 5 i.) 1 6 __ __ _ _ 2 5
26 L u o to  —  L a r s m o ..................... 250 1 88 5 9 3 — 250 2 188 60; 70 78 55 47 182 23 4 .3 _  . 2 __ 100 14 2 627 Ä h tä v ä  — ■ E sse  ....................... 199 1 09 84 6 — 199 8 161 301 70 53 4 0 36 110 8 4 2 4 __ 200 55 __ 2 728 K r u u n u p y y  —  K r o n o b y  . . . 284 2 2 2 61 1 284 13 219 52! 70 69 76 69 187 54 5 1 6 __ i 825 1 25 __ 2 829 T er v a jä r v i —  T er ijä rv i . . . . 254 186 67 1 254 6 199 49i 87 53 67 47 141 94 12 1 3 __ i __ 2 9
30 V e te li  —  V e til  .......................... 324 231 91 2 3 2 4 3 25 3 6 8 1 0 8 80 82 54 202 46 17 11 1 5: _ _ i __ 3 031 P e r h o .............................................. 171 112 53 6 171 1 134 3 6 6 0 50 36 25 71 22 10 12 1 7 _ 75 18 __ 31
3 2 H a isu a  —  H a l s o ....................... 127 61 6 3 3 1 2 7 100 27 4 3 32 34 18 43 47 15 6 6 8 ; . 75 20 3 2
3 3 K a u st in e n  — ■ K a u s tb y 341 281 58 2 3 41 5 2 73 63; 172 66 62 41 2 2 4 71 14 2 16 _ 3 3
3 4 K o k k o la n  m lk . — . G a m la - 
k a r le b y lk .................................. 416 3 3 9 76 1 80 3 36 16 2 35 165 1 2 8 1 03 102 83 293 75 9 6 1 18 i 75 23 3 4
3 5 A la v e te li  —  N e d e r v e t il 202 146 55 1 202 28 126 48 5 8 60 3 9 45 112 63 16 2 __ 5 400 84 3 5
3 6 K ä lv iä  — • K e l v i å ..................... 345 2 74 6 4 7 3 45 2 46 99 1 05 1 09 72 5 9 139 54 1 8 6 __ 13 __ i 100 5 3 6
3 7 U l l a v a ............................................j 71 34 3 6 1 71 51 2 0 2 2 21 16 12 22 20 6 5 1 4 3 7
3  S L o h ta ja  —  L o h t e ä .................. 278 238 36 4 2 7 8 — 1 2 28 4 9 90 84 69 35 195 46 13 5 2 6 ' _ 3 839 ! H im a n k a  —  H im a n g o .......... ! 287 208 67 12 287 — 1 77 1 10 1 12 71 60 44 148 83 24 5 1 13 i 3 940 K a n n u s  ......................................... ! 410 301 90 19 4 1 0 — 3 279 1 2 8 1 5 0 101 111 48 302 55 21 18 1 15 i 1 4 0
4 1 T o h o la m p i ................................. 393 292 98 3 3 9 3 3 2 7 8 112! 1 51 109 83 5C 1 80 77 41 19 2 16 1 i 100 10 __ 4 142 L e s tijä r v i .................................... 36 34 2 — 36 — 3 0 6! 1 4 13 3 6 26 6 __ __ 10 i __ 4 243 L a p p a jä r v i ................................. 536 448 87 1 536 3 4 17 116! 2 1 6 i 120 120 80 3 4 0 124 21 1 10 9 __ 2 700 1.34 _ 4 3
4 4 V im p e li —  V in d a la  ................ 319 208 106 '5 3 1 9 — 6 2 4 9 64! 101 ! 76 93 49 202 76 13 3 10 7 _ — 44
4 5 E v i j ä r v i ......................................... 272 2 0 8 64 — 272 , — 14, 202 56 1 5 0 57 3 5 30 158 57 6 ; 7 20 1 175 13 4 5
4 6 ; K o rte s  j ä r v i ................................. 258 1 95 57: 6 25 8  i —1 4 2 1 0 44! 9 9 74 45 40 188 47 : . 9 2 7 4 6
74 75
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1 L ä ä n i  j a  k u n t a .  
I /ä n  o c h  k o m  m u n.
1
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i . Oppilaita o llut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
Antal elever, som  under läs­
året uteblivit från skolan:
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
rittam atta loppuun kansa- 
koulukurssia.
Under läsårets förlopp eller vid 
dess slu t före fulländad folk- 
skolkurs avgångna elever.
Jatkokurssit.
Fortsättnings­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
i
Iän mukaan. 
Efter ålder.
Opetuskielen muk. 
Efter under- 
visningsspråk.
Vanhempien säädyn J 
mukaan. 1 
Efter föräldrarnas stånd.
Viiosiosastojen mukaan. 
Efter årskurser.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttän
eitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
13, 
m
utta 
ei 
35 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
13, men 
under 
15 
år.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
år.
Suom
i. 
— 
F
inska.
1
Ttuotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
1 
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
T
orpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
m
.fl.
I. i i . m . IV.
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää.
1.1—
30 
dagar. 
|
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
i 1 A la jä r v i ......................................... 539 427 1 04 8 5 3 9 16 366 157 2 09 132 1 12 86 2 0 3 150 65 3 0 n u _ 3 1 0 0 11 _ i
2 S oin i ................................................. 2 70 • 197 6 9 4 270 4 ! 172 94 1 06 77 45 42 1 66 58 14
— 7 16 — 3 00 3 4 •— 2
3 L e h t im ä k i .................................... 142 96 40 6 142 i! 85 56 5 6 2 9 35 22 9 9 32 1 — 6 — — — — — 3
4 K u o r t a n e ...................................... 4 8 5 33 8 129 18 485 6l 3 5 0 12 9 1 90 105 84 106 2 81 129 11 7 5 2 5 - - 2 0 0 41 — 4
fl A la v u s  —  A l a v o ....................... 5 12 341 157 14 512 11; • 2 53 24.8 1 70 118 1 3 2 92 3 1 0 86 9 — — 3 3 — 550 5 9 — 6
i 6 T ö y s ä .............................................. 2 14 97 87 3 0 214 4 I 1 6 9 41 59 50 51 54 12 9 48 6 1 1 1
— — — — 6
• 7 V irrat —  V ird o is ..................... 9 0 9 652 2 33 24 909 2 1 ! 3 8 8 5 00 3 42 >27 19 6 144 5 8 4 1 87 37 10 2 22 — 700 1 1 0 — 7
! 8 A tsä r i ............................................ 6 40 447 1 70 2 3 6 4 0 17 2 66 3 57 2 4 2 151 1 4 3 1 0 4 . 4 3 8 1 01 9 — 3 19
— 3 0 0 51 — 8
' 9 L a u k a a  —  L a u k a s .................. 6 4 5 486 142 17 645 32 1 64 4 4 9 2 36 1 58 1 5 4 97 3 9 8 111 7 1 3 27 — — — 9
10 Ä ä n e k o s k i .................................... 601 4 7 8 116 < 601 191 95 4 87 2 3 0 1 45 1 37 8 9 37 2 71 13 — 5 30 1 100 16 1 10
11 U u ra in en  —  U u r a i s ................ 2 62 208 4 8 6 2 62 0 1 24 133 1 0 0 69 52 41 165 39 3 5 4 4 — — — — — i i
12 P e t ä j ä v e s i .................................... 4 38 3 2 8 1 00 10 4 38 10: 1 75 2 5 3 1 55 129 82 72 26 0 6 9 6 3 — 12 — 200 71 — 12
13 J y v ä s k v l ä .................................... 1 0 0 5 742 25 4 9 1 0 05 22 i' 1 78 8 05 3 82 2 70 20 2 151 69 0 146 23 13 9 47 — 3 2 0 0 4 9 — 13
14 T o iv a k k a ....................................... 2 15 158 51 6 2 15 14 94 107 78 63 41 33 118 71 7 — 7 6 — - — — — — 14
15 K eu ru u  K e u n i ....................... 755 570 1 68 17 755 — 23 277 455 2 6 6 2 0 0 1 7 5 1 14 4 9 9 91 25 13 4 19 2 1 100 13 — 15
16 P ih la ja v e s i  ................................. 1 78 116 56 6 1 78 — 12 79 87 62 3 8 43 35 123 25 5 —
__ 9 — — 2 0 0 3 3 16
17 M u ltia  ............................................ 291 192 88 11 291 — 13 135 143 117 75 5 4 45 176 55 8 2 4 6 — — — — — 17
18 S a a r ijä rv i .................................... 6 83 551 116 16 6 8 3 — 77 183 4 2 3 267 1 6 9 1 4 8 99 4 92 132 15 3 10 2 4 1 - — — — 18
19 P y lk ö n m ä k i ............................... 2 0 3 148 48 7 2 03 3 92 108 86 46 4 5 26 121 46 5 3 — 1 19
20 K a r stu la  ....................................... 5 46 4 06 1 28 12 5 46 35: 2 63 248 2 27 135 98 86 3 5 4 104 14 4 7 23 1 — 1 0 0 15 1 20
21 K i v i j ä r v i ....................................... 221 177 42 o 221 — 8' 105 108 82 45 5 8 36 149 51 7 4 1 10 — — 1 00 ' 11 — 21
22 K in n u la ......................................... 118 1 04 14 — 118 — 6 8 50 63 22 28 5 9 4 16 — — 1 6 — — — — — 22
23 P ih t ip u d a s  ................................. 377 280 89 8 3 77 141 2 0 0 163 179 95 61 42 2 37 100 20 5 10 22 __ 1 1 0 0 17 — 23
24 V iita sa a r i .................................... 908 6 8 0 20 9 19 9 08 .... 391 2 75 594 3 6 5 2 4 0 1 81 122 512 160 2 0 22 21 31 — 1 — — — 24
25 K o n g in k a n g a s  .......................... 172 130 3 9 3 172 14; 72 86 51 50 36 36 108 25 1 — 1 2 — — — 25
26 S u m ia in en  —  S u m ia i s ........... 160 119 3 3 8 1 60 9! 66 8o 83 34 28 15 9 9 31 10 3 2 3 __ 1 — — - 26
27 Y h te en sä  —  S u m m a 35  626 2 5  8 66 8 8 7 5 885 27  2 46 8 380 914 21 5 53 1 3 1 5 9 1 3  0 6 3 9 1 1 5 7 748 5 700 2 1  881 7 2 52 1 2 3 1 4 10 343 1 0 37 12 66 1 4  6 5 0 2 6 6 6 12 27
O ulun  lä ä n i. — U leåb orgs lä n .
28 L im in k a  —  L im i n g o ............. 312 2 17 88 7 312 13! 1 2 4 175 113 87 5 8 5 4 1 7 0 75 19 10 1 9 _ i — 28
29 K em p ele  ....................................... 141 116 25 141 - 9! 37 95 68 31 30 12 81 26 11 3 — 8 — i — — 29
30 T y r n ä v ä  ....................................... 305 2 3 9 62 4 305 144 161 133 8 0 57 35 180 42 7 _ 3 8 1 i 75 17 — 30
31 T e m m e s ......................................... 95 77 18 95 ----- 52 43 47 22 17 9 56 16 6 4 _ 3 _ i — — 31
32 L u m ij o k i ....................................... 1 74 133 38 3 174 ■ -i 94 8 0 57 56 38 23 122 2 7 13 4 1 4 - — _ — 32
33 O u lu jo k i ....................................... 541 4 1 8 117 6 541 2 7  i 87 427 2 0 0 137 1 2 5 7 9 3 1 3 10 4 25 3 3 1 8 — i 1 50 1 3 — 33
34 O ulu nsa lo  .................................. 222 185 35 2 222 1 3 8 1 83 5 9 5 6 6 3 4 4 96 70 2 8 7 — 9 — 2 .— — 34
35 M u h os ............................................ 351 2 63 86 2 351 57: 150 144 140 80 76 55 2 6 0 5 4 5 — 5 6 — — — 35
36 U ta jä r v i ....................................... 339 215 108 16 3 3 9 10 121 2 0 8 1 3 9 70 71 5 9 1 94 6 9 19 5 3 14 — 2 — — — 36
37 K iim in k i ....................................... 141 113 28 141 •j 121 18 51 3 9 34 17 90 31 2 1 3 2 — — - — 37
38: Y l ik i im in k i .................................. 12 4 101 21 •) 124 ■i 75 47 51 31 2 4 18 75 20 6 1 2 7 — 1 — — — 38
39 H a u k ip u d a s  ............................... 738 601 129 8 738 4! 2 54 4 8 0 282 192 1 4 4 120 4 4 8 191 21 1 12 3 9 — 2 5 0 78 — 3940; L  — ■ I j ° ................................ 503 3 5 8 132 13 5 03 - j 8  i 3 08 187 197 1 26 1 1 9 61 297 113 27 8 5 17 1 1 — — — 4041 K u iv a n ie m i ................................. 1 72 1 35 3 6 1 172 —; - 133 3 9 78 42 24 2 8 93 3 9 6 _ 9 4 _ 1 — — — 41
42: P u d a s jä r v i .................................. 2 54 194 51 9 2 54 — : 13 113 1 2 8 107 53 54 40 133 6 0 6 15 9 11 _ — — — - 4243 R anua.................................. 47 40 5 2 47 --1 6 21 20 17 9 11 10 42 4 _ 6 •2 _ _ .— — — 43441 Taivalkoski.......................... 49 38 U — 4 9 1 26 22 2 0 10 12 7 41 3 _ _ _ 3 __ _ — — — 444 5 j Kuusamo.............................. 284 201 74 9 2 84 13! 146 125 106 6 9 68 41 1 3 0 53 15 13 2 8 10 — — — 12 454 6  i Alavieska ............................ 299 205 89 0 29 9 2 224 73 113 95 58 33 191 5 0 19 1 7 9 _ 1 — — — 46
4 7 ; 584 4 67 1 13 ' é\ 584 ° i 3 5 5 2 2 4 2 2 3 1 42 1 2 8 91 337 137 2 8 7 7 33 __ 4 1 0 0 45 — 4748| R autio .................................. 115 97 18 — 115 — ; 85 30 4 8 3 3 1 9 15 70 35 6 1 1 5 _ — — — 4849 Ylivieska.............................. ! 729 5 7 9 1 3 9 Ill 729 —  ; 1 3  ! 4 0 8 3 0 8 297 1 70 1 6 6 % 3 7 0 201 27 9 1 43 — 2 1 0 0 25 3 49
oO Sievi...................................... 459 35 4 97 8! 4 5 0 — : i i 3 0 8 140 1 9 6 116 82 65 2 3 0 1 30 14 8 6 2 4 — — 2 0 0 1 3 0 — 50
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I
L ii ii n i j a  k u n t a .
L  ii n 0 c h  k o m m u n .
i
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i . O ppilaita o ilu t kou lusta poissa lukuvuoden  kuluessa: 
A ntal elever, som u n d er lä s ­
å re t u te b liv it från  skolan:
L ukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa e ronnu t kou lu sta  suo ­
r i t ta m a t ta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder läsårets förlopp eller vid 
dess s lu t före fu lländad  folk- 
skolkurs avgångna elever.
Jatk o k u rss it.
F o rtsä ttn in g s­
kurser.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
till 
grekisk-ryska 
trosbekännelsen.
I ä n  m ukaan .
E fte r å ld e r. 1
O petuskielen m uk. 
E fte r u n d er- j 
visn ingsspråk . :
V anhem pien sää d y n  
m ukaan .
E fte r  fö rä ld rarnas  stånd .
V uosiosastojen m ukaan . 
E fte r årskurser.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, 
men 
under 
13 
år.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
13, men 
under 
15 
år.
i 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
15 
år.
Suom
i. — 
Finska.
R
uotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
1 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare.
(Torpparien,työ väen 
y. m
. lapsia. 
■Barn 
till 
torpare, arbetare 
m
.fl
i
f. 11.
1
III. IV
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
SI—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
Mer 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
någon 
anm
älning.
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgått 
på 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
ålsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
på 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
1 P y h ä jo k i ................................ 350 261 82 7 350
i
3 277' 70i 11643
79
51
87
U
68
16
248
74
55
28
11
8 -
2
2
5
10
__ - 100 u - 12
3
4  
ö 
6
7
8 
9
10
M erijä rv i................................
Oulainen —■ O ula is...............
Pattijok i ................................
Saioinen ................................
V ihanti ..................................
Siikajoki ................................
Revolahti — Revolaks . . . .
P a a v o la ..................................
Rantsila — F ra n ts ila ...........
121
413
198
132
183
170
127
452
250
93
307
150
U I
156
124
96
336
204
27
95
43
1 1
23
39
30
103
43
1
11
5
4
4
7
1
13
.3
121 
413' 
198 
132 j 
183: 
170 
,127 
452 
250
-
4
17 
27
6
1
1
18 
4
79
258
101
54
103
78
77
147
143
3b
138
70
78
74
91:
491
287
103
157
72
39
62
59
60 
159
97
124
58
33
45
42
24
103
72
71
42
42
55
35
26
115
37
61
26
18
21
34
17
75
44
270
107
73
126
94
79
257
122
96
67
40
26
40
46
121
52
13
14 
1
10
12
21
38
i
3
4 
7
28
.30
1
8
2
1
5
15
24
15
6
1
5 
24
6
i
i
i
i
100
z
15
z
-
3
4 
5:
?i
8
9i
10!
11
12
13
14
15
16
17
18
Hailuoto — Karlö ...............
H a a p a jä rv i ............................
R e is jä rv i ................................
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1921—1922.
XV. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1921—1922. Tietoja kouluista, opettajista ja  oppilaista.
XV. Landskommunernas fasta lägre folkskolor under läsåret 1921—1922. Uppgifter om skolorna, lärarna och eleverna.
Ecoles primaires élémentaires des communes rurales (local fixe): année scolaire 1 921— 1922. Renseignements sur les écoles, le personnel enseignant et les élèves.
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1. II.
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
i
1 In k o o  —  I n g à ............................ __ i ___ 1 2 1 __ 4 i 3 __ 50 52 62 40 51 47 4 — 102 75 26 i 61 41 61 35 144 804 1
2 l l e g e r b y  ....................................... — 3 — 1 1 1 --- 3 i 2 __ 50 38 38 47 3 46 38 4 88 55 25 s 40 48 40 44 108 595
3 K arja — K a r is ..................... i 3 — 2 2 __ --- 5 i 4 — 66 60 102 21 3 72 43 11 25 101 102 16 8 70 56 75 46 146 787
4 K arjalohja —  Karislojo . . . — l j — 1 — — — 1 — 1 5 1 3 3 6 — - 6 1 2 3 1 2 5 32 190 i
5 Pohja — Po j o ....................... 2 8; 1 8 1 2 --- 12 5 7 — 153 142 243 52 161 124 10 56 239 239 47 9 160 135 167 120 396 2 201 ;V
6 S n ap p ertu n a ......................... — 5; — __ 1 4 --- 5 3 — 2 63 46 74 27 8 68 30 11 109 79 27 3 53 56 68 54 178 990 C
7 Tenhola T e n a la ............... — 4! 1 3 1 1 ___ 5 3 2 __ 66 45 82 26 3 52 45 14 18 93 87 16 8 5v 54 59 50 181 999 7
8 Bromarvi — Bromarv . . . . — 2' 1 1 __ 2 1 1 __ 25 22 44 3 — 21 21 5 — 47 27 20 30 17 34 16 72 406
9 Espoo — Esbo ..................... 3 16: 1 8 5 7 21 4 13 4 288 282 458 105 7 295 224 51 112 458 439 84 47 304 266 301 243 718 3 998 »!
10 Kirkkonummi — K yrkslätt — 18 — 1 8 9 19 — 18 1 211 208 296 112 U 272 1.38 9 — 419 307 89 23 227 192 255 177 646 3 629 10
n Siuntio —■ Sjundeå "............ 1 9 — __ 2 8 1 9 4 5 1 147 1 2 0 145 110 12 152 97 18 10 257 162 83 22 149 118 145 104 360 1 990 11
12 Lohja — L o jo ....................... 3 3 — 2 3 1 --- 7 2 4 1 143 141 254 28 2 198 74 12 197 87 256 20 s 147 137 160 131 215 1 203 12
'1 3 Nummi — Nummis ........... 3 _I — 3 __ __ __ 4 3 1 __ 69 51 83 31 6 73 39 8 120 60 56 4 58 62 62 60 107 595 13
14 P u s u la .................................... 1 __1 1 __ __ 1 1 __ __ 9 7 14 2 — 3 13 — 16 - 12 4 9 7 9 t 3.3 182 11
15 Vihti — Vichtis ................... 3 __ 2 1 __ 4 3 1 __ 65 69 106 26 2 88 33 13 134 — 99 17 18 73 61 98 40 101 559 1.)
16 Helsingin p itäjä  — Helsinge 12 19 — 9 13 9 — 38 16 20 2 516 505 866 1.47 8 638 309 74 480 541 798 141 82 532 489 551 454 1 115 6164 16
17 H uopalahti —  Hoplaks . . . 1 3 — — 2 2 ---- 5 3 2 .— 43 49 86 5 1 60 29 3 43 49 63 24 5 41 51 39 50 143 784 17:
18 N u rm ijä rv i............................ 1 — — __ 1 __ ----- 2 1 1 — 35 39 54 20 — 47 27 — 74 46 25 3 42 .32 50 32 34 184 18
19 Hyvinkää — Hyvinge . . . . 6 I 1 — 1 5 1 ---- 10 8 1 1 174 178 305 44 3 208 136 8 343 9 307 30 15 195 157 204 152 254 1 395 1!)
20 Sipoo — S ib b o .................... — 16 — 6 3 7 ----- 16 4 U 1 161 158 246 71 2 186 123 ■ 10 — 319 169 136 14 157 162 166 149 573 3 222 20
21 Tuusula — Tusby ............... 16 4! — 2 10 8 ----- 21 15 6 — 266 275! 420 111 10 366 150 25 474 67 402 113 26 292 249 305 228 707 3 909 2 1 :
22 Porvoon mlk. — Borgå lk. 5 26 2 7 11 15 ----- 35 19 16 — 386 415 708 78 15 437 315 49 148 653 634 137 30 409 392 423 360 1 184 6 599 22
23 A sk o la .................................... 1 — — 1 _ 1 1 — 17 15 26 6 — 20 10 2 32 31 ..... 1 18 14 IS 13 36 202 23
24 Pernaja — P e r n a ................. — 1 3 ! — 3 7 3 ---- 13 5 7 1 195 170 307 47 11 205 143 17 365 267 95 3 197 168 2 1 0 153 462 2 589 21
25 Liljendaali — L iljendal___ — 5 — 4 1 — — 5 4 1 46 42 86 1 1 55 31 2 — 88 44 37 7 45 43 47 38 179 1 0 1 1 2;>
26 Myrskylä — Mörskom ----- 3 2 1 1 3 2 1 6 4 2 1 71 56 91 27 9 57 64 6 97 30 90 28 9 60 67 66 64 192 1 077 26
27 Ruotsinpyhtää —■ Strömfors 5 4 — 4 — 5 ----- 9 5 2 2 87 98 156 23 6 109 66 10 103 82 147 34 4 101 84 98 73 325 1 825 27
28 Lapträski — Lappträsk . . . 3 5 1 6 — 3 ----- 9 5 4 _ 112 117 194 26 9 105 114 10 97 132 134 91 4 107 122 107 95 324 1 819 28
29 Anjala .................................... 5 —1 — 1 2 2 --- 5 3 2 — 78 78 136 18 2 93 50 13 156 98 57 1 9(1 66 156 64 153 844 •29
30 I it ti  — I i t t i s ......................... 1 — — __ 1 — --- 1 1 — 12 17 26 3 16 13 __ 29 17 12 17 12 22 12 36 199 311
31 Kuusankoski ....................... 7 - ' 1 6 — - 24 14 9 1 481 402 852 26 5 653 212 18 883 813 65 508 375 513 342 242 1 344 31:
32 Jaala  ...................................... 1 _ _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ 12 22 ' 32 2 23 9 2 34 19 13 2 22 1» 22 12 39 907 32;
33 O rim a tti la .............................. 5 _ _ — 1 3 1 _ 5 4 1 — 1 00 75 133 29 13 112 51 12 175 — 105 66 4 99 76 120 74 182 1 004 33
34 Yhteensä — Summa 89 174 7 78 98 94 2 308 145 146 ! 19 4 202 3 995 6 728 1317 152 4 948 2 818 431 3 859 4 341 6184 1 636 377 4 371 3 826 4 653 3 563 9 617 53 566 31
i 270 270
Traduction des rubriques.
Col. 1. Département et commune. — Col. 2—7. Groupement des écoles ( l:e r  févr.): — col. 2— i.  par langue d'enseignement: col. 2. finnoises; col. 3. suédoises; Col. 4. bilingues. — Col. 5—7. situées: col. o. dans une maison
scolaire spéciale; col. 6. dans la maison d ’une école primaire; col. 7. dans un local loué. — Col. 8—12. Groupe- ment des maîtres ( l:e r  févr.): col. 8—9. par sexe: col. 8. hommes; col. 9. femmes.— Col. 10—12. par compétence:
col. 10. certificat déplus d'une année d'études à une école normale; col. 11. certificat dune année d'études â une école normale: col. 12. sans certif cat de compétence. —■ Col. 13—27. Groupement des élèves (l:er févr.): col. 13—14.
par sexe: col. 13. garçons; col. 14. filles. — Col. 15—17. par distance entre l’école et le domicile: col. 15. moins de 3 km .; col. 16. entre 3 et 5 km .; col. 17. plus de 5 km. — Col. 1.8—20. par Tage: col. 18. entre 7 et 9 ans; col. 19.
entre 9 et 11 ans; col. 20 .11  ans révolus. Col. 21—22. par langue d'enseignement: col. 21. finnois; col. 22. suédois.—  Col. 23—25. par état social des parents: col. 23. petits fermiers, ouvriers etc.; col. 24. petits agriculteurs, petits
commerçants; col. 24. fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. —  Col. 26—27. par années scolaires: col. 26. l:re  aimée; col. 27. 2:e année. — Col. 28. Nombre des élèves nouveaux. — (loi. 29. Élèves ayant obtenu le certificat
d’études primaires élémentaires. —  Col. 30. Nombre des semaines scolaires. — Col. 31. Nombre des jours scolaires.
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9
4
96
21
12
33
15
78
9
57 
29 
14
189
10
9
3 
16
4 
4
23
2
9
2
3
6
7
6
1
3
1
2
2
7
56
405
22
40
125
.36!
58:
54
45
58
34
257
39 
20
U I
81
194:
40 : 
105:
71
33:
491
14
22
12
18
50
82
211
25
33
20
9
2
47
388
41 
70
2.35
96
14
27
42
26
21
24
37
10
21
183
24
10
90
65
117
28 
53 
56 
11
462
14
13
10
8
27
5 
27
7 
24
6
5
15
19
16
8
20 
10 
10 
61 
15 
10 
20 
10
' 60
6 
41 
12 
19 
23
■
I
s
1
7 
9 
5
5 
1 
1
9
8 
1 
1
3
13
1
6 
17
6
II  
3 
3 
6
" 9 
7 
30 
214 
21
44 
124
65
13
22
30
26
20
28
26
15 
9
131
19
6
54
40
102
40
45 
38
16 
272
5
13 
5
26
209
29
60
127
60
12
14 
28
28
25
5
32
5
25
126
20
14
57
41
92
60
33 
17
219
9
7
2(
231
21
53
145
102
s
36
58
26
45
33
230
25 
131 
3! 
44 
61 
57 
14! 
4( 
74 
4( 
33 
' 39(
r
0
5
24 
i 191
26 
54 
119 
54 
11 
14 
!■ 28
: 24
25 
4
32 
; 5
19 
114
20 
14 
53 
41 
90 
---
52
31
17
210
9
72
36
109
255
69
181
217 
149
64
34 
72
35 
30 
54
36 
36 
72
399
23
36
56
72
218 
20
149
72
26
181
34
406
202
591
1 396 
384
1004
1200
834
348
186
404
195
16(
299
201
200
403
2 211 
127 
201 
301
405 
1 204
11C
810
400
145
997
183
1
3
1
5
6  
7
S
9
10
11
12
.13
,14
1 5
i(i
17
IS
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
311 Yhteensä Summa 6 2(1 34 25 2) 21 i »8 43 43 13 1 557 1 305 2 541; 301 20 1 «91 OBI n o 2 389 473 2 223 513 12« 1471 1 391 1 928 1 295 2 897 15 507 31
81 2) 811
33
34
30
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Åland.
Sundi — Sund ....................
Saltviiki — Saltvik ............
Finströmi — Finström . . . .
Eckerö ..................................
Hammarland ......................
Snttunka — Sottunga........
, -
1
-1
2
2  ; 
1 
1
1
1
-
1
3
2
2
1
1
-
1
4
2
?
1
1
1
1
1
1
1
1
___
2
1
2
9
47
34
27
2
9
16
53
22
28
5
5;
16 
86 
1 42 
; 55 
j 7 
; 12
9
14
9 5
2
21
61
22
34
4
13;
4
36
26
18
2
1
3
8
3
1
H 2510056
55
14
12
55
37
23
2
11
13 
45
14 
20
5
3
5
12
16
58
28
25
2
7
9
42
28
30
5
7
16
63
20
25
2
7
9
39
27
25
5
7
36
140
68
106
36
36
200
776
387
593
202
204
32
33
34
35
36 
37!
38 ; Yhteensä — Summa 12 2 — to 12 4 3 5 128 129 j 218 32 i 155 87 15 - 1 257 14» 100 17 134» 121 433 112 422 2 362 381
12 12 I ! 1
’) 1 huoneisto ilmaiseksi. — 1 gratislokal. 2) Sitä paitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dess­
utom 1 hyresfritt upplåten lokal.
82 83
1921—J922.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ia 14 ; 15 iff IV 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 31
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
Koulujen luku helmik. 1 p. 
Antal skolor den 1 febr.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 febr.
Oppilaiden luku helmik. 1 p:nä. 
Antal elever den 1 februari.
Uusia 
oppilaita 
otettu. 
Intagna 
nya 
elever.
Koulukurssin 
suorittaneita. 
D
im
itterade.
Opetusviikkojen 
lukum
äärä.
Antal 
veckor, 
under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
Opetuspa! vien 
luku m 
ääni. 
Antal 
undervisningsdagar.
:
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspråkiga.
Omassa 
huoneistossa. 
I 
eget 
hus.
Yleim
n. 
kansakoulun 
huoneistossa. 
I 
liögre 
folkskolans 
lokal.
V
uokrahuoneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
Sukupuo­
len mukaan, j 
Efter kön. !
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan. 
Efter lärar­
utbildning.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
Sellaisia, joiden 
koulumatka oli: 
Sailana lbr vilka 
skolvägens längd 
var:
Iän mukaan. 
Efter ålder.
Opetuskie­
len mukaan. 
Mf ter under- 
visn. språk.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd.
Vuosiosas- 
tojen inuk. 
Efter års­
kurser.
M
iehiä. — 
M
anliga.
Xaisia. — 
K
vinnliga.
Laajem
man 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
Med 
längre 
än 
1-års 
utbildning.
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Med 
1-års 
utbildning.
Ilman 
varsinaista 
valm
is­
tusta 
olevia.
Utan 
egentlig 
utbildning.
Poikia. — 
Gossar.
TyttÖj a. — 
Flickor. 
I
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
7, 
mutta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
7, men 
under 
9 
år.
9, mutta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, men 
under 11 
år.
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
11 
år.
Suomi. — 
Finska.
R
uotsi—
• Svenska.
'Torpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. — 
Barn 
tili torpare, 
arbetare 
m. fl.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk.
harjoittajien 
lapsia. 
iBarn 
till 
mindre 
jordbruk 
och 
näringsidk.
i V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
i suurliikk. harjoitt. lapsia. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
i 
jordbruk, 
o. 
näringsidk.
1. II.
1
Hämeen 1. — Tavastehus 1.
Vilppula ................................ i 1 1 1 24
i
16 35 4 1 38 i i 40 32 3 5 21 19 21 19 .37 200 12 M ä n ttä .................................... 2 — — —. 2 — — 3 3 — 66 51 105 11 1 68 36 13 117 106 7 4 78 39 93 38 74 402 2
3 O rivesi.................................... 1 — — — — ' 1 — 1 — 1 — 18 14 32 20 12 — 32 28 2 2 15 17 15 17 36 201 3
4 Juupajoki .............................. 1 — — — — 1 — 1 1 —- — 20 20 38 1 1 37 3 — 40 __ 33 6 1 31 9 34 9 36 200 1
5 Pirkkala — P irk k a la ........... U — — 4 5 2 1 19 9 1 0 1 379 33 l| 667 43 377 283 50 710 — 654 39 17 357 353 689 340 382 2 109 rt6 K angasala .............................. 1 — — — 1 — — 1 — 1 — 9 21. 23 t 19 6 5 30 __ 8 22 _... 19 11 16 11 36 200 r.7 Messukylä — Messubv . . . . 1 -- — 1 — — 1 1 — — 9 löi 12 7 15 3 1 19 10 4 o 12 7 11 7 36 197 78 T am m ela................................ 3 — - - 3 — — — 4 1 2 1 66 66 132 — — 58 71 3 132 __ 123 4 5 76 56 75 56 108 606 8ü Jokioinen — Jokkis ........... 8 — — 1 4 3 — 8 5 3 — 130 123 208 42 3 152 87 14 253 161 83 9 134 119 130 108 294 1 610 910 Ypäjä .................................... 2 — — 1 - 1 — 2 1 1 — 34 44 40 35 3 35 36 7 78 — 54 23 1 46 32 47 32 72 404 1011 Urjala — U rdiala ............... 2 — 2 — — 2 — 2 — 41 34 63 12 __ 41 31 3 75 __ 69 5 1 37 38 37 38 72 401 1112 Akaa — A k k a s ..................... 4 — — 1 3 — 7 3 4 — 98 114 211 1 141 64 7 212 __ 163 40 9 110 102 142 98 144 802 VI13 Sääksmäki ............................ 1 — ..._ 1 — — 1 1 — — 47 43 88 2 43 39 8 90 — 85 5 58 32 63 30 36 200 1314 J a n a k k a la .............................. 7 — 2 5 — — 7 5 2 - 204 166 252 104 14 181 159 30 370 __ • 302 47 21 164 206 199 180 257 1 410 1415 H ausjärvi .............................. 1 — — 1 - - i — — 1 1 — — 15 10 22 3 12 11 2 25 — 18 7 __ 15 10 15 10 36 200 1516 Riihimäki .............................. 4 1 — 1 21 2 — 7 4 2 1 162 180 328 .14 - 20.3 128 11 330 12 293 33 16 177 165 181 158 179 989 1617 Jäm sä .................................... 5 — — — öi — — 9' 8 — 1 194 142 269 65 2 189 123 24 336 279 43 14 182 154 240 137 182 1 004 1718 M uuram e................................ 1 — — 1 — I — li — 1 — 24 18 42 40 2 42 42 __ 17 25 46 24 36 200 18li) Kuhmoinen — Kuhmois . . 3 — __ — l| 2 — 3! — 1 . 2 38 31 46 22 1 51 15 3 69 — 57 12 39 30 72 28 90 492 19
20 Yhteensä — Summa 59 i _ 18 27 15 1 79 44 30 6 1578 1 434 2 «13 373 26 1 720 1 1(18 184 3 000 12 2 517 380 115 1*88 1 424 2126 1 340 2 143 11827 •20
21
Viipurin lääni. — Viborgs 1.
Viipurin mlk. —  Viborgs lk. 13
m
2
«9
11 27 8 9 10 870 802! 1 583 82 7 1 024 557 91 1 672 1 512 145 lö 814 858 919 716 467 2 570 2122 Vahviala ................................ 2 — — •— 2! — 1 1 2 — — 27 40 66 1 __ 47 20 67 46 19 39 28 42 24 48 262 2223 Koivisto — B jörkö............... 2 __ — — ■2 — 2 - — 9 52 39; 91 _ 62 28 1 91 42 49 - 24 67 91 59 54 305 •2324 Lavansaari ............................ 1 — — 1 : — 1 Î 1 1 33 36 69 _ 54 12 3 69 ... . __ 68 1 51 18 54 17 .37 200 2125 Johannes — S:t "Johanni s . . 1 — — — 1 — — 1 1 — 36 42 78 33 45 _ 78 75 3 38 40 48 40 37 201 2526 Uusikirkko — Nykyrka . . . 1 — — — — ; 1 — 1 — — 1 39 12 51 - 14 30 7 51 51 27 24 12 12 .36 200 2627 Pyhtää — Pyttis ................. 7 4 — - 2 6. 3 11 5 6 — 136 136 239 29 4 171 90 11 179 93 168 80 24 124 148 172 139 380 2 130 2728 Kymi — Kymmene ........... 14 — — 3 9! 2 1 18 16 3 — 405 356 757 4 478 246 37 761 _ 711 42 8 396 365 469 321 442 2 441 2829
30
Sippola . .  '..............................
Suursaari — llogland ........
2
2 ..._ ___
1 1:
2 __ —
4
2
1 2
1
1
1
65
32
63
25
127
57
1 95
34
27
16
6
7
128
57
— 110 16
57
2 49
32
79
25
74
27
79
25
'73
72
4112 
400
•29
3031
32
Valkeala ................................
L u u m ä k i................................
3
2 _ _ 32 z __ 62 31 1 11031 11538 22367
0
2
175
62
50
7
225
69
— 137
20
76
44
12
5
116
35
109
34
122
70
100
.34
109
60
597
,329
31
32
33 Lapvesi — Lappvesi ........... 5 — — 4 1 1 10 8 3 — 192 183 374 Î 235 124 16 375 — 296 69 10 191 184 248 172 180 1 003 3334 Joutseno ................................ 1 __ 1 — : — — 1 — 1 — 25 17 42 -- 22 19 1 42 — 42 _ 21 21 18 19 36 190 31
35 R uokolahti— Ruokolaks . . 1 — — — 1 — — 4 4 — — 94 96: 190 --- __ 123 45 22 190 __ 188 - 2 144 46 172 40 .36 200 35
36 Jääski — J ä ä s k is ................. 1 — — — --- 1 3 — 3 — 93 •89 182 67 102 13 182 ___ 176 6 97 85 97 81 36 200 36
38
Muola — M o h la ...................
Kivennapa — Kivinebb . . .
2
1 ___ Z ___
Il
1,
1
_ _ ?
3
1 —
87
27
55,
23
142
46 4
74
27
66
23
2 142
50
135
32
5
12
2
6
73
27
69
23
91
54
62
2.3
69
,36
380 
■ 200
37
38
39 T e r ijo k i.................................. 5 — ..._ 3 ‘2 — ö 3 — 2 109 106 206 9 82 112 21 215 142 65 8 103 112 212 106 96 521 39
40 M etsäpirtti ............................ 2 — - - 1 1 2 — - 2 — 62 42: 85 19( — .39 53 : 12 104 6 98 ___ 38 66 78 60 59 330 40
41 Kaukola ................................ 9 — 2) 7 — .9 — 1 8 85 74 13(1 24 1 5 121 36 g i 159 30 125 4 87 72 143 66 14.3 797 41
42
43
Sortavalan mlk. — Sorda-
vala lk .................................
Impilahti & Kitelä .............
4
U ___ ___
2
i
(i
2
5
j
4!
12'
3
7
1
3 2
65
239
61
220
123
385
3
65 i 9
47
186
71
213
8
60
126
459
- 109
274
15
177
2
8
74
252
52
207
98
299
50
178
134
385
749 
2 132
42
43
84: 85
1921—1922.
1 a » 4 5 B 7 8 9 10 n 1-2 13 u  ]■ 15 IB 17 i s 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SO : :u — ,
L ääni ja kunta. 
Täin och kom m un.
K oulujen luku helm ik. 1 p. 
A n tal skolor deh  1 febr.
O petta jien  luku helm ik. 1 |>. 
A ntal lä ra re  dell 1 febr.
Oppilaiden luku  helm ik. 1 p :nä. 
A n tal olever den  1 februari.
Uusia 
oppilaita 
otettu. 
Intagna 
nya 
elever.
K
oulukurssin 
suorittaneita. 
D
im
ittcrade.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
A
ntal 
veckor, 
under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
O
petuspa! vien 
lu 
ku m 
äärä. 
A
ntal 
undervisningsdagar.
*
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspråkiga.
O
m
assa 
huoneistossa. 
I 
eget 
hus.
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa. 
I 
högre 
tolkskolans 
lokal.
V
11 okralu i oneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
S ukupuo­
len m ukaan. 
E fte r kön.
O petta javalm is- 
tu k sen  m ukaan. 
E fte r lä ra r­
utb ildn ing .
S ukupuo­
len m ukaan.;
E fte r kön.
Sellaisia, joiden 
k ou lu m atk a  oli: 
S ådana för vilka 
skolvägens längd 
var:
Iä n  m ukaan. 
E fte r alder.
O petuskie­
len m ukaan. 
E fte r under- 
visn. språk.
Vanhem pien sää d y n  
m ukaan.
E fte r föräldrarnas 
s tånd .
Vuosiosas- 
tojen unik. 
E fte r å rs ­
kurser.
M
iehiä. — 
M
anliga.
.N
aisia. — 
K
vinnliga
M
ia-jemm
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
Med 
längre 
än 
1-års 
utbildning.
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Med 
1-års 
utbildning.
Ilm
an 
varsinaista 
valm
is­
tusta 
olevia.
Utan 
egentlig 
utbildning. 
1
Poikia. — 
liossar.
T
yttöjä. — 
Flickor.
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
v, 
m
utta 
ei 
9 
vuolta 
täyttäneitä.
Fyllda 
7, men 
under 
9 
år
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, men 
under 
11 
är.
il 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
11 
år.
Suom
i. — 
Finska.
R
uotsi — 
Svenska.
T
orpparien, 
työväen 
v. 
m
. 
lapsia. — 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
m
. fl.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk 
harjoittajien 
lapsia. 
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk 
och 
näringsidk.
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. harjoitt. 
lapsia. 
Bam 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
0. 
näringsidk.
i . I I .
1
3
S u is tan i» ................................
Salmi — Salmis ...................
Suo jä rv i  ......................................
2
10
5
8
- i
4
1
i
6
4 i
2i
l i i
4|
2
9
2
i
3
3
47
315
H S
;
35' 
288 
761
52'
507;
121!
*174
52
10
22
21
3.3
238: 
881
18
266
73
31
99
3.3
82
603
194 -
48;
288;
46
30
300
146
4
15
2
52
402
120
30
201
74
44
396
174
27
170
.39
72
.340
81
402 
1 853 
479
i
1
2
3
t Yhteensä — Summa 169 4 — 12 64 37 5 149 77 45 32 3 394 i 069 5 993! 392 78 3 631 2 349 483 ii 376' 93 4 684 1 638 141 3 426 3 (137 4 224 2 659 3 518 19 473 i
113 113 : !
li
Mikkelin lääni.
S:t Michels iän.
Hartola — lo istat Adolfs .. 
Leivonm äki...........................
1
1
_ l i __ . _ 1
1
1 17
9
15 17:
15
12 .3 16 16 321 _ 10' 22 16 16 36 16 36 200
_
8 
!> 
10 
1 1
M äntyharju ....................... •.
Kangasniemi...........................
11 i rv c n s a h n i ...............................
P ieksäm äki............................
1
1
1
1
-
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
22
26
31
14
26'
14!
23
10
32! 
15 
441 
19!
3
11
17
10r
5
8
10
.39'
26
37:
20
8
9
12
13
4
o
4
18
18
40
54
24
—
7:
33
28
.34
23
4
14
8
19
1
7
1
4
1
10
16
26
13
8
32
40
28
11
20
34
40
20
13
26
38
28
U
.3.3
36
18
36
37
182
199 
100
200 
202
0
7
8 
!)
11)
28 3 9 28 9 3; 4(1 — 16 18 6 12 28 44 25 33 180 1112 Yhteensä — Summa 7 3 3 1 7 4 2 1 136 120 176 61 25 176' 71 91 256: 151 86 19 93 163 207 151 229 1 263 12
7 7 1 j
13
11
13
IB
17
18
Kuopion lääni. — Kuopio 1.
Nonnes ..................................
Värtsilä ..................................
Ilomantsi — llom ants . . . .
Liperi - L ib e lits .................
Polvijärvi ..............................
Kitee • K id e s .....................
2
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
2
—
2
1
1
Î
1
1
1
1
1
1
1
1
.35
17
12:
19.
11
301
16
81
13
6!
4
65
30j
15!
30!
10!
3
5
2
7
-
23:
26!
131
.34
4
4
7
10
8
3
.3:
65
33
20
32,
17
4A
IS'
(
9
*
10
13
12
20
11
10
2
1
3
21
18
11
8
6
44
15
9
24
11
65
20
20
32
6
14
15 
1
24
U
.30
32
17
,31
.37
158
182
100
169
200
13
14!
1*|
10
17
1»
20
21
24
2 li 
27
Lapinlahti — Lapinlaks . .  .
M uuruvesi..............................
Pielavesi ................................
Kuopion mlk. - Kuopio lk.
K arttula ................................
Rautalampi .........................
V e sa n to ..................................
Leppävirta K Varkaus . . . .  
Hankasalmi .........................
3
1
1
■2
1
.3
1
1
-
4j
1
1
1
3
1
3
0
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
3
5
5i
1
1
1
1
1
1
2
2
■i
1
1
1
2
0
ï
1
64 
. 48 
17: 
28: 
24 
461 
55 
123 
11'
48
49 
13 
28 
22 
42' 
.35'
125'
9
9.3 
97 
19 
45' 
46 : 
53! 
44' 
246:
19
8
11
-
28
43
2
3
7
3
.33
74
8
46
34
53
67
170
64
19
20 
8
11
30
21
68
L
15'
4'
2!
9
L
5
2
10,
11
112
97
30
56
46
88
90
248
-
11
77
93
22
50
4.3
50
.36
242
2.3 
4 
8 
2 
1
3.3 
51
3
10
r>
8
3
!
64
63
11
•27
39
51
43
140
4
48
34
19
29
37
47
108
7
112
52
30
56
.38
7.3
92
148
4
48
.34
19
29
7
.3.3
47
96
$
.36
34
49
.36
71
168
.37
202
396
200
200
262
203
384
934
199
1ö \
l ‘)i
20
21
22;
20 i
6 2 10 10 20 - — 4 14 15 :> 21 » 36 200 2 1
Yhteensä — Summa 25 4 14 7 1 29 17 9 4 517 448! 816 134 15 596 313 56 965 71» 21(1 45 524 441 772 423 723 3 989 2S
25 25
■21)
30
31
33 
3 +
35
3(i
37
38
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Peräseinäjoki .......................
S e inä jok i................................
Lapväärtti —  Lappfjärd . .  
Kristiinankaupungin mlk.—
KrLstinestads lk................
Siipyy —  Sideby .................
Isojoki —  S t o r a ...................
Närpiö —  Xärpes ...............
Korsnääsi —  K o rsn ä s ........
Overmarkku —  Övermark 
Maalahti —  M a la k s .............
1
1
2
1
1
; l  
u
4
•3
; i s  
! .3 
1 
7
z
1
1
12
.3
.3
1
7
2'
1!
6
1
2
1
1
9
1
1
1
3
14
4:
3
1
19
.3
1
7
1
5
__
2
1
13
1
5
1
1
2
2
1
(1
2
1
2
1
7
2
16| 
47 j 
169
45'
54
13
294
57
16!
106!
J
55j
150'
36
43!
10!
2661
48!
17
90!
2L
102;
255!
1
73 
8.3' 
22 ! 508 
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2
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8
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1
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2
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1
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1
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8
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6
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6
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i
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4
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1
3
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2.3
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4
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23
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.88
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3
1.3
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9
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4.3
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.34
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.37
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.36
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j L ääni ja  kunta.
Län och komnuin.
K oulu jen  luku  helm ik. 1 p. 
A n ta l skolor dell 1 febr.
O petta jien  luku helm ik. 1 p. 
A n ta l lä ra re  dcn  1 febr. ;
O ppilaiden  luku  helm ik. 1 p :n ä . 
A n ta l elever den 1 februari.
Uusia 
oppilaita 
otettu. 
Intagna 
nya 
elever.
K
oulukurssin 
suorittaneita. 
i 
D
im
itterade.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
A
ntal 
veckor, 
under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
O
petuspäivien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
undervisningsdagar.
!
i
!
j
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S110111 en-ru otsinkielisi ü. 
Finsk-svenskspråkiga.
O
m
assa 
huoneistossa. 
1 
egot 
hus.
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa. 
1 
högre 
folkskolans 
lokal.
V
uokrahuoneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
S tikupuo- 
len m ukaan. 
Uit ia köli.
Opefctajavalmis- 
tiiksen m ukaan. 
E fte r lä ra r­
utb ildn ing .
Sukupuo- ; 
len m ukaan, j 
E fte r kön.
Sellaisia, joiden 
kou lum atka oli: 
Sådana för <vilka 
skolvägens längd 
var:
Iä n  m ukaan . 
E fte r ålder.
O petuskie­
len m ukaan. 
E fte r ttnder- 
visn. språk.
V anhem pien säädyn  
m ukaan.
E fte r fö räldrarnas 
stånd .
Viiosiosas­
to jen  m uk. 
E fte r å rs­
kurser.
M
iehiä. — 
M
anliga.
.N
aisia. — 
K
vinnliga.
lueu 
j-ars 
iituuaning. 
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
1 
Med 
längre 
än 
1-års 
1 
utbildning.
! 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Ilm
an 
varsinaista 
valm
is­
tusta 
olevia.
U
tan 
egentlig 
utbildning.
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. - — 
Flickor.
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
7, men 
under 
9 
år.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, men 
under 
11 
ar.
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fylida 
11 
àr.
Suom
i. — 
Finska.
K
uotsi — 
Svenska.
T
orpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. — 
Barn 
till 
torpare. 
arbetare 
m
. fl.
Pikkutilali. 
ja 
pikkuliikk.
harjoittajien, lapsia. 
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk 
och 
näringsidk.
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
stiurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk.
I. 11.
1 P e to la h ti-  Petalaks ......... 1 1 1 i 23 17 36 4 35 r, 40 4 35 i 21 19 21 17 36 200 i
2 Bergöö -  Bergö ................... 1 __ _ 1 _ 1 i _ 31 26 5 1 31 20 6 - 57 13 35 9 24 33 25 16 36 200 2
:î Snlva —  Solv .......................... G __ -, 1 __ 6 4! 2 _ 73 55 118 10 106 21 1 128 38 90 - 49 79 54 65 216 1 2 0 2 3 l
4 P irttik y lä  -  - Pöi to m ............... 5 __ 4 1 __ 5 1 4 _ _ 55 61 105 11 83 27 6 — 116 18 96 2 52 64 60 50 180 1 0 1 6 4
5 M ustasaari ............................... i 17 7 7 4 20 12! 7 1 224 190 366 46 2 270 131 13 60 354 183 197 34 201 213 209 182 648 3 569 5
i; K o iv u lah ti - K vevlaks . .  . __ .') 3 2 _ - 5 3 2 58 54! •107 5 95 16 1 — 112 35 76 1 57 55 49 48 180 994 0
7 R aip p a lu o to  Replot . . . . — ..._ 3 __ 3 l 1 2 __ 45 33: 52 20 G 29 31 18 — 78 28 50 - - 33 45 33 45 108 600 7
s Laihia L aihela  ................. 4 4 4, 2 1 1 23 2 9 : 44 8 20 16 16 52 5 47 19 33 22 19 142 111 <N
0 V äh äk y rö - — l.illkvro ......... 5 1 3 1 5 3 2 91 79: 155 15 ..... 121 35 14 170 _... 71 97 2 72 98 153 92 178 999 0
10 Iso k v ri) —  S to r k v r o  ............. 1 1 __ 1 1 __ 11 27 ! 35 3 .30 5 3 38 16 19 3 18 20 23 17 35 1*7 10
1 L Yöyri - V i i r a ......................... — ') 5 __ __ 5 2 2 1 76 76; 142 10 117 32 .3 — 152 54 97 1 65 87 66 86 180 1 0 0 0 11
1 2 O ravainen  -  O rava is .......... 1 10' !) __ 2 12 5 6 1 148 119: 239 24 4- 140 116 11 32 235 101 158 8 124 143 115 113 395 2 196 12
13 M aksam aa - - M aksm o . . . . — 1; 1 __ 1 __ 1 10 6' 16 — __ 5 6 5 - - Iti 16 — 8 8 10 8 36 200 13
1 1 rudenkaarlepyyM  mlk. —- 
N ykarlebv  lk ........................ 7 4 3 1 "' 31 4 90 77 157 10 94 70 3 107 42 120 99 68 92 62 . 231 128 2 11
15 •lepua -- .T e p p o  ..................... 3 — —- 3 i
__ 3 — 59 50 102 7 86 23 — - - 100 48 60 1 50 59 43 48 102 571 15
10 M unsala .................................... • — 7 — 2 . 7 4 1 2 109 81- 179 11 - 85 96 9 - 190 40 145 5 94 96 91 77 249 139 1 10
1 7 A lah ärm ä ................................. 3 — 2 1 3! 2 1 45 47 91 1 ..... 48 30 14 92 31 59 2 60 32 81 19 108 600 17
18 1 1 — - . 1 — 1 30 16, 45 1 33 13 46 26 17 3 16 30 46 28 32 173 IS
10 Lapua —  L a p p o ..................... 1; — i 1 — 9 2 - 51 52! 95 8 — 66 37 103 41 50 12 59 44 103 40 34 189 10
20 P ie ta rsaaren  m lk .-  JVdersiire - 7| 4 3 - 9 5 4 — 1.36 134; 248 18 4 146 111 13 — 270 U I 151 8 127 143 172 137 252 1 4 0 4 20
21 A htiivä -  Ksse ..................... - - 71 4 3 __ 7 5 1 1 67 82 j 1.36 11 2 87 58 4 140 15 129 5 65 84 54 74 255 1 4 1 1 21
22 K ru u n u p y y  - Jvronoby . . ; 8 ! S — __ __ 8 •6 2 — 92 96 180 8 — 103 78 7 188 29 151 8 95 93 87 76 288 1 606 •i2
23 T erv ajä rv i —  Te.ri jiirvi 7i 7 __ 7 4, 2 1 91 75j 130 36 97 66 3 1G0 29 132 5 68 98 62 67 252 1 407 23
24 K okkolan m lk. ■— (iam hi- 
karlubv  ll<............................... 1 <) s 1 1 10, 4 2 4 119 88 198 9 150 54 3 44 103 93 91 2.3 106 101 119 82 354 1 940 21
2 5 Alaveteli X etlervetil . . . . G 4 1 1 __ l i 1 2 4 7 t 59; 126 10 67 65 4 130 27 106 3 54 82 53 64 215 1 1 8 7 25
20j K älviä  Kolvia ................... 1 1 lj __ 1 11 6; 17 6 11 17 4 13 — 11 6 17 6 20 112 20
27, L o h ta ja  L o h te a ................ ■) - 1 1 1 1 1 1 — 18 20 i 38 19 15 l 38 5 33 22 16 19 16 32 182 27
2 8 ! 1 lim anka 1 lim ango . . . . \ - - ! 1 __ 2 1 1 39; 32 j 71 66 5 71 42 29 — 46 25 46 25 36 200 2S
20; A lav u s- Alavo ................... 1 ■ ■ ■! — 1 — 1 1 — 12 8 I 18
2 18 2 20 - - 11 6 3 11 9 23 9 25 141 20
30 V irrat --- Virdois ................... 1 1 1 1 — — 22 10 23 9 23 8 1 32 22 6 4 13 19 31 19 28 155 30
31 A tsäri ........................................ 4 1 1 3 — 4 4 - — 491 52 78 22 1 39 42 20 101 53 48 — 47 54 45 53 146 789 31
32, Ä ä n e k o s k i................................. 3 — - 2 1 — 4 3 li — 82 71 151 2 111 38 4 153 143 6 4 Ht 66 162 61 101 557 32
13;' Petäjävesi ................................. 1: ï; — 1 1 -- 18 20| 32 2 4 17 Iti 5 38 -  - 29 6 3 15 23 38 19 36 200 33
>4 Jy v äsk y lä  ................................. 1 1 - 2; 2 — 46! 34j 77 3 36 29 15 80 77 3 40 40 40 40 36 204 31
> 5 i K euruu  K eim i ................ ■> 1 Il __; 3| 1 2 — 58j 56 68 26 211 45 43 26 114 ___ 79 15 20 50 64 56 48 7.3 399
35
u»! Multia ........................................ Ï i ■ li 11 1 - - 23! 4 17 10 10 11 6 27 - 16 11 13 14 34 14 36 201 30
>7 Y hteensä - -  Sum m a 41 m 124 33 47 1 216 113 86 24 3 029 >666 5 Kli 532 «2 3 436 1 923 336 1511 4 184 2 077 1! 376 242 2 758 2 937 3 1 6 1 470 7 202 40 075 37
204 204
O ulun lään i. —  Uleäborgs 1. 1
is li 1 2 2 18 23 40 1 39 2 __ 41 41 41 45 __ 18 95 38
10 ii — ! j o ..................................... 1 ___: ___ 1 ___ 1 ___ lj 8 8 15 1 6 1 3 16 8 8 _ 1 15 16 11 36 200 30
10 P a a v o in ...................................... 2 1 — 1 -  -! 2 2 39! 38 77 45 26 6 77 57 19 1 72 5 77 5 33 180 10
n H a a p a v e s i ................................. r - - — 1 - | 1 — . 1 10! 3 11 2 ___ 6 5 2 13 7 4 o 10 3 11 3 36 202 41
12 P v h ä n tä  .................................... i — 1 1[ — 1! — - - 1 22 9 20 9 2 7 21 3 31 15 16 9 22 33 22 36 200 12
13 Y hteensä Sum m a 6 — 1 3; 2 J! 6! 2 4 1 97 81 163 13 2 103 61 14 178 128 47 3 92 86 182 41 159 877 13
(f ¥ ! i
8 8 89
K  a n s a n o  p e t a s i  i In  s  t o  —  F o l l e s l , - o l s l a  l i s t i  le 19 t l — 2 2 . 12
1921—1922.
XVI. Maalaiskuntiini kiertävät alakansakoulut lukuvuonna 1921—1922. Tietoja kouluista, opettajista ja oppilaista.
XVI. Landskommunernas flyttande lägre îolkskolor under läsåret 1921—1922. Uppgifter om skolorna, lärarna och eleverna.
Iicoles primaires élémentaires1)  ambulatoires des communes rurales: année scolaire 1921 — 1922. Renseignements sur les écoles le personnel enseignant et les élèves.
1 2 i e 7 8 9 10 l i 1 2 i:i 14 i r> 1 ii 17 1 8 in 20 21 22 2:1 24 2f> 2C> 27 ; 2,s I 21) :>o
i
j
Lääni ja kunta. 
Län och kommnn.
Koulujen 
lukum
äärä. 
A
ntal 
skolor.
Kouluja opetus­
kielen unikaan.
Skolor etter unUer- 
vismngsspräk. Toim
intapaikkoja.
V
erksam
hetsställen.
Opettajia lielmik. 1 p. 
Kärare den 1 februari.
Oppilaiden luku koko työkaudella, laskettuna 1 kk:n kuluttua kunkin työ­
jakson alusta. — Totala elevnmnerären, sildan den var en mänad efter arbetets 
vidtagande à varje ställe.
Eri 
työjaksoille 
otettujen 
uusien 
oppilaiden 
lukum
äärä. — 
Till 
skolans 
olika 
arbetsskiften 
intagna 
nya 
elever.
Eri 
työjaksoilla 
koulukurssin 
suorittaneita. 
Från 
skolans 
olika 
arbetsskiften 
dim
. elever.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
A
ntal 
veckor, under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
O
potuspäivien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
undervisningsdagar.
!
1
:
i
j
Sukupuo­
len mukaan.
Efter kön. j
Opettajavalmistu ksen 
mukaan.
Efter lärarutbildning.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
Sellaisia, joiden, 
koulumatka oli: 
Sådana för vilka 
skolväg, längd var:
liin mukaan. 
Etter aider.
Opetuskie- 
Ienmukaan. 
Efter under­
vis». språk.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd.
i
Yuosiosas- 
tojen muk. 
Efter års­
kurser.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspräkiga.
M
iehiä. — 
M
anliga.
X
aisia. — 
K
vinnliga.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
Med 
längre 
än 
1-ars 
utbildning.
1-vuotisen 
valm
istukeen 
om
aavia.
Med 
l-års 
utbildning.
liinan 
varsinaista 
valm
is­
tusta 
olevia. 
! 
litan 
egentlig 
utbildning. 
;
Poikia. — 
G
ossar.
Tyttöjä. — 
Flickor.
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3--5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
f) 
km
.
7, 
m
utta, 
ei 
u 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
7, men 
under 
9 
år.
9, m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
Fylida 
9, men 
under 
11 
år.
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
11 
år.
Suom
i. — 
Finska.
Ruotsi. — 
Svenska.
Torpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. —
■ Barn 
till torpare, 
arbetare 
m. fl.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk.
harjoittajien 
lapsia. 
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
ooh 
näringsidk.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. harjoitt. lapsia, 
llarn 
till tjänstem
än, större 
jordbruk. 
0. 
näringsidk.
1. II.
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 1
!  1 K arja — K aris ................... i i 2 i i 21 23; 38 6 3.3 9 2 44 29 15 31 13 44 11 36 20.3 1
; 2 Tammisaaren mlk. - -  Kke- 
niis lk ................................... i i 2 i 1 9 11' 9 11 14 2 4 20 20 10 10 20 .30 167
i
•>!
3 Lohja — Loju ..................... 3 3 (1 3 i : 2 <S!) 59 124 21 3 8.3 47 18 148 134 12 2 98 50 117 46 109 597 3 i
4 H yvinkää — Hyvinge . . . . 2 2 4 _ 2 u 1 37 45 63 16 3 60 22 82 42 37 3 44 .38 .30 37 73 400 l !
ô Pornainen — Borgnäs . . . . l 1 2 1 1 23 is ; 39 o 18 20 3 41 — .30 11 - 19 22 41 22 36 205
6 Porvoon mlk. — Borgå lk. 1 i 2 1 i 11 s 14 5 7 10 2 19 16 3! 14 5 14 5 .36 203 ( >
. 7 Pukkila .................................. 2 2 4 2 2 42 57 86 13 85 14 99 51 45 3 44 55 46 50 73 4114 7!
S Pernaja — Penni ............... 1 i 2 Ï 1 21 11 24 8 ■ — 17 14 1 — •32 32 - 25 7 19 6 .30 154 8 ,
! ) Ruotsinpyhtää — Strömfors 1 i 2 1. - - 1 7 4 6 5 5 5 1 11 li 1 4 7 4 7 4 36 203
10 Anjala .................................... 1 1 2 1 1 28 i i ; 42 6 2,3 13 42 3 .39 16 26 42 20 32 180 I O ,
11 Yhteensä —  Summa 14 ! » 5 2S 14 li fi 2 288 250 445 87 6 328 166 44 412 126 363 160 15 368 23(1 380 201 491 2 716 n j
Turun— Porin lääni. 
Åbo—Björneborgs län.
12 Nauvo — X a g u ................... 1 1 2 1 1 10 S 18 10 6 2 - 18 12 2 4 9 9 18 9 36 200 12
■ 13 Parainen — - P a rg a s ............. 1 1 2 1 1 __ 12 171 29 23 6 29 14 8 7 17 12 17 S 36 2011 1.
14 Kallaa - Kulia .................. 4 4 7 3 3 1 71 91 113 49 96 41 25 162 72 81 0 11)1 61 90 44 148 806 1 !
lû Noormarkku — X orrm ark . 4 4 s 4 1 3 __ 104 9 S 1 164 .30 8 120 51 .31 202 88 99 15 111 91 113 55 1.37 775 I . V
i r> 11 inner joki ............................ 2 2 _ 4 2 1 1 79 63 136 6 49 61 32 142 72 70 82 60 69 .3.3 72 415 10
17 Loimaa - Loimijoki ......... 5 5 10 ;> 13.3 113 185 60 1 161 73 12 246 142 85 19, 110 136 197 130 179 1 011 17.'
18 Metsämaa .............................. 2 2 4 2 2 49 . 39 65 23 69 10 9 88 50 20 18' 51 ,37 65 23 66 .370 18,
19 M arttila -  S:t Martens . . . 3 .3 (> 3 2 Î 99 96 135 54 6 125 52 18 195 110 77 8 105 90 82 82 109 614 1!)'
20 Kaisio Keso ..................... 1 1 2 1 1 25 39 64 52 12 64 . 45 15 4 26 38 22 26 .36 20.3 JO
21 Masku .................................... 2 2 — • 4 2 1 1 34 4P , 59 14 2 49 21 5 75 55 14 6 28 47 28 .39 72 41.3 •21
J  o  2 Yhteensä Summa 2 5 23 2 49 24 5 19 1 (>16 605 968 236 754 333 134 1 174 47 666 471 99 640 581 761 449 891 5 007 •22
Ahvenanmaan m aakunta. 
Landskapet Åland.
Saltviiki — S a ltv ik ............. i  1 1 4 1 1 25 27; 52 20 ,30 2 52 4.3 9 21 31 19 11 .36 206 •2:l
24 Finströmi — . Kinätröm 3 3 f 3 i  . 3 40 40 69 11 54 22 4 80 41 26 13 48 .32 54 32 105 597 2 ).
2.' Geta ........................................ 1 1 2 1 i  1 25 24! 44 5 2.3 23 3 49 2.3 26 26 23 23 8 35 201 2. y
2l Ham m arland ........................ 2 2 ! 4 2 i 2 46 46 75 17 55 35 2 92 40 50 2: 54 38 56 32 72 401 •20
! 2 7 Lum parland .......................... 1 Ï H 1 1 15 18; 31 2 n 16 33 16 17 i'  ~ l 20 13 18 7 36 207 ■2 72S Jomala .................................. 4 4 8 4 11 3 (il 63, 86 .38 79 42 3 124 60 60 4| 61 63 ■ 62 53 146 815 ,28
j  21 Yhteensä — Summa 12 12 27 1 12 1 2 9 212 218 357 73 248 168 14 436 223 188 19 236 296 1 232 143 430 2 426 .29:
i r a d u c h o n  des rub riques.
Cul. 1. Département et commune. — Col. 2. A'ombre des écoles. — Col. 3—5. Groupement des écoles par lun- gne d’enseignement; col. 3. finnoises; col. 4 suédoises; col. 5. bilingues. — Col. (i. Nombre; des stations des écoles
ambulatoires. — Col. 7—11. Groupement des maîtres (l:er  févr.): col. 7—8. par sexe col. 7. hommes; col. 8 femmes.— Col. 9—11. par compétence: col. 9. certificat été plus d’une année etudes à une école normale; col. 10. certificat d’une
année d’études à une école normale; col. 11. sans certificat de compétence. ■— Col. 12—26. Groupement des élèves comptés m  mois après le commencement de chacun des différents cours compris dans l ’année scolaire: col. 12—13.
par sexe: col. 12. garçons; col. 13. filles. — Col. 14—16. par distance entre l’école et le domicile: col. 14. moins de 3 h  n.; col. 15. entre 3 et 5 km. col. 16. plus de. 6 km. — Col. 17—19. par l’âge: col. 17. entre. 7 et 9 mis; col. 18. entre
9 et 11 ans; col. 19. 11 ans révolus. — Col. 20—21. par langue d’enseignement: col. 20. finnois; col. 21. suédois. — Col. 22—-24. par état social des parents: col. 22 petits fermiers ouvriers etc.; col. 23. petits agriculteurs, petits com­
merçants; col. 24. fonction publique propriétaires ruraux, négoce. — Col 25— 26. par années scolaires col. 25. l:re  année; col. 26. 2:e année. — Col. 27. Nombre des élèves nouveaux inscrits dans les différents cours. — Col. 28. Élè­
ves des différents cours ayant obtenu le certificat d’études primaires élémentaires. — Col. 29. Nombre des semaines scolaires. —■ Col. 30. Nombre des jours scolaires.
.0/1 riAvil ré/%mo4 7/irt U v, o <viAAMu7/ih o n o)  u t  utuun te *  ue*uX '«* u e *  p u jm t « t t t / f t * .
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1
1
i
i
j
Lääni ja kunta. 
Län orli kommun.
K
oulujen 
lukum
äärä. 
A
ntal 
skolor.
Kouluja opetus­
kielen mukaan.
Skolor efter under- 
visningssprak. Toim
intapaikkoja.
V
erksam
hetsställen.
Opettajia helmik. 1 p. 
Lärare den 1 februari.
Oppilaiden luku koko työkaudella, laskettuna 1 kk:n kuluttua kunkin työ­
jakson alusta. — Totala elevnumerären, sådan den var en månad efter arbetets 
vidtagande å varje ställe.
Eri 
työjaksoille 
otettujen 
uusien 
oppilaiden 
lukum
äärä. — 
Till 
skolans 
olika 
arbetsskiften 
intagna 
nya 
elever.
Eri 
työjaksoilla 
koulu kurssin 
suorittaneita. 
Frän 
skolans 
olika 
arbetsskiften 
dim
. 
elever.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
Antal 
veckor, under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
O
petuspäivien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
undervisningsdagar.
j
1J
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
Opettaja val m istu kse n 
mukaan.
Efter lärarutbildning.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
Sellaisia joiden, 
koulumatka oli: 
Sådana för vilka 
skolväg, längd var:
Iän mukaan. 
Efter ålder.
Opetuskie­
len mukaan. 
Efter under- 
visn. språk.
Vanhempien siiädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd.
Vuosiosas- 
tojen muk. 
Efter års­
kurser.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspråkiga.
■ 
M
iehiä. — 
M
anliga.
X
aisia. — 
K
vinnliga.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
.Med 
längre 
än 
1 -års 
utbildning.
1 - vu otisen 
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m
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torpare, 
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än, större 
jordbruk. 
0. 
näringsidk.
I. II.
Hämeen 1. — Tavastehus 1. j •
1 Pirkkala - ISirkkala ......... i t •; i i i l 10 18 3 18 3 21 . 8 13 11 10 21 10 38 200 1
2 Messukylä — Messuby . . . . i i 1 i i 10: 9 19 14 5 - 19 19| 7 12 19 12 18 105 2
i 3 Ypäjä ........................................ •; o 4 9 2 86 50 111 22 3 54 68 14 136 __ 79! 44 13 64 72 65 67 7.3 40.3 3
' 4 Akaa — A k kas ..................... 2 o 4 2 2 49 51 67 33 61 31 8 100 7 5 : 15 10 42 58 56 44 7.3 400 4
o Janakkala ............................. 2 o 4 2 1 i 45 41 51 31 4 62 2.3 1 86 . 70, 15 1 46 . 40 48 37 73 400 5(i H ausjärv i ................................. 7 7 : n 7 177 153 253 74 3 212 96 22 330 225 S 95 10 185 145 180 138 256 1 4 1 4 0
7 Riihimäki ............................. 1 1 2 1 i 29, 27 52 3 1 37 19 — 56 441 6 6 30 26 30 26 39 199 7
: s Hollola .................................. 3 3 ti 4 i 14 5 ‘ 142 257 29 1 220 56 U 287 __ 266! 15 6 126 161 207 126 108 60.3 s
9 Asikkala ................................ 1 1 2 1 \ 41 25 50 16 — 54 12 66 24; 38 4 33 33 66 24 36 201 y
III Yhteensä Summa 20 20 M 21 16 5 593 508 878 211 i 12 732 313 56 1 101 810 241 50 544 557 692 484 714 3 925 10
Viipurin lääni. — Viborgs 1. !
; i l Viipurin mlk. — Viborgs lk. 1 ' 1 2 1 1 34 13 41 6
1 33 12 2 47 20 27 26 21 47 21 36 200 1 L
! Valkeala ................................ 1 1 2 i 1 19 17 36 35 — 1 36 36! — 21 15 21 15 36 , 206 12
13 Kirvu — Kirvus ................. 1 1 2 1 1 26 24 39 6 5 48 2 50 2 8 : 22 32 18 50 18 36 206 13
11 Terijoki .................................. 1 1 2 1 1 41 23; 64 : — 48 11 5 64 44! 20 42 22 64 22 33 182 1.4
15 M etsäpirtti ........................... 2 2 4 2 2 82 61 1.37 5 1 72 68 3 143 3 7 1 102 4 77 66 143 66 66 369 15
J 0 Miisiamo ................................ 1 1 2 1 1 28 25! 32 21 — 25 21 7 53 29 24 25 28 51 8 36 202 10
17 Salmi - Salmis ................... 3 3 6 3 2 i 115 1021 153 59 5 74 81 62 217 74. 140 3 139 78 154 41 99 542 17
1S S u o jiin i  ................................... 2 2 .4 2 1 1 24 21 30 15 — 17 26 2 45 8j 37 — 37 8 45 8 27 148 18
19 Yhteensä — Summa 12 12 28 12 «
5 1 369 286 532 112 11 352 221 82 655 276:
;
372 7 399 256 575 199 369 2 955 10
Mikkelin 1. — S :t Michels 1.
20 H arto la- (iiistaf-A ilolfs.. 1 1 1 1 1 24 15 .33 6 30 9 39
i
26 10 3 33 6 29 6 36 201 20
21 Pieksäm äki .............................. 1 1 2 1 1 32 4l! 64 4 51 19 3 73 40' 27 .6 .37 36 40 32 37 204 21
22 Yhteensä — Summa 2 9
"
' 8 9 1 1 ’ 56 56 97 11 4 81 28 3 112 — 66 37 9 79 42 69 38 73 495 22
Vaasan lääni. ■— Vasa iän. j
2 3 Isojoki — Stora ................... 1 1 2 1 1 26 23; 49 . . . . 12 13 24 49 49 30 19 49 17 .36 205 2324 N ärp iö  —- Nävpes ................. 1 i 2 1 1 15 21 30 6 23 8 5 __ 36 11 25 22 14 12 13 36 200 24i 25 Korsnääsi - K orsnäs ......... 2 2 4 1 1 1 1 43 37 78 2 72 6 2 — 80 18 61 1 50 30 80 16 72 408 25
20 Petolahti - - Petalaks ......... ii 3 ti 3 , 1 2 58 52! ' 95 15 68 26 16 __ 110 41 106 56 54 55 48 107 600 26
27 Pirttikylä -  - Piirtoni ........ 1 1 2 1 \ 11 20: 27 4 __ 13 14 4 — 31 1 30 .18 13 17 11 30 200 27
■ 28 Vo\t i —  Viira ........................ 5 0 r> 3 o . ._ 7 5 78! 151 2 75 78 __ 153 4 1 1 110 2 60 93 63 67 180 1 001 28
2 9 Jep u a  —  Jeppo  ..................... 1 . 1 2 l 1 13 &! 16 2 11 6 1 __ 18 4! 14 7 11 5 9 36 202 29
3(1 M unsala ................................... ■). 2 4 2 2 18 25: . 36 7 19 21 .3 43 6; 37 18 25 •30 17 72 400 30
31 Alahärmä .............................. 1 1 ! 1 1 1 27 191 46 __ 29 14 3 46 14 31 1 20 26 30 ■20 36 200 31
32 N u rm o .................................... 1 1 2 1 1 48 44; 85 7 __ ■ 34 57 1 92 43! 44 5 39 53 40 42 32 170 32
33 Pietarsaaren mlk. - - Pedei*-
1 1 2 1 1 20 1 7 1 35 ■2 24 12 1 37 ; 37 24 13 24 13 .36 200 33
îl 3 3 j - 7 1 3 2 1 88 ■90i 170 8 __ 93 83 2 178 591 117 2 76 102 73 98 98 532 34
, , A htavä Esse ..................... 1 1 t 2 1 1 8 11' 15 4 __ 12 4 3 19 15 __ 9 10 5 8 36 202 35
30 K ru u n u p y y  —  K ronoby  . . 1 1 3 2 1 1 20 12 27 5 __ 21 11 3-2 --•) 26 1 19 13 15 13 24 134 30
37 Naivia — Kolvia ................. 1 1 j 2 --- 1 1 1 61 44 76 29 __ 82 20 3 105 35: 69 1 61 44 105 44 36 194 37
38 Kortes j ä r v i ........................... 2 2 4 — 2 1 1 i 88 49 57 74 6 ■27 67 43 137 4 3 ! 94 - - 71 66 142 66 ■ 65 366 38
39 Yhteensä —  Summa 27 # 21 5-J1 2 27 17 11 i 2 619 547 993 167 6 615 440 111 429 m 2881 865 13 580 586 745 502 938 5 214 39
92 93
19 2 1— 1922 .
XVII. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja emäntäkouluista lukuvuonna 1921—1922. —XVII. Uppgifter om folkhögskolor samt landtnianna- o. husmodersskolor under läsåret 1921—1922.
Ecoles supérieures populaires , écoles d’agriculteurs et de ménagères; année scolaire 1921— 1922.
1 2 .1 4 5 « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kl 17 18 19 29 21 i i ■2:1 24 25 2 <> 27 28 ■29 .■m :il 32
Oppilaitoksen niini ja osoite. 
Läroanstaltens benämning odi adress.
Opettajia 1. II. 1922. 
Liirare 1. 11. 1922.
Oppilaita 1.11.1922. 
Elever 1. II. 1922. Koulunkäynnin pituus. Skolgångens längd,
Kaikista sisäänkirjoitet uista oppilaista oli allamerkitty määrä: 
Av samtliga inskrivna elever hàde nedanstående antal:
Oppilasten ikä. 
Elevernas ålder.
Verustett.ii 
vuonna. 
Hrumllagd 
är.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet.
M
iehiä. — 
M
ani.
Naisia. — 
K
vinnl.
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Hela 
antalet.
M
iehiä. — 
M
ani.
Naisia. — 
K
vinnl.
Koko
lukuvuosi.
Hela liisäret.
i
Vähintään 
ä kuu­
kautta. 
Minst ä 
månader.
Vähintää n 
4 kuu­
kautta. 
Minst 4 
månader.
Vähemmän 
kuin 4 
kuukautta. 
Kortare tid 
än 4 
månader.
ennen käy­
nyt y lemm. 
oppilaitok­
sessa, 
förut be­
sökt något 
högre 
läroverk.
jonakin 
edell. vuon­
na käynyt 
kansan­
opistossa, 
nagot föreg. 
år besökt 
folkhög­
skola.
läpikäynyt
täydellisen
kansa­
koulu-
kurssin.
genomgått
fullständig
folkskol-
kurs.
■käynyt jon­
kun lukuk. 
tai vuoden 
kansakoni. 
gåttifolksk. 
någon ter­
min eli. nå­
got, läsår.
Kansakou­
lun käymät­
tömiä, 
icke besökt 
någon folk­
skola.
Alle 
18 vuotta. 
Under 
18 år.
18-22 
vuotta. 
18 -22 år.
Yli 
22 vuotta. 
Over 
22 .år.
M. N.-Kv. M.
N.
Kv. M.
N.'
Kv. M.
N.
Kv. M. 1 N- Kv. M.
N.
Kv. M.
N.
Kv. M.
N.
Kv. M.
N.
Kv. ;m .
N.
Kv. M.
N.
Kv. M.
N.
Kv.
a)  Suomenkieliset. — Finsk- spràkiga. — Finnoises.
1 1 Länsi-Uudenmaan kansanopisto (Nummela 4 ) ................... 1897 i __l — — — — — l
! 2 Sörnäisten kristillinen » (Helsinki) ....................... 1907 o 3 3 54 15 39 15 39! — -- 13 34 1 4 1 1 r( 6 7 25 3 8 2
i 3 Tuusulan > (Järvenpää) ................... 1907 8 4) 4 (55: 18 47 15 40 - - •• ■ 1 5 2 2 1 1 1 13 43 2 2 2 3 6 8 39 7 2 3
i 4 Radansuu» Evankelinen » » (Kausala) ....................... 1920 fl 3! 3 30; 6 24 (i 21 — 2 Î 3 - 5 16 1 1 — 4 1 3 4 14 1 7 4
» Länsi-Suomen ■> (H uittinen) ..................... 1892 (i 3 3 r>r>| 15 40 14 39 - 1 1 1 14 35 1 2 2 1 6 12 30 2 4 5
; o Vavsinais-Suomen > (P aim io)........................... 1899 7 3! 4 «Dl 19 41 17 41 — 3 1 1 18 37 1 2 3 7 6 10 31 3 5 6
. 7 Pohjois-Satakunnan » (K ankaanpää) ............... 1909 (1 3 3 45) 1; 39 5 38 1 1 3 4 33 2 4 0 1 14 5 22 — 6 7
8 Nokian Evankelinen > (Pirkkala) ....................... 1918 9 4 5 50 ; 15 35 13 .33 1 1 1 2 2 — 1 11 27 3 a 1 3 2 1 5 26 8 9 8
y Lahden » (L a h ti) .............................. 1893 11 4 ? 129 33 96 29 95; 1 3 4 3 s 1 27 89 - 2 2 2 — 26 85 5 14 9
10 Hämeen . » (Sääksmäki) ................... 1894 8 4 4 «lj 18 43 17 42! 1 , 1 1 -- 1 — 19 39 2 — Ï 6 6 10 32 3 5 10
i i Keski-Hämeeu ja » (Orivesi) . . . . : - ............... 1909 • 11 o 1 85 29 56 23 49 4 4 1
2 0 1 1 22 50 4 4 2 1 5 12 . 15 36 9 8 11
12 Oriveden Toisvuotinen > » ............................ 1917 ( 11 8 0 1 38; 19 19 12 16: 4 1 1 3 1 4 19 15 - - 2 4 5 6 12 9 12
13 Jäm sän » ( .Jäm sä)............................ 1909 t 3 4 50 16 34 14 30 2 4 — 2 9 28 0 1 5 3 4 6 8 24 4 4 13
14 Uudenkirkon » (Uudenkirkon as.) . . . . . . 1894 8 4 4 76 ! 13 63 12 61, 1 2 1 i) 1 9 55 5 2 1 .3 18 6 34 4 11 14
15 Lounais-Karjalan » (V iro lah ti)....................... 1895 5 3; -2 31 6 25 6 21' 4 1 5 23 1 1 2 ? 3 20 1 2 15
16 Kyminlaakson » (inkeroine'n) ................... 18('(> 8 3i 5 65 S 57 8 56 7 1 — 15 53 - - 4 2 7 12 44 1 6 16
; 1 7 Itä-K arjalan  ,> (Impilahti) ............... .. 190(1 (i 3! 3 69; 29 40 27 38 1 1 1 2 1 1 — - 25 25 2 8 a 7 10 18 17 16 4 6 17
;i8 Räisälän » (Riiisillä) ......................... 1908 (i 3! 3 511 17 34 16 33' 1 1 1 — — " ' 17 29 2 1 3 4 7 12 21 2 6 18
10 Raja-K arjalan » (Sortavalan mlk.) ........ 1920 (1 0 4 30! 30 30 - — - - --- 13 - 16 1 — 12 - 16 — 2 19
.20 Keski-Savon » (Otavan a s . ) ................... 1892 9 5 4 5h| 20 38 16 32 4 6 4 2 1 12 25 1 2 2 9 — 2 16 27 4 9 20
21 Itä-H äm een > (H arto la ) ......................... 1908 (i - 4 42 16 26 14 24 9 1 1 1 11 20 0 2 a 3 3 2 10 15 3 9 21
22 Pohjois-Karjalan > (N iittylahti) ................... 1895 8 •B 5 851 41 44 33 40 4 1 4 2 1 4 2
0 31 35 7 4 2 6 7 15 21 26 14 6 22
23 Pohjnis-Savon » (Pitkälahden a s . ) .......... 1895 9 3 6 91; 22 69 19 63 •> ■ 4 — — 3 2 .... 1 22 58 1 4 1 6 3 3 13 52 8 14 23
21 Etelä-Pohjanm aan suoni. » (Ilmajoki) ....................... 1892 (i 31 3 76 29 47 23 46 4 t; 4 1 1 24 41 ô 7 — 1 6 8 •21 35 6 7 24
i 2 5 Keski-Suomen » (Suolahti) ....................... 1894 (1 3l 3 53! 20 33 19 31 .... 1 2 1 1 1 17 24 2 5 — 2 6 5 12 18 2 10 25
\'l ti K arhum äen kristillinen > (L a p u a ) ............................ 1914 8 4 4 108! 41 67 39 64 — 1 3 2 2 1 2 30 45 7 14 5 9 • 3 — 34 55 7 13 26
27 Pohjois-Pohjanm aan ensim. » (Liminka) ....................... 1892 7 B 3 42) 13 29 10 26 1 2 4 3 1 12 25 1 3 — 4 5 11 6 19 3 2 27
i28 Keski-Pohjanmaan » (Haapavesi) ................... 189(1 7 31 4 54! 18 36 1.3 33; 4 1 — 2 7 " 14 25 a 1 2 15 6 9 9 21 4 11 28
Î29 Perä-Pohjolan » (Alatornio) ..................... 1901 (i 4! 2 33: 11 22 8 19: 3 3 — 2 1 11 18 1 1 3 6 7 5 12 2 3 29
j30 Itä-Pohjanm aan > (Kuusamo) ...................... 1909 5 3: 2 34; 10 24 8 21 ! — — 2 1 6 5 2 7 13 a 7 1 7 9 8 7 14 — 5 30
! a i Kainuun » (Kajaani, Mieslahti) . . . 1909 5 ■> 3 27! 2 25 2 24) — — 1 5 1 10 -•- 4 1 16 1 3 16 1 11 31
132 Kalajokilaakson kristillinen » -(Ylivieska) ................... \ 1919 7 3 4 119! 40 79 37 78 1 2 1 1 5 1 25 41 6 13 10 29 8 6 22 48 11 ao 32
33 Yhteensä Summa - 213 1 1(12 111 1 866 565 1 301 490 1 223! 28 20 26 35 54 59 18 31 28 23 443 1 009 01 122 48 152 123 214 341 879 134 244 33
i
34 Elias Lönnrotin emännyyskoulu (S am m atti)................................ 1897 3 1 2 28 28 — 2Sj - - ■ 1 1 - - 22 - 3 - - 1 4 19 5 34
■ b) Ruotsinkieliset. — Svensk- spràkiga. -  Suédoises.
13 5 Folkhögskolan i Borgå (B o rg å)......................................................... 1889 4 3 1 .30 13 17 12 17) 1 — --- 13 16 1 — — 3 3 10 11 — 3 35
f 36 Mellersta Nylands folkhögskola (Köklaks, F inns)..................... 1891 4 1 3 35 11 24 10 24! 1 — 1 —  ■ - 9 23 2 — 3 4 7 19 1 1 36
U ? Ö stra Nylands » (Kuggom) .................................... 1905 9 G 3 34 15 19 14 19| 1 - - 1 1 14 18 - 3 10 10 9 2 — 37
; SS V ästra Nylands > (Pojo, Skuru st.) ....................... 1905 5 3 0 30 30 — 28! 2 - - 2 - ■ o 23 3 — — 14 — 14 — 2 38
'39 V estankvarn landtm . o. husm.-skola (Ingå st.) ....................... 1895 6 6 — 341 34 33 - j 1 s - - 4 22 — _.... 5 — 18 — 11 — 39
10 Svenska folkakademin (M alm )......................................................... 1908 6 4 2 27! 17 10 17 9 1 — - - 12 3 5 7 — 2 2 4 5 11 a 40
;n Sydvästra Finlands sv. folkhögskola (Pargas) ............................ 1893 4 2 2 31 13 18 11 18! 1 1 — — 12 18 1 — 7 8 5 8 1 2 41
42 Ålands folkhögskola (Pålsböle, Mariehamn) .............................. 1895 i h 3 381 11 27 11 27 1 - - 11 25 3 — 7 11 16 — 5 42
; 4 Kronoby » (K ro n o b y )..................................................... 1891 5 3 2 30 10 20 8 17; 2 — 3 9 17 1 1 2 3 2 7 16 — 2 43
44 Lappfjärd folkhögskola (Lappfjärd) ............................................... 1907 0 3 3 32! 18 14 13 13 2 1 2 1 1 15 11 2 1 — 2 2 3 14 9 9 2 44
40 Vörå landtm . o. husm.-skola (Vörå) ............................................. 1907 5 4 1 33' 23 10 23 10! - — — ... 19 10 4 — — — 4 2 14 8 5 45
4(> Närpes » » » (Y tterm ark) ......................... 1901 5 3 2 39; 17 22 17 21; - — 1 17 22 — — — 1 4 8 14 s 4 46
4 7 Breidablick folkhögskola (Smedsby, M ustasaari) ....................... 1908 B •T 3 42 15 27 15 27! - - — 9 2 - 16 07 - 1 1 1 5 6 7 19 ;) 4 47
4 S Kristliga Folkhögskolan (Nvkarlebv) ............................................. 1920 4 2 2 50 10 40 9 381 1 - - — __ 3 - 3 10 35 1 2 3 « 6 21 1 15 48
Un Yhteensä — Summa - 76 47) 29 485 207 278 193 268 7 2 3 7 11 10 7 10 5 172 252 10 11 1 7 41 70 121 169 47 43 49
T rad u ction  d es  ru b riq u es. 1. Nom et lieu de l'école. — 2. Année de la fondation. — 3—-5. Nombre demaîtres. (l:erfévr. 1922) . — 3. Nombre total. — 4. Hommes. —• 5. Femmes. —• 6—-8. Nombre d'élèves ( l:e r  févr. 1922) — 6. Nombre total. — 7. Hommes. —
8. Femmes. — 9—16. Durée tu, la fréquentation scolaire. — 9—10. Nombre d'élèves ayant fréquenté l'école toute l'année scolaire. — 9. Hommes. — 10. Femmes. 11—16. Nombre d'élèves ayant fréquenté l'école seulement pendant une partie de Vannée scolaire: — 11—12.
au moins 5 mois. 13—14. au moins 4 mois. ■— 15— 16. moins de 4 mois. —■ 17— 26. Connaissances préliminaires des élèves. — 17—26. De tous les élèves inscrits le nombre indiqué ci-dessous; — 17—18. avait auparavant fréquenté une école supérieure. — 19—20. avait
pendant quelque temps fréquenté l’école supérieure populaire. — 21—22. avait fait toutes les classes de l'école primaire. — 23—24. avait fréquenté l'école primaire pendant quelque semestre ou quelque année scolaire. —■ 25—26. n ’avait fréquenté aucune école primaire. —
27— 32. Age des élèves. — 27—32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours: — 27—28. n ’avaient pas encore 18 ans. — 29—  30. avaient 18. mais pas 22 ans. — 31—32. avaient 22 ans.
*) Suljettu  toistaiseksi. — Stängd tillsvidare.
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1921—1922.
XVII. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja emäntäkouluista lukuvuonna 1921—1922. —XVII. Uppgifter om folkhögskolor samt Iandtmanna- och husmodersskolor under läsåret 1921—1922.
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs et´  de ménagères : année scolaire 1931— 1932.
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K v. M.
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a) Suomenkieliset. — Finsk- språkiga. —  Finnoises.
i Länsi-Uudenmaan k ansanop isto ...............................................1 — : — — --- : i __ — _ __ — _ __ __ __ l
2 Sörnäisten kristillinen » ............................................... | 12! 33 4 1 2 82 200: 6 770: 45 554 134 524 62 785 — 6 365 8 800 37 901 115 851 350 000 11 33 4 6 14 36 2 250 2
3 Tuusulan » ............................................... | 14! 37: 3 S 1 2 85 000 !12 500 57 500 155 000 8.3 215 15 000 . 7 500 12 800 36 485 155 000 465 000 17 40 1 7 11 32 6 700 3
4 Radansuun Evankelinen » ............................................... ! 2 i 16! 0 6 2 9 41 500! 1400' 96 831 139 731 24 700 2 000 10 327 5 925 98 039 140 991 198 303 4 17 2 7 6 21 1820 4
5 Länsi-Suomen » ...............................................| 13 32! 1 7 1 ï 67 039: — ! 26111 93 150 62 9301 12 900: 150 15 170 2 000 93 150 400 000 14 31 1 9 — 20 2 600 5
6 18! 35! 1 7 1 65 400! — 1 55 489 120 889 ' 70 880 12 576 2 350 18 000 17 083 120 889 637 000 18 36 2 6 8 32 2 450 6
7 4: 40! 1 1 1 1 53 071; — ! 47 928 100 999 58 660! 9 600 2 875 10 665 19 287 101 087 300 000 3 36 3 6 5 33 1815 7
s 10 28: 8 41 S7:)l 8 000 ! 111767 161 642 61 8501 — 8 600 40 399 110 849 252 000 14 30 1 6 __ 4 2 460 8
9 Lahden » ............................................... 31: 86 •) 5 8 103 800: — : 137-728 241 528 134 600 20 205' 260 31 647 57 816 244 528 1 910 000 30 91 3 8 — 33 9 862 9
10, Hämeen » ...............................................; 17: 33 2 5 5 55 ()00| 800 I 110 710 166 510 62 760! 3 500! — 9 975 96 865 173 100 400 000 19 35 8 19 40 2 654 10
i i ; Keski-Hämeen ja  » ...............................................! 21: 42 . b 7 7 67 875! , 180 094 247 969 95 600 20 845' 2 120 14 500 118 094 251 159 1 -> A/A /  24 49 1 ou u
12 Oriveden Toisvuotinen » ............................................... 14: 10 2 ! 3 3 6 42 400' 800 j 14 512 57 712 53 100 8 210 5 000 3 700 70 010 j 6<S7 000 1 17 14 1 2S 52 j 13 300
13 Jäm sän » ............................................... 14' 20 2 14| 36 689, 49 678 86 367 52 140 4 000 — 4 600 17 791 78 531 350 000 • 1 4 22 12 10 2 961 13
14 Uudenkirkon » .............................................. 12! 60 1 1 2 95 000' ! 135 000 230 000 82 550 12 000 — 6 800 1-28 650 230 000 600 000 11 51 12 __ 6 000 14
15 Lounais-Karjalan » ............................................... 5 ! 19 5 : 1 X 56 910 - -1 : 29 829 86 739 59 375 - 1 780 9 200 16 384 86 739 130 000 6 19 b 5 15 1 550 l ä16 Kyminlaakson » ............................................... 14 45 12 1 — 58 500' - H i 102 931 161 431 79 290 11 500 1 150 9 725 15 200 116 865 385 000 14 48 1 9 __ 35 4 200 10
17 Itä-K arjalan  » ............................................... 251 22 4 ! 12: 2 6 64 740 —  ■ 142 282 207 0-22 68 205! 4 700: 520 19 600 113 997 207 022 700 000 28 26 3 14 31 38 8 643 17
18 R äisälän » ............................................... 14| 28 ! 5 11 1 62 030 • —i 92 890 154 920 82 380! 1 300! 6 360 7 855 56 825 154 720 125 000 15 26 3 8 12 26 6105 18
19 Raja-K arjalan » ............................................... 1’ "1 30 — --- : — 23 200 L2 000; 74 182 109 382 5.3 520 - 13 945 40 060 107 525 10 20 30 19
20 Keski-Savon » ............................................... 14! 26 : -6: 4 6 69 249 ~ ' j 78 741 147 990 86 460 9 904 14120 7 867 118 351 260 000 14 23 6 15 18 37 4 530 20
21 Itä-H äm een » ............................................... 121 18 2.1 8; — ; - 48 858 32 313 81171 52 150 5 000 8 180 3 900 36 362 105 592 250 000 10 14 6 12 16 24 4 500 21
22 Pohjois-Karjalan » ............................................... 41j 36 7 1 4 57 500 4 500, 57 025 119 025 92 200 700 __ 11 600 21660 126 160 95 072 18 40 24 7 38 27 4 000 22
231 Pohjois-Savon » ............................................... 2 li 58 li 10: 1s 1 69 753 1 128 261 198 014 100 740 5 800 125 47 560 43 789 198 014 260 000 24 67 _ 2 ■24 69 5 000 23
24: Etelä-Pohjanm aan suom. » .................................. ............ 30| 44 li 4: 1: 2 84 668 i 137 587 222 255 85 950 9 500 22 500 1 9330 83 509 220 789 119 916 33 50 __ 32 48 3 400 21
25 Keski-Suomen » ............................................... 20 30 ■j 2 ; 1 50 100 - H 175 924 226 024 69 240 9 000 8 446 8 2 00 94 886 189 772 400 000 20 28 __ 5 20 33 1 900 2 5
26 K arhum äen kristillinen » ............................................... 40 57 1 11 — ! — 74 000! — i 69 897 143 897 94 260 ___, 9 035 14 700 24 457 142 452 285 000 41 57 3 11 44 60 6 900 20
27 Pohjois-Pohjanm aan ensim. » ............................................... 14 30 1 — I 1 50 600 54j ; 49 407 100 061 59 825 __ v8 677 9 100 9 978 87 580 250 000 14 32 __ __ 26 1 340 2 7
28 Keski-Pohianm aan » ............................................... 18: 33 1 8 — !, — 77 300! 750) 96 579 174 629 82 260 7 300: 1 1 1 0 11 025 54 086 155 781 410 677 19 35 6 12 36 3 800 28
29 Perä-Pohjolan » ............................................... 9! 1(1 2 il 1 64 000 — ; 76 000 140 000 48 300 1 500! 235 9 150 31 000 90 185 800 000 13 22 10 22 -2 300 29
30 Itä-Pohjanm aan » ............................................... , 13 j 23 1 3 1 38 915 — I 36 975 75 890 51 220 — 740 31 395 83 355 150 000 — — 16 27 — 1 1 250 30
31 K ainuun » ............................................... 2 22 8 35 500 — ! 41 300 76 800 55 990 5 580 3 450 — 65 020 420 000 1 23 1 7 — 30 2 977 31
32 Kalajokilaakson kristillinen » ............................................... as; 69 1 1 0 5 64 900 — 1 i 37 392 102 292 88 885 7 0-21 18 150 9 935 123 991 600 000 39 82 2 2 41 84 4 160 32
33 Yhteensä — Summa i 512 1081 57 190 2% 661 887 572 47 574 2 528 417j
4 463 563 2 216 »20 168 926 L31 52» 383 »92 1 365 50» 4 265 658 12189 968 5«5 1 »87 93 25» 394 954 121 427 33
34 U 8 2 15 520 401 ! 94 942 110 502 43 200 — 3 800 2 100 59 950 109 050 102 000 ----- 21 - 7 — 26 1 200 31
b) Ruotsinkieliset. Svensk- språkiga. —  Suédoises.
35 Folkhögskolan i Borgå ...................  ............................................. 8 l 1L- 5 4 - 2 51 275 - ! 32 612 83 887 59 750 15 000! 1 225 3 600 5 073 84 648 350 000 10 9 3 8 — 3 300 35
36 Mellersta Nylands folkhögskola..................................................... 3 1. y 6 7 2 2 28 694 i 57 549 86 243 54185: 600] 1 325 4 925 25 208 86 24.3 400 000 U 24 10 21 6 050 30
37 Östra Nvlands » ..................................................... 6 1-i 6 3 V 2 45 300 i 52 627 97 927 58 505, 9 200; 1 500 5 000 23 722 97 927 440 000 9 16 6 3 12 u 1 250 37
38 1.) 15 48 917 2 5001 30 645 82 062 33 745 7 750! 3 950 1 650 21 511 68 606 12 211 — 22 — 8 — 12 3 400 38
■ 39 V estankvarn landtm . o. husm.-skola ........................................... i 24 0 1 4 44 500 35 400 79 900 54 005 — ' — 6 650 19 245 79 900 800 000 34 — — — 28 - 2 000 39
40 Svenska fo lkakadem in ...................................................................... 13 5 3 1 1 3 43 606 70 528 114134 54 700 — 3 025 28 642 86 367 250 000 17 10 — — 16 U 7 000 40
41 Sydvästra Finlands sv. fo lkhögskola........................................... ! 8 1L 5; 61 4 1 42 700 3 goo; 17 216 63 516 43150 — 6 500 3 490 16 108 69 248 492 000 11 16 2 12 u 1 848 41
42 Ålands » ........................................... - 10 2 ) i; 3 3 56 500 • — ! 75 060 : 131560 60 750 24 200 9 350 3 380 16 420 114100 103 000 10 27 \ 1 11 2f •2 500 42
43 i Kronoby » .......................................... 9 1 8. j 1! 2 42 583 37 047 1 79 630 51 080 7001 22 595 2 900 2 355 79 630 300 000 10 20 — — 1Î 2 000 4 3
44 L appfjärd » .......................................... ! 15 1 ); 3- 2 _ _ 29 772 —  ! 19 720 49 492 55 537 3 000I 524 — 6 820 65 881 100 000 — — 18 14 1160 44
'45 j Vörå landtm . o. husm .-sko la....................................................... ' 22 ?■ 1 3 i 36 800 ! 1 0 0 : 18 549 55 449 49 460 3 OOO' — 3 250 6 513 ; 62 223 122 000 23 10 — — 1320 15
4P N ärpes » » » ........................................................ .! 17 2 l J -  — 32 000 ! 24 500 56 500 42 200 1 700 8 050 2 950 1600 : 56 500 200 000 16 19 1 3 — — 600 40
47 Breidablick folkhögskola.................................................................. i 45 26, li 3 1 - 44 000 16 700 60 700 47 160 1300 5 901 4 300 2 039 60 700 16 26 1 3 — 1 325 47
4fc Kristliga Folkhögskolan .................................................................. 8 3öi 2! 5 i -i — 45 658 141990 187 648 50 849 — 1300 6 375 259 970 1 318 494 917 500 10 ■ 38 — 3 10 4C — -18
4! Yhteensä — Sumrm ! 158 215 59 51 12; 15| 592 305 ; 6 260 ! 680143 1 228 648 715 »76 66 45» 62 22» 51 495 435 226 1 330 467 4 486 711 177 2S7 32 45 99 15< 33 753 49
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s . 33. Nom  de l'école. 34—39. Conditions sociales des élèves. — 34—39. Nombre d'élèves apporte- nant. — 34—35. à  la classe des paysans. — 34. Hommes. — 35. Femmes. — 36—37. à la classe des petits fermiers et à d'autres classes
ouvrières. —  38—39. à  d'autres métiers ou classes. —  40—43. Dépenses en marcs rounds. — 40. Appointements des maîtres.— 41. Loyer. - 42. Autres dépenses. — 43. Total. — 44—49. Recettes en marcs rounds. — 44. Subvention d’État. —■ 45
Subvention communale. —  46. Subvention des sociétés de garantie. — 47. Taxes scolaires des élèves. —• 48. Attires recettes. —■ 49. Total. 50. Valeur en capital de l'immeuble de l'école le 31 dêc. 1921. —■ 51—-52. Élèves payants. — 53—54. Élèves boursiers. — 55—56. 1 n_ - r.n \
K a n sa n o p e tu s tü a s to  —  F o llc s h o ls ta tis t ik  1921 — 2 2 .
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1921—1922.
Taulu XVIII. Maalaiskuntien kansakoulut vuonna 1921. Tietoja koulujen taloudesta kunnittain.
Tab. XVIII. Landskommunernas îdlkskolor år 1921. Uppgifter om skolornas ekonomi kommunvis.
Economie des écoles (année civile 1921).
1 2 3 4 5 (> 7 8 9 10 i i 12 18 i l 15 li i 1 7 18 1» 20 21 2»
L ään i ja  kunta. 
L än  od i kom m un.
M enot tasaisin  m arkoin  (suo ritukset luonnossa rahaksi a rv io ituna). 
‘U tgifter i jiim na m ark  (na tu rap resta tioner efte r b eräk n at penningvärde).
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta).
B
eräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
skolhusens 
värde).
T u lo t tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi a rv io ituna). 
Inkom ster i jäm n a  m ark  (na tu rap resta tioner efter beräknat, penningvärde).
K
oulukiinteim
istüjen 
arvo 
joiiluk. 
31 
p. 
Skoifastigheternas 
värde 
den 
31 
decem
ber.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahas­
tojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
De 
för 
skoländam
ål 
avsedda 
fondernas 
kapital 
den 
31 
decem
ber.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
A
ntal 
volym
er 
i 
lärarbiblioteket 
den 
31 
decem
ber.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
A
ntal 
volym
er 
i 
elevbiblioteket 
den 
31 
decem
ber.
V arsinaisten ja  k äs i­
tö iden  o p etta ja in  p a lk ­
kaus. —  E gentliga och 
handarbetslärares 
avlöning.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
Skolhusens 
uppvärm
ning 
och 
belysning.
K
oulutalojen 
vuokra, 
H
yra 
för 
skolhusen.
K
oulutalojen 
korjaus, 
j 
Itcm
ont 
av 
skolhusen.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
1 
Inventarier, 
undervisnings­
m
ateriel 
och 
bibliotek.
j 
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. m
.). 
Stipendier 
och 
understöd 
ät 
'elever (böcker, penningar m
. m
.).
M
uita 
m
enoja, 
j 
övriga 
utgifter.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
i
P iire iltä . 
A v d istrik ten .
K unna lta .
A v kom m unen..
V altio lta. 
A v s ta ten .
M
uita 
tuloja. 
Ö
vriga 
inkom
ster.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
R
ahassa.
K
ontant.
L
uonnossa. 
In 
natura.
R
ahassa.
K
ontant.
L
uonnossa. 
In 
natura.
V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkk. 
För 
avlöning 
av 
egentl. 
j och 
handarbetslärare.
1
j 
Tihrpäistä 
avustusta. 
Tillfälligt 
understöd.
; 
R
ahapalkka. 
 ^
Penninglön.
i I 
Palkka 
luonnossa 
[(paitsi as., läm
pöä 
ja 
j 
valoa). 
Lön 
in 
natura 
(utom 
bost., 
! 
värm
e 
o. 
lyse).
1
2
3
Uudenmaan Jääni. 
Nylands län.
I n k o o  -  In g a  ...........................
D e g o rb y  ......................................
Karja — K aris .....................
125 5 3 1 
40 400 
141 964 200
22 111
6 808 
35 964
.3 100
1 200
38 983 
389 
10 906
4171 
147 
4 715
8 301 
12 734 
21 461
21 685 
2 554 
8 771
223 888: 
63 032 
225 181
33 876 
14 850 
45 050
137 488 
23 643 
95 151 200
96 874 
30 825 
114 385
1840 
6 330 
932
2 360 
2 315 
12 221
238 562 
63 113 
222 889
736 960 
300 000 
910 000
7 950 
1140 
17 891
138
120
201
646
300
195
i
1
2 l
3
4 Mustio Svarta ................. 12 350 500 3 500 — 500 32 3 950 250 21 082 2 500 __ — 3 535 1500 8 815 - - 6 732 20 582 55 000 55 000 • 33 238 4
5 K arjalohja — Karislojo . . . 60 825 5 298 13 909 - - 9 030 4 997 5 359 4 041 103 459 11651 — 100 50 903 5 298 51 025 1 500 440 109 266 239 530 11367 243 290 5
6 Samm atti .............................. 43 928 3 880 13 817 35 17 123 9 285 8 640 1881 98 589 12 300 — — 49 334 6 672 30 523 6 722 2 113 95 364 281 300 4 266 193 254 6
7 Pohja Po jo ........................... 269148 100 73 278 1 000 48 369 8 881 45 964 28113 474 853 30 399 31 416 — 215 644 1 537 187 664 14 872 26 085 477 218 639 502 14 837 220 1246 7
8
9
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk ...................................
Snappertuna .........................
34 445 
57 925
- 7 309 
12 007
- 6 780 
9 954
1 956 
2188
8 950 
3 886
2 402 
6 008
61 842 
91 968
14 950 
22 250
640 - 11411
41 640
6 809 31 445 
43 89b
2 050 
6 260
3 400 
170
55 755 
91 968
305 500 
462 700
10100  
13 292
111
119
60
79
3
9
10 Tenhola -  Tenala ............... 105 949 999 27 637 31 506 6 432 2 944 13 084 188 551 31 606 100 217 — 93 659 1.311 575 195 762 642 676 1000 76 416 10
11 Bromarvi - Bromarv . . . . 92 075 160 23 817 900 5 226 787 22 634 4109 149 708 23 350 — — 45 730 3 735 75 425 3 580 22 833 151 303 487 500 3 740 144 392 11
12 Espoo — E sb o  .......................... 283 262 1 700 81 979 8 917 64 575 27 963 32 697 24 398 525 491 73 700 26 779 9 200 184 077 224 983 4 710 19 396 469 145 1 552 022 16 940 512 1 557 12
13 Kirkkonummi ■— K yrkslätt 269168 - 89 070 15 250 11 471 18168 42 264 232 352 677 743 73 250 __ — 461 969 210 537 7 480 679 986 1 557 400 51 324 194 986 13
14 Siuntio - Sjnmleä ............. 133 802 1 700 20 886 — 20 229 31 938 6 009 214 564 49 775 3 276 3 445 97 528 103 139 5 435 1 740 214 563 1 018 500 16 000 157 783 14
15 L o h ja  -  L o jo  .......................... 358 679' 4 680 104 277 6 900 77 709 20 874 101 969 25 845 700 033i 109 875 12 987 428 614 1 080 241 654 2 861 13 757 700 953 2 268 050 7 852 617 1 083 15
16 Nummi -X nram is ............ 158 216 2 750 38 301 3 926 74 331 20 287 87 012 11 089 395 912; 49115 5 048 9107 235 306 2 450 120 835 22 053 2.316 397 115 1 061 900 11186 208 441 IG
17 Pusula .................................... 124 551 2 000 24144 2 000 15 377 12 257 26 995 19 917 227 241i 29 000 __ __ 116 425 2 000 97 275 2 225 606 218 531 686 000 3 544 210 528 17
18 V ih ti— Vichtis ................... 418 970 610 121 496 2 700 203 957 55 398 75 723 22 671 901 525 145 575 2165 __ 616 921 13 935 261 865 4 202 2 428 901 516 2 983 879 30 885 287 1717 18
19 Pyhäjärv i .............................. 191 334 2 400 42 742 800 32 161 16 896 19106 16 687 322 126! 42 350 — 164 275 2 600 142 994 11567 321 436 871 000 70 199 632 19
20 Helsingin pit. Helsinge 606 184 50 102 525 28 722 27 893 48 933 13 040 50 819 878 166 106 530 6 069 414151 50 417 287 3 774 26 032 867 363 2 219 600 37 501 201 1582 20
21
22
Huopalahti — Hoplaks . . . .  
N urm ijärvi ............................
62 385 
289 379 17 000
17 986 
78 181
12 717 
3 600 22 387 4 857 38 984
6106
19138
99 194 
473 526
! 10 000 
73 700
57 030 
228 602 16 200
42 164 
223 761 1 257 5 344
99194  
475 164
350 000 
1 576 148 13 500
3
205
134
641
21
22
23 H yvinkää — Hyvinge . . . . 333 452! 125 116 816 5 346 50 400 25 964 50 241 77 039 659 383 99 250 1200 377 805 125 232 848 2 620 32 034 646 632 2 098 800 3 410 198 762 23
24 M äntsälä ................................ 290 721 350 54 703 3 000 10 798 6 966 44 099 17 368 428 005 34 290 — - .. 186 096 350 213 952 6 585 17 702 424 685 704 185 98 578 434 1254 24
25 Sipoo — Sibbo ..................... 285 27,3 5 347 74 545 3 700 33 718 17 109 33 897 11 092 404 681 59 925 5 878 1 000 217117 1805 206 105 12 305 31 200 475 416 2 102 500 10 541 341 1146 25
26 Pornainen — Borgnäs . . . . 98175! 500 13 207 500 3 139 1 269 6 785 4 757 128 323! 8 600 46 726 500 79189 — 1908 128 323 176 500 1000 234 142 26
27 Tuusula — Tusby ............... 402 4081 4 630 104 602 3 958 68 470 24 527 33 117 28 732 670 444 114 280 13 592 200 304 867 20 430 305 240 27 877 11 367 683 573 2 355 500 4 525 217 1661 27
28 Porvoon mlk. — Borgå lk. 590 898 1 200 93 063 3 000 44 506 14 653 68 497 23 001 838 818! ! 123 775 11 375 4 600 338 303 4 200 403 144 25 620 53 927 841169 1 574 250 19 236 490 2186 28
29 A sk o la .................................... 93 759 200 28 463 27 248 4 504 26 465 4 055 184 694 32 500 2 260 50 87 497 6 800 71 725 2 530 11 075 181 937 667 500 4 040 63 360 29
30 Pukkila .................................. 69 486 300 16 162 5 477 48 15 502 3 266 110 241 15 450 3 300 42 722 __ 57 745 6 718 20 110 505 318 000 2 642 217 452 30
31 Pernaja — P e rn a ................. 276 669 75 958 2 550 39 419 20 371 21 720 7 003 443 690 55 650 789 - 193 539 3 000 203 597 2 354 43 951 447 230 1151 800 64 136 332 763 31
T raduction  des rub riques.
Col. 1. Département et commune. — Col. 2—10. Dépenses en marcs rounds (les prestations en nature, évaluées eu argent).— 2 —3. Appointements des instituteurs proprement dits et des maîtres de travaux manuels: — Col. 2. en argent. — Col. 3.
en nature (logement, chauffage et éclairage non-compris). — Col. 4. Éclairage et chauffage des maisons d'école. — Col. 5. Loyer <fes maisons d'école. — Col. G. Réparations des maisons d'école. — Col. 7. Articles d’inventaire, matériel d'enseignement, biblio­
thèque. — Col. 8. Bourses et secours aux élèves (livres, argent etc.). — Col. 9. Autres dépenses. — Col. 10. Total. — Col. 11. Loyer calculé des maisons d’école (5 ° /0 de leur valeur). Col. 12- 20. Recettes en marcs rounds (les prestations en nature
évaluées en argent). — Col. 12—13. Accordé par le district: — Col. 12. en argent comptant. — Col. 13. en ngture. — Col. 14—15. Accordé par la commune: — Col. 14. en argent comptant. — Col. 15. en nature. — Col. 16—17. Accordé par l’État.
— Col. 16. Pour les appointements des instituteurs proprement dits et des maîtres de travaux manuels. — Col. 17. Subventions- extraordinaires. — Col. 18. Autres recettes. — Coi. 19. T ota l — Col. 20. Valeur des immeubles scolaires (31 déc.). — Col.
21. Capitaux des fonds scolaires le 31 dec. — Col. 22. Nombre de volumes dans la bibliothèque des maîtres (31 déc.). — Col. 23. Nombre de volumes dans la bibliothèque des élèves (31 déc.).
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1 2 :> 4 5 6 7 s i ‘J 10 11 12 12 n 15 1 6 17 IX 19 20 21 22 23
Lääni ja  kun ta . 
L än  ooh kom m un.
Menot tasaisin  m arkoin (suo ritukset luonnossa rahaksi arvioituna). 
U tgifter i jän m a m ark  (na tu rap resta tioner efte r b e räk n a t penningvärde).
Y
hteensä,
Sum
m
a.
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta).
B
eräknad 
hyra 
(f> °() 
av 
skolhusens 
värde).
T u lo t tasaisin  m arkoin  (suoritukset luonnossa rahaksi a rv io ituna). 
Inkom ster i jäm n a  m ark  (na tu rap resta tioner efte r beräknat p e n n i n g v ä r d e ) .
K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouhik. 
31 
p. 
Skolfastighetem
as 
värde 
den 
31 
deeem
ber.
K
oiihitarkoifruksiin 
m
äärättyjen 
rahas­
tojen 
pääom
a 
jouluk 
31 
p,
De 
för 
skoländam
ål 
avsedda 
fondernas 
kapital 
den 
31 
decem
ber.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
A
ntal 
volym
er 
i 
lärarbiblioteket 
den 
31 
decem
ber.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
A
nta! 
volym
er 
i 
elevbiblioteket 
den 
31 
deeem
ber
V arsinaisten ja k äsi­
tö iden  o p e tta ja in  p a lk ­
kaus. —  Egentliga oeh 
h andarbetslärares 
avlöning.
1
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
j 
valaistus.
! 
Skolhusens 
uppvärm
ning 
och 
, 
belysning.
K
oulutalojen 
vuokra. 
H
yra 
för 
skolhusen.
! 
K
oulutalojen 
korjaus. 
R
em
ont 
av 
skolhusen.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto. 
Inventarier, 
undervisnings­
m
ateriel 
och 
bibliotek.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. m
.). 
Stipendier 
och 
understöd 
åt 
elever (böcker, penningar m
. m
,).
1; 
M
uita 
m
enoja, 
övriga 
utgiftcT.
P iire iltä . 
A v d is tr ik ten .
K unna lta .
Av kom m unen.
V altiolta. 
Av s ta ten .
; 
M
uita 
tuloja.
övriga 
inkom
ster.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
j
j 
R
ahassa, 
j 
K
ontant.
L
uonnossa. 
In 
natura.
R
ahassa.
K
ontant.
1i
L
uonnossa, 
[n 
natura.
V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkk. 
För 
avlöning 
av 
egentl. 
och 
handarbetslärare.
T
ilapäistä 
avustusta. 
T
illfälligt 
understöd.
R
ahapalkka.
Penninglön.
Paikka 
luonnossa 
(paitsi as.,läm
pöäja 
valoa). 
— 
Lön 
in 
natura 
(utom 
bost., 
värrno 
o. 
lyse).
1 L iljen d a a li L iljen d a l . . . . 10 5  750 22  5 59 7 3 00 5 3 2 4 11 451 2 1 18 154 502 21 750 1 334 61 3 40 5 725 72 4 95 9 833 3 775 154 502 4 47  6 00 2 131 184 1 57 l2 M y rsk y lä  —  M örskom  . . . . 1 3 0  8 29 1 2 6 0 2 3  835 3 0 0 22 156 U  596 9 9 90 10 734 210 700 31 5 00 100 92 709 1 2 6 0 97 1 88 12 190 7 743 211190 6 5 3  0 00 4  581 2 5 9 2 3 4 2
3 A r tjä r v i —  A r tsjö  .................. 112  0 05 6 700 12  961 — 4 076 4  705 12 954 5 4 77 158 878: 26 0 0 0 - - - 2 8  8 09 6 700 8 3  196 8 1 3 0 25 5 127 090 581 250 3 6 95 2 5 9 1 35 3
4 R u o ts in p y h tä ä  S trön ifors 1 7 8  010 755 32  112 — 2 5  3 25 5 916 5 3  881 9 4 3 8 305 443 2 8  6 15 770 6 130 136 197 50 122 1 76 3 4  3 10 5 810 305 448 5 97  000 3 3 96 2 9 0 785 ‘t
5 L a p trä sk i —  L a p p ti ä sk  . . . 1 8 0  5 2 8 1 0  6 85 21  336 2 0 6 0 16  351 11 462 3 6  100 10 6 7 4 289 196 2 0 1 0 0 2 0  207 9 0 13 93 444 1 755 1 3 0  137 1 8 1 0 2 22 8 94 295 552 4 1 9  232 31 332 24 3 2 79 50 E lim ä k i —  E lin iä  .................. 2 52  0 7 9 3 50 3 5  035 1 6 0 0 3 0  777 4 3  201 3 4  117 20  798 417 957 4 7  825 — ■ 231 4 4 8 13 8 50 1 6 5  4 43 7 562 8 275 426 578 972 5 00 9 789 2 7 9 1 1 1 9 ej
7 A n ja la  ............................................ 86  9 59 500 2 1  956 35 5 251 5  892 1 894 3 906 126 393 25 2 70 51 3 84 50 0 72 2 06 1 500 40 125630 5 0 8  500 2 33 251 7:
8 I i t t i — l i t t i s  .............................. 38 2  978 4  1 50 85  0 30 6 750 3 8  0 20 27  083 21 602 22 293 587 906 5 1 1 3 5 2 715 2 92  184 3 5 0 0 2 8 0  3 4 0 2 3 20 62 6 581 685 1 10 0  700 13 46.3 3 93 1 627 8
9 K u u sa n k o sk i ............................ 8 25  771 300 1 4 0  036 — 1 91 766 72 700 1 63  532 21 4  082 1608187 83  2 74 7 23  145 87 9 39 3 2 7  371 — 3 9 7  2 14 4  22 0 4 8  972 1 588 861 1 6 6 8  582 2 2 3 9 69 5 1 2 3 9 910 J a a la  .............................................. 1 3 9  001 2 2 0 0 2 8  225 4 8 50 8 3 38 5 32 4 2 3 94 12 855 203 187 3 9  993 — 7 5 1 9 3 2 8 80 9 9  6 03 1 1 5 0 5 53 179 379 8 10  0 60 5 8  822 1 58 1 10 1011 O r im a t t i la ................................... 3 8 5  2 00 6 3 00 98 .389 2 0 40 47  951 17 647 4 3  3 5 9 31 091 631 983 6 4  4 00 2 000 4  941 3 1 9  0 36 5 750 2 7 6  776 5 702 4 041 1 618 246 1 3 3 8  3 00 1 9  781 3 75 1 8 97 11
1*2 Yhteensä — Summa 9 101) 439 89 879 2 061) 737 131 456 1 389 113 615 705 1 306 148 1 «47 708 15 741 185 1 989 234 872 311 140 459 7 283 381 143 240 6 421 351 283 542 476 078 15 620 368 41 450 926 686 722 10 285 30 759 12
Turun—Porin lääni. 
Åbo—Björneborgs län.
13 V ehm  aa —  V ehm  o ............... 91 07 8 950 27  660 5 0 0 12 1 59 4  342 37 835 5 327 179 851 3 0  6 50 — 591 9 1 1 7 7 950 6 9  981 7 530 9 52 8 179 757 62 6  000 4 3  012 255 145 13 1
14 L o k a la h ti —  L o k a la k s . . . . 5 4  087 5 00 9 800 — 13 0 10 8 241 1 5  6 8 8 15 2 35 116 561 16 5 50 350 85 0 62 928 4 25 0 3 9  362 12 160 20 119 920 3 6 2  000 120 36 14;
15 T a iv a ssa lo  —  T öfsa la  .......... 6 6  671 700 17 2 5 0 766 13  765 4 760 11 721 50  858 166 491 14 3 50 20 0 1 5 00 11 0  6 6 9 700 5 5  185 2 4 00 701 171355 30 5  000 16  396 212 4 57 i s i10 V e lk u a ........................................... 11  305 ----- 3  185 1 597 2 1 0 6 __ 2 65 18 458 12 5 00 __ 5 923 — 10  725 6 50 17 298 25 5  000 36 88 lCj
17 In iö  ................................................. 9  8 60 — 2 316 1 2 2 4 13 400 1 0 00 3 740 » 6 6 0 ..... __ 13 400 2 0  500 1 39 43 1 7 j
18 K u sta v i —  G u sta f s ............... 5 1 1 0 7 2 4 00 12 119 - 1 4 53 2 752 6 5 23 15 941 92 295 12 6 0 0 — — 4 3  0 75 2 4 00 41 4 35 1 2 24 3 1 6 1 91 295 262  000 21 466 1 68 157 18!
19 U u sik irk k o  —  N v k y rk o  . . 1 10  3 03 2 50 2 7  3 53 1 4 4 1 14 3  105 2 3  1 09 2 1 1 8 2 13 001 345 744 40  8 50 120 1 00 0 2 37  8 29 1 1 9 6 88  011 1 0  3 82 2 0 20 340 558 86 0  3 30 22 772 2 5 8 3 23 19:20 U u d e n k a u p u n g in  m lk . 
N y s ta d s  l k ............................ 12 1 00 1 898 2 3 20 1 0 09 10 1 6 2 4 18 961 4 8 00 8 2 77 10 3 30 35 4 18 961 100  000 2 00 141 1 29 2021 L a it i la  —  L eta la  .................... 122  977 2 780 16  524 3 0 0 5 4  813 15  2 94 8  6 2 4 7 21 3 228 525 33  4 5 0 55 0 1 1 4  0 97 2 730 1 0 3  134 3  274 1 760 225 545 847  500 26 6 35 2 29 4 03 21;22 K o d is j o k i ..................................... 1 1 0 0 0 75 1 4 6 7 2 1 4 2 1 326 2 481 61 5 19 106, 2 750 9 0 44 75 9 82 5 162 — 19106 6 0  000 700 82 70 22!
23 P y h ä r a n t a ................................... 5 0  32 8 9 25 8  3 05 — 9 6 81 8  876 7 6 1 8 2 9 38 88 67U 1 4  3 0 0 4 3  7 09 1 9 0 0 4 3  3 78 172 1 4 9 6 90 655 30 3  900 5 0 24 1 26 • 3 9 9 23 ;
24 P y h ä m a a ...................................... 2 8  3 33 50 4  256 1 000 1 0 23 1 0  016 1 67 8 3 870 50 226 11 7 00 __ 24 6 84 30 2 4  0 70 3 30 1 1 1 2 50 226 23 7  000 6 9 » 108 34 24
25 M y n ä m ä k i —  V i n n o ............. 8 9  558 5 00 15  825 6 25 0 2 5  921 16  933 1 8  63 5 7 851 181 473 24  9 00 20 0 112 851 3 00 6 4  231 — 3  891 181 473 597  000 12 3 80 224 651 251
26 K a rja la  ......................................... 2 5  485 2 3 3 8 3  741 1 2 00 3 745 4 54 4 281 64 7 41 891 4 5 00 12 472 2 3 38 21 900 — 1 951 38 661 1 00  0 00 181 90 201
27 M ie to in e n  —  M ieto is  ............ 3 9  060 — 14  396 15 5 39 4  818 4 516 5 761 84 090 18  3 00 4 9  3 1 0 — 3 4  760 ■ 20 84 090 4 0 0  0 00 54 25 27
2 8 L em u  —  L eino ......................... 2 3  700 1 3 8 0 3  4 39 — 4 6 84 1 651 3 815 1 4 5 4 40 123 4  4 0 0 17 0 56 3 3 80 1 9  55 0 117 20 40123 1 1 0  000 2 0 00 99 1 89 28
29 A sk a in e n  —  V i l l n i i s ............... 21  8 40 2 800 10  120 — 2 007 6 0 84 4 55 5 615 48 921 5 4 0 0 1 1 3 5 2 1 0 00 9 2 60 1 800 17 5 5 0 3 785 1 938 46 685 110  5 00 6 207 174 1 4 9 29
30 R y m ä tty lä  —  R in iito  .......... 6 6  0 09 2 1 5 0 1 1 6 0 0 4 00 8 513 22 147 1 878 9 207 121 904 2 9  0 00 58  8 72 2 6 50 55 180 1 9 6 3 1 3 0 0 119 965 65 7  0 00 1 3  0 54 33 272 30
31 M erim ask u  ................................. 16  3 63 225 4  482 — 1 812 770 23 652 3 0 0 0 8 1 1 2 2 0 0 0 1 3  44 3 147 23 702 6 5  000 570 143 51 31
32 N a u v o  —  N a g u  ....................... 6 0  450 7 925 1 1 3 7 0 5 40 7 590 975 7 535 5 5 09 101 894 16 1 50 2 2  48 5 11 765 5 9 4 9 0 2 0 00 3 905 99 645 3 4 6  00 0 1 0 00 90 473 32
33 K o rp o o  —  K orp o  .................. 67 723 1 3 5 0 1 2  616 --- 8  3 38 2 9 73 7 1 64 7 437 107 601 9 1 00 1 4  0 00 2 0 0 0 25 986 1 1 0 0 6 4  4 9 8 6 0 0 2 2 47 110 431 1 9 7 0 0 0 3 8 39 127 85 3334 H o u tsk a r i —  H o u tsk ä r  . . . . 6 5  631 3  065 12  0 19 — 1 2 5 9 4  526 10 4 08 3 966 101774 16 7 50 3 087 ■ 16  201 4  0 76 5 9  091 3  4 94 9 2 54 95 203 3 4 8  100 2 092 1 79 1 30 31
35 P iik k iö  —  P iik k is  .................. 6 5  5 65 1 6 00 1 5  847 1 5 0 0 14 252 2 2.37 8 3 88 2 4 82 111 871 10 7 79 59  4 27 3 6 0 0 52 8 83 2 1 03 92 118105 2 2 4  0 88 2 0 00 186 • 1 9 08 35
36 K u u sis to  —  K u stö  ............ 12  6 50 4  990 — 1 3 7 7 703 3  396 18 023 41139 2 9 5 0 27 4 20 11 750 __ 1 9 6 9 41139 6 0  000 __ 151 50 3 6 ‘
37 K a a rin a  —  S:t K a rin s . . . . 3 8 7  168 »50 71 840 — 10 3 40 13  641 121 3 00 17 126 622 365 62  2 3 5 3 9  811 9 6 35 2 8 5 1 2 7 1 0 7 0 2 0 6  6 60 52 921 1 0  6 84 605 908 1 2 6 5  3 00 2 931 1 84 6 03 37 i
38 K a k s k e r t a ................................... 1 4  34 0 20 0 3  838 — 601 2 3 45 4 46 21 770 3 750 1 0  5 3 0 20 0 11 0 4 0 21 770 77 500 1 1 0 0 0 2 05 _ 38!
39 P a im io  —  P e m a r .................... 157  956 4 3 94 4 5  807 — 5 3  4 1 9 16 351 51  761 15 3 23 345 011 4 0  2 0 0 184 2 0 2 8 1 96  947 15  0 35 8 4  4 5 9 14 647 1 5  302 328 602 8 22  00 0 3 6  3 48 162 1 1 9 6 39.40 S auvo  —  S agu  ....................... 100  006 2 9  4 29 — 23 24 7 10 3 24 3 6  2 13 8 4 30 207 649 9 1 2 6 1 2 9  0 2 0 72 302 4 1 8 6 1 1 3 5 206 643 187  26 3 _ 137 321 4041 K a ru n a  ......................................... 6 0  202 8 00 12 375 — 3 876 4  963 17  0 33 2 5 30 101779 1 9  9 00 _ _ 5 0  845 8 00 4 4  537 5 687 1 9 84 103 853 40 5  000 1 3 5 0 1 09 182 4142 P a ra in en  —  P a v g a s ............... 26 2  393 2 00 4 5  178 4 800 4 0  09 0 47  3 40 4 5  731 15 787 461 519 53  6 0 0 2 0 0 2 0 1  332 1 5 53 2 0 5  9 58 1 6 52 47  5 19 458 214 1 2 07  315 3 8  5 66 3 89 1 4 1 1 42!
43 K em iö  —  K i m i t o .................... 19 5  4 3 3 1 900 4 3  0 74 2 400 15 6 85 2 2  6 09 . 3 4  332 17 4 22 332 855 19  07 7 4 2 0 1 4 9  8 30 1 900 1 4 9  20 7 U  4 55 12 856 325 668 4 7 7  1 49 2 774 2 09 1 100 4 3 !
44 I lra g sfjä rd i —  D r a g s f jä r d .. 2 0 3  80 3 8 000 4 2  599 — 12 788 1 0  962 22  3 81 9 6 0 0 310 133 35  3 0 0 6 2  326 3 9  8 06 31 4 35 4 5 8  6 9 3 2 8 75 4 998 300 133 82 3  00 0 1 0  750 341 4 18 44
45 V csta n fjä rd i —  V estan fjärd 4 5 1 8 4 6 415 — 3 017 800 9 793 5 3 62 70 571 9 4 3 5 3 00 2 8  802 __ 3 6  4 8 4 5 671 3 1 1 0 74 367 1 9 1 0 0 0 — 1 13 201 45
46 P ern iö  —  B je n iä  .................... 2 7 8  3 4 9 7 788 70  776 * 2  0 00 45 04 4 37  886 2 7  427 26 185 495 455 S3 7 50 1 3  943 _ 2 2 5  3 8 3 5 1 1 2 1 9 8  052 56 3 3  0 10 475 556 1 7 08  320 4 1 1 7 9 276 945 46;
47 F in b y  ........................................... 72 23 3 6 05 6 15 961 ... . 7 781 4  066 7 676 10 9 64 124 737 3 3  2 00 — 6 4  2 28 4  2 7 9 53  526 2 451 536 125 020 67 2  000 5 518 201 3 64 47
100 101
1921—1922.
1 2 3 ' 4 5 6 7 ; 8 « 1 10 l i 12 13 14 15 16 17 - 18 1.9 20 ! 21 22 23
Lääni ja kunta. 
Län oelj kommun.
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). | 
Utgifter i jämna mark (naturaprestationer efter beräknat penningvärdo). ;
Arvioitu 
vuokra 
(5 
% koulutalojen 
arvosta).
Beräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
skolhusens 
värde).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rajuiksi arvioituna). 
Inkomster i jämna mark (naturaprestationer efter beräknat penningvärde).
Koulukiintcimistöjcn 
arvo 
jouluk. 31 
p. 
Skolfastigheternas 
värde 
den 
SI 
decem
ber.
Koulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahas­
tojen 
pääoma 
jouluk. 31 
p.
De 
för 
skoländamål avsedda 
fondernas 
kapital den 
31 
decem
ber.
.Opettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p. 
.
Antal volymer 
i lärarbibliotcket 
den 
31 
decem
ber.
Oppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Antal volymer 
i clevbiblioteket 
den 
31 
decem
ber.
Varsinaisten ja käsi­
töiden opettajain palk- i 
kaus. — Egentliga och 1 
handarbetslärares 
avlöning.
Koulutalojen 
lämmitys 
ja 
valaistus. 
Skolhusens 
uppvärmning 
och 
belysning.
Koulutalojen 
vuokra. 
Hyra 
för 
skolhusen.
Koulutalojen 
korjaus.
, 
Remont 
av 
skolhusen.
1 
Kalusto, opetusvälineet 
ja 
I 
kirjasto.
Inventarier, undervisnings­
materiel och 
bibliotek.
[ Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
! 
(kirjoja, rahaa 
y. m.).
; Stipendier 
och 
understöd 
At 
[elever (böcker, penningar m. m.).
1 
Muita 
m
enoja.
1 
Övriga 
utgifter.
itj 
Yhteensä. 
1 
Summ
a.
i
Piireiltä.
Av distrikten.
Kunnalta.
Av kommunen.
Valtiolta. 
Av staten.
1 
M
uita 
tuloja.
Övriga 
inkom
ster.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Railassa. 
; 
K
ontant.
J juonnossa, 
in 
natura.
Rahassa
Kontant.
! 
Luonnossa, 
i 
In 
natura.
i j 
Varsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkk. 
|Eör 
avlöning 
av 
egentl.
! oeh 
handarbetslärare. 
1
1 i 
Tilapäistä 
avustusta, 
j 
Tillfälligt 
understöd.
! 
Rahapalkka. 
Penninglön.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi as., lämpöä ja 
; valoa). — 
Lön 
in 
; 
natura 
(utom 
bost.
, 
värme 
o. lyse). 
1
1 78 081 450 15 279 3 600 27 743 4 94-2 13 268 5 277 148 640 32 075 64 688 6 055j 57 481 1330 1245 130 799 674 600 22 337 125 390 1
2 Suomusjärvi ........................ 65 018 .3 100 11126! 1 880 14 434 6 594 35 537 2 806 140 495 -29 602 — — 57 111 1 900! 57 601 8 846 6 978 132 436 630 131 21 600 148 100 23 Kiikala ................................ 110 635 3 250 26 231 8 875 21 082 24 738 20 526 14 281 229 621 26 285 — — 101 020 3 250i 86 695 5 115 . 10 587 206 667 541 500 8 812 80 39 3
4 H alikko................................ ' 187 047 21 039 38 529 .300 21 175 51 192 32 578 31 451 383 311 42 670 — — 180 887 13 592 146 585 16 800 19 096 376 959 880 700 19 530 265 710 i5 Angeiniemi .......................... 61 318 — 11 837' 6 424 749 3 842 •2 108 86 278 19 700 — 25 020 — 40 523 6 378 1 830 73 751 400 550 1 734 69 1686 126 270 1500 19 815! — 4 033 16 366 -22 014 5 428 195 426 54 o5C — — 78 642 1 500 86 392 6 319 2 836 175 689 1 109 000 19124 189 266 6
7 Salon kauppala — Salo kö- 
p in g .................................. 47 848 7 670 4141 1 774 2 547 ‘2 514 66 494 7 500 710 24 481 34 848 6-285 170 66 494 150 000 10 000 120 98 78 Muurla ................................. 64 681 420 7 199 450 4 300 2 292 18 977 5 620 103 939 19 000 — 1 800 41 998 400 41 703 10 374 7 664 103 939 392 500 57 378 202 299 39 Pertteli — S:t 1’xT tils ........ 59 010 10 043 — 4 989 7 257 10 813 8 334 100 446 12 750 — -- 49 885 4 300 46 301 __ 200 100 686 262 000 7 721 121 123 910 K uusjoki.............................. 57 555 400 12 074: — 3 925 3 359 12 226 7 844 97 383; 10 675 — - - - 51 568 400 40 055 5 360 ___ 97 383 215 500 161 385 1011 Hiittinen — Iliittis ........... 50 923 1 500 9 420 2 000 2 470 4 022 8 618 1 387 80 340 12 8()0 -- 29 655 _ 47 723 2 882 20 80 280 260 900 __ 102 349 1112 Ulvila — U lfsby................. 252 635 1 550 75 359 250 30 822 17 099 32 728 12 185 422 628 111 150 — -- 256 210 1 250 164 975 1 902 424 337 2 555 000 35 750 144 32 1213 Porin mlk. — .Björneborgs lk. 246 571 1 340 47 646 655 40 378 6 796 26 535 14 694 384615 61 732 205 193 6 340 161 956 3 480 11 997 388 966 1 281150 16 249 .374 926 1314 N ak k ila ................................ 99 452 325 18 866 — 27 988 11 516 13 091 34 277 205 515 16 838 78 810 325 77 367 3 460 44 676 204 638 345 260 36 500 164 395 14,là Kullaa — Kulia ................. 64 467 7 650 14 577 — 37 308 16 419 7 147 5 843 153 411 17 750 6 313 2 850 114 951 » 000 55 941 5 936 520 195 511 400 000 151 309 15U> Noormarkku — N onniark .. 76 471 4 930 29 806 14 504 8 860 14 106 16 170 164 847 10 275 86 277 4 93(1 8 746 61 941 2 953 164 847 210 500 50 000 160 275 1(!17 Ahlainen — Hvittisbofjärd 84 170 3 070 28 862 1450 8 104 4 546 16 891 3011.3 177 206 9 975 49 774 8 7)50 29239 6 9278 1 597 18 768 177 206 218 000 71 635 195 267 1718 Pomarkku -  P ä m a rk ....... 41 140 3 465 10 038 1 398 8 879 970 2 872 68 762 11 250 17 600 3 465 32 475 1 212 54 752 232 000 1 580 120 82 1819 Merikarvia — Sastmola .. 185 650 5 054 51 572 261 21 882 13 534 36 911 18 578 333 442 28 995 40 474 4 8 8 6 102 692 2 557 152 199 1472 25 145 329 419 610 500 17 789 471 431 1920 Siikainen — Siikais ............ 95 528 4 722 21 514 2 700 1 605 15 585 10 584 95 005 247 243 20 850 8 027 132 352 12 561 85 823 731 5 519 245 «13 427 500 43 692 110 100 2021 Eura .................................... 125 272 3 850 20 466 3 225 10 824 9 311 23 285 3 444 199 677 25 500 - - 750 99 785 2 800 85 664 5 309 0 591 200 899 542 700 10 150 158 513 21122 Kiukainen Kiukais . . . . 105 124 10 720 22 214 550 16 038 12 540 16 512 7 058 190 756 24 700 86 451 3 000 87 789 12 500 263 190 003 539 740 9 774 171 268 22!23 Honkilabti — lionkilaks.. 39 984 .300 8 151 1 308 1 275 15 150 1288 67 456 7 975 19 529 7 242 — ___ .34 334 5 749 605 67 459 177 500 50 200 101 2:i)
i24 Eurajoki Euvaåminne.. 140 310 11 700 28 563 6 702 13 315 32 367 9 443 242 400 22 250 6 038 3 050 63 245 21 347 133 485 4 105 3 827 235 097 479 750 5 199 192 478 24 ;25 L u v ia ................................... 51 673 18 171 5 908 16 563 9 990 10 966 113 271 17 150 — 67 160 1156 41 773 3 478 300 113 867 343 000 14 779 166 124 25 i2(î Loppi .................................... 82 007 2 975 14 938 4 286 2 624 14 640 9 339 130 809 24 425 2 209 - -i 54 015 2 475 68 607 6197 1 760 135 263 503 452 9 431 321 288 20,27 Rauman mlk. Raunio lk. 131 090 3 042 22 696 41 519 15 352 23 174 5 014 241 887 31 900 — 113 364 3 042 113 495 3 827 8119 241 847 654 613 213 282 2712 S llinnerjoki .......................... 14 965 1 650 6 824' 5 229 113 13 422 767 42 970 900 — 16 344 5 700 13 765 6 375 786 42 970 20 000 148 167 2829 Ikaalinen - 1 kalis ............. 317 904 5 284 94 510 5 645 17 238 17 884 48 462 8 022 514 949 66 655 — 200 296 5 284 •243 240 18 277 37 062 504159 1 399 450 28 550 274 587 29|30 Jämijärvi .......................... 91 731 6 536 17 742! 9 857 1 355 14 955 4 185 146 363 18 750 — 63 534 500 73 985 3 261 2 320 143 600 404 500 539 168 90 30 i31 Parkano .............................. 116 888 31 044 35 799! 3 010 7 151 11 561 12 357 178 927 396 735 . 42 000 — 8 772 53 073 24 544 109 463 179 445 12 547 387 844 857 500 500 336 203 31'32 K ihn iö ................................. 16 175 4150 8 750, 1100 3 35.3 2 823 13 169 3 565 53 085 9 850 — . - 12 259 13 901 16 925 __ 43 085 200 000 630 8 3233 Kankaanpää ....................... 120 973 10 601 25 487 — 21 970 15 0-25 21 935 6 093 222 084 34 015 — _ 92 415 12 817 106 950 20 212 202 728 800 1 529 214 90 33,31 Karvia ................................. 59 0.39 9 472 9 655' 1 581 2 093 8 068 4 450 106 625 200 983 18 650 _ __. 88 240 8 622 53 588 3 979 47 316 201 745 391 000 274 127 41 3l!35 Honkajoki .......................... 65 086 11 600 9 452', 1000 22 808 23 218 34 479 6 813 174 456 17 500 _ 950 56 274 11 600 57 121 2 900 48 716 177 561 390 000 18 365 115 57 35j36 Hämeenkyrö — Tavastkvro 248 410 845 60 566' — 43 910 1-2 608 40 760 23 999 431107 56 975 43 088 6100 187 581 745 187 905 3 051 8 726 437 196 1 191 753 22 927 255 307 36137 Viljakkala......................! . . 82 881 5 625 21 373 4 300 3 280 13 335 15 733 7 298 153 825 4 200 __ 77 605 5 625 62 980 4 814 151024 100 500 23 811 176 84 37'38 Karkku ............................... 118 088 5 009 37 333 1770 13 571 20 044 17 100 6 855 219 770 22 960 109 096 6 884 95 045 '2 680 2 751 216 456 469 200 15 735 140 136 38 i30 Suoniemi............................. 75 07‘ 300 20 180 — 7 384 5 384 7 439 4 099 119 865 23 515 . — 64 360 2 300 52 379 1 350 120 389 561 600 1 991 41 644 39140 Mouhijärvi .......................... 12-2 876 1 300 43 634 1500 11339 8 099 23 811 11 9.36 224 495 ■ 24 500 90 697 10 750 98 563 1 575 24 231 225 816 568 700 7 364 221 383 40|41 Suodenniemi....................... 73 29( 1 450 18 848 — 9 578 16 845 11 996 23 516 155 523 18 050 50 53 334 6 504 61 924 7 770 183 129 765 375 000 325 134 274 4142 Lavia ................................... 128 001 8 400 33 044 — 4 729 10 478 11 604 19 669 216 014 37 000 97 568 8 400 109120 1010 329 216 427 927 000 4 611 181 196 42|4 3 Tyrvää — T y rv is ............... ; 242 801 7 058 60 699, 16 688j 5 595 51 392 14 892 408 125 48 900 547 630 166 353 5 252 205 421 13 351 16 813 408 367 1 050 625 5 966 239 359 43!44 K iik k a ................................. 92 512 1 750 24 410 1 451 4 939 12 649' 14 406 8160 160 276 21 000 ! 67 389 8 276 75 8-28 1 882 6 291 159 666 439 000 4138 104 150' 44|45 Kiikoinen — Kiikois .......... 64 759 1 487 14 453 700 8 366 11198 14 094 6 067 121124 22 752 62 90S 904 53 403 4 785 7 457, 129 457 464 054 272 149 164 45:46 Huittinen — Hvittis .......... ! 226 997 1 100 : 54149 30 418 12 321 32 718 14 673 372 376 44 894 188 827 1100 174 756 3 391 3 806 371 880 979 6-27 60 77!)' 332 1 20314g|47 Keikyä ................................ 66 70! -- ' 22 688 1 40( 1 581 3189 10 077 4 040 109 684 6 150 - - i 61 325 j 48 308' 120, 109 753 130 000 32 70 47 i4 8 Vampula ..................... 93 472 2 430 18 746 10 286 4 093 6 980 16 553 152 560 16 700 - ■ 76 121 2 430 74 569 915 1 407 155 442 352 500 . 31093, 181 171 48;40 Kau vatsa................................. 88 553 4 734 29 8-24 5 711 7 315 10 172 8 443 154 757 12 525 i 79 051 4 734 60 455 950 569 154 759 290 000 6 704! 174 396 49)50 Punkalaidun - Punkalaitio 164 838 1 000 46 546! 2 95( 8 037 17 269 ! 49 69( 1 7127 297 457 36 425 - -  1 800 146 516. 200 131 856 \2  929 5157' 297 458 739 000 16 137 220 650 501
102 lOB
1.921—1922.
1 ] 2 • 3 4 5 6 7 8 » 1 10 ] l 12 13 14 15 16 17 1 8 1Î) 20 21 22 23 -
'
j
L iiani ja  kuilta .
Län och kotnm un.
M enot tasaisin  m arkoin  (suo ritukset luonnossa rahaksi a rv io ituna).
U tg ifter i jäm n a  m ark  (na tu rap resta tioner efter beräknat penningvärde). !
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta).
B
eräknad 
hyra 
(T> % 
av 
skolhusens 
värde).
T u lo t tasaisin  m arkoin  (suo ritukset luonnossa rahaksi arv io ituna). 
Inkom ster i jäm na m ark  (na tu rap resta tionor e f tr r  b e räk n a t penningvärde).
K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
Skolfastigheternas 
värde 
den 
31 
dccèm
ber.
Ivoulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahas­
tojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
Dc 
för 
skoländam
ål 
avsedda 
fondernas 
kapital 
den 
31 
decem
ber.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
A
ntal 
volym
er 
i 
lärarbibliotcket 
den 
31 
decem
ber.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
A
ntal 
volym
er 
i 
elevbiblioteket 
den 
31 
decem
ber.
V arsinaisten ja  k ä s i­
töiden o p e tta ja in  palk ­
kaus. —  Egentliga oeh 
h andarbetslärares 
avlöningar.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
1 
Skolhusens 
uppvärm
ning 
oeh 
i 
j 
belysning.
K
oulutalojen 
vuokra. 
H
yra 
för 
skolhusen.
K
oulutalojen 
korjaus. 
K
em
ont 
av 
skolhusen.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto, 
inventarier, 
undervisnings­
m
ateriel 
oeli 
bibliotek.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
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M
uita 
m
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a.
P iire iltä . 
Av d is tr ik te n .
K unna lta .
Av kom m unen.
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M
uita 
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övriga 
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ster.
1
Y
hteensä.
Sum
m
a.
K
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K
ontant.
L
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In 
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K
uhassa.
K
ontant.
L
uonnossa. 
Tn 
natura.
[ 
V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkk. 
{För 
avlöning 
av 
egentl. 
oeh 
handarbetslärare.
Tilapäistä 
avustusta. 
Tillfälligt 
understöd.
i
1 
K
ahapalkka. 
Penninglön.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi as., läm
pöä 
ja 
valoa). 
— 
Lön 
in 
1 
natura 
(utom 
bost., 
värm
e 
o. 
lyse). 
|
1 ! L o im a a — ■ L o i m i j o k i ........... 251 093 730 69 847 450 63 243 9 1 0 5 97 041 88 365 57 9  8 74 74 700 13 467 3 430 364 703 550 183 256 3 424 7 579 579  499 1 52 8 1 7 5 33 584 397 617 i !
2 M e l l i l a ..................................... 43 815 100 7 940 8 1 0 6 730 8 851 1 6 6 7 7 1  269! 20 000 34 425 100 34 115 4 351 — 72 991 403 500 6 200 59 228 2
3 M e ts ä m a a  ............................... 45 457 250 12 491 __ 1 4 0 5 1 1 5 1 0 13 027 12 297 9 6  437 18 500 54 395 250 40 466 2 796 20 97 927 374 000 5 144 210 85 3 !
4 A la s t a r o  ................................. 94 932 50 28 450 — 12 838 4 895 14 236 27 829 1 8 3  230 21 650 11 584 95 956 50 72 918 1 050 5 534 187 092 463 000 22 981 214 211 i !
5 O r i p ä ä ..................................... 56 536 200 10 899 — 16 409 5 242 6 341 3 239 9 8  866! 22 500 47 675 200 41 026 3 219 2 869! 94  989 468 700 122 291 5 '
. 6 K o k e m ä k i  —  K u m o  ........... 2 3 1 1 6 4 20 816 56 603 1 032 39 473 20 259 26 888 14 419 4 1 0  6 54 52 150 188 052 26 232 184 548 4 211 8 605 ; 411  948 1 170 000 39 042 325 1 1 1 3 (>
7 H a r j a v a l t a  ............................ 48 553 989 12 153 300 6 1 8 2 6 Ö65 6 1 2 3 1 1 8 4 82  449 7 750 27 383 4 245 38 388 543 201 70 579 178 000 32 420 168 339 J;
8 K ö y l iö  —  K j u lo  .................... 78 438 11 600 16 860 __ 4 1 7 5 6 516 5 756 2 472 1 2 5  817 30 125 4 365, 23 710 21 459 4 782 71 624 1 6 0 0 5 0 3 1 128  948 642 501) 5 928 183 48 8.
9 S ä k y l ä ..................................... 75 446 2 675 12 267 175 7 312 664 16 239 2 306 1 17  0 8 4 16 500 38 853 2 675 63 139 2 240 109  907 342 000 1 000 93 28 9
40 M a r t t i la  —  S:t M a r t e n s . . 73 395 2 900 17 650 __ 22 002 3 782 12 572 9 681 1 41  9 82 16 750 48 345 2 900 56 095 4 697 29 857: 141 894 335 900 1 1 0 6 9 172 _ . 10
11 K o s k i  —  K o s k is  ................... • 139 422 600 30 515 519 161 378 1 1 4 4 7 40 051 4 557 3 8 8  489! 14 365 2 441 954 254 741 600 100 572 19 690 3 4071 382  405 293 928 13 732 141 644 11
12 K a r h ia in e n  —  K a r in a is  . .  1 39 983 2 440 9 506 1 500 3 739 7 113 10 579 7 738 82  598! 18 250 1 350 34 256 1 200 34 733 6 549 78 088 375 000 3 000 175 68 12
13 T a r v a s jo k i  ............................ ; 59 795 3 650 1 1 1 4 3 — 8 837 750 8 241 11 360 1 0 3  779; 13 250 50 53 624 3 600 46 700 14 6 0 105 434 283 000 3 872 133 124 13
11 L ie t o  —  L u n i lo  .................... 144 450 2 700 32 297 1 5 0 0 9 944 7 545 21 909 14 646 2 3 4  991 44 375 19 506| 3 476 98 978 2 700 102 497 5 104 2 730 2 3 4  991 929 500 13 619 151 634 14
15 P a a t t in e n  —  P a a t t i s  ........... 26 000 4 500 7 910 — 12 979 3 029 4 1 7 2 8 402 6 6  992 11 300 . ._ ; — 27 000 4 500 20 901 1 331 164: 53  899 232 000 - 156 175 1.)
10 P ö y t y ä  —  P ö y t i s .................. 139 417 3 790 35 151 11121 2 524 19 978 12 712 2 2 4  6 93 27 337 105 501 3 790 106 079 3 865 6 163| 225  398 563 918 4 471 326 850 1(>
17 Y lä n e  ....................................... 89 286 7 157 15 527 550 20 183 5 942 8 822 6 488 15 3  9 55 8 850 —  i 75 626 3 800 71 536 2 249 594! 153  80 5 190 500 2 151 219 343 17
IS A u r a ......................................... 60 389 2 666 17 439 __ 6 495 5 545 1 1 4 3 5 5 715 1 0 9  6 8 4 17 300 2  409 51 781 1 430 51 324 3 449 2 371! 11 2  794 350 000 10 000 130 124 18
19 R a is io  —  R e so  ...................... 61 213 2 900 13 036 125 8 349 18 381 10 754 2 394 117  152 25 000 —  : 46 345 11 505 45 871 10 940 4 228: 1 18  889 529 500 15 082 156 812 l i)
20 M a a r ia  —  S :t M a r ie  ........... 333 206 1 000 59 401 62 833 13 430 77 519 27 813 5 7 5  2 02 29 760 — 341 395 5 350 197 462 24 215 5 080 573  502 602 195 14 346 164 619 2(1
21 N a a n t a l in  m lk .  N a d e n -
. d a ls  l k ................................... 2 8 1 4 0 850 8 025 4 1 8 9 1 025 4 216 4 878 51  323 10 250 — — 22 357 7 350 20 940 <868 753 52  298 231 000 6 590 106 258 21
22 M a s k u  ......... ............................ 45 297 300 8 440 __ 8 285 1 315 9 729 2 1 6 8 75  534 16 000 —  ; — 33 501 8 000 34 706 3 753 443 80  403 521 500 11 986 114 106 22
23 R u s k o  ..................................... 23 825 __ 3 017 390 3 1 1 4 7 2 917 4 926 1 910 6 8 1 3 2 12 500 --- , — 47 300 18 675 2 157 - 0 8 1 3 2 250 000 98 110 ‘2 3
24 V a h t o  ..................................... 41 783 700 7 837 17 389 600 1 6 9 2 1 0 5 0 7 1 0 5 1 ! 26 250 —  : — • 33 174 2 000 31 883 3 905 535 7 1 4 9 7 530 000 200 142 89 24
25
I N o u s ia in e n  —  N o u s is  ......... 86 490 2 1 0 0 18 508 300 25 939 17 987 17 014 10 978 1 7 9 3 1 6 16 400 —  ! 115 434 2 1 0 0 61 239 110 2 242 1 8 1 1 2 5 345 400 3 505 115 160 2'f>'
.26
j
Yhteensä —  Summa 10 695  821 357 991 2 489  159 82  540 1 792  352 I l  9 2 3  285 1 9 7 5  974 1 456  715 19 8 73  8 3 7 1 2 597 302 46 3  651 ; 143 484 9 956 276 4 24  885 8 229  591 9 6 2  589 984  499 19 9 55  939 55 499  836 ( 383  588 18 872 34 793 2(>
J
Ahvenanm aan m aakunta. 
Landskapet Åland.
i
; ■
I27 S u n d i —  S u n d  ...................... 41 040 1 977 8 494 50 4 035 184 12 192 3 789 71 761; 3 950 5 050; 2 100 11 758 1 087 39 015 2 832 9 417 71 259 131 700 2 750 137 161 27;:28 V å rd ö  ..................................... 35 845 6 910 — 5 400 1 966 2 074 5 1 1 9 5 5 250 - - ; 25 283 1 018 34 208 1 966' 92  475 107 100 35 425 155 31 28!
■ 29 S a lt v i ik i  —  S a lt v ik  ............. 70 601 200 12 394 2 941 15 891 j 3 974 8 1 3 6 1 715 1 1 5  8 5 2 11 490 51 643 200 6 1 1 7 6 1 6 5 0 1 545; 11 9  21 4 237 600 5 000 133 242 29i
130 F in s t r ö m i  —  F in s t r ö m  . . . . 51 033 __ 7 839 __ 3 359 177 5 658 1 4 7 0 6 9  5 36 8 560 18 762 5 129 — 46 283 — 135! 70  309 180 550 14 4 2 181 387 30
• 31 G e t a .................................... 24 540 2 860 5 531 __ 1 3 3 7 ! 150 2 601 22 807 59  826j 3 250 29 795 6 091 23 640 30 0 ; 59  829 66 200 920 118 66 31
{32 E c k e r ö ..................................... 22 180 __ 5 051 : 1 1 9 3 305 3 230 2 857 34  816 1 600 12 040 — 21 130 1 556! 34  729 38 000 — 108 141 32|
j 33 H a m m a r la n d  ........................ 38 100 6 850 4 1 9 2 i 164 2 804 868 5 2  978! 8 100 18 571 — 35 145 — 262 53  978 169 750 300 119 284 33!
{34 L e m la n d  ................................................ 40 780 10 410 — 6 071 409 6 454 5 766 69  890 1 1 6 0 0  2 600
24 357 
2 075 1 300
34 788 
7 665
6 086 
9  O fin
2 759;
A Si11
97 990
1 ft 7 £ 1
234 700 43 432
(?AA
171 114 34
36 J o m a la  ...................................................
11391 
70 634
400 
4 200
900 
17 525
536 
9 158 3 281
4 732 
8 304
793 
10 259
18  751 
123  3 6 L 9 300 55 383 4 200 62 964
£  JU U - 4 O il
814:
lO  1 O l
123  391 192 400
oUU
660
121
128
a6
1 /2 l
[37 F ö g lö  ........................................ 46 700 __ 9 638 — 17 556 2 109 11 024 14 078 1 0 1 1 0 5 6 885 21  026 2 000 — — 42 140 8 1 6 7 26 062: 105  395 141 600 — 115 117 1 !
|38 S o t tu n k a  —  S o t t u n g a ......... 11 550 — 1 920 1 7 1 9 i 1 160 465 599 17  4131 1 0 0 0 ... _ ; — 5 863 —■ 11 250 300 -- ! 17 413 30 000 — 126 43 3S|1.89 K ö ö k a r i  —  K ö k a r ............... 28 518 — 3 414 1 3 6 6 1 234 2 048 783 37 3 6 3 1 525 —  ; --- 8 398 — 28 018 1 750 310 38  47 9 32 250 1 558 81 3 9 !
40 K u m l in k i  —  K u m lin g e  . . . . 31 045 675 5 915 5 491 2 380 2 268 1 4 6 4 4 9  2 38 5 400 9 844 5 1 3 1 29 945 2 035 1 061; 48  019 113 300 — 124 107 401
I*1 B rä n d ö  ................................... 75 387 1 250 i 11 1 5 6 250 2 521 5 763 9 076 2 302 1 07  705 4 675 9 6621 8 972 .... - - 74 137 6 042 3 901 102  714 97 650 2  0 0 0 106 2 0 2 4 l!
|4 2 Yhteensä —  Summa 599 343 11 562
1
i 112  947 3 241 79  825 21 290 80 958 71 624 98 0  790 85 185 70  344 18  203 259  295 13  896 551 594 31 792 54  899 990 903 1 829  990 9 4  087 1 923 2 1 2 3 4 2 |
i
1
Häm een lääni. 
Tavastehus Iän.
i
i
Î43 R u o v e s i .................................. 413 077 2 845 109 681 j 1 7 1 2 218 77r 41 681 75 567 29 056 8 9 2  3961 107 675 4 475 2 0 0 544 777 3 050, 292 197 13 035 11 056: 8 6 8  790 2 200 060 61 842 443 1 420 4 3
44 V i l p p u l a ................................... 204 628 1 3 240 5 8148 25( 44 302 6 1 1 0 52 025 33 980 402  683 i 51 035 1 772 2 041 214 527 2 040, 150 373 16 148 28 662' 4 1 5  563 1 056 500 17 218 78 698 44
I45 M ä n t tä  ................................... 94 648 500 28 491 5 315 3 949 45 152 8 600 1 86  65,Y 16 700 — 106 605 500 63 722 9 446 6 232! 1 8 6  505 368 000 5 000 11 322 45
K a n s a n o p e t u s t i l a s t o  —  F o l k s k o l s t a t i s t i k  1 0 2 1 — 22 .
104 105
14
1921—1922.
1 2 :s i ä 6 7 S « 10 11 12 l ä  1 H 15 10 17 18 lli 20 21 22 2»
'Lääni ja  ku n ta . 
L än  oeh kom m un.
M enot tasaisin m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arv io ituna), 
b tg if te r  i jäm n a n iark  (na tu rap resta tio n er efter b eräk n at penningvärde).
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In k o m ste r i jäm n a  m ark  (na tu rap resta  firmer e f te r b e räk n a t penningvärde).
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Stipendejä 
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Ö
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K unnalta .
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M
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Ö
vriga 
inkom
ster.
i 
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1
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K
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1
In 
natura.
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K
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L
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V
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■ 
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opettajain 
palkk. 
För 
avlöning 
av 
egentl. 
oeh 
handarbetslärare.
1 
' 
1 
Tilapäistä 
avustusta.
! 
Tillfälligt 
understöd.
R
ahapalkka.
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luonnossa 
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valoa). 
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Lön 
in 
! natura 
(utoiri 
host.,
' 
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c 
o. 
lyse).
1 K uru ...................................... 137 551 1 000 28 526 2 075 22 762 26 781 27 321 14 593 260 609 44 U00 25 300 134 007 700 109 586 6 180 8 653 259 451 898 750 19 842 281 726 l
2 Toisko .................................... 163 559 800 39 465 3 500 9 652 22 649 59140 8 338 307 103 38 813 3 100 3 787; 148 422 5 750! 118 508 12 071 15 465 307 103 795 000 23 936 174 334 2
3 Orivesi ................................... 240 801 4 200 . 35 496 300 22 357 22 003 24 198 11669 361 024 25 890 422 300| 174130 5 8501 172 817 — 8.394 361 »13 542 000 550 231 431 3
4 Juupajoki .............................. 108 564 3 245 29 304 9 812 5 051 15 700 8165 179 841 33 850 96 157 3 245! 79 360 1125 — 179 887 712 500 — 89 316 4
5 Pirkkala — P irk k a la .......... 460 056 7 000 136 002 2 254 129 572 49 525 64 293 26 486 875188 84 449 541 834 4 500' 305 872 7 555 16 030 875 791 1 749 709 22 500 241 1267 5
6 Ylöjärvi ................................. 13.3 450 600 37 840 30 788 26 797 12 896 24 221 266 592 37 900 ; 172627 100! 91 568 — 410 264 705 764 000 16 500 171 351 6
7 Vesilahti — Yesilaks .......... 191 430 3 678 42 480 400 35 384 30 260 32 880 10 371 346 883 60 350 185 823 8 347 141 893 446 13 970 350 479 1 374 900 19 523 287 431 7
S T ottijärvi .............................. 15 780 160 471 960 — 1 614 416 19 401 1 880 -  ; 6 503 160 12 680 ' — 58 19 401 37 600 1250 124 21 S
9 Lempäälä .............................. 159 060 1200 37 091 2 900 174 314 8 819 13 034 11 275 407 693 54 482 272 052 —  ! 134 200 — 1041 407 203 1107180 56 376 261 533 9
10 K an g a sa la ............................. 286 547 7 910 77 871 13 962 66 341 18 852 51 857 47 529 570 869 41 361 303 471 26 788: 209 075 24 466 10 374 574174 862 444 22 849 282 1 802 10
11
12
Messukylä — Messuby . . . . 222 170 
167 542 6 637
72 441
33 008 4 500
28 745 
17 277
11 028 
34 856
66 379
28 782
21 898 
38 660
422 661 
331 262
39165 
37 350 ;
245 485 
155 387 6 137
156 494 
123 581
14 560 
9 860
7197 
5 495
423 736 
300 460
795 050 
770 000
16 000 
9 735
230
220
170
605
11
12
! 1 3 Sahalahti — S ah a lak s ........ 51 410 1 500 15 525 2 000 2 467 1 976 13 257 3 788 91923 15 450 - "’j  i 40 149 2 200 39 855 5 231 4 789 92 224 312 000 2 859 173 280 13
i l i T am m ela ..................... .. 476 161 2 640 119199 9191 27 636 42 285 88 660 22 785 788 557 81 440 16 434 15 540 375 135 3 200' 370 457 19 618 23 483 823 867 1 662 400 49 491 497 2 652 14
15 Jokioinen — Jokkis .......... 155 840 7 807 42 876 — 29181 25 248 29 979 4 535 295 466 43 000 300 1 757' 162 982 9 900 115 343 7 509 3 351 301 142 875 500 10 520 203 346 1 5 i
;16 Humppila .............................. 89 374 11 091 35 188 - - 8 512 26 553 19 687 40165 230 570 31 555 7 600 127 098 11 091 67 219 2 792 15 791 231 591 637 600 2 499 203 194 16 j
17 Ypäjä .................................... 86 570 4 500 20 334 10 300 3 850 12 910 7 654 146 118 12 450 615 ..._ ; 58 943 4 500 73 253 2 748 1668 141727 286 100 2 840 214 275 171
T S 1 rjala —■ Urdiala ............... ' 355 784 60 156 103 037 4 490 32 182 23 931 46 728 22 004 648 312 64 949 -  ■ 2001 296 791 57 115! 269148 4 785 20 369 648 408 1 321 820 77 910 377 1179 18;
T 9 Akaa — A k k a s ..................... 198 421 782 49 924 1 600 7 173 10 457 52 598 14 934 335 889j 63 945 2 890 -  i 181 541 782; 129 885 16 753 4 052 335 903 1 336 400 23 776 389 438 i (j!
20 Kylmäkoski ......................... 65 598 3 700 22 462 450 7 043 5 216 4 265 6 269 115 0031 36 030 3 820 46 576 3 700 56 858 1 93.3 9 533 122 420 732 600 4 054 128 45 2û'
121 Somero .................................. 195 825 3 700 45 404 49 058 22 397 25 508 4 989 346 881 45 150 - - - -  ! 191 415 3 700 149 040 20 589 1 657 366 401 932 300 10 365 342 701 2 1 ]
i 22 SomeiHLomi — Somniamäs 48 079 1 400 8 600 1 025 4 020 7 589 1310 72 023; 11 500 — 27 079 .3 900 .39 504 1 520 20 72 023 ■ 232 000 800 120 105 22;
23 K alv o la ......................................... 134 667 3 930 37 550 1 000 15 323 18 688 32 999 22 510 206 6671 3 i7 5 0 2 108 1 217: 130 775 1 625 105788 18 250 5 332 265 095 782 500 350 214 367 23]
'24 Sääksmäki ................................. 250 945 6 445 75 533 6 200 27 973 13 697 40 997 17 609 439 399, 69 700 - ; 257 645 6 445 174 880 586 130 439 686 1 439 220 4 735 228 1026 24!
1 2 5 159 387 3 300 34 093 1 893 23 772 15 983 15 853 16 809 271 090 6.3 200 120 .361 2 500 132 175 4 870 4 358 264 264 1 302 928 23 538 223 613 25
20 77 776 700 20 563 7 549 3 253 10 720 5 637 126 198 14 650 64192 700' 59 097 2189 20 126 198 323 500 138 182 20
2 7 126 390 7 070 33 923 800 .30 204 25 4.31 36 331 15 816 275 965 31100 1 1.3 ) 135 847 7 770 97 -218 6 997 30 53 252 015 646 700 38 792 215 1.35 27^
28 T y rv ä n tö ............................... 52 896 300 16 594 5 225 4 965 8 371 3 922 92 273 15 050 -  . .38 99.3 .300! 4.3 255 1370 8 404 92 322 318 000 . 78 281
'29 Hämeenlinnan mlk. - Ta- 
vastehus lk ......................... 78 084 2 800 35 154 2 000 28 551 8 86b 15 534 19183 190174 •20 000 115 44.3 1 500; 54 292 6 293 916 178 444 432 000 14 000 141 100 29
30 Vanaja — V iiliä ................... 120 851 8 545 32 183 3 300 12 462 22 2.31 29 340 17 489 246 401 45 950 581 129 0.3.3 8 1451 93 887 10 450 6141 248 237 1 010 750 118106 197 326 30
|31 J a n a k k a la .............................. 345 491 10 716 72 077 3 000 43 195 12 780 150 607 28 798 666 664 104 048 43 815 276 .386 18 409 214 859 77 000 42 157 672 626 2 189 328 18 200 476 2 015 3 1 :
32 Loppi Loppis ................. 292 957 n 683 52 329 3 600 70 572 64 495 51 899 69 754 611289 82 050 3190 806 .318 191 io  m 221 834 12 089 23 875 590 578 1 763 300 20 189 407 1 221 32]
33 Renko .................................... 68 044 5 908 14 663 1 550 10 4.39 17 407 10 654 4 659 133 324 •29 575 53 189 8 8781 57 097 3 636 4 759 127 550 602 500 500 163 297 33,
34 Hausjärvi ................. ' ........... 243 925 3 890 79 714 6 910 364 640 37 719 45 805 38 783 821 386 97 000 .3 468 582 153 1 810: 171 658 7 278 23 301 789 608 2 030 434 20 038 148 556 3 4 |
35 Riihimäki ............................. 305 078 650 68 780 9 000 52 004 14 213 46 274 12 326 508 325 57 725 27 550 8 82.3' 267 404 5 557 194 819 975 6 30.3 511 431 1 422 500 2 500 160 783 35
136 Jäm sä .................................... 461 672 38 990 92 982 25 160 58 502 58 916 80 213 26 691 843126 131 432 2 572 .3 444 4.35 023 29 208; 345 263 1 717 20 989 838 216 2 876 650 17 992 365 1028 36
37 Korpilahti — Knrpilaks . . 205 499 200 46 594 3110 18 464 11 599 32 576 70 183 388 225; 50 900 100 176 080 200! 161 084 5 221 12 420 355 105 1 063 250 5 000 248 548 371
’ 38 Muurame ................ ; ............ 89 300 5 386 27 350 1500 4 900 24 562 17 883 7 993 178 874 44 600 98 980 3 786 71 300 4 315 178 381 914 961 2 580 54 177 38.
39 , Längelmäki . . . ' ..................... 78 341 11 532 30 984 500 1 930 20 645 10 004 20 559 174 495 29 700 68 088 7 902 67 531 881 29 6.39 174 041 603 000 1 959 242 426 39
40 Kuorevesi ............................. 51 740 530 17 287 800 3 783 13 583 8 848 66 352 162 923 4 345 113 745 530 39 390 7 858 101523 103 419 397 177 •143 4o;
41 E räjärvi ................................ 49 250 700 5 650 500 600 900 4 700 4 300 66 600 6 900 26 080 700 40 220 1 100 08 10» 147 000 — 144 52 4 i |
42 Luopioinen ■— Luopiois . . 148 314 1 470 46 334 6 097 17 660 26 908 14 723 11 862 273 368 39 000 155 713 1 470' 117 387 1 950 2 683 279 203 811 000 12120 131 256 42
43 Kuhmalahti — Kulnnalaks 35 115 2 820 9 391 — 5 920 2 050 1 850 887 58 033 1.3 425 600 . . j 22 398 1 800: 32115 1 500 20 58 433 315 000 1000 122 75 43
44 Kuhmoinen — K nhm ois. . 174 304 15 915 38 269 6 700 46 500 24 929 24 310 9182 340 109 52 550 — ._ . ] 150 421 13 915; 141 67,3 540 13 852 320 401 1103 400 5 631 275 381 44,
45 Kärkölä ................................. 169 744 2 65< 37 671 800 12 139 10 668 16 857 19 007 269 536 48 064 — ! 131 184 2 650 126 389 5 648 7 664 273 535 979 785 8 500 221 598 45 j
46 Hollola .................................. 546 654 5 336 138 198 1500 ■64 949 17 512 67 020 65 066 906 235 122 813 7 984 7 350 447 263 4 036! .389 687 2.3 465 18 634 898 419 2 565 192 17 576 623 1263 46:
47 Nastola .................................. 208 291 1 650 59 655 1 575 24 281 6 931 25 730 11 812 339 925 47 300 _ 2 000; 166 455 1 650 154 .349 .3 200 3 690 331 344 969 000 15 248 254 021 47 !
148 1 Asikkala ................................ 242 732 2 619 51 887 851 20 091 15 367 32 877 21384 387 808 50 516 — 1 560 168 035 1 835 196 655 4 168 17 453 389 706 1 058 721 9 658 285 569 48
T 9 Padasjoki .............................. 140105 11 750 29 204 1 800 22 690 6171 21 039 8 587 241 346 •21 025 503 9 220! 100 312 9 18(l! 111 245 5 311 4 963 240 734 428 710 21 639 264 487 49
5C j Lammi — Lampis ............... 239 214 4 801 44 119 9100 18 032 25 548 24 371 15 755 380 939 62 680 3 500 1 500 171 166 4 800; 179 564 1 992 8 549 371 071 1317 275 15 204 173 074 5 0
51 ! Koski —  Koski» ................. 81 790 1 050 35 479 6 000 10 204 3 713 13168 5 228 156 632 23 575 ■ -- 1 84 200 850[ 69 040 2 094 1606 157 790 487 300 7 635 153 196 51
52 i Yhteensä — Summa 9 900 481 307 620 2 513 074 154 830 2 013 489 1004 02f 1 763 572 11 061 8331 18 718 931 2 502 992 136 843; 61 756 9 814 271 325 900 7 336 239 409 140 500 834 18 585 082 52 369 736 881 322 12 288 31 057 52]
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1921—1922.
1 2 :ï t i) 6 7 8 » 10 11 . 12 13 14 1 f> 10 17 is . 19 20 21 22 2:1
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L ääni ja  k u n ta . 
Jäin oeh koinnnm .
M enot tasaisin  m arkoin  (suo ritukset luonnossa rahaksi arvioituna). 
lTtgit'ter i jäm n a  m ark  (na tu rap resta tioner efter b e räk n a t penningvärde).
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Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
i
j
1 Viipurin mlk. — Viborgs lk. 2 338 587 2 325 417 630 29 220 78 170 114 216 403 354 70 928 3 454 430 124 745 40 2121957 1 925 1 174 506 24 948 5 075 3 328 451 2 738 713 25 038 568 8161 1
2 Vahviala ................................ 228 081 1030 36 999 2 875! 15 290 20141 19 822 20 760 344 993 70 900 5 417 210 683 1030 123 356 5 845 346 331 1 453 800 40 613 102 954 2
3 N uijam aa .............................. 04 G 70 675 12 559 11 950: 4 465 14 056 14 756 13 446 166 577 7 950 75 7 2719 800 78 015 2100 1793 155 502 161 000 1 841 71 278 3
1 Koivisto — Björko ............. 369 325 9 500 72 197 1 100 89 530 8 630 38 387 23 684 612 353 80 155 600 320 676 . 11669 248 831 600 14 119 596 495 1 732 216 26 124 316 1403 T
5 Lavansaari ........................... 44 467 - 8 300 — 1430 751 935 55 883 2 725 — 13 456 — 42 092 55 548 55 000 — 115 109 ö
G Seiskari— S e itsk ä r ............. 29 600 _... 4 340 2 500 200 3 189 39 82» 4 900 ___ 13 129 —. 26 700 39 829 100 000 200 106 311 0
7 Johannes — S:t Johannis 245 805 2 759 59 805 — 42 481 13 683 28 390 6 859 399 782 49150 5 034 150 191188 2 609 178 600 4 589 15 473 397 643 1 007 000 14 296 427 1031 7
8 Uusikirkko — Nykyrka . . 476 871 7 286 71 571 9 855; 33 563 23 156 62 517 23 370 708 189 66 144 8 031 8 800 297 700 86 368 236 2 599 26 511 711 963 1 382 860 11 919 266 1 751 s
9 Kuolema j ä r v i ....................... 167 039 1 275 37 278 — 32 748 16 228 23 551 11 325 289 444 35 450 __ 800 127 896 1275 139 430 6 598 2 942 278 941 724 900 741 231 244 9 !
10 P yhtää — P yttis ................. 222 504 2 050 42 710 4 920 19 086 16 902 15 016 21252 344440 73 650 3 135 850 195 647 1 2 00 150 586 13 155 1 855 366 428 1 483 500 21 822 276 449 10
11 K ymi — K y m m e n e ............ 759 352 100 170 870 5 491; 137 178 64 852 76 342 98 657 1312 842 141 200 400 150 816 933 100 450 411 2 928 40 558 1 311 486 2 869 711 37 456 569 2 050 11
1*2 H a a p a s a a r i............................ 10 280 2 565 1 231 — 2 323 107 1270 712 18 488! 3 000 — 6 1.79 2 565 9 930 — 18 674 61000 4 252 119 117 12
13 V ehkalahti — Vekkelaks . . 394 254 38 987 98 972 625 58 873 37 562 38 758 119 065 787 096 76 244 • — 150 455 776 ' 35 639 290 979 5 858 1 320 789 722 1 568 513 26 380 402 1 448 13
14 V irolahti — Vederlaks . . . . 344 591 7 475 93 530 2 525, 15 646 18 477 22 703 34 296 539 243! 68 975 1 0 0 0 252 044 5 675 245 371 4 207 8 991 517 288 1 422 500 94 452 618 2 749 11
15 Miehikkälä............................... 203 599 3 660 41 858 16 481 9 272 25 247 11612 311729 32 075 9 823 200 131 082 2 360 148 712 140 14 989 367 306 660 600 14 361 248 645 1 r,
10 S ä k k ijä rv i.............................. 392 404 1 930 73 845 1 530 112 927 37 851 38 401 43 577 702 465 52 250 1075 — 348 318 1 550 308 098 18 904 13 210 691155 1 122 866 37 872 506 1 759 16
i r Sippola .................................. 445 865 3 460 84 146 5 175; 44 804 13 715 53 363 21 088 671 616 51 320 96 488 14 960 228 025 298 997 6 831 18 952 064 253 1 149 450 47 120 287 1 135 17
18 Suursaari — Hogland ., , 25 445 8 380 6 507 1235 2 490 1621 45 678 1 600 — 13 133 21 739 387 35 259 33 500 5 860 135 65 18
19 T y tä r s a a r i ............................. 27 000 — 1 940 673 27 — 207 29 847 1250 — 2 847 27 000 — __ 29 847 25 000 1134 185 64 10
20 Valkeala ................................ 481 715 7 060 88 570 615! 45 589 12 164 55 942 47 214 738 869 74192 123 996 22  010 209 313 4 500 348 325 20 653 8 411 737 208 1 569154 6 049 328 1 629 20
21 Luum äki ................................ 261 210 3 450 53188 4 300; 11931 10 903 35100 21165 401 247 24 475 — 173 823 11417 186 271 4 263 14 461 390 235 503 850 18 258 286 840 21;
22 Lapvesi — Lappvesi ........... 775 097 4 100 133 867 12 525! 93 831 94 081 115 226 56 960 1285 687 84 590 100 1 000 664 903 2 800 533 620 3 555 12 500 1 218 478 1 835 400 9 000 508 3 130 22;
23 Lemi — Klemis ................... 102 025 — 29 333 3 248! 9 550 4 919 26 523 9 366 184964 11 850 — 97 422 . 82 719 522 1 741 182 404 242 500 2 0 0 87 23:
24 Taipalsaari ........................... 145 979 2 550 21 457 4 lOOl 10 807 7183 15 023 24 029 231128 29 710 — 109 511 1 050 122 401 3 395 2 748 239 105 472 300 600 180 373 21
25 Savitaipale ........................... 165 828 1 1 0 0 34 704 2 9881 21426 22 209 21195 33 275 302 725 42 450 — 180 730 1 1 0 0 111 578 — 6 344 299 752 864 975 150 440 25'
2 G Suomenniemi ....................... 67 277 970 16 464 5150! 5 258 535 7 014 1630 104 298 11 400 ___ 51 804 150 52 569 385 2 00 105108 242 000 325 130 249 26
27 Joutseno ................................ 183 714 2 500 31 007 — 34 5511 26 816 37 740 4 887 321 215 40 015 21470 20 780 132 560 11150 128 448 — 1490 315 808 809 150 5 244 85 298 27',
28 Ruokolahti — R uokolaks.. 363 990 17 020 94 896 7 883: 30 307 69 870 81 091 106 888 771945: 158 215 157 043 !) 580 276 995 7 340 277 034 4 292 12 705 744 989 3 231 400 4 000 319 554 28:'
29 R aut jä rv i ............................. 131 283 960 14 142 2 050! 20 724 22 581 9 978 10 463 212181 26 250 1 310 89 798 9 685 110 898 737 20 212 448 550 000 280 181 185 29!
130 K irvu —  Kirvus ................. 238 191 4 000 47 917 4 179! 31 965! 34 864 42 405 20 706 424 227 69 575 .... 177 982 4 000 207 594 — 18 520 408 090 1 484 400 43 500 253 605 30.
31 Jä ä s k i— J ä ä s k is ................. 393 680 1 300 68 514 5 178'; 51 061' 47 882 66 341 26 553 669 509 33 950 49 106 2 850 258 122 22 359 291 052 4 891 14 667 043 047 703 000 28 462 270 376 31
32 A ntrea — S:t Andreee . . . . 353 419 1 900 65 534 1 220! 94 021 45 153 33 344 31 956 626 547 52 450 334 410 7 200 265 747 570 15 390 023 317 1 092 152 1359 423 867 32
33 Muola —  Mohla ................... 446 346 1600 78 882 3 856 78 922 73 966 82 353 64 771 830 696 77 495 CO’879 6 400 292 952 7 683 328 718 64 863 35 313 790 808 1 669100 3 379 519 1 756 33
;34 54 865 500 8 410 4 285 8 271 2 079 7 708 86 118 26 250 - 26 589 500 45 600 1 802 13 065 87 550 525 000 7 418 319 1163 31
35 Heinjoki ................................ 118 368 3 250 14100 4 500! 19 707; 6 439 6  2 10 5 910 178 484 25 825 11 300 78 455 .3 250 80 195 500 796 174 496 552 000 9 355 118 248 35
36 K ivennapa Kivinebb . . . 401 952 4 847 82 465 3 800; 84 902 32 559 47 066 31 841 689 432 32 725 54 310 100 274 959 4 647 311 056 21 860 29 428 696 360 703 500 7 425 283 1681 36!
i37 T e r ijo k i.................................. 244 468 38 151 — 21 829 19143 29 658 12 209 365 458 45 875 — 213 057 — 141 676 5 131 702 360 566 1 125 000 10 000 49 210 37
;38 V a lk jä rv i............................... 174 896 2 500 16 380 8 290 9 344 32 474 17 461 20 045 281 390 28 700 7 275 104 350 9 699 155 882 — 1 231 278 437 593 000 3 572 54 565 38
! 39 V u o k se la ................................ 112 758 3 407 23 524 2 9951 7 759 8 637 11215 3 890 174185 14 719 ___ 67 836 3 207 94 731 4 480 497 170751 314 245 1 0 0 0 62 342 39 ;
4 ° R autu  — Rautu s ................. 173 013 1400 31 389 2 5801 9176, 36 066 13 150 9 586 276 360 46 100 ___ 103 571 12 056 133 364 800 11 900 261 691 950 000 1 0 00 104 9)1 1 0 1
41 S a k k o la .................................. 175 719 600 40 982 200 21 583 17 693 26 821 15 490 299 088 18 500 ___ 155 889 600 134155 5 108 3 086 298 838 393 150 1 900 204 369 ‘1
42 M etsäpirtti ........................... 107 080 75 22 461 1 500 13 319! 24 332 8 832 5136 182 735 19150 ___ 88 030 75 91 760 800 80 180 745 388 380 1082 73 90 1>
j 4 3 Pyhäjärvi .............................. 159 421 8 843 33 335 2 000! 10 304 48 970 20 348 104 842 388 063 23 162 1 750 229157 15 410 133 770 7191 5 025 392 303 483 250 6 926 226 8? t i
44 Räisälit ................... .............. 215 273 3 051 ; 52 516 4 6091, 27 368 23 940 7 019 14 267 348 042 55 910 • 171 692 3 050 160 539 3 165 80 338 526 1 245 200 3133 307 H4 14
i 4 5 Käkisalmen mlk. — Kex-
129 991 1 2 0 0 23 920 700! 10 935 8 980 11 548 187 274 32 050 . 70 435 1 2 0 0 101 331 3 650 40 176 656 685 000 121 49 lf>
46 Kaukola ................................ 165 328 3 500 32 712 2 5651 49 373! 35 081 16 266 30 899 335 724 35 400 1 0  0 00 — 140 040 13 145 135 824 12 950 472 312 431 733 000 2 2 00 190 400 46!
4 7 H iito la .................................... 206 327 2 000 37 449 6 8501 11813! 26 642 16 333 16 325 323 739 42 877 — — 145141 2 000 166 670 4 465 4 904 323 180 896 040 2 66<S 212 476 1 7:
108 10!)
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K
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V
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För 
avlöning 
av 
egentl. 
oeh 
handarbetslärare.
i 
Tilapäistä 
avustusta. 
, 
Tillfälligt 
understöd.
R
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Palkka 
luonnossa 
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pöä ja 
valoa). 
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in 
natura 
(utoni 
bost., 
1 
värrne 
o. 
lyse).
1 Kurkijoki —- K ro n o b o rg  . . 244 501 10 944 44 654 1 400 31 455 20 701 32 490 19 484 405 629 51 650 6 894 11 092 128 616 10 744 214 765 1672 24 774 398 557 1 056 700 1 260 400 280
1
ll
2 Parikkala .............................. 385 383 5170 76 916 7 550: 46 359 39 911 59 732 37 435 658 456 132 700 5 947 301 731 5 170 312 619 2 504 50 050 678 021 2 688 500 4 037 346 2 383 2j
;î
4
Jaakkim a — Jaakim  vaara 356 115 
197 467
6 950 
2 900
75 169 
46 201
8 650 132 238
56 680
199 47 
9 259
61 005 
34 345
15 586 
7 337
675 660 
354189
52 868 
31 324
351191 
156 611
6 950 
2 900
302 763 
165 958
3 260
4 725
1.3193 
1 800
677 357 
331 994
1 144768 
654130
161 200 
35 500
.356
278
816
508
3 i 
4|
5
6
Sortavalan mlk. - - Sorda-
vala lk .................................
Uukuniemi ............................
595 616 
143 340
17 144 
1 935
117 031
23 000
17 438
2 000
80 303 
6 925
60 713 
25 600
89 690 
22 170
54 442 
27 217
1 032 377 
252187!
196 975 
34 050
3 500 2 000 489 205 
124 725
19 359 
2 060
480 226 
127 922
14 260 23 176 
20
1 031 726 
254 727
4 042 200 
737 500
2 600 
142
531
168
1 864 
473 6 |
7 Im pilahti & K itelä ............. 283 053 8 091 46 224 8 300 29104 30 041 74 495 23 .313 502 621 58 120 28 450 - ■ 163 605 12 091 250 303 19368 29168 502 985 1 199100 12 218 311 669 7:
8 Soanlahti —- S o an lak s........ 75 814 3 300 13 680 1000 4 722 2 245 29 037 12 021 141 819 14 750 1 070 68 035 3 300 66 914 2 400 120 141 839 338 000 2 500 156 190 8
9 S u is tam o ................................ 199 412 6 450 58 352 4 540 61 598 38 581 24 025 7 923 400 881 39 987 — ----- 201 436 6 450 167 987 9 905 15 103 400 881 823 740 11 500 138 360 9;
10 Salmi — Salmis ................... 330 212 3 858 74 245 19 265 24 018 52 357 48 571 50 293 602 819 45 120 10 818 100 0 265 048 3 858 289 893 8183 28 296 607 096 916 400 7 564 186 562 io i
11 Suojärvi ................................ 180169 7 400 32 217 9100 2150 30 687 38 190 3 997 303 910 30 550 25 875 82 257 5 000 155 671 16 509 20 288 305 600 628 000 — 69 557 11 ;
12 Kovpiselkä ............................ 103 872 4 500 30 660 400, 16100 900 16.888 1 888 175 208! 20 950 - 74 486 4 500 95 622 600 175 208 423 500 — 135 113 12!
13 Yhteensä —  Summa 16 463 906 •247 491 3 212 779 252 090 2 037 732 1 546 311 2 255 718 1 537 «78 27 553 015; 2 836 587 «88 861 126 222 13 145 860 310138 11 895 759 356 271 594 424 27 117 535 59 260 813 828 137 14 775 52 202 13
14
Mikkelin lääni.
S:t Michels iän.
Heinolan mlk. —  Heinola lk. 133 303 3 179 37 562 1 000 14 488 3 706 10 698 ' 6 461 210 397 45 545 104 93 058 4 801 107 215 5 278 40 210 496 932 900 9 859 221 103 I L
15 Sysmä .................................... 237 053 6 500 47 101 1 364! 145149 16 037 26 616 15 989 495 8691 44 775 — 100 304 441 5 400 172 587 6 527 9 079 498134 939 440 7 294 371 405 1;V
16 H artola — Gustaf A dolfs .. 187 000 ' 26 675 31 814 7 BOO1 19 913 33 554 41 216 29 810 377 782) 50 401 100 184 902 24 350 151 978 2 478 6 919 370 727 1 025 820 27 271 301 634 Ui)
17 Luhanka -  Luhango ......... 58 776 500 19105 800, 24 676 8 560 9126 15 976 137 519 9150 — — 72 385 500 48 020 5 726 8 452 135 083 185 500 12 588 110 56 17!
L8 Joutsa .................................... 125 242 2 100 26 688 113 15 065 14 645 13 938 6 731 204 522 20 650 — — 103 151 2 100 93 325 750 5 857 205 183 441 700 11489 166 549 18'
19 Leivonmäki ......................... 29150 575 6100 . . . 2 250 2 650 8 740 150 49 615 8 500 — — 13 650 6 125 25 100 2 500 2 240 49 615 173 500 1 000 271 101 19 ;
20 M äntyharju ......................... 350 352 2 240 78 749 61 912 29 425 71204 21 583 615 465 98 481 4 000 297 048 7 468 259 775 22 514 36 766 627 571 2 028 358 49 639 306 1427 20 ;
21
22
Mikkelin mlk. S:t Michels 
lk ........................................... 319 440 
62 216
16 740
600
106 596 
8 319
4125 
4 000 ;
50 012 
13 142
65 235 
40 150
85 475 
10 300
18 918 
10127
666 541 
148 854
70 525 
12 000
- — .362 452 
91 800
15 438 
600
248 307 
44 250
45 464 
10 485
11 780 
4 377
683 441 
151 512
1 450 000 
250 000
7 715 
1300
.345
142
1 738 
417
2l)
22;
23 Kangasniemi ....................... 216 943 4 200 35 380 2 825 19 420 41 576 39 688 14 671 374 703 32 120 1000 2 128 183 600 4 200 168 982 1303 12 686 373 899 657 400 12 364 318 822 2 3 !
24 Ristiina — K ristina ........... 139 734 1 240 22 168 9001 11682 3 402 16197 7 944 203 267 45 100 — 77 247 6 279 U I  984 2 941 212 198663 928 500 9 000 209 1070 21;
25 Hirvensalmi ......................... 195 878 2 500 39 914 5 315' 36 836 20 089 21 443 13 386 335 361 21 555 1 749 2 630 138 8.3.3 2 500 147 501 9 239 26 940 329 392 608 300 8 093 186 882 25
26 Juva — Jokkas ................... 230 868 20 861 40 083 5 700 ; 40 040 33 459 39 644 14 325 424 98» 47 825 — — 201 425 22 311 196 397 1396 5 388 426 917 979 500 41 301 387 1006 26'
27 P iek säm äk i........................... 25 ( 564 17176 62 852 7 305 19 564 14 476 49 442 11447 439 826 44 345 15 399 2 651 173 265 11 930 203 083 21692 6 565 434 585 964 392 41 360 411 742 27|
28 V irtasa lm i.............................. 58 420 10 267 12 273 — 1 015 5 385 11 385 6 339 105 084 12 700 2 400 30 401 17 467 54 339 94 430 105131 325 200 6 000 167 436 28!
29 Jäppilä .................................. 51115 5 000 9 818 — 3 455 4 982 7 802 8 798 90 970 7 150 12 — 30 946 5 000 43 440 3193 3 663 86 254 149 300 2 300 234 163 29
30 H au k iv u o ri........................... 82 105 16 514 17 170 4 550' 54 957 20 707 11 068 6 441 213 512 27 500 155 105 230 16 514 70 886 2117 11 225 296 127 662 450 3 236 201 299 30;
31 Joroinen — J o r o is ............... 255 912 5 800 51 077 1 380: 28142 26170 57 754 6 487 432 722 27 745 22 346 2 652 198 471 14102 169 732 7 225 15 241 429 769 620 500 11 556 256 944 31|
32 Puum ala ................................ 122 561 3 477 .37 173 1 500! 53 953 9 388 30 721 4 323 263 096 27 760 157 405 3 477 ‘ 90 180 1 600 13 073 265 735 583 200 13 800 438 408 32;
33 R an ta sa lm i........................... 181 458 33 015 38124 3 672! 49 686 15 632 50 688 18 532 390 807 23 575 181 750 34 195 148 972 725 33 917 399 559 591 500 20 695 359 359 33
34 Kangaslampi ....................... 48 415 5 580 9 758 — i 2 365 5 802 16 331 7 721 95 972 7 202 121 - 34 150 10 380 44 665 6 558 98 95 972 148 050 1135 94 212 3 4 :
35 S u lk a v a .................................. 111 452 3 375 36 941 2 500! 58 491 64 072 21 058 9 438 307 327 32 000 — 170 514 5 185 87 390 __ 7 824 270 913 661 800 40 511 47 219 35;
36 Sääm inki— Sääminge . . . . 198 899 18 530 32 641 6 447: 34 671 60 732 40 792 6 018 398 730 45 270 1 986 188 217 16 530 162 518 11143 3 578 383 972 998 475 11 850 249 377 36;
37 Kerim äki . ............................. 235 520 21 750 63 942 9 600 47 262 50 903 21 800 13 441 464 218 26 685 265 242 050 24 296 186 218 3 804 10 311 466 944 595 500 25 162 251 778 37 i
38 S a v o n ran ta ............ .............. 50 050 1000 12 225 900! 16119 15 344 9157 1637 106 432 3 300 60 739 1000 42 150 2 279 264 106 432 70 000 — 145 201 38|
39 Enonkoski ............................ 60 192 7 800 12 748 72 6 053 10 617 8 150 3 312 108 944 10 250 — 50 273 8 801 49 973 2 412 111459 220 000 2170 132 165 39:
40 Heinävesi ............................. 195 845 34 895 43 409 2 300 j 22 838 28 790| 26 149 15 464 369 690 46 850 1330 400 150 587 27 095 152 725 18 285 7 738 358160 1 047 582 17 400 386 345 40
41 Yhteensä — Summa 4 195 463 272 089 939 790 74168 853156 645 488 756 582 *295 469 8 032 205 848 959 48 567 12 961 3 897 990 298 044 3 281 «92 197 728 244 663 7 981 645 18 238 867 396 «88 6 703 14 858 41 !
42
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
P ie lis jä rv i.............................. 338 662 7 890 86 324 50oi 56 333 30 053' 42 541 18 066 580 369 46 687 400 251 807 8 765 279 682 13 832 23 532 578 018 1 004 000 2 614 330 505
j
42*j
43 Juuka — Juga ..................... 119 584 3 970 46128 2 450 47 322 49 459, 12 174 15 451 296 538 16 850 23 522 300 149 727 5 820 96 395 2 553 7 674 285 991 740 000 324 194 4 3 j
44 Nurmes .................................. 253 480 5 000 72196 4 217) 12 524 22 058 ) 23 430 25 314 418 219 51 525 408 369 185 861 5 959 206 515 4 074 12 076 415 262 1 177 300 19 278 286 373 l l !
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1 6 2  8 8 8 445 i 18 373 5 300 7 972 1.3 97!) 40 4 543 113 540; 10 625 .. 28 334 1445 50 917 500 40 81 236 216 500 81 1
2 Rautavaara .......................... 61 684 7 166, 23 359 1 500 2 807 8 897 17 713 3180 126 306! 16 837 6 610 19 046 13 231 56 884 — 19 113 114 884 352 500 149 109 2
3 169 329 ! 5 795! 47 133 550 48 082 !) 333 18 444 10 682 309 348 2!) 645 473 931 145 147 12 950 148 207 5100 1 791) 314 598 888 500 1100 178 419 3
4 Tohm ajärvi......................... 199 898 8 070, 46 128 500 68 573 24 341 35 059 20 723 403 292) 18 346 241 730 8 070 152 075 — 6.140 408 015 563 769 2 985 2 2 0 443 4
’ 0 Värtsilä ................................ 126 076 ; 43 254 — 23 .371 48 044 10 312 11 677 262 734 42 000 - 70 545 65 600 110 222 18 759 3 082 268 208 935 000 14 248 52 5
6 P älk järv i............................. 41105 ! 6166, 11 439 600 4 945 20 696 7 864 4 873 97 688! 11 500 42 496 4 750 37 655 13 014 77.3 »8 688 237 000 228 290 6
! 7 K iihtelysvaara.................... 194 751 8 730! 56 050 1  2 0 0 19305 16 428 42 681 87 216 426 369! 42 150 3 360 229 625 9 670 163 702 8160 3 821 418 338 1 229 000 27 570 279 512 7
9 Ilomantsi limitants 171 298 ) 7 2051 74 374 1 500 18 287 28 700 27 ,362 15 872 344 598 40 108 197 303 7 380 141 984 1 642 14 643 362 952 851 175 3 181 239 633 8
1 9 98 933 11 800! 20 997 700 J 6S0 19 885 25 583 13175 193 753 17 150 89 839 16 923 80 420 2 972 1 994 192 148 405 500 400 2 0 0 ; 150 9
1 0
1 1
Kaavi ..................................
Liperi — Libelits................
218 461 
256 924
i 28 750 
! 8 870
55 667 
55 988
7 400 
11 200
z4 ibo 
22 044
55 921 
31100
69 57!) 
21 658
3 !)!)!) 
34 087
464 542 
441 871
48 796 
16 755
1 200 2 856 138 539 
150 807
31 800 
8 770
188 927 
230 416
25 228 
5 150
44 857 
11 070
433 407 
406 213
989 870 
409 900
2 000 
31 630
595,
225!
734
251
1 0
11
12 Kontiolahti— Kontiolaks.. 204 341 5 830 38 961 - 1 ) XM 10 946 32 464 !) 168 312 593 15 240 100 607 143 05 183 241 595 13 845 312 593 417 600 3 595 203; 610 1 2
1 3 Pieliscnsuu .......................... 135 878 j 2 300 41 939 6 X76 8 211 3 800 3 533 202 537 20 200 51 497 8 900 119 328 - 7 262 186 987 414 600 6 877 117 246 1 3
1 4 Polvijärvi ............................ 227 823 22 395, 4.3 751 10 300 21 971 40 305 20 160 14 504 401 299: 41 950 - 141 79!) 22 295 184 308 8 589 3805 360 796 966 000 4 000 246 100 1 1
1 5 K unsjärv i............................ 75 133 : 2 550 20 203 1 400 6 385 17 756 11 430 8 345 143 202! 11 900 3 000 4 000) 41 975 1050 64 550 500 4 765 119 840 267 360 '  101 122 1 5
nr» Kitee — Kides .................... 255 171 8 229 44 213 5 150 16 669 25 832 44 959 7 704 407 933 35 845 4 430 4 687 167 632 6149 228 343 7 0.30 14 589 432 860 782 500 108 678 341 1010 1 0
'1  7 Rääkkylä — Bräkylä . . . . 186 661 8 265 24 867 1 200 19 394 7 537 27 245 17 364 292 541 25 125 • - 102 128 14 235 159 281 8 309 8 238 292 191 741 200 1 100 258 280 17
IS Kesälahti — Kesälaks . . . . 54 826 3 700 14 217 1 100 312 83 29 723 8 640 111 717 255 206 21 500 _ 167 292 3 700 48 695 16 268 6 145 242 100 480 000 6 808 106 155 1 8
19 Iisalmen mlk. — ldensalmi 
lk........................................ 306 879 6 750 89 701 1360 30 272 18 583 ■ 54 590 215 888 724 022 82 050 2 933 275 843 6 250 220 519 1 600 217 584 724 72» 1 715100 48 296 195! 750 1 0
[2 0
2 1
Sonkajärvi ..........................
Vierimiä .............................
200 313 
207 703
7 745' 
13 800
64 364 
61 271
1 500 
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14 379 
.30 02.3
19 402 
12 311
26 156 
35 089
12 829 
20 593
346 688 
381 390
53 500
54 302
800 161 139 
166 358
13 570 
28 670
144 376 
154 627
1073 
3 026
2 931) 
20 917
323 888 
373 598
1 128 000 
1 157 840
4 250 147!
117!
633
394
2 0
2 1
r2 2 Lapinlahti Lapinlaks . . 257 838 9 664 62 062 - 36 855 16 240 62 718 45 190 490 567 56 200 49X 2 000 264 163 2 803 193 548 13 180 12 257 488 449 1 150 750 7 400 314 1 091 2 2
23 Kiuruvesi ............................ 338 808 6 350 76 041 2 600 37 051 26 825 90 552 131 352 709 579 92 600 244 2 484 393 962 9 860 269 609 21 245 11 896 799 309 1 914 300 3 586 192 470 2 3
; 2 4 Xilsiä...................................... 256 825■ 11097 68177 14145 16110 49 283 55 665 15 191 486 493 41 105 700 184 928 17 495 217 867 25 572 13 438 460 909 843 000 4 555 169 958 2 1
2 5 Varpaisjärvi ........................ 104 320 700! 19 824 2 050 5 652 7 022 25 510 3 850 168 928 12 350 4 305 81 141 1 100 75 777 4 485 40 166 848 261 900 146: 191 2 5
[2 0 M uuruvesi........................... 269 919 5 900 54156 11 300 13 884 .32 280 29 976 18 854 436 269 54 885 6 900 200! 176 967 7143 206 279 4 840 11 290 413 619 1146 000 2 526 194: 795 2 0
; 27 Pielavesi ............................. 262 466 4 366 65 751 4 750 45 347 28 997 66 048 41 028 519 653 51 192 — - 245 890 4 966 216 212 8142 14 040 489 250 1 098 105 48 203 385! 263 2 7
[2 8 K eite le ................................. U I 063 9 620 35 402 j 800 11173 10 382 .35 451 2 882 216 773 30 900 25 100 63 631 13 132 101162 5 787 9 440 193 277 629 000 15 344 216 160 2 8
12 9 Tuusniemi........................... 148 642 11 775 38 709 1 2 500 31 400 44 428 41 253 5 060 323 767 32 250 612 92 440 168 25 134 716 13 053 24 698 282 344 858 700 100 355! 573 2 9
[3 0 Kuopion mlk. Kuopio lk. 511 774 35 532: 131 051 1 8 450 104 1.30 22 751 84 841 22 165 920 694 113 305 23 247 9 363 423 736 37 488 342 860 29 456 18 960 885 110 2 510 144 7 593 557! 2 259 3 0
i 31 Vehmersalmi ...................... 160 518 1 680' 47 265 33 256 12 133 26 784 5 971 286 607 38 840 1 859 161 793 3 080 99 410 8 098 5 482 279 722 795 900 5 059 2351 854 31
[3 2 Karttula ............................. 294 024 j 6 253. 59 435 3 760 25 955 34 334 48 795 15 .329 487 885' 43 625 4 268 840 206 421 6 553 247 595 4 940 16 535 487 152 903 250 7 059 439; 1 479 3 2
■33 Maaninka ...................... 207 094 1 3 580' 48 203 i 10 000 24 144 11 322 3.3 690 13 174 351 207 31 550 1 000 386 163 156 13 815 143 884 5 744 6 320 334 305 690 200 4 635 323: 899 3 3
[3 4 Rautalampi ........................ 223 822 ! 4115 53 581 ! 2 900 .32 294 23 112 4!) 781 15 193 404798 32 215 3 849 1 036 211 441 3 815 166159 4 151 10 318 400 769 678 596 60 ' 231! 362 3 1
Î3 5 Konnevesi........................... 151 628 4 700! 30177 — 13 1771 ,35 79!) 39 364 6!) 350 462 789 54 750 800 313 799 5 620 110 468 8 903 12 022 451 612 1 354 000 22 180! 188 3 5
‘3 6 Vesanto ................................ 140 622 ! 2130, 22 874 ; 4 375 43 680 14 012 25 046 7 37 7 260 116 21 280 120 127 598 1680 115 841 9 061 2 745 257 045 457 200 8 084 259: 237 3 0
!3 7 Leppävirta &  Varkaus . . 598 04( ! 49167' 96 150 13 950 ,38 323 96 820 65 684 605 769 1 563 903 94 425 13 113 5 655' 826 592 59 866 419 595 30 500 2!) 757 1 385 078 1 990 500 1-2 690 535 674 37
|3 8 Suonnejoki .......................... 193 741 3 900 42 036 5 495 20 298 36 758 54 305 19 320 375 861 34 950 4 402 1 506; 188 646 11 550 156 934 9 667 7 820 380 525 744 000 16 361 288! 656 3 8
j 3 9 Hankasalmi ........................ 160 406 1 18 020 47 546 ; 7 218 12 787 22 135 35 974 21 389 325 475 48 200 100 5 263 143 98!) 22 470 140 231 7 440 8 .38!) 327 882 979 600 2 333 258 428 3 0
■40
i Yhteensä -  Summa
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
8 559 381 378 971) 2 099 3i!( 154 520 1211255 1 (194 ISS 1 491 310 1 748 947 16 737 852 1 655 208 111558 43 596 7 587 369 559 518 6 809 416 362 238 666 132 1613» 827 37 075 359 494 220 10 493 21 510 1 0
i 4 1 Jalasjärvi ............................ 264 841)' 86 722 78 94t 8 514 1 103 427 88 253 49 925 650 755 1 331 393 86 738 880 — 825 762 87 922 244113 161 608 14 586 1 334 871 .1 970 656 3 931 524 1 431 4 1
142 Peräseinäjoki ...................... 94 08" ■ 29 825 29 63( 480 7 492 29 988 30 054 10 334 231 890 32 450 ■ 7 500: 107 452 26 185 - 94 087 4 212 270 239 706 748 800 1 250 148 552 4 2
[i3 Kauhajoki .......................... 322 20t 76 253 106 55! 4 942 ! 85 360 78 875 63 608 350 815 1 »88 614 97 395 — 669 970 70 738 255 818 10 383 41 390 1 048 299 2 054 734 2 980 5951 1 198 4 3
44 Kurikka .............................. 166 271 76 272 47 68s 8 925 [ 74 816 24 819 28 718 21182 448 688 45 750 500 169 194 76 272 158 489 15 880 31 897 452 232 928 000 4 625 120 439 U
i 4 5 Ilmajoki — Ilmola ............ 314 88( 4 380 108 27! 4 500 63 515 59 057 63 137 31 783 649 531 78 500 6 666 9 201 313 844 4 380 244 203 21 326 • 9.391 60» 011 1 606 835 15 210 206; 293 4 5
146 Seinäjoki ............................. 149 67c 8 437 37 32! 3 000 18 559 20 317 30 322 14 422 282 061 38 000 465 — 134 337 5 223 121 000 1 500 24 786 287 311 832 000 72 380 12-7 452 4 0
■47 Lapväärtti — Lappfjärd., 175 252 9 200 39 81; 92 246 2 950 9 698 26 055 355 216 40 490 350 — 163 54!) 9 200 153 246 1 720 40 248 368 313 862 100 5 930 237 979 4 7  j
112 113
K a n s a n o p e t u s t i l a x to  —  F o l k s k o l s t a t i s t i k  1 9 2 1 — 2 2 . 15
1921— 1922,
1 2 3 4 5 fi 7 s « 10 i l 12 13 li 15 ! 16 ! 17 18 19 20 21 i 22 23 !
Liiiini ja kunta. 
Liin oc h kommun.
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). 
Utgifter i jämna mark (naturaprestationer efter beräknat penningvärde).
Arvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta).
Beräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
skolhusens 
värde).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). 
Inkomster i jämna mark (naturaprestationer cftcr beräknat penningvärde).
Kouiukiinteimistöjeii arvo 
jouluk. 31 
p. 
Skolfastigheternas 
värdc 
den 
31 
decem
ber.
Koulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahas­
tojen 
pääoma 
jouluk 
31 
p.
J)e 
för skoländamål avsedda 
fondernas 
kapital den 
31 
decem
ber.
Opettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Antal volymer 
i lärarbiblioteket 
den 
31 
decem
ber.
Oppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Antal volymer 
i elevbiblioteket 
den 
31 
decem
ber.
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!
Varsinaisten ja käsi­
töiden opettajain palk­
kaus. — Egentliga ocli 
handarbetslärares avlöning.
Koulutalojen 
lämmitys 
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valaistus. 
Skolhusens uppvärmning 
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belysning.
Koulutalojen 
vuokra. 
Hyra 
för 
skolhusen
Koulutalojen 
korjaus. 
j 
Remont 
av 
skolhusen.
Kalusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto. 
Inventarier, undervisnings­
materiel och 
bibliotek.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja 
rahaa 
y. m.). 
Stipendier 
oeh 
understöd 
åt 
elever (böcker 
penningar m. m.).
Muita 
menoja.
Övriga 
utgifter. 
'
Yhteensä.
Sum
m
a.
Piireiltä.
Av distrikten.
Kunnalta.
Av kommunen.
Valtiolta. i 
Av staten.
AI uita 
tuloja. 
Övriga 
inkom
ster.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Rahassa.
Kontant.
Luonnossa. 
In 
natura.
Railassa.
Kontant.
Luonnossa. 
In 
natura.
Varsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkk. 
For 
avlöning 
av 
egentl. 
oeh 
handarbetslärare.
Tilapäistä 
avustusta. 
Tillfälligt understöd.
Rahapalkka. 
; 
Penninglön.
; Palkka 
luonnossa 
(paitsi as., lämpöä ja 
i valoa). — 
Lön 
in 
natura 
(utom 
bost., 
1 värme 
o. lyse).
1
3
4 
Ö 
0 
7 
s 
9
lu
11
12
13
14
15
16 
17 
IS 
19 
2Ü 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 
11
42
43
44
45
46
47
Kristiinankaup. mlk. —
Kristinestads lk...............
Siipvy — Sideby ................
lso|oki — Stora ..................
Karijoki — Bötoni ............
Karpiö — Närpes ..............
Teuva — Ö sterm ark..........
lyorsniiiisi — K orsnäs........
Övermarkkn — Övevmavk
Maalahti — M alaks............
Pctolahti— Petalaks ........
Bergöö — Bergö ................
Sulva — Solf ......................
Pirttikylä — Piirtoni ........
Mustasaari ..........................
Koivulahti Kveflaks .. 
Raippaluoto — Replot . . . .  
Laihia -  Lailiela ..............
Vähäkyrö Lillkvro ........
Isokyrö — Storkyro ..........
Y listaro................................
Vöyri — Y ö n i.....................
Oravainen — Oravais ........
Maksamaa — Maksmo . . . .  
Uudenkaarlep. mlk. Nv-
Jepua— Jeppo ..................
M unsala ..............................
Y lihärm ä.............................
Alahärmä ............................
Kauhava .............................
Lapua — Lappo .................
X urm o ..................................
Pietarsaaren mlk. — Peders-
Purmo ..................................
Luoto — Larsmo ................
Kruunupyy — Kronoby .. 
Tervajärvi — Terijärvi . . . .
Veteli - -  Vctil ....................
Perho ...................................
Haisua — Halso ................
Kaustinen — Kaustby . . . .  
Kokkolan mlk. - - Gamla-
karleby lk.........................
Alaveteli Nodervetil . . . .  
Kälviä — Kolvia ................
Lohtaja — L o h tea ..............
22 580 
79155 
129149 
j 50 8 2 8  
260 205 
139 678 
128 806 
96 434 
120 342 
44 200 
13 668
67 466 
85 522
286 040
132 462 
59 377
208 831
91 259
100 937 
164 027 
199 212
i 200 006 
118 889 
; 59 444
70 070
68 762
101 616 
(6 316
127 964 
161 765 
317 079 
93 280
i
187 416
73 737
74 369
72 800
133 105 
82 793
92 282 
37 518 
30 400
102 151
143 583
73 006 
1 14 522
21 357
75 995
5 600 
3 150
19 715
3 700 
51150 
44 056 
17 418
6 150 
1 060
11 000 
1 200 
5 700
5 700 
35 080
2 810 
1200
4 775 
3184
7 590
8 280 
41 813
3 420
15 582
17 010
6 550 
29 705
1 850
18 540 
34 285 
13 450
16 000
150
200
5 700 
500
9 525 
100
5 900
4 400
7 874
6 325
22 372
3 010
2 800 
3 000
7 080 
18 689
17 775 
9 675
66 670 
37 715
24 490
18 459
29 793
5 000 
2 220
14 593
7 875 
74 762 
1 ( 856
9 969 
41 821 
12 578 
21 870 
45 398
47 212 
44 601 
35 972
15 562
19 914
18 080
25 534 
19 884
39 277
48 551 
98 824
30 030
28 378 
11542 
9 880
8 990 
28 250 
18 378
26 683 
12 422
6 119 
17 757
40 412 
8 796
24 032 
5 940 
12 519
1 000
5 080 
2 900
500
2290
965
850
1 575 
525
6 450 
1 000
600
1376
980
1 896
2 115 
4 662
500
225 
770 
1 100 
600 
100
2 400 
90 
800 
333
4 050 
1 960 
1 365
400
1115
5 390 
6119
28 932
32 045 
123 595
6 974 
1601
27 524 
225 
1338 
11661
7 010 
21 246
4 305
1 562 
2 9 931
10 946 
30 290 
14 733 
.37 691 
45 647 
14 760
2 264
8 200 
4 017 
9106
7 369 
12 212 
44 651
104 135
3 307
21 409 
24 603
8 680
6 594 
21 794
3 453 
3 850
11 377
7 625
33 4.32
12 026 
1 97,3
12 290 
1 059 
10 453
1 351
2 244
43 885 
4180
14 651 
17 244
8 605 
2461
3 053
4 900 
139 
643
2 746 
24 440
2 903 
348
1 970 
32 478
15 226 
20 775
44 392
5 772
6 468 
(508
4 899
9 525
4 310
8 830 
17 677 
22 213 
35 461
3 077
12 310 
3 290 
1664
9 958 
3 055
5 438
7 510
16 330 
1 400 
7 886
7 205 
1 379 
4173
596
8 717
3 519 
6 440 
24 555 
11654 
18 620
22 023 
6 836
860 
24 840
5 500
3 218 
2 088
28 975
13 088
6 237 
21 873
11 562 
16 728
20 321 
53 458
15 385
14 630 
3 892
10 255
10 919
12 365
16 652
29 959 
45 704 
60 725 
16 345
21 512
7 545
15 405
12 705 
36 246
9 800
16 960
13 783 
7 175
2 3  737
55 207
22 275
11 777 
5 497 
3 834
2 247
2 605 
5 858
15 187
17 395 
19110
5 505 
9 721
11183 
500 
231
29 726 
1661
6 800
4 100 
6 569
79 722 
14 555
3 926 
12 861
13 889 
12 063
9 309
18 150
5 010 
129 840 
124 028
4 932 
182120
26 474 
88146
4 690
8 882 
3 707 
870 
2113
14 895 
2 580
2 030
1 747
3 727
2 212
5 770 
1 261 
3 990 
8 388
30 754
43 492 
118 673 
252 136 
127 056 
461 236 
463 421 
200 924 
136 651 
217 795 
72175 
18 796 
133 007 
112 662 
478 918 
178 049 
85 262 
395 373 
177 562 
196 567 
286 395 
437 667 
327 494 
215 610 
99 920
135 358 
249 069 
307 644 
135 8331 
429 645 
385 758! 
722 482 
167 229
280 282 
125 394 
117 668 
114 269 
246 970 
122 542j 
157 615 
97,667 
65129 
193 833
290 625 
110 650 
175 159 
45 637 
145 672
9 000
10 050 
41 700
6 200 
49 500 
44 250
11 765
19 500
20 480 
9 500 
2 500
11 000
15 000 
77 850 
38 550
5 750
26 070
16 500 
14 050 
49 750 
41 310 
58 925 
35 320 
16 755
23 850
23 746
24 400 
26 200 
23 700 
67 050
124 225
21 900
38 150
12 600 
12 600
8 250
22 0 0 0
16 575
22 500 
4 900
9 500 
14 862
27 425 
11 00(1
23 550 
4 500
17 750
1148 
7.3 981
78
.390
52 391
878 
13 088
13 .303
9 442 
1 600
10 569
2 600 
1 900 
459
38 933 
26 324
14 538
6 423 
4 645
37 768 
6 311
57 108
-
5 000 
3 700 
12 350
1 950
300 
5 000
11 220 
8167 
1000  
4110 
7 300
1 000
1100  
11.375
33 660
3 551 
1 250 
3 026
"
9 460 
500 
5 700
3 875 
100
15 570
700 
3 000
16 712 
37 776
114 421
115 596 
138 620
36 137
35 791 
97 038
13 885
4 098
5 400 
18 784
202 979
36 553
6 237 
222 793
69 985 
69 637 
105 354 
181 779 
122 831 
72 423 
44 581
21614 
174 033 
170147 
56 857 
291 848 
173 867 
427 909 
44 021
78 688 
10 795
14 030 
30 715 
81196
29 805 
50 627 
44 725 
24 944
2 700
111 543
30 516 
68 334 
22 620 
12 I lf
5 600
6 150' 
20 332
77 710 
42 356 
28 293 
12 547 
760 
6 000, 
1 20(1
2 081 
35 000
9 679 
11 250 
16 154 
14 086; 
41 213' 
20 320, 
9 322
6 550 
32 428:'
4 3251 
16 540; 
44 285j 
134 BO1 
32 666
9 2651
5 950!
8 400
6 800!
7 874;
18 903 
1400! 
; 5 763! 
2 8001
21 180
64 591, 
116 052
46 178
248 050 
128 431 
123 319
79 875 
107171
42 200 
13 498, 
61 428: 
83 272;
249 420 
115 137
56 223 
158 392 
74 284
86 422 
143 607 
183 254 
162 268! 
102 873
51 444
68 870 
56 933 
101 316
66 741, 
107 987! 
146 5341 
272 5671
87 360'
137 241
58 982
67 369
65 225' 
115 855
63 835
80 372' 
30 995; 
30 300; 
94 969)
126 562 
53 668 
99 300 
17 485 
67 672'
9 446 
2 611;
11 8821 
84 020
8 340 
2 901 
4 700
1 060
2 943 
137
4 995
7 706, 
16 769;
958
5 249)
3 572,
6 697
4 000:
2 471
4 275)
3 626! 
2 lOOj
18 474' 
2 00(6
547 
11 859
5 692
9 490,
8 563! 
2 002'
16 884'
20 800 ' 
15 591 
500
1 423,
1 644 
710 
165 
197;
1 983'
8 522! 
3 665'
2 689
120
50'
860;
5 129'
1 349! 
11 059
2 340 '
3 384 
1640
9 575,
16 447; 
10 160
1 120
3651 
3 360 
3 753; 
3 910 
134
6  O l l i  
15 524!
1 277
1 737
17 674; 
14 405
500' 
22 740
2 287
3 710! 
1 918'
6 076
11 647) 
9 475, 
1 726 
100
4 914
45136 
118 673 
259 729 
124 «56 
467 571 
401 949 
193 364 
136 631 
216 859 
72175 
18 796 
130 559 
112 354 
491197 
177 560 
84 549 
401 923 
168 301 
182192 
272 393 
433 690 
334199 
200 027 
100 717
135 078 
247 573 
307 644 
135 833 
425 131 
378122 
736 561 
167 424
284 533 
116 275 
116 042 
106 252 
247 898 
106 364 
152 599 
93 001 
65 120 
173 967
295 766 
110 650 
176 323 
43 005 
146 227
193 000 
230 300 
905 000 
131 000 
1 067 500 
922 451 
250 604 
401 000 
416 700 
204 000 
51 000 
243 000 
321 300 
1 620 100 
791 000 
122 500 
542 650 
340 500 
305 340 
1 088 000 
860 200
1 217 637 
720 800 
350 100
491 000 
491 458 
503 000 
534 885 
549 000 
1 4 6 9 0 0 0
2  867 680 
466 000
789 135 
256 800 
264 000 
168176 
479 300 
347 500 
474 640 
113 000 
202 000 
318 500
627 960 
242 500 
485 000 
91 000 
380 000
1 275
196 
27 829 
398
1 282
2 70( 
2 36( 
5 891
3S(
11 25"
5 oor 
37 76" 
5 535 
1662 
13 566 
2 31
10 22C 
5 309 
1366
1 278 
7 40Ï
2 938 
5 762
3 706
4 54’
3 006 
106
1006
80(
9
12 95( 
317
1 4 27(
1
! 3 6)7
!
150 
167
' 187 
100 
175 
119 
125 
123 
160 
j 115 
! 125 
146 
78 
322 
155 
99
130 
j 134 
! 200 
! 202 
! 201
252
151 
122
151 
100 
184 
123 
6 284 
1 180 
187 
96
273 
114 
), 147 
), 77 
! 204 
)| 134 
) 152
131 
130
", 131
) 312 
i i  107
)' 184 
! 31 
i' 157
58
102
383
135
799
336
58
447
90
103
203
364
262
1289
658
.381
769
182
424
457
757
515
430 
254
193
198
362
205
431 
383 
825 
209
1 1)83
113
114
76
' 381
523 
120 
1 264 
84 
134
417
233
147
42
68
!
i!
2;
3
i i
5
0
8
o!
i o |
11
12 
13 
14j
l ö i
lflj
17,
lsj
i!)
2U|
21
H\
24]
25
26
27
28 
29 
30,
31
32
33
34
35
36
£
39
10
I41■42
1
]43 
:44 
■ 4ö 
46 
i 4 7
114 115
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Lääni ,j;v kunta. 
Län och kornmun.
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). ! 
Utgifter i jiimna mark (naturaprestationer efter heräknat. penningvärde).
Arvioitu 
vuokra 
(5 
°0 
koulutalojen 
arvosta).
Beräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
skolhusens 
värde).
Tulot- takaisin markoin (suoritukset luonnossa rullaksi arvioituna). 
Inkomster i jämna mark (naturaprestationer eftor heräknat penningvärde).
Koulukiinteimistöjen 
arvo 
jouluk. dl p. 
Skolfastigheternas 
viirdc 
1 
den 
di 
december. 
1 
, .. 
. 
1
Koulutarkoituksiin 
määrättyjen 
rahas­
tojen 
pääoma 
jouluk. 
dl 
i>, 
i 
De 
för 
skoländamål avsedda 
fondernas| 
kapital den 
dl 
december. 
:
Opettajakirjaston 
niteiden 
luku
jouluk. 31 
p. 
i 
Antal volymer 
i lärarbblioteket 
den 
31 
decem
beir.
Oppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Antal volymer 
i elevbiblioteket 
den 
31 
december.
Varsinaisten ia käsi- 
töiden opettajain palk­
kaus. - -  Egentliga ooh 
handarbetslärares 
avlöning.
Koulutalojen 
lämmitys 
ja 
: 
valaistus, 
i Skolhusens 
uppvärmning 
och 
belysning.
Koulutalojen 
vuokra. 
Hyra 
för 
skolhusen.
Koulutalojen 
korjaus, 
j 
Itcmont 
av 
skolhusen
Kalusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
1 Inventarier, undervisnings­
materiel och 
bibliotek.
Stipendejä 
ja 
apua. oppilaille 
(kirjoja, rahaa 
y. m.).
, 
Stipendiin' oeh 
understöd 
åt 
elever (böcker, penningar 111. m.).
1 
.Muita 
menoja.
Övriga 
utgifter.
Vhteensä. 
! 
Sum
m
a.
Piireiltä.
Av distrikten.
Kunnalta.
Av kouliminen.
Valtioita. 
Av staten.
AI uita 
tuloja. 
Övriga 
inkom
ster.
Yhteensä.
Summ
a.
Rahassa. 
K
ontant.
Luonnossa. 
Jn 
natura.
Rahassa.
Kontant.
Luonnossa. 
In 
natura.
Varsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkk. 
För 
avlöning 
av 
ogentJ. 
oeh 
h a nd a rbet sl ä ra re.
Tilapäistä, avustusta. 
Tillfälligt understöd.
Rahapalkka.
Penninglön.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi as., lämpöä ja 
Ivaloa). — 
Lön 
in 
matura 
(ntoru 
bost.,1 
vanne 
o. lyse).
1 Himanka — Himangn <13 Söi - 21 685 56 002 15 041 21 024 147 075 354 686 30 150 98 343 18 420 116 600 74 195 14 568 870 352 996 610 000 6 100 97 116 l
Kannus ................................ 10!) 354 3 831 29 858 2 740 16 969 9 547 5 297 18 477 196 079 30 500 7 162; 95 109 400 5 972 75 190 1 201) 1 040 200 «65 652 500 5 000 123 177 2
li Toholampi .......................... 91 38( 13 368 18 326 5 258 6 444 S 004 24 884 3 804 171 474 10 000 59 678 18 740 82 120 6 127 166 565 420 000 933 124 ' 123 3
■i Lestijärvi ............................ 13 10( 2 000 1150 1111 648 1 584 32 19 625 2 500 3 000 2 Olli) 13 100 18 KK) 55 000 1600 174
9 Lappajärvi .......................... 150 367 28 655 30 916 47 219 18 013 3 t 740 8 328 321238 37 112 -- 2 006 127 799 410 56 1.32 794 4 730 1 250 309 635 77!) 445 5 423 180 571 5
(i .Vimpeli — Vimla la ............ 87 91f 7 640 20 039 540 I 761 1 681 13 597 4 792 143 965 7 130 26 573 23 925 78 474 1 543 130 515 17!) 400 — 168 42 6
7 67 63! 2 000 14 231 1 270 22 992 -14 645 12 265 12 203 147 245 20 004 14 012! 43 264 4 150 61 830 1 300 1 9.30 126 486 441 692 460 6!) 86 7:
8 Kortcsjärvi ......................... 69 632 9 600 13 158 1 281 4 889 9 269 8 696 3 470 119 995 16 000 " ■ 35 501 1!) 100 60 725 1 536 .3 185 120 047 345 000 78 190 s;
9 Alajärvi ........................... 104 131 24 216 42 079 750 7 553 15 811 39 902 17 622 312 964 39170 5 002 127 651 10 492 153 880 4 151 6 553 307 720 838 200 10 000 281 153 Oi
10 Soini .................................... 91 327 4 250 20 335 2 075 3 793 10 202 13 011 4 080 149 073 21 500 ! 59 502 4 250 71 987 500 684 136 923 44!) 000 2 000 168 192 10,
11 Lehtimäki ........................... 51 295 1 50(1 23 524 1 875 45 454 14 817 3 203 1934 143 602 12 550 94 !)()() 43 106 484 828 139 318 279 000 150 291 111
12 Kuortane ............................ 119 48(. 3 266 25 561 250 6 613 8 7 (4 20 472 4 566 188 982; 39 000 1 560 73 898 5 851 103 634 ,3 992 5.3 188 988 810 500 401 299 219 12
13 Alavus---Alavo ............... 160 711 7 195 50 490 1 500 23 147 7 412 24 390 148 548 429 393 51 080 — 276 454 7195 126 882 5 662 5 211 421 404 1 064 600 8 166 291 1 210 13
14 Töysä .................................. 77 28! 21 488 4 003 16 689 13 928 6 760 10 863 151020 14 000 — 81 857 56 779 2 777 7 819 149 232 296 000 165 123 111
15 Virrat — Virdois ................ 269 204 55 750 80 766 5 830 38 981 54 328 86 294 33 910 625 063 109 925 6 459; .3 730, 317 9.37 30 269 218 194 14 070 .36 897 627 556 2 302 300 16 645 472 1230 15
16 Atsäri .................................. 194 380 1 23 060 54 529 3 780 15 056 56 497 42 314 14 749 404 365 51 300 2 069 496! 20 9000 21 088 151 182 14 229 452 398 516 1 066 000 154 84 357 435 161
17 Laukaa - L au k as ................ 200 484 4 150 55 620 5 200 73 936 28 024 31 907 16 746 416 067 24 750 1 500 3 672 210 501 19166 155 149 8 473 3 309 401 770 635 550 5 060 200 683 17!
18 Äänekoski ........................... 240 961 5 087 61 776 6 100 32 312 28 019 32 798 13 190 420 243 61 950 ■ - 1 — ! 223 670 10 220 1 <5 797 1 336 1 155 412178 1 275 000 .3 368 139 385 18
19 Kurainen — 1 ’u ra is ............ 79 643 6 960 21 958 3 000 4 838 17 402 27 697 3 055 164 553 17 950 i iss; 4 057! 66 541 11 251 65 960 3 .313 14 926 107 186 368 000 323 80 301 19
20 Petäjävesi ........................... 167 556 18 322 54 078 4 423 45 51!) 16 273 1!) 488 11 986 337 645 39 300 — ! 203 8,33 13 427 128 069 1 800 1 0.37 348 166 814 000 791 367 724 20
21 Jyväskylä ............................ 328 521 4 825 87 955 - 430 43 542 27 594 78 511 274 713 846 091 95 332 8 042 1 400 i 565 561 4 025 2.38 764 1.3 722 18107 849 «21 2 077 791 5 610 248 604 21
22 Toivakka ............................ 58 743 2 200 11 393 1 600 5 284 IS 987 14 59!) 17 688 130 494 8 750 — 34 760 5 793 51 176 1 794 6 772 100 295 210 000 - 60 279 22
23 Keuruu — Keoin .............. 302 343 11 911 67 208 3 525 33 267 2!) 681 85 098 33 350 566 383 90 500 3 141 5 240 29!) 379 8 (ill 204 847 21175 16 252 558 045 1 90S 736 17 927 463 1661 23
24 Pihlajavesi .......................... 60 842 ! 900 20 787 400 11 883 20 545 ' 16 391 10 115 141863 31 975 500 84 062 400 48 980 . 822 8 0.35 143 399 661 932 5 0.39 228 595 24
25 Multia .................................. 90 527 6 400 20 523 13 068 21 536 37 345 5 967 195 366 31 475 1140 20C 82 668 6 200 73 400 14 152 7 178 184 938 661 469 is  M2 200 190 25
26 Saarijärvi ............................ 244 201 10 700 68 15!) 5 500 29 215 31 143 45 573 23 472 457 963 64 595 3 964 1 900 224 .368 15 000 195 250 3 268 15 824 459 574 1 361200 16 280 270 463 20
27 Pylkönmäki ........................ 62 881 12 685 17 87v 2 543 2 010 S 630 6 765 16 681 130 072 13 510 47 530 17 485 60 481 2 940 1 099 129 535 292 400 2 100 168 84 27
28 Karstula .............................. 165 20! 7 150 38 424 2 000 12 215 33 140 60 509 16 813 335 460 42 400 10 109 8 650 1.35 455 1 000 127 166 6 654 .39 184 328 218 905 200 10 772 62 232 28
20 Kivijärvi .............................. 94 098 12 650 23 295 1 125 8123 12 100 14 005 19 634 185 030 10 050 1 500' 2 40(1.1 93 668 7 55(1 75 005 3 374 183 497 225 700 — 149 87 29
3 0 Kinnula ............................... 37 731 11 700 12 550 700 1 500 4 400 1 500 70 080 6 500 — 21100 !) 000 35 280 — 65 380 13!) 000 — 28 — 30
31 Pihtipudas .......................... 1(14 24( 5 150 36 391 1 600 6 057 24 952 23 200 10 103 211693 21 500 7 402 10 324 69 789 1 250 78 028 4 924 8 2.34 179 951 475 000 29 148 106 31
32 Viitasaari ............................ 330 813 8 806 82 128 4 075 33 277 61 779 46 600 45 491 612 969 67 781 1 257 500 .31.3 166 7 606 257 110 15 604 23 741 618 984 1 437 324 7 764 399 769 32
33 Konginkangas .................... 49174 5 300 12 790 2 670 2 080 4 500 9 836 950 87 300 !) 700 — 3 000 25 706 2 .300 44 374 1 850 1 620 78 856 200 000 1 783 18 34 33
34 Sumiainen — Suiniais........ 49 92( 6 650 10 470 3 600 10 700 18 771 10 460 676 111247 7 000 52 115 6 650 45 070 2 615 196 450 145 000 300 123 50 34
35 Yhteensä Summa 11 162 577 1 127 551 2 807 586 158 761 1 974 633 1 425 837 2 «04 761 3 022 968 23 684 674; 2 777 770 560 076 244 317: 10 «43 954 1 198 394 9 371 «41 721 938 «26 123 23 356 443 59 292 280 464 871 15 836 33 810 35
Oulun lääni. 
Uleåborgs län. i j !
36 Liminka — Limingo .......... 110 05! 2 820 26 747 - 35 632 12 384 31 822 45 296 264 760 36 250 14 010 — : 173 676 1 000 72 658 17 644 3 602 282 590 796 000 7 306 234 238 30
37 Kempele .............................. 41 058 2 700 8 904 1 000 12 266 15 799 6 273 11 323 99 323 19185 61 49,3 4 .364 ,34 756 7 771 108 384 387 700 100 179 109 37
38 Tyrnävä .............................. 63 73( 9 707 27 955 3 075 5 964 26 638 22 939 8 403 168 417 . 29 752 134 155 1.3 586 60 602 5 815 5 720 219 968 614 052 151 239 3 8
39 Temmes .............................. 32 971 4 010 4 381 -3 558 4 421 3 216 1 797 54 353 5 000 - - 15 979 5 310 29 385 127 1 711 52 512 102 000 255 130 39
40 Lumijoki .............................. 60 187 450 17 000 S 320 9 200 15 399 12 430 122 986 8 000 45 180 9 450 41 750 2 850 .31 607 130 846 235 000 147 60 40
41 Oulujoki .............................. 225 561 3 450 71 017 48 663 10 082 71 86!) 24 962 455 604 43 505 23 267 11 220 201 68.3 3 250 1,38 657 18 569 54 61!) 451 265 1 117 100 235 674 41
42 Oulunsalo ............................ 66 25f 20 609 840 95 260 5 722 7 263 14 097 210 050 24 200 - j 156 945 49 250 201 206 306 495 000 1 126 147 113 42.
43 -Muhos .................................. 100 631 14 030 28 775 _ H  675 19 290 14 649 10 888 199 937 29 175 3 ()()()! 700 81 44.3 11 330 82 980 3 185 .300 182 938 690 000 229 234 43
44 Utajärvi ........................ 137 055 4 400 2!) 494 800 23 456 28 846 38 023 13149 275 223 34 345 - — 54 294 4 400 112 274 5 218 6!) 691 245 877 708 200 220 337 14
45 Kiiminki .............................. 27 853 7 421 17 428 _ 8 263 4 278 5 231 6 134 76 608 28 000 — .31 61!) 4 421 26 .3.33 3 1116 05 389 561 000 341 135 113 45
46 Ylikiiminki .......................... 41 16< 3 900 9 643 ___ 3 643 3 850 6 530 22 839 91 565 28 000 3 000! 40 146 3 900 .39 610 4 300 60!) 91 565 594 000 149 61 4 0
47 Haukipudas .............. ......... 220 575 5 150 62 430 5 850 40 961 87 132 55 338 143 015 626 451 63 485 10 808 .381 922 9 200 172 561 20 944 4 743 «00178 1 696 300 387 534 47
48 Ii — 1 jo ................................ 157 925 500 38 608 1 000 23 655 13 26!) 16 396 7 916 259 269 27 600 14.3 7.37 7 465 107 06.3 9 350 2 540 270 155 684 000 276 495 48
49 Kuivaniemi ......................... 49 438 100 8 704 _ 35110 !) 053 1 921 3 941 108 267 9 000 - 67 .381 100 35 9.3!) 4 421 .305 108 146 205 000 -  - 193 68 4.9
50 Pudasjärvi .......................... 113 367 9 908 39 780 4 275 102 755 16 281 25 20!) 69 697 381 272 18 500 10!) 952 13!) 62!) 8 708 . 92 965 7 637 12 678 371 569 413 500 0 501 253 196 50
51 Ranua ........................ 35 138 1 520 8 228 1 225 2 951 4 207 3 138 56 407 2 250 22 719 1 520 28 868 550 i 2 450 56 107 45 000 _ 68 7 51
52 Taivalkoski.......................... 29 527 500 4 800 2 150 5 650 2 158 867 1 417 47 069 2 500 - 16 000 500 25 098 1 836 ! 43 434 50 000 2 550 164 264 52
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i
i
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
i
.Menot, tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). ; 
ütjjiftor i jämna mark (naturaprestationer etter beräknat penningvärde). j
Arvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta).
Beräknad 
livra 
(5 
% 
av 
skolhusens 
värde).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). 
Inkomster i jamna mark (naturaprestationer efter beräknat penningvärde) Koulukiinteimistöjen 
arvo 
jouluk. 31 
p. 
Skotfastigheternas 
värdc 
den 
31 
december.
Koulutarkoituksiin 
määrättyjen 
rahas­
tojen 
pääom
a.joululuk 
31 
p.
För skoländamål 
avsedda 
fondernas 
kapital den 
31 
december.
Opettajakirjaston 
nitejden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Antal volymer 
i iärarbiblioteket 
den 
31 
december.
Oppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Antal volymer 
i elevbiblioteket 
den 
31 
dceem
bcr.
Varsinaisten ja käsi­töiden opettajain palk­
kaus. — Egentliga och 
handarbetslärares 
avlöning.
Koulutalojen 
lämmitys 
ja 
valaistus.
Skolhusens 
uppvärmning 
och 
1 
belysning. 
1
Koulutalojen 
vuokra. 
Hyra 
för 
skolhusen.
Koulutalojen 
korjaus. 
Remont 
av 
skolhusen.
Kalusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto. 
Inventarier, undervisnings­
materiel ocli bibliotek.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, rahaa 
y. m.). 
Stipendier 
ooh 
understöd 
åt 
elever (böcker, penningar m. m.).
Muita 
m
enoja. 
Övriga 
utgifter.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Purriltä. 
Av distrikten.
Kunnalta.
Av kommunen.
Valtiolta. 
Av staien.
Muita 
tuloja. 
Övriga 
inkom
ster.
Yhteensä. 
: 
Summa.
Rahassa.
K
ontant.
i
Luonnossa. 
In 
natura.
Rahassa.
Kontant,
Luonnossa. 
I11 natura.
Varsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkk. 
För aviöuing 
av 
egentl. 
ooh 
handarbetslärare.
Tilapäistä 
avustusta. 
Tillfälligt 
understöd.
.Rahapalkka.
Penninglön.
! Palkka 
luonnossa 
l(pait;sias.3 lämpöä ja 
i valoa). — 
Lön 
in 
natura 
(utom 
bost.. 
värme 
o. Iyse). 
I
1 Kuusamo ............................ 119 71.') 4 500 38 108 5 450 16 047! 16 241 14 652 8 107 222 820 18 295 1 282 U I 750 4 500 104 494 6194 3 308 231 528 370 057 500 311 432 1
2 Alavieska ............................ 6(5 469 3 875 15 461 430 1 012’ 28 013' 18 998 6 717 140 975 20 700 — 40 146 29 00 60 893 742 27 486 132 167 465 550 4 764 158 2
3 Kalajoki .............................. 138 53(1 150 26 727 4 735 8179 22-220 20 550 17 513 238 604 32 550 86 286 150 112 805 5 085 3 055 267 381 737 000 12 114 244 95 3
4 R a u tio .................................. 31 491 4 170 5 301 340 464 5 595 3 332 1202 51 895 1 250 2 976 3 790 6 260 ___ 29 916 2 057 44 999 27 000 1 000 100 24 4.*ä Ylivieska ......................... 169 495 7 480 44 742 2 275 10 634 29 076! 44 724! 38 655 347 081 15 250 3 200 186 576 7 380 147 309 1 500 6 826 352 791 369 000 655 148 233 5
H Sievi ..................................... U I 001 3 705 25 308 850 9 356' 18 825 41 0921 221 838 431 975 37 075 1 300 1 455 79 269 1 700 101 521 7 461 1 013 193 719 813 300 146 123 6
7 Pyhäjok i.............................. 74 895 6 144 33 445 1 300 15 514 16 943 6 101 14 028 168 370 11 788 600 85 469 4 644 70 874 90 . 2 381 164 058 272 770 2 261 224 214 7
! 8 M erijärvi.............................. 22 .335 3 732 1 536 1 332 1103 10 931 5 950! 4 364 51 283 7 500 21 989 3 000 21692 1 936 3 269 51 886 160 000 109 106 68 8
9 Oulainen — Oulais ............ 91 210 7 300 21 300 400 304 482 73 558 14 992 35 684 548 »26 29100 — 760 259 723 6 540 79 444 1 339 1 425 349 231 606 000 500 178 125 9
10 Pattijoki .............................. 65 901 2 200 6 286 2 382 . 7 07.3 7 7 ;8 3 618 95 238 14 600 3 000 31 545 1 900 60 450 104 »6 »99 375 000 63 189 100 1011 Salomon .............................. 36 051. 1 000 10 331 5 633 5 646 9 034 3 750 71 444 8 000 — 33 902 1 000 33 020 3 823 71 745 186 000 90 194 11
12 Vihanti ............................ 59 291 5 150 16 240 300 12 254 3 304 8 366 2 602 107 507 j 25 000 3 200 43 328 14 565 44 440 2 544 400 168 477 557 000 1000 131 413 12
13 Siikajoki .............................. 45 050 2 400 9 931 1 500 25 049 6 253 11 999 423 102 605 6 400 800 50 133 2 200 40 750 445 94 328 133 000 6 300 40 78 1314 Revolahti — Revolaks . . . . 23 456 6 470 8135 6 590 2 019 4 05(1 4 723 55 443 9 600 23 066 5 720 21140 1000 3 896 54 822 207 000 96 49 14
15 Paavola ................................ 132 981 200 50 406 24 597 22 491 22 469 22 571 275 715! 62 150 131 529 200 108 841 10 963 1 870 253 493 1 343 000 200 242 303 1 5
16 Rantsila — Frantsila ........ 66 325 2 625 8 858 3 160 1 585 10 351; 3 629 96 533 11 425 30 849 1 600 60 155 ___ 401 93 095 247 500 2 000 159 214 1617 Hailuoto -  Karlö .............. 42 936 5 646 1457 11 768 5 082 2 369 2 452 71 710 6127 20 620 40 095 1391 62 106 125 661 _ 183 73 1718 Haapajärvi .......................... 139 914 500 37 415 3 936 15 157 8 717 10 209 7 955 223 803 7 750 ...... 105 816 500 119 419 9 274 798 235 807 168 610 1083 199 184 1819 Reisjärvi .............................. 40 878 2 250 16 015 725 3 2 78 i 17 010 5 466 17 953 103 575 17 500 . 65 508 2 250 35 608 ___ 287 103 653 415 085 483 92 245 1920 Pyhäjärvi ............................ 129 513 3 205 39 351 12 717 15 886 22 397 5 322 228 391 22 120 634 350 115 575 4 305 102 920 2 717 6 835 233 336 543 200 2 000 231 79 2021 Kärsämäki .......................... 72 835 2 791 20 306 — 5 374 4 890 9 431 6 137 121 764 16 317 — 60 490 2 791 56 153 6 050 549 126 033 369 000 175 503 21
22 H aapavesi............................ 130 016 3 420 28 545 95 737 4 966 37 190 4 656 304 530 34 425 682 384 180 311 . 7 220 114 980 1600 1 966 307 143 737 500 10 355 337 203 2223 Nivala .................................. 150 946 6 000 41 550 2 340 20 133 19 395 23 651 145 152 418167 29 205 150 — 274 529 6 520 120 509 13 626 415 334 693 000 3 027 234 58 2324 Piippola .............................. 40 466 5 400 7 294 380 56 808; 615 5 740! 1148 117 851 12 850 480 49 679 2 800 39 621 486 30 »3 096 284 000 1492 154 190 24j 25 Pynän tä ................................ 30 047 4 825 ■ 8.319 —- 813; 5 534 2 959! 733 53 230 8100 13 034 4 825 29 035 ___ 75 46 969 188 000 13 23 2f>126 Pulkkila .............................. 64 401 j 4 250 16 200 600 1 000! 4 350 11 792 500 103 092 14 900 100 31150 4 250 58 600 1 570 8 870 104 540 335 000 _ 217 90 2627 Kestilä ................................ 59 32! 5 500 10 547 4 200 — 914 8 577 34 908 123 966 1 500 22 _ 79 601 4 500 37 565 2 364 1 205 125 257 35 000 222 73 2728 Paltamo .............................. 10(5 035 7 800 38 926 2 000 12 936' 3 446 22 854 8 323 292 320 29 925 13 500 _... 73 068 7 800 92 110 — . 14 022 200 500 750 050 1 230 163 95 2 8,29 Kajaanin mlk. — Kujana lk. 90 787 2 700 23 822 6 300 15 912! 5 426 11 029! 6 420 162 396 19 500 5 380 71319 2 400 67 234 500 615 147 448 396 000 129 63 29
!30 Vuolijoki.............................. 24 358 11 677 10122 4 346 11 734! 2 986 65 223 10 750 44 510 20 325 500 65 335 223 000 5 000 43 64 303 j Säräisniemi.......................... 72 977 1 600 20 157 8 600 21 508: 17 139 4 .307 4 153 159 439 24 900 11 000 1 205 65 506 1800 62 770 10 600 330 153 211 670 000 3 877 190 249 3132 Hyrynsalmi .................... 16 48( 600 11640 2 138 827 — 299 31 990 1 050 — 17 950 600 13 386 54 31 990 24 000 75 50 32,33 Ristijärvi ............................ 23 (I0( 500 13 241 200 619 1416 11003 6 680 56 659 4 000 - 34 461 500 19 000 2 198 56 159 83 000 5 000 103 3334 Puolanka — Puolanko .. 23 10( 3 100 11 500 1 000 ; 1 736 8 930: 1 000 50 366 10 000 12 236 3 400 19 200 500 15 580 59 916 '203 000 5 000 101 98 3435 Suomussalmi ............ 58 737 (i 250 20 975 1 000 6 500! 2 525 0 57(1 8 475 114 032 17 500 — 33 040 11 4p0 52 387 2 500 9 930 169 307 433 000 100 000 258 161 3536 Sotkamo .................... 178 328 3 250 46 079 12 360 132 55 11 183 18 029, 4 512 286 996 31 500 . 84 734 15 795 152 572 4 525 9 370 266 996 661 000 1 021 193 302 3637 Kuhmoniemi ...................... 66 055 ! 3120 21 402 4 530 8 376 8 262 11 53(1 3188 126 469 ; 18 000 50 817 3120 58 445 5 488 8 599 126 469 373 000 111 60 3738 Komin mlk. — Kemi lk. 308171 10 250 98 249 5 033 113 811 19 662 19 084 i 38 029 612 288; 62 350 133 150 318 897 11150 127 671 1 164 8 122 600 154 1 305 000 1 976 129 355 3839 Simo ........................ 98 331 950 28 264 7 500 7 686 37 267 7 447! 16 514 293 959 32 150 _ 127 482 950 76 799 300 500 206 031 660 000 179 320 3940 Tervola ............................ 74 351 7 440 28 902 16 332 12 251 8 534! 14 158 161 976! 20 700 2 100 58 864 8 340 56 824 2 472 128 600 425 000 8 748 150 126 4041 Alatomio -- - Nedertornea . 268 467 13 390 34 850j 4 800 20 796 27 845 24 946 24 559 419 651 53 300 3 070 1 050 176 454 13 800 194 691 2 820 1 052 392 937 1 129 000 6 885 163 473 4142 Karunki .............................. 40 177 10 812 16 231 22 353 2 535 2 178 8132 102 416 16 325 1700 2 000 '28 593 7 272 36 375 800 76 740 364 300 184 137 424 3 Ylitornio — Övertomoa . . . 72 797 500 25 879 ' 3 500 6 708 1 40.3 3 201 2 882 116 868 23 300 6 150 . - 40 796 500 63 716 500 112 111774 481 000 171 50 4344 , Turtola ................................ 57 28' 3 000 17 877 4 350 950 2 645 1812 3 793 91714 8 650 8 625 — 18 558 3 000 55 222 85 405 180 000 3 081 66 73 4445 , Kolari .................................. 22 257 2 000 9 500 : 1 100 2 500 8 300: 2 574 48 229 4 550 _... 22 399 2 000 19 530 3 000 300 47 229 96 000 164 74 45
46 Rovaniemi .......................... 293 018 29 510 149694 3 095 24 677 65 357 28 986 j 74 286 668 623 44 000 '— 414 884 11 300 207 709 4 666 12 492 651 051 922 000 12 500 222 416 46
47 : K em ijärv i...................... 141 128 14 100 .52 457 9 251 15 279 .59 572 19660 ; 7 715 319161 7 050 — 208 460 13 350 92 453 1 712 654 316*629 158 000 — 140 95 47
48 Kuolajärvi .......................... 25 23' 7 481 8 573 600 7 640 5 696 .3 639 2 367 61 233 3 900 — 39 042 4 000 17 611 — 2 839 63 492 80 000 177 155 48
:49 Mnonionniska ..................... 19 09( 1420 5 345 827 1 143 21 5881 859 50 872, 7 400 35(1 500 8 585 920 19 115 18 325 4 446 52 241 152 000 201 77 4950 Enontekiö — Enontekis . . 11 298 1 500 2 841 94 1 330 17 068 7 500 1 500 9 941 5 627 - 17 068 180 000 _ 22 50joi 1 K itt i lä .................................. 62 3(k 6 975 17 397 200 13 859 3 961 8 415 18 141 131 254 9 850 — 71 756 3 975 54 804 7 050 4 666 142 251 204 000 4 367 173 69 51
i Sodankylä ........................ 63 521 9 000 17 471 4 280 700 21 350 8 938 1 333 126 601 8 350 588 25 545 4 000 57 720 1876 _ 89 729 184 000 119 65 5253; Pelkosennieini .................... 11 131 — 3 S5( ■ - 140 2 050; 160 17 330 4 900 8 000 10 030 __ 18 030 100 000 5 55 53! 54 Savukoski............................ K) 37( 8 375 17 021 2 734 1 637 400! 4 992 46 132] 8 750 ■ _ 30 203 10 370 _ 400 40 973 180 000 . _ 54
55 Inari — Enare .................... 37 26; 2 400 12 571 800 1 543 24 800; 145 79 522 3 710 10 574 15 873 37 058 10 828 2 010 76 343 76 500 ___ 97 416 55
56] Utsjoki ................................ 17 89; 1 000 6 057 — 94 ; 7 5081 153 32 7051 1500 1 657 1000 — 17 893 7 879 28 429 55 000 226 61 56
57 Petsamo .............................. 93 40( — 2 900 - 40 000 20 000 6 096 6051 163 001 19 000 — — — 93 400 2 000 67 601 163 001 380 000 — — 57
.58 Yhteensä — Summa 6 070 »18 328 831 1 753 76É 129 138 1 524149 971159 1 028 0391 285 5451 13 091 547 1 494 484 363 533 411 88 6 088175 319 m 4 819 449 279 192 446 647 12 357 576 31 284 935 229 605 11 995 12 417 58
118 119
X IX. Tietoja kierto koulunopetta ja seminaareista lukuvuonna 1921— 1922. 
XIX. 'Uppgifter om småskollärarseminarierna under läsåret 1921—1922.
Séminaires $  institu teurs d'écoles enfantines année scolaire 1921— 1922.
1 ■) 3 4 6 7
x
9 10 i i 12 13 14 15 I t i  :
O p p ila itoksen  n im i ja  pa ik k a . 
L ä ro a n s ta lte n s  b en ä m n in g  och  ort. 
; L ieu  du sém inaire.
O p e tta jia  helm ik .
; J p :n ä  1922.
: A n ta l lä ra re  den  
: 1 fe b ru a r i 1922. 
j Nom bre de m aîtres  
'■ le l:e r  fécr. 1922.
O p p ila ita  helm ik .
1 p :n ä  1922. 
A n ta l elever den  
1 fe b ru a r i 1922. 
N om bre d ’élèves le. 
l:e r  fêvr. 1922.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
P
im
itterade.
Sortis 
du 
sém
inaire 
avec 
■ 
certificat.
M enot ta sa is in  m arko in . 
U tg ifte r  i jä m n a  m ark . 
Dépenses en m arcs rounds.
T u lo t ta sa is in  m arko in . i 
In k o m s te r  i jä m n a  m ark .
Recettes en mures rounds.
i
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
1 
K
vinnliga.
F
em
m
es. 
\
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä. 
1 
M
anliga, 
j
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Y
hteensä. 
 ^
Sum
m
a.
Total.
O
pettajiston 
palkkaus. 
L
ärarnas 
avlöning.
A
ppointem
ents 
: 
des 
m
aîtres.
V
uokra.
H
yra.
Loyer.
M
uita 
m
enoja. 
Ö
vriga 
utgifter.
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
V
altioapua. 
S
tatsunderstöd. 
Subvention 
d’fctat.
O
ppilaiden 
koulu- 
m
aksut. 
E
levernas 
skol­
avgifter.
Taxes 
scolaires 
„ 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja. 
Ö
vriga 
inkom
ster. 
Autres 
recettes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1 Helsinki, kiertok. op. sem inaari (ruot-
sink.) - Helsingfors, småskol. semi­
narium  (svensk t).................................
2 K uortane, kiertok. op. seminaari (suo- 
j menk.) — Kuortane, småskol. semi­
] narium  (finskt.) .................................
2
2
9
1
11
3 3
25 
! 42
25
45
25
42
78 720 
24 300
11 050 
1 0 0 0
8  305 
1 700
98 075 
27 000
70 000 
14 000 13 000
27 825 97 8251 
27 000
s ! Yhteensä — Summa 4 10 14 3 67 7» 67 103 020 12 050 10 005 125 075 84 000 13 000 27 825 124 825
120
